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D R . R A I M U N D O M E N O C A L 
W S e c r e t a r i o d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a 
A ver firmó el honorable señor Pre-
Biu. i de la República el decreto 
Eumbrando al doctor Raimundo Me-
nocal, Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia. 
E l doctor Raimundo IVIenocal, de-
cano de la Facultad de Medicina y ci-
rujano competentísimo es un-a cum-
iare científica que respetan y admiran 
r-'s compañeros y que justamente se 
lia ganado el alto concepto de ope-
lador hábil e inteligentísimo. 
E l honorable Presidente de la Re-
pública ha cubierto el delicado puesto 
con verdaderas garantías de acierto. 
Porque si bien erj cierto que la labor 
de la Secretaría de Sanidad es harto 
i compleja, y requiere actitudes varias, 
no lo es menos que a ella deben de 
llevarse los hombres que estén capa. 
¡ citados para el constante, generoso 
y esforzado serveilo de mejorar las 
I condiciones de vida de su pueblo. 
E l doctor Raimundo Menocal, que 
líio neces'ta de que se le haga una 
enumeración de sus méritos, será en 
la Secretaría de más responsabilidad 
internacional un hombre justo y de 
elev&do pensamiento; un profesional 
esclarecido que no desdeña la labor 
bella de mostrar el camino del éxito 
por el firme trabajo y el ennoblece-
dor estudio. 
C J O D E S E C R E T A R I O S 
E L N U E V O S E C R E T A R I O D E S A N I D A D . — C R E D I T O S A G O T A D O S . 
— E L P A G O D E L A S D E U D A S D E L A C U E D U C T O D E C I E N F U E -
G O S . — F U E D E N E G A D A L A S O L I C I T U D D E L O S E M P L E A D O S R E -
F E R E N T E A L A S H O R A S D E O F I C I N A . — V A R I O S I N D U L T O S . — 
E X P E D I E N T E S A D M I N I S T R A T I V O S 
de K«J 
Ayer mañana se celebró en la quln- , 
ta Durañona el Consejo de Secreta- j 
rios. 
Con excepción del señor Secreta-
rio de Instrucción Pública y Bellas ¡ 
Artes asistieron todos sus miembros. 
E l honorable señor Presidente de 
la República informó al Consejo de 
su decisión de nombrar al doctor Rai-
mundo M^iocal y Menocal, Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia en la 
Vacante causada por la sentida muer-
te del doctor Bnrique Núñez. 
Eíl señor Secretario de Goberna-
ción dió cuenta de las cantidades que 
han quedado pendientes de pago al 
terminar el año fiscal de 1915 a 1916 
en el Presidio y Cárceles de la Repú-
blica por el concepto de manuten- ¡ 
ción de presos y penados, por haber-
Be agotado los créditos consignados 
en los Presupuestos de didiios años, 
y se acuerda abonar el referido des-
cubierto con bonos de los autorizados 
por la Ley de Defensa Económica de 
31 de Octubre de 1914. 
Se autoriza al señor Secretario de 
Obras Públicas para que proceda a 
efectuar el pago de' todas las deudas 
del acueducto de Cienfuegos median-
te una transferencia de fondos en 
virtud de no contar la Administra-
ción de dicho Acueducto con fondos 
propios suficientes, al efecto de su 
entrega para el cumplimiento de la 
reciente ley relativa a obras públi-
cas en la mencionada ciudad de Cien-
fuegos. 
Se acordó no acceder a la solicitud 
de prórroga de las vacaciones a los 
empleados públicos. 
E l señor Secretario de Justicia dió 
cuenta con varios expedientes de In-
dulto de los cuales y de las resolu-
ciones recaídas en los mismos se dará, 
la oportuna nota a la prensa. 
Varios señores Secretarios dieron 
cuenta, además, con diversos erpedien 
tes de carácter administrativo, y 
terminó el Consejo a la una de la 
tarde. 
U N t X P í R T O L A D R O N D E T E N I D O 
LA P O L I C I A Y E L P U B L I C O L O G R A N D A R L E A L C A N C E D E S P U E S 
DE R E C O R R E R N U M E R O S A S C A L L E S Y A Z O T E A S . — " P I R I P I M -
PIN", E L A G E N T E D E R E V I S T A S . — O C U P A C I O N D E T O D O L O 
R O B A D O 
En las primeras horas de la tardf 
ae ayer se cometió un robo en la cas* 
calle de Aguacate número 136, altos 
oomicilio del señor Manuel R. Alva-
ro, comisionista. L a hora, condiciones 
y forma en que el ladrón realizó el de-
A A ,dernue8tran la astucia y sagaci 
oad de aquél, quien desde hace tiempo 
es motivo de una activa persecución 
Por parte de los diferentes Cuerpoa 
«e policía. 
más J 
B o l s a d e W o r k 
Octubre 2 
EDICION DEL F.VENIN8 SUN 
A c c i o n e s 1 . 0 1 6 . 5 0 0 
B o n o ! ; 4 . 8 1 1 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, s e g ú n el " E v e -
ning-Sun", importaron 
3 9 6 . 0 0 0 . 7 9 5 
U N A G E N T E D E R E V I S T A S 
A conocimiento de la policía ha He" 
gado en diferentes épocas la noticia 
de la comisión de diversos delitos de 
robo en casas particulares, por un su-
jeto de la raza mestiza, quien portan-
do un bulto de revistas locales y e v 
tranjeras se había presentado a loa 
inquilinos de dichas casas, proponién-
doles se suscribieran a los expresados 
periódicos, y en un descuido de los 
moradores se apropiaba de los obje-
tos que a su alcance estaban, llegan-
do muchas veces a penetrar en las ha-
bitaciones, realizando sustracciones, 
anas veces con violencia y otras me-
ros hurtos. 
L a policía nunca pudo arrestar a 
ese experto ladrón, aun cuando tenía 
conocimiento de que era un individuo 
conocido tn nuestros tribunales, los 
que le habían condenado por diversos 
hechos realizados contra la propie-
dad, que lo llevaron en más de una 
ocasión al Presidio. 
E L ULTIMO ROBO • 
Como expresábamos al comienzo de 
eirta información ayer, poco después 
de las doce del día, ese ^ mestizo a 
quien nos referimos penetró en los al-
tos de la casa Aguacate número 136, 
después de violentar la reja de la es-
calera, y aprovechando la circunstan-
cia de que los vecinos de la expresa-
da casa se encontraban almorzando se 
dirigió al primer cuarto y de un esca-
parate colocado en el mismo sustrajo 
un revólver Colt. calibre 32, que se 
(PASA A LA PAGINA S E I S ) 
L O S R U M A N O S C R O / A N E L D A N U B I O 
P E N E 
I O S I N D E C I S O S A T E S f N T O R N O D E E E M 8 E R G 
N A D A N U E V O E N E A M A C E D O N I A 
E N L O S B A L K A N E S 
LOS R I M A N O S HAN PASADO E L 
DANUBIO 
Berlín. 31. 
Ofiíüalmentc se ha publicado que 
los romanos han pasado el Danubio, 
hada el Sur. 
Uncarest, Octubre 2. 
Las tropas rumanas han cruzado 
el río Danubio y penetraron en te-
rritorio búlgaro, según la comunica-
ción oficial de hoy. E l río lo cruza-
pon entre Rustchucu y Turtukal, sien 
do esto último punto donde el río se 
desvía de] territorio búlsaro y corre 
hacia el Noroeste a través de Ruma-
nia. 
LOS RIMANOS P E N E T R A N E N 
B U L G A R I A 
Bucarcst, 2. 
Las tropas rumanas han penetrado 
en territorio búlgaro, por primera 
vez desde que Rumania ingresó en 
la guerra. 
NOTICIA B U L G A R A 
Sofia, 2. 
Al Este y Oeste de Florlna la si-
toadón no ha cambiado. Sobre las 
alturas de Kaímakcalan se dirige vi-
poroso fuego de artillería. En el fren-
te del Estruma ha habido poca ac-
tividad de artillería. Las condiciones 
de Dobrudja no han cambiado. 
CRISIS J I U M S T E R I A L E N G R E C I A 
Londres, 2. 
Según el último despacho recibi-
do de Atenas el gabinete griego ha 
dimitido. 
RENUNCIA DÉL'GOBIERNO 
G R I E G O 
Londres, Octubre 2. 
Un despacho de Atenas dice que 
el gabinete griego ha renunciado. 
LOS ALIADOS NO R E C O N O C E N A L 
G A B I N E T E G R I E G O 
Atenas, 2. 
l as naciones aliadas de la Entente 
rehusan reconocer el nuevo ministe-
rio formado por Kalogeropoulos y se 
entienden directamente con el rey-
Constantino en lo concerniente al 
nuevo acuerdo militar. 
NOTICIA G R I E G A 
Atenas, 2. 
E l general Danglis, ex-miristre de 
la Guerra y Jefe del Estado Mayor, 
ha salido a bordo de un buque de 
guerra de la Entente para unirse a 
Venizelos. 
Dícesc que en Nauplia ha habido 
demostraciones contra Venizelos, las 
cuides se convirtieron en un motín. 
LOS S E R B I O S AVANZANDO 
París, 2. 
Como consecuencia de las ventajas 
obtenidas sobre los búlgaros en la 
altura de Kaímakcalan, en el extre-
mo occidental frente macedónico, los 
serbios han avanzado milla y cuarto 
a] Norte de dicha altura ocupando la 
aldea de Kotcihovle, según parte del 
Ministerio de la Guerra publicado 
hoy. 
L O Q U E D I C E B E R L I N 
Berlín, Octubre 2. 
Las tropas rumanas han logrado 
sentar la planta en la margen de-
recha del Río Danubio, al Sur de Bu-
oarest, dice el parte oficial de hoy. 
E n la Transilvania los rumanos han 
ganado terreno a ambos lados del 
gran río de Kunel, al Norte de Fo-
garas. I^s tropas teutónicas—agrega 
el parte—han obtenido éxitos en el 
Valle de Strehl, y también en la Tran-
silvania. 
E n un frente de batalla de doce 
millas, al Norte del Somme, los fran-
ceses y los ingleses cargaron ayer re-
petidas veces contra los alemanes. 
Fueron rechazados—agrega el parte 
con bajas numerosas para ellos. E n 
el frente al Nordeste de Lemberg, 
donde los rusos avanzaron el sábado, 
al iniciar su nueva ofensiva, las tro-
pas austro-germanas en un contra-
ataque, reconquistaron ayer una posi-
ción e hicieron 1.500 prisioneros. 
E L P A R T E OFICT M. DÉ B E R L I N 
Berlín. Octubre 2. 
E l parte oficial dice; 
"Teatro de la guerra en Transil-
vania: A ambos lados del río Gran 
Kukel los rumanos han ganado te-
rreno. Cerca de Orsova, y al Norte, 
nuestros aliados han atacado con 
buen éxito. E n las montañas Hatzeg 
los ataques del enemigo a ambos la-
dos del Valle Strehl (Satrigy) han si-
do rechazados. L a altura de Oborocc 
fué tomada por las tropas austro-hún 
garas. 
"Ejército del Feld Mariscal Von 
Mackensen: Al Sur de Bucarost las 
tropas enemigas han sentado la plan-
ta en la margen derecha del Danu-
bio". 
NOTICIAS D E ATE1, AS 
Atenas, Octubre 1. 
E n los círculos más allegados al 
Rey se cree que las negociaciones 
entré Grecia y las potencias de la E n -
tente, están próximas a torminarSe, 
y hasta se dice que ya se ha llega-
do a un acuerdo militar; pero que 
no se ha hecho público por no ha-
berse acoixlado aún los deU.lles. Has-
ta ahora las negociaciones de los re-
presentantes de la Entente han sido 
llevadas a cabo directa aente con el 
Rey Constantino y no por medio de 
comunicaciones técnicamente oficia-
les. 
E N E L F R E N T E R U S O 
LOS AUSTRÍACOS REGHAZADOS 
Pctlogrado, Octubre 2. 
Los austriaeoí realizaron fuertes 
contra-ataques ayer, con el objeto de 
recuperar el terreno perdido en el 
nuevo avance ruso sobre Lemberg. E l 
Ministerio de la Guerra anuncia hoy 
que los ataques fueron rechazados y 
que los rusos hicieron 1.600 prisione-
ros más. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
retrogrado, 2. 
E l parte Oficial de esta mañana di-
ce que continúa librándose una en-
carnizada batidla en las márgenes del 
río Naracunona y en las alturas a la 
derocha do Zlota Lipa, y que los con-
tra-ataques del enemigo han sido re-
pelidos, habiéndoscle causado grandes 
pérdidas y haciéndoles mil seiscientos 
prisioneros. 
E n los bosques de los Cárpatos, des 
de el día 19 hasta el 28 de Septiem-
bre, se hicieron al enemigo dos mil 
:-e.^cientos nueve prisioneros, captu-
rándose cuatro cañones, trece ametra-
lladoras y gran botín de otros ele-
mentos de guerra. 
P A R T E AUSTRIACO 
Viena, 2. 
Oficialmente se ha anunciado que 
los rusos han ganado terreno en su 
avance sobre I-cmberg y que las tro-
pas moscovitas atacaron a los turcos 
entre. Zlota Lipa y Portuory, ganan-
do algunos metros de terreno. 
Los ataques del enemigo en Brody 
y Zlochoff fueron rechazados. E l ene 
migo penetró en un sector, pero con 
un contra-ataque se reconquistó la ma 
yor parte de las trincheras perdidas. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
P A R T E F R A N C E S 
París, 2. 
E l parte oficial de hoy anuncia 
que las tropas francesas se apodera-
ron ayqr de una trinchera enemiga e 
hicieron unos cuantos prisioneros al 
Este de Pouehavesnes. 
E N E L F R E N T E I N G L E S D E 
F R A N C I A 
Londres, 2. 
E l parte oficial de esta mañana 
dice que al Sur del Ancre fueron re-
chazados los contra-ataques del ene-
migo contra las nuevas posiciones In-
glesas al Este de Eaucourt y L'Abba-
yé. 
OTRO P A R T E I N G L E S 
Londres, 2. 
Oficialmente se anuncia que al 
Oeste de Eaucourt y I/Abbayé las 
tropas inglesas establecieron ayer 
una línea de mil doscientas yardas 
que se extiende del Norte del Cour-
celette hacia la trinchera "Hessia". 
Un contra-ataque del enemigo obligó 
a los británicos a abandonar parte 
de la trinchera "Regina", donde se 
está «-ombatiendo enérgicamente hace 
veinticuatro horas. 
MARINEROS P E L E A N D O 
, E N T I E R R A 
Frente inglés e#i Francia, g)ctu-« 
bre 2. 
Las fuerzas inglesas en este frente 
se sorprendieron al hallar entre los 
prisioneros hechos anoche, algunos 
marineros de la segunda, división na-
val, que habían sido llevados a toda 
prisa al frente del Somme. 
Esta es la primera vez que se em-
plea esta fuerza fuera de Bélgica, don 
de han estado esos marineros al la-
do de sus cañones, desde hace dos 
años, protegiendo la costa. 
A medida que .se van empleando 
fuerzas de refresco en substitución 
de los exhaustos y maltrechos regi-
mientos, se va desarrollando con ma-
yor ferocidad el combate cuerpo a 
cuerpo cerca del reducto de Schvva-
ben y a lo largo de las trincheras 
de primera línea. Los alemanes pro-
curan desesperadamente sostenerse 
en éstas, después de su pérdJda de 
Thiepval, para impedir que el flanco 
derecho de su frente de batalla sea 
arrojado al través del río Ancre. 
¿DE V E R A S ? 
Ottawa, Octubre 2. 
E l "testigo ocular" canadiense, en 
E L I N C E N D I O D E A Y E R E N M A T A N Z A S 
M a s d e t a l l e s s o b r e d i c h o s i n i e s t r o . 
T e m a s S e r v a n d o 
G u t i é r r e z 
E n la notaría del Ledo. Gabriel Ló-
pez y Miguenes ha hecho ayer expre-
sa renuncia de su asignación como Re-
presentante a la Cámara, caso de ser 
electo, nuestro querido camarada d* 
redacción doctor Tomás Servando Gu-
tiérrez, quien destinará dicha asigna-
ción a favorecer los estudios de un nú-
mero de jóvenes pobres, tanto en el 
país come en las Escuelas especiales 
del extranjero. 
E l rasgo es tan Insólito y acusa tan 
elevado temple moral, que solo no li-
mitamos a decirle: 
Esto, Inés, ello se alaba, y a de-
searle un completo y brillante triun-
fo tan justo y cívico como el plausible 
rasgo de su renuncia en favor de los 
estudiantes pobres. 
un despacho recibido hoy, relata el 
siguiente extraordinario episodio: 
"Un cabo (cuyo nombre no se men 
ciona) perteneciente a las fuerzas ca-
nadienses que operan en Francia, car-
él solo contra un grupo de 22 ale-
manes que avanzaban a un ataque, 
y los mató o hirió a todos, excepto 
a uno, a quien hizo prisionero". 
E N A S I A 
NOTICIA TURCA 
Consta ntinopla, 2. 
Los turcos han ocupado a Sakiz, 
Pcrsia, después de derrotar a los ru-
sos. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
LA INCURSION D E L DOMINGO E N 
L O N D R E S 
Londres, 2. 
En otro paite oficial refiriendo la 
última incursión de zeppellnes sobre 
esta capital, se anuncia que fueron 
diez las aero-naves (pie penetraron en 
Inglaterra'; de ellas dos intentaron 
atacar a Londres, siendo destruido 
uno y el otro obligado a retroceder. 
Los demás zeppellnes bombardea-
ron campos abiertos sin causar des-
gracias personales, que se sepa hasta 
ahora. 
E L ZÉPPELEN DESTRUIDO 
Ixmdres, 2. 
Las desgracias personales habidas 
durante la Incursión de los zeppell-
nes alemanes el domingo, fueron un 
hombre muerto y una mujer herida. 
E l 7eppelín destruido se hizo pe-
dazos en su caída. Ix>s fragmentos 
cayeron separados uno. cincuenta a 
setenta yardas unos de otros y en 
ellos envueltos los cadáveres de los 
tripulantes. Hasta ahora se han re-
cogido trece. Al comaedante se le 
halló vivo; pero mortalmcnte herido. 
MAS SODRE E L Uf/TTMO "RAID" 
D E LOS Z E P P E L I N E . 
Londres, Octubre 2. 
Si se exceptúa parte de la envoltu-
ra, apenas quedaron vestigios que pue 
da reconocerse como parte del gran 
barco aéreo que fué derribado ano-
che. 
Ix>s tripuLautos fueron inanerados 
hasta el extremo de ser de todo pun-
to imposible su identifi ación. 
Los cadáveres estaban esparcidos 
por el campo. Evidentemente los ale-
manes se tiran de la barquilla al acer-
carse a tierra. 
Ni el barco aéreo que fué destruí-
do, ni el segundo que atacó a Lon-
dres lograron penetrar en las de-
fensas exteriores de la capital. Poco 
o ningún daño causaron el uno y el 
otro, y lo mismo puede decirse de los 
otros ocho que operaron sobre las 
ciudades del liste. 
Los amigos del Conde Zeppelín se 
alarmaron al enterarse de que otro 
barco aéreo había sido derribado en 
Inglaterra anoche, dice un correspon-
sal de Amsterdam. E l Conde había 
hecho el propósito dé tomar parto 
personalmente en el "raid"—cable-
grafía el corresponsal—pero en con-
testación a un mensaje trasmitido a 
Alemania se dice que, a última hora, 
la familia logró disuadirlo de tal pro-
pósito. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, Octubre 2. 
"Los partes de la policía arrojan 
un total de un hombre muerto y una 
mujer lesionada como resultado del 
"raid" realizado anoche por los ze-
ppellnes", dice la comunicación ofi-
cial publicada esta tarde. "La pér-
dida material fué insignificante, no 
obstante el {¡ran número de bombas 
arrojadas por los barcos aéreos. Cua-
tro casas sufrieron desperfectos de 
alguna consideración y se rompieron 
algunas ventanas". 
AEROPLANOS ALEMANES S O B R E 
BUOAREST 
Bucarest, 2. 
Unos aeroplanos alemanes que apa-
recieron sobre esta capital, arrojaron 
unas proclamas diciendo que la ciu-
dad sería pronto convertida en rui-
nas, a menos que Rumania haga la 
paz separadamente. 
GLOBO D E R R I B A D O 
París, 2. 
E l ayudante Bloch ha derribado 
un globo alemán cerca de Bapaume, 
con el cual son cinco los que ha des-
truido. 
BIPLANO D E R R I B A D O 
Berlín. 2. 
Un biplano francés fué derribado en 
Sofía. E l piloto francés y el observa-
dor serbio resultaron ilesos. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
IX) Q U E D I C E E l i CAPITAN D E UN 
VAPOR B E L G A 
Galveston, 2. 
Dos submarinos mercantes con el 
nombre "Bremen" han sido captura-
dos por los aliados de la Entente y 
un tercero con igual nombre se halla 
ahora en camino para los Estados Uní 
dos, según informes del capitán H. 
van Schoonbeck, del vapor belga 
"Ellzabeth van Belgie", que llegó hoy 
de Barry. E l dtado capitán asegura 
que uno de los dos submarinos cita-
dos fué capturado por los ingleses y 
el otro por los franceses. L a noticia 
—dijo el capitán Schoonbeck—la su-
(PASA A L A OOHO) 
Ampliando detalles sobre el voraa 
Í/*< endio de 'a inadiv-gada de hoy, 
podernos decir qu-í, gracias a los es-
fuerzos heroicos de los bomberos de 
Matanzas, pudo localijarsa el formi-
dable incendio, que amenazaba des-
truir una manzana entera. 
Cuando la sirena de la planta eléc-
trica dió ©1 aviso de alarma, ya el 
Incendio había tomado tal Incremen-
to, que era de todo punto imposible 
contenerlo. Lo más que podía hacer-
se, se hizo: localizarlo, evitando la 
destrucción de los edificios colindan-
tes. 
L a gran mueblería de los señores 
Almirall y Gómez quedó convertida 
en escombros en pocas horas. E l edi-
ficio también quedó totalmente des-
truido. 
No hubo ninguna desgracia. 
L a mueblería estaba asegurada en 
30 mil pesos y en 10 mil el edificio, 
que es propiedad de los herederos 
de D. Pío Campuzano. 
E l señor Guillermo Gómes, uno d« 
los dueños, declaró ante el Juzgado 
que solamente las mercancías -vallan 
más de 35 mil pesos. 
E n la mueblería dormía un de-
pendiente, pero parece que a la ho-
ra del incendio todavía no había ve-
nido de un paseo que hizo con mo-
tivo de ser día de fiesta. 
Los señores Almirall y Gómez go-
zan en esta sociedad de gran re-
putación. 
A las seis de la mañana, se reti-
raron los bomberos del lugar del si-
niestro. 
Como decía en anterior telegrama, 
la mueblería de loa señores Almirall 
y Gómez estaba situada en la calle 
de Independencia esquina a Santa Te 
resa y ocupaba un espacioso edifi-
cio de dos pisos. 
E l juzgado y demás autoridades 
se constituyeron en el lugar del in-
cendio. 
Corresponsal. 
C E N T R O G A L L E G O 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s . 
Bajo la presidencia del señor Leo-
poldo Pita, actuando de secretarios 
los señores Méndez Neira y Benigno 
Várela, y siendo las nuc c y cinco 
minutos se declara abierta la sesión. 
E l señor Leopoldo Pioi da cuenta 
del fallecimiento del ilustre periodis-
ta gallego señor Alfredo VIcenti, ocu-
rrido en España, y ruega a los seño-
res apoderados se pongan de pie en 
señal de sentimiento. 
Se entra en la orden de] día, po-
niéndose a discusión un crédito d« 
4.000 pesos para las atenciones elec-
torales, que solicita la Comisión Eje -
cutiva. 
E l señor Barguelras pide que se 
concedan 2.000 pesos en lugar de los 
4.000 que solicitan, por creer dicha 
cantidad suficiente. 
E l señor Sabio pide que se con-
cedan 3.000 pesos, y a esta petición 
se adhiere el señor Méndez Neira. 
Puesta a votación se aprueba la 
proposición del señor Sabio por ma-
yoría de votos. 
E l auxiliar de Secretarla empieza 
a leer la Memoria cuatrimestral por 
el capitulo correspondiente a la Sec-
ción de Sanidad. 
Los señores Méndez Neira y Sabio 
hablan en pro, y en contra los seño-
res Chao y Val. 
Para aclaraciones hablan los seño-
res Venancio López y Vicente y el 
señor Barguelras para alusiones. 
E l Presidente de la Sección de Sa-
nidad, señor Fernández Tabeada, ha-
ce uso de la palabra para informar 
a los señores apoderados sobre loa 
cargos que le hicieron los señores 
Vals y Barguelras. 
E l señor Añel también hace car-
gos contra la Sección de Sanidad. 
Los señores Sabio y Méndez Neira 
y Martínez Pérez hablan para alusio-
nes. 
E l señor Presidente pone a vota-
ción por papeleta ei informe de la 
Sección de Sanidad, ^.concediéndose 
cinco minutos de receso; el informe 
se desecha por 35 votos, a favor 
y 7 en blanco; y siendo la una y 
cinco se suspende la sesión para 
continuarla en la noche de hoy. 
H O Y E N T R A R A N E l " R E I N A M A R I A 
C R I S T I N A " Y E l " B U E N O S A I R E S " 
E L P R I M E R O CON 1.108 P A S A J E R O S Y E L S E G U N D O C O N 400 . 
— E N E L " E X C E L S I O R L L E G O U N A H E R M A N A D E A N T O N I O M A -
C E O . — A N O C H E L L E G A R O N L O S " C U B A N S T A R " Y M A R S A N S . 
— N U M E R O S O S P A S A J E R O S D E L " O L I V E T T E , " E L " M I A M I " Y 
E L " A T E N A S . " — O T R O B U Q U E H O L A N D E S D E T E N I D O . — O N C E 
E N T R A D A S A Y E R . — G O L E T A P E R D I D A . — M A S N O T I C I A S 
HOY L L E G A N E L " C R I S T I N A " Y 
E L "BUENOS A I R E S " 
Según aerograma recibido ayer tar. 
de, hoy llegará a la Habana el va-
por correo español "Reina María 
Cristina", conduciendo carga y 1108 
pasajeros, de ellos 90 cn tránsito pa-
ra Méjico. 
También llegará hoy, como ya di-
jimos, el vapor "Buenos Aires", que 
viene vía Canarias, con. carga y 400 
pasajeros. 
Ambos se esperan por la mañana. 
E L "ALFONSO X I I I " E N CORUÑA 
Según otro cable recibido ayer, el 
vapor correo español "Alfonso X I I I , " 
que salió el 20 del pasado de la Ha-
bana, llegó sin novedad ai puerto de 
L a Coruña. 
E L " M O N T E V I D E O " 
Este otro correo español salió el 
sábado de Cádiz para la Habana, vía 
New York, esperándose en nuestro 
puerto después del día 15. 
E L "EXCELSÍOR". U N A H E R M A -
NA D E M A C E O . — C O N S U L HAI-
TIANO. 
De New Orleans, llegó ayer tarde 
ei vapor ganadero americano "Ex-
celsior", conduciendo carga y 50 pa-
sajeros. 
Entre éstos llegó la señora Domin-
ga Maceo, que es hermana del que 
fué célebre general Antonio Maceo, 
la cual se encontraba residiendo ha-
ce años en el Perú y vi^ne ahora dU 
unión de una hija m€.nor a residir sn 
Cuba. Después que llegó la hermana 
de Maceo, se dirigió a la Secretaría 
de Hacienda. También llegaron el 
Cónsul de Haití en New Orleans, se-
ñor E . J . Thomas y señora y cinco 
hijos, que viene en uso de licencia 
para seguir a su país, vía Santiago 
de Cuba. Dicho Cónsul trae un nu-
meroso equipaje, formado por 12 baú-
les y 3 maletas. 
Además llegaron ios señores Ores-
tes Peregallo, J . E . Quarles y seño-
ra, M. Lavelle, ei ruso S. Piper, se-
ñora J . Vázquez, el ganadero L . 
Blum, señores M. H. Anderson, John 
y Peter Cooper, Mario Figueroa, W. 
P. Kanffman, J . Davls, señora T. C. 
Petterson y dos hijos, L . A. Rasco, 
José Vázquez, Antonio Romero y fa-
milia y dos comerciantes chinos. 
Catorce niños quedaron sujetos a 
observación médica. 
C A R G A M E N T O D E GANADO 
E l "Excelsior" trajo como de cos-
tumbre, un cargamento de ganado 
¡compuesto de toros, vacas, mulos, co_ 
chinos y otras especies, ofreciendo su 
estado sanitario peligi'o para los pa-
sajeros que venían en el mismo ba-
que. 
OTRA R A T A B U B O N I C A 
Las patentes sanitarias del "Ex-
celsior" y el "Atenas", llegados de 
New Orleans, dicen que en aquella 
capital fué confirmada el dia 18 de 
Septiembre otra rata infectada de 
peste bubónica, la cual hace ei nú-
mero 335. 
E L " O L I V E T T E ' . — NUMEROSO 
P A S A J E . — P E L O T E R O S . 
De Tampa y Key West llégó ano-
che a las siete y media el vapor co-
rreo "OÜvette", conduciendo carga y 
111 pasajeros. 
Eoitre éstos llegaron los jugadores 
de base ball que forman el Club "Cu. 
ban Star" (estrellas cubanas) que 
han estado jugando varios meses con 
éxito en los Estados Unidos y son 
los siguientes: 
Manuel Villa, Vicente Rodríguez, 
Francisco Campos, Bienvenido Jimé-
nez, Eustaquio Pedroso, José Junco, 
Matías Ríos, Gervasio González, 
Cristóbal T ó m e n t e , Pelayo Chacón 
y el manager Agustín Molina. 
Además llegaron en el "Olivette" 
el también jugador de pelota del cWb 
"San Luis", de la Liga Americana, 
señor Armando Marsans. 
Los señor6s Antolín de Cárdenas, 
Francisco Arango, Manuel Cortina, 
J . M. Díaz, Alvaro y Manuei García, 
José M. Berriz y familia, José Mén-
dez, doctor Joaquín Crespo, Manuol 
Coroalles, Pablo G. Pérez, Irene Mi-
|les, José A. Berna] y sus hijas Car-
jmen y Arsenia, doctor Arturo Arós-
j teguí. Alfredo Rovirosa, Alfredo 
Castellanos, Pedro Aguiar, señora 
i Amelia Izquierdo e hija Faul L . de 
jibero, Stefano Calcavecchia, B . A . 
Levett y señora, señora Antonia Sie-
rra, señorita Raquel Ocaris, B . S. 
Justiz, Zacarías Díaz y familia, Mi-
guel Alvarado y familia, Arturo Var-
gas y señora, Teodoro Usberla, An-
selmo Alonso y el sino Elias Mora-
nova y cinco de familia. 
Seis niños menores de 12 años fue-
ron remitidos a observación médica. 
E L " M A A R T E N S D U K " F U E TAM-
B I E N D E T E N I D O . 
Procedente (íe Rotterdam flegó 
ayer por la tarde el esperado vapor 
holandés "Maartensdijk" en un viaje 
(PASA A L A N U E V E ) 
L a M a t r í c u l a U n i -
v e r s i t a r i a 
AMPLIACION DEL PLAZO 
.Ayer firmó el Honorable señor 
Presidente de la República un De-
creto en que se dispone la amplia-
ción del plazo de matricula para los 
alumnos de enseñanza oficial en la 
Universidad Nacional. 
E l plazo terminará deflnltivamento 
el día 9 del actual. 
PAGÜIA DOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A O C T U B R E 3 D E I Q K j 
o s 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
E N T O D E A Z U C A R E S 
Se^ún datos de los señorea Joa-
quín Gumá y L . Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de esta 
plaza el movimiento de azucares en 
los distintos puertos de esta isla du-
rante la semana que terminó el 2 del 
actual, fué como si^ue: T 
Recibido: 
E n los seis puertos princi-
pales 




Total . . . . . . 
Exportado: 
Por los seis puertos princi-
pales 
Por otros puertos. . . . 
Total 24.406 
Existencias: 
E n los seis puertos princi" _ ^ 
E n otros puertos 90.671 
Total 297.176 
Centrales moliendo: 1. 
Exportado para Europa: 000 tone-
ladas; para Nueva ^Orieans, 5,023 y 
para Galveston 1,285. 
L O N D R E S 
E n Londres continúa cOrrado 
mercado de remolacha. 
el 
NEW Y O R K 
E l mercado consumidor abrió ayer 
con tono muy firme, con vendedores 
a 5 centavos costo y flete. 
Se vendieron 12,000 sacos para la 
Federal Sugar Refining Company a 
4.15|16 centavos costo y flete para 
entrega inmediata. 
5,000 sacos para la primera quin-
cena de Octubre a 5 centavos costo y 
flete a Howell. 
15,000 sacos a flote a 5 centavos a 
la. Warner. 
150,000 sacos a 5 centavos a varias 
refinerías. 
E l refino se cotiza a 6.90 y 7 cen-
tavos menos el dos por 100. 
C U B A 
E l mercado local abrió firme, sin 
que se haya dado a conocer venta al-
guna. 
Vendedorea, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.50 esnaavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S D E 
MATANZAS 
Centrifuga pol. 96 a 4.95 centaves 
la libra. 
Azúcar de miel pol. 89 a 4.36 cen-
tavos la libra. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S D E 
O I E X F U E G O S 
Centrífuga pol. 96 a 4.65 centavo • 
la libra. 
Azúcar de miel pol. 89 a 4.05 cen-
tavos la libra 
L A E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96, en depósito mer-
cantil (en almacén sn New York», 
abrió ayer de baja, mejorando algo 
durante el día, y cerró irregular aun-
que acusando alza comparado con los 
precios cotizados a la apertura. 
Las ventas ascendieron a 12,050 
toneladas para ios meses siguientes; 
Para Octubre, 150 toneladas; para 
Noviembre, 4,150 toneladas; para Di-
ciembre, 5,000 toneladas; para Ene-
ro, '^00 toneladas; para Febrero, 
1,100 toneladas; para Marzo, 550 to-
neladas; para Mayo, 100 toneladas y 




H A Y 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Z a l d o , S a l m ó n y C í a . 
O B I S P O , 5 0 
S A N C O m l O L fl[ ü 
ait ioa-3 
Los tipos cotizados a la apertura y 
al cierre fueron como sigue; 
A la apertura: 
Octubre 4.90 












Del mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Dei mes: 4.38 centavos libra. 
Cienfuegog 
Guarapo, pol. 96: 
Julio. 
Primera quincena: 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
PrLnera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.26 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
Unidos estarían al 200, dada la gran 
prosperidad que tienen. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español,-^e 103-1¡2 a 105. 
F . C . Unidos," de 104'l,8 a 104 314: 
H . E . R . referidaá, de 109 a 112. 
Comunes, de -104 7j8 a 105 1]2. 
Teléfono Preferidas, de 94 a 97. 
Comunes, de 93 1[2 a 96. 
Navieras' Preferidas,'de 95 a 9 8 / 
Id Comunes, de 77 a 80. 
C o l e g i o ( t e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F i r / A L 
Banqueros. 
C o tn © r • 
ciautes. 

















P R E C I O S D E L A Q U I N C E N A 
Las cotizaciones ael Colegio de 
Corredores de la Habana, durante el 
mes de Septiembre, han encontrado 
las mismas dificultades que Anota-
mos en nuestra última reseña, pues 
centavos Londres, 3 d|v. .' 
Londres, 62 dlv. 
París, 3 d|v. . L 
Alemania, 3 d|v. . 
E . Unidos, 3 d|v. 




4.78 4.75% V. 
4.75 4.72% V. 











A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo pô  
larización 96, en almacén público de 
to que la paralización del mercado ha f-sta ciudad para la exportación, 4.;J3 ! 
exigido la persistencia de los preci a centavos oro naclónad o americano I 
Para Nueva Orleans, en el vapor 
español "Martín Sáenz", fueron enr 
barcados por el puerto de Matanzas i 
6,415 sacos de azúcar, por los señores Segunda 
Sobrinos de Bea y Compañía. 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio de! azúcar 
según datos del Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
F L E T E S 
Mercado irrgeular, cotizándose a 
20 centavos para New York y 15 pa-
ra New Orleans. 
quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes. 4.94 centavo? libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 c^tavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos la 
libra. 
Del mes: 4.95 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
de las últimas operaciones, de acuer 
do con lo dispae^to en el Decreto JÜ3 
de 1915. 
E l empeño de mantener intangi-
bles las regulaciones de dicho decre. 
to, .no puede ocasionar mayores con-
trariedades para la cotización del 
la libra. 
Azúcar de miet polarización 89, 
para la exportación, 3.62 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Francisco V . Ruz, 
Par^ Intervenir en la cotización 
FUNDADO E L AÑO 1356 CAPITAL» $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O Y iTlt R I T O R l A L 
giioina S e t a ! : A S U I A B , 8 i y 8 3 
S Ü W * en is í m m m { ' 
SIJCURSAI^IÍS E N E L INTERIOR 





Pinar del Río. 
Sanctl Spiritus. 
Caibarlén. 
8agua ta Grand*. 
3uantánf.mo. 




















Cían Antonio tfa los 
Baños. 
Victcria ds lasTunaa 
Morón y 
Sants Oomtngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
8 = » » = ! S E A D 41TE D E S D E U N P E S O E N A D 5 L A N T E »=c • * 
GIROS Y CAMB!OS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O - : - - — — 
azúcar; y culminará en que tarde o ¡ oflcial dé la. Bolsa Privada: R. R. Ruz 
temprano se busque por los produc- |yP- A . Molino. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 ¡ 
a 4.33 centavos oro nacional o ame- , Segunda quincena: 4.24 
rican0 la libra, en almacén público de ubra. 
esta ciudad para la exportación. Agosto: 
Azúcar d© miel, polarización 89, a Primera quincena: 4.24 
3.62 centavos oro nacional o am«ri-'¡ibr^ 
centavos 
centavos 
cano la libra, ea almacén público ae 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara, i 
po, base 96, en almacén público en ea, 
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos Ia 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos la libra. 
Del mes: 4-23 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo, pol. 96. 
Julio: 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
tores un patrón uniforme para sus 
contratos, puesto que tanto perjuicio 
están expuestos a recibir los fabri-
cantes como los cultivadores. 
Nos limitaremos a estampar a con-
tinuación las cifras correspondientes1 
a lo que resultaría como precios, 
quincenales y mensual, en ei caso de ! 
que las pocas ventas efectuadas en la 
Habana, se estimaran suficientes pa-1 Octubre 
ra obtener un promedio; y al mismo I 
tiempo Insertamos los precios a que í 
debería ceñirse .nuestro mercado, si 1 
de acuerdo con lo que se solicitó de , 
la Secretaría de Agricultura, Comer.' 
ció y Trabajo, se consintiese tomar, 
como base para las cotizaciones de 
aquí, las noticias diarias recibidas de 
New York. 
Promedios 
Colegio de Corredores de la Haiba-
na: Primera quincena, 4-95; segunda 
quincena, 4.434; mes, 4.692. 
Equivalencias en la Habana al mer 
cado de New York: Primera quince-
na. 3.833; segunda quincena, 4.432; 
mes, 4.133. 
Diferencias de más en la Habana: 
Primera quincena, 1.117; segunda 
quincena, 0.002; mes, 0.559. 
Habana, 30 de Septiembre de 1916. 
Habana, Octubre 2 de 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi 
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
V a p o r e s d e t r a v e s i ? 
S E E S P E R A N 
B u q u e s d e c a b o t a j e 
Octubre, 2, 1916. 
E N T R A D A S 
Bañes, goleta Trinidad para Yem, 
I lastre. 
[ Cabanas; Aguila de Oro, para Pé-
y rez, Id. 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
l e g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s C o n t r a t i s t a s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A . 3 3 2 9 
1 
C A M B I O S 
Con escasa demanda abrió ayer es-
te mercado, acusando mejora el pre-
cio cotizado por libras sobre París. 
Las demás divisas sin variación. 
Cotización: 
C o m e r -
Banciaer** clantM. 
Henry M. Flagler, Key West. 
San José, Boston. 
Miami, TCey West. 
Henry M. Flagler, Key West. 
Havana, New York. 
Reina María Cristina,. Bilbao y 
escalas. 
Buenos Aire3i Barcelona y PS-
calas. 
Conde Wifredo, Barcelona 
escalas. Canasí: goleta Josefina, para E n 
Metapan^New York. t , eñat, 900 sacos mineras y efectos. | 
Henry M. -Elaglerj 'Key We¿t. " Caibarién, goleta Almanza, para ! 
Juan. (extraqrdínario) Boston. Mematiy, 1.120 sacos carbón. 
Calamares," C^lón-y Puerto L i . ,T Santa Cruz, balandro Benita, paral 
món. 1 Parias, 6 carneros, 1 cerdo, 3 sacos i 
Miami, K^y West. cueros. 
Henry M. Flagler. Key West. 1 Santa Cruz, balandro Vigía, para j 
OUvette. Tampa y Key West. I Abello, lastre. 
Henry M. Flagler, Key West. ' 
D E S P A C H A D O S 
N . G E L A T S & C o . 
v c ^ e m * . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . , ^ ™ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O G 1 R G U L A R É S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
Turrialba, Bocas y Colón. 
Miami, Kev West. 
S A L D R A N 
Otcubre 
3 Olivette, Key West y Tampa 
3 Atenas. Bocas y Colón. 
¿Cuál es el periódico que 
má* ejemplares imprime? 
El DIARIO D E L A MARI-
NA. ; 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
BANCO NACIONAL D E CUBA^-PISO 3? T. A-1051 
Londres, 3 d|v. . . 4.78 4.7 5% V. 
Londres, 62'd|v. . 4.75 4.72% V. 
París, 3 d|v. . . . 13%" ' 14% D. 
Alemania, 3 dlv. . . 28 29 D. 
E . Unidos, 3 dlv. % H D. 
España, ' d|v. . % P % D. 
Florín holandés . 42% 42% 
Descuento papel 
comercial. . . 8 10 
Bañes, goleta San Francisco, para 
Rioseco, efectos. 
Cárdenas, goleta Crisálida, para 
Arbona, id. 
Cabañas, goleta María del Carmen, 
para Bosch id. 
Arroyos, goleta Marta-, para Sas 
tre, id. 
(PASA A L A P A G I N A D I E Z ) 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
Recibiaaoa depóeKo» en «sts fnrrtfw 
pagando iaterescc al I p% «nasL 
Toda» «mas operaciones nueden efnctnsrse también por 
D. 
J A R C I A 
Presidente! 
J O S E L O P E Z RODRIGUEZ 
Vicepresidente j Letrado Consultor i, 
DR. V I D A L M O R A L E S ' 
^ í ^ 0 1 ^ 3 ™ ! JalÍf^ y 1 ^ ' Saturnino Parajón, MO* 
Sí-Sa. ( 
Precios en oro oflchíl: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisai Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17-25 quintal, 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los ds 
costumbre. 
r-. . „ , x m 7 -«^xxxiiu jr«rajon, manuei Florea. 
W, A. Merchant, Tomás B. Mederos, Enrique Milagros. Üemardo V S ^ ' 
x m t Maaiuttl ^ C ^ - ó o n S 0 S L 
F I A N Z A S de todas clases y por nsWicas wrimaa t»a«i o»! ^ 
C^trat^tas, a^mtos Civües y Criminales, E ^ p l S f P f i ^ ^ f ^ l 
AAianaa etc Para más infornes dirigirse al A d m i a i t o X ' ^ 
8avid«t en el deapacbo da k a golicfouiaa. 
" N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , " 8 , A . 
PROPIETARIA DE LAS FABRICAS DE CERVEZA 
" L a T r o p i c a l " y " T í v o l i " 
Secretar ía . 
Para conocimiento de los s eñores accionistas de esta Compa-
ñía y dejpíiás personas a quienes interese, de orden del señor Pre-
sidente se hace púb l i co por este medio que a partir del d í a de hoy 
han sido instaladas las oficinas de la Secretar ía de la misma a mi 
cargo en los altos de la casa n ú m e r o 106, antiguo, de la calle de 
San Ignacio, entre Luz y Acosta. con las propias horas de ofici-
na, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m.. todos los d ías hábi les . Ha-
bana, 2 d ' re de 1916. 
E l Secretario. 
Cristóbal B 1 D E G A R A Y . 
* 5842 3d-3 
M E M O DE V A L O R E S 
Muy inactiva aunoue firme rigió la 
Bolsa ayer, operándose muy poco de-
bido a que los especuladores profe-
sionales solamente están dedicados a 
las acciones de F . C . Unidos. 
Lo que pasa con este valor es muy 
anormal, pues a pesar de las grandes 
recaudaciones • que obtiene semanai-
mente debido a su enorme tráfico, 
permanece inactivo el mercado de 
Londres, y ello desalienta a aquellos 
especuladores que se cohiben de ha-
cer grandes evoluciones. Próxinao 
está a decretarse el dividendo final 
del año y se dice que repartirán el 4 
por 100, que convertido a moneda 
americana, y después de descontado 
el impuesto de guerra, quedará redu-
cido a un poco más de 3 por 100. 
Hace tiempo que en la Bolsa se ha 
tratado respecto al descuento que s3 
hace a los tenedoi-es del país como ai 
fuesen subditos ingleses, y haeta se 
gestionó cerca de la Secretaría de 
Estado; pero hasta el presente ^ada 
práctic o se ha resuelto, y los tenedo-
res del país, que poseen una gran 
cantidad de papel, tienen que contri-
buir a ese impuesto. 
Si la Empi-esa de los F . C . Unidos 
radicara su Directiva aquí, o hubiera 
traspaso de acciones inscrita? como 
ant.ie-nampntíí. ias arciones de F . r! 
í { 
F U N D A D O E N 1869 
C A P I T A L . . $ 11.800.000 
FONDO D E R E S E R V A $ 13.236.000 
ACTIVO T O T A L $234.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A \ CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. WUliam & C ¿dar Sta .—LONDRES, Bank Bul-
dings, Princes St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A . 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Saneables del mur Jo. 
En el D E P A R T A M E N T O de AHORROS se admiten depósitos a In-
terés desde CINCO PESOS en ad^rnte. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
SI C U R S A L E S E N L A H A B A N A — G A L I A N O 92. — MONTE 118. 
— M U R A L L A , 52.—VEDADO, L I N E A 67. 
Oficina principal. OBRA PIA, 33. 
Administradores: R. D E AROZARENA, F . J . B E A T T Y . 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
L a simplicidad de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S de la Ame. 
rlcan Bankers'Assoclation, como forma de llevar su diaero 
cuando viaje, es alg* que usted debe estudiar. 
PIDAMOS I N F O R M E S . 
B A N G O U W m . O E C O B A 
(DEPARTAMENTO DE CMOS) 
O B I S P O y C Ü B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A . 4 5 6 7 , 
" E l / I R I S " 
COMPAÑIA DE S E G U R A S WíiTUOr CONTRA INCENDIOS. 
E S T A B L E C I D A EN L A P 3ANA DESDE E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por ünk' módira cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantileá, devolviendo a sus Socios el sobrante anual qua 
resulta, despñ - de pagados los gai'os y siniestros. 
. . ?62.990.774.00 Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . 
Siniestros pagados po la Gcnpam :, hasta el 31 de Agos-
to de 1916 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los So-
cios como sobrantes de los años de 1909 a 1912. . . 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916 
Sobrante de 1915, que sé devolverá ¿n 1917. . . 
Importe del fondo especial dé reserv , consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, fectivo en caja y en 
los Bancos 
Habana, 31 de Agosto de 1916 
E L CONSEJERO D I R E C T O R . 







R U T A D E X A F L O R I D A 
M f S H 1 ^ H U Í % T * i ™ ™ Á i ^ i t . 
KA 1UUA8 I ARTtS DE I.Q!, ESTAPOS UNIDOS.—JL» ruta ollelal d« correog entro Cuba y lo» Estado» Unido*. rn» «neia» 
Í V l S l S i ^ ^ r ? IPa'Hí? \ l * «jalqnW puní, veranlero • •.•'«iialqiii«r"<»-
1 7 8 
( t e l a H a b a n a a N e w Y o r k f 
¡ d a y v u e i r a $ 
YALÍDO POR SEIS MFSES DESDE EL DIA DE U 8ALI0A. 
í ^ r í í W í ^ w V i i J 1 ^ , * - ? * * ? con Pr,T,,*»»« d« ha«er escala • 1» ITTT AÍ.VT"̂  ^^J0^' ^ !írttn • Interesante «ipltal; BAI.TLMO-KE, ' I L A D E L F I A y demña clndndeR en el camino 
.DeBde Key West el mejor servicio., por FerrocarrU en majrnfflccs oarroi 
palacios Pnllmsn. Todos de acer*. con alumbrado- y abanico» el<!«ir«-
oo»; carros dormitorios con compartimiento» camarote* r do literal, ca-
rros restaurant» a la carta. 
Par» Informes, reaerraclone» y billetes dirigirse a to . 
P e n i n s o l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s t i i p C o . 
Bernaza, 3. Teléfono A-9I9I, Habana, Ouba 
E L Q I N F . C U R R Y AGEJNTE DE P A S A J E S 
O C T U B R E 3 D E 1916. D I A R I O D E L A M A R I N A 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 tno—m • l ^ OO 
6 mese* 7-00 
PROmfClAS 
12 mese» 815.00 
6 mese» 7.50 
3 mese» 4.0 O 
1 1-35 
UNION POSTAL 
12 meces »>1 OC 
6 meses 11.00 
3 meso» 6.00 









Es «1 periódico d» aaror circula* 
— — déa de I» Repóbli ca 
1 
E D I T O R I A L 
L A N U E V A E T A P A E L E C T O R A L 
L a circular que el señor Hevia ha 
dirigido a los alcaldes municipales de 
la República, es una nueva prueba 
del decidido empeño del Gobierno en 
que el orden, la normalidad y la le-
galidad prevalezcan dentro de los ar-
dores de la contienda electoral. Y a no 
pueden alegar los liberales que esos 
buenos propósitos y promesas quedan 
en la región de las teorías y de las 
palabras. Ya su recelo y suspicacia 
no podrían llegar hasta el extremo 
de indicar que los conservadores te-
nían la consigna de provocar al ad-
versario y suscitar molotes y colisio-
nes para dar lugar al nombramiento 
de supervisores. 
Al Gobierno le han impresionado 
muy desagradablemente los sucesos 
sangrientos ocurridos durante la con-
tienda electoral. E l Gobierno lamen-
ta con tan hondo y sincero dolor co-
mo todo el país que la campaña se 
realice al estampido del revólver, que 
los ciudadanos se acometan en las ca-
lles de las poblaciones con la misma 
fiereza con que se acometen los sol-
dados enemigos en los campos de la 
guerra y que en cada acto político 
se pierdan estéril y desalentadamente 
vidas juveniles que con sus energías 
pudieran prestar valiosos servicios a 
la República. 
E l Secretario de Gobernación ha 
observado las causas que suelen pro-
mover estos disturbios y ha adverti-
do que en casi todos ellos la provo-
cación ha precedido a la colisión. Los 
manifestantes políticos han tenido es-
pecial empeño en pasar por aquellos 
lugares en donde había de verlos y 
oírlos el adversario. Al acercarse a 
él hacían alarde arrogante de sus 
fuerzas, redoblaban sus gritos y no 
se contentaban con vocear vivas, si-
no que lanzaban también mueras a 
sus candidatos y prohombres. 
Estas actitudes imprudentemente 
provocativas traían consigo esos cho-
ques feroces que tantas víctimas han 
> 
dejado en las calles de algunas po-
blaciones. Esos alardes insensatos son 
los que el Secretario de Gobernación 
quiere evitar con su oportuna circu-
lar. 
Para propagar las excelencias de 
una candidatura ¿es acaso necesario 
celebrar una manifestación al mismo 
tiempo que el adversario y desfilar con 
ruidoso aparato y con aires de ma-
tonismo ante su círculo o ante la ca-
sa de su candidato? ¿Es tal vez la 
contienda electoral una guerra arma-
da en que se busca, se provoca y 
se acomete al enemigo para causar 
bajas, para destruirlo y aniquilarlo? 
L a libertad electoral no puede llegar 
hasta el punto de permitir que los 
adversarios combinen el modo de en-
cóntrarse y chocar para que el acto 
político concluya en un combate con 
sus disparos, con sus muertos y he-
ridos. Esa libertad es atentatoria no 
solo contra toda razón, toda civiliza-
ción y toda ley, sino también contra 
el mismo sufragio electoral que es 
el que democráticamente ha de triun-
far. 
Nada dice en su circular el señor 
Hevia sobre el uso del revólver, sin 
duda porque ya en otra circular dió 
órdenes terminantes sobre esta cues-
tión. Nada dice tampoco sobre la po-
licía municipal, porque es a los al-
caldes a quienes atañe obligarla a que 
cumpla sus deberes de velar por el 
orden público, a observar la más es-
tricta neutralidad en la lucha de las 
distintas agrupaciones y a no abusar 
de su uniforme y de sus armas para 
ejercer coacción, para intimidar a los 
electores y para promover conflictos 
y colisiores. 
Con estas medidas entramos segu-
ramente en una etapa de tranquilidad 
electoral que ha de contrastar con la 
anterior. Si el gobierno ^ t á empeñado 
en ello, ¿i los adversarios lo secundan, 
¿quién lo ha de impedir? 
PARA CURAR UN R E S F R I A D O 
EK UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F L O R O U I M - F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Apañado 1392, 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
P I N D E T E M P O R A D A 
Heros y G o . S a n R a f a s l , 31 
L i q u i d a m o s t o d a s l a s t e -
l a s d e v e r a n o a p r e c i o s 
i n c r e i b l e s 
8 8 8 
Ultimo modelo Americana col#r 
marinera en $1.90. Id. blanca 
blanco $2.90 $2.90 
A s i m i s m o l i q u i d a m o s t o -
d a l a r o p a d e S r a . y n i ñ o s 
c o n u n 5 0 p o r c i e n t o d e 
d e s c u e n t o 
Batas Muselina 
$3.00 y $3.50 
l a G h r í e t a C u b a n a . T e l . A - 3 9 6 4 
Tej idos , S e d e r í a , P e r f u m a r í a y Confecc iones 
E x t r a o r d i n a r i a o p o r t u n i d a d p a r a i n v e r t i r c a p i t a l 
Debido a la baja en el cambio de los Marcos y Coronas, hemos reducido el precio de los 
Bonos de los empréstitos de las naciones Centrales, como sigue: 
5 ? E m p r é s t i t o d e G u e r r a A l e m á n S % 
1.000 Marcos. . $ 172 50 
(Cupón de Abril 1917 no Incluido) 
O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o A l e m á n 4%% 
(Quinto Empréstito de Guerra) 
1.000 Marcos. . . . $ 170.00 
(Cupón de Enero 1917 no Incluido) 
E m p r é s t i t o A l e m á n d e l 4 % 
1.000 Marcos $ I C 0 . 0 0 
E m p r é s t i t o A l e m á n d e l 3 ^ 
1.000 Marcos. . $ 145.00 
E m p r é s t i t o A l e m á n d e l 3 -
1.000 Marcos . . . , • >• . . . . $ 125.00 
4 ? E m p r é s t i t o d e G u e r r a A u s t r í a c o 
1.000 Coronas. . $ 120.00 
4 ? E m p r é s t i t o d e G u e r r a H ú n g a r o 6 % 
1.000 Coronas $ 125.00 
Alemania vende actualmente ademas de sus propios empréstitos, también otros de otras na-
ciones de primera clase y valores de ferrocarriles americanos que se pueden adquirir de 5 a 
puntos menos de las cotizaciones oficiales de la Bolsa de New York, a saber: 
E m p r é s t i t o J a p o n é s d e l 4 ^ 
Amortizable en 1925 o antes. $ 974 .00 
(El precio de compra favorable actual da un interés de 6 por 1t)0 y esperando hasta su 
amortización dará 8 por 100). 
BALTIMORE & OHIO F I R S T MORTGAGE 4 POR 100 BONDS • » 
NORTHERN PAC. PRIOR L I E N R Y . & LAND G R A N T 4 POR 100 BONDS / I X I T ^ U D 17 O 
NORTHERN PACIFIC G E N E R A L L I E N 3 POR 100 BONDS f l i M i r ! > r v l ^ 3 
D E 
5 A 6 % 
C E N T R A L PAC. F I R S T REFUNDING GUARANTEED 4 POR 100 BONDS 
SOUTHERN PAC. F I R S T REFUNDING MORTGAGE 4 POR 100 BONDS 
CHICAGO, ROCK ISLAND & PAC. REFUNDING 4 POR 100 BONDS 
D E N V E R & RIO GRANDE CONS. MTG. GOLD 4y2 POR 100 BONDS 
D E N V E R & RIO GRANDE F I R S T & REFUNDING 5 POR 100 BONDS 
Nota:—El dinero de la amortización de valores japoneses afluye igualmente al tesoro Ale-
mán como en la venta de los suyos propios y de las obligaciones de los ferrocarriles americanos. 
El gobierno del Japón paga igualmente intereses al amigo como al enemigo. 
Los valores son retenidos sin gastos en el Banco Alemán de Berlín por cuenta de los comprado-
res hasta que sea viable su envío, o si se desea, se pueden entregar inmediatamente, libre de gas-
tos, a algún banco de Holanda o Suiza. 
P A R A MAS I N F O R M E S D I R I G I R S E A 
7 I M M E R M A N N & F O R S H A Y 
E S T A B L E C I D O S E N 1 8 T 2 
Miembros de la Bolsa de New York. 
9 6* l í W a l l S t r e e t , N e w Y o r k C i t y S u c u r s a l : B e r l í n . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
C5831 ld.-3 
tos en que hay isdustrias protegidas 
por los aranceles aduaneros—habla 
de cobardía, de humillación, de abdi-
cación de los poderes públicos con fi-
nes electorales, y promete que cuan-
do él gobierne no habrá, nada de esto. 
E l Presidente Wilson ha defendido, 
en un discurso pronunciado en su 
Serptiembre 2 8. 
"No hay valor más vulgar que el 
de hacer la oposición"—dijo Alonso 
Martínez. Y hubiera podido añadir 
que no hay cosa más fácil; porque 
a ningún gobierno, aunque haya he-
cho algo bueno, le faltan lados vul-
nera oles. Y el oposicionista, con ca-
llar lo bueno y denunciar lo malo, o 
siquiera lo dudoso, queda bien ^on ol 
p\iblico; sobre todo, con el público 
que- piensa poco. E l famoso crítico 
francés Julio Janin decía a un cole-
ga suyo, nuevo en el oficio: 
—Toda obra de teatro es atacable: 
porque todas han de tener: un pensa-
miento o tendencia, un argumento y 
el desarrollo de éste. Raras veces 
es todo ello perfecto. Puede usted 
censurar la tendencia, si no es sufi-
cientemente moral, o denunciar el 
que no la haya; a falta de esto, hay 
el recurso de demostrar que la ac-
ción está mal llevada; y si no lo está, 
se refugia usted en los detalles, don-
de tiene usted el recurso sopremo: 
la inverosimilitud; esto es siempre 
infalible. Un crítico con un poco de 
chispa convierte en inverosímil cuan-
to quiere. Ese es el grand truc de la 
crítica' 
E n los Estados Unidos la oposición 
tiene también su truc que consiste, 
cuando se plantea un asunto, a 
aguardar lo que hace el gobierno; y, 
haga lo que haga, caerle encima. Lo 
que favorece esta táctica es que nin-
guno de los dos partidos principales 
tiene criterio fijo ni compromisos 
más que sobre un tema o dos. Los 
de los republicanos son la protección 
arancelaria a la producción nacional 
y la extensión del poder federal a 
expensas de las atribuciones de los 
Estados; y los de los demácratas son 
el libre cambio, como doctrina pero 
practicado muy oportunistamente, y 
la defensa de los derechos de los Es-
tados, a reserva de aumentar las 
atribuciones del poder federal cuan-
do este aumento sirve pira cr^ar 
empleos públicos y sangrar al Tesoro. 
Fuera de estos límites, ambos parti-
dos operan con plena libertad de 
acción, y el que está en la oposición 
la utiliza para ejecutar le ^rand 
truc. 
Este algunas veces resulta un fias-
co, por no haber aguardado bastan-
te; como le ha sucedido a Mr. Roo-
sevelt en el caso de Bélgica. Cuando 
aquella nación fué invadida por los 
alemanes, Mr. Roosevelt se apresuró 
a decir que los Estados Unidos nada 
tenían que ver con aquel hecho. Des-
pués, cuando se le ocurrió ser aspi-
rante a la candidatura presidencial e 
Inventó lo de la falta de energía del 
Presidente Wilson—invento que aho-
ra explota el afortunado Mr. Hughes, 
qUe pescó la candidatura—dijo que si 
el gobierno americano hubiera estado 
enérgico "habría impedido la Inva-
sión de Bélgica," cuya neutralidad te-
nía la obligación de defender.» Y esta 
ha sido la más distinguida "plancha" 
de la temporada. 
Con ocasión de la conjurada huel-
ga ferroviaria y de haber el Congreso 
democrático votado la jornada de 
oóho horas para el personal de tre-
nes de las líneas férreas generales, 
ha ejecutado el partido republicano 
el grand truc. Sin decir qué era lo 
que se debía hacer, aguardó a que el 
Gobierno hiciese. SI éste se hubiera 
puesto de parte de las compañías; ha-
bría venido la huelga, y a estas ho-
ras estarla ya perdida por los demó-
cratas la batalla electoral, porque 
tendrían en contra los votos de los 
gremios obreros. Como el Congreso 
y el Presidente han sacrificado a las 
compañías y el partido republican-) ya 
no espera recoger aquellos votos— 
aunque tendrá muchos en los distrl-
residencia veraniega de Shadow 
Lawn, su conducta y la del Congreso. 
L a defensa es mala, porque carece 
de sinceridad. Lo único atendible 
que Mr. Wilson ha aduc'do es que 
la jornada de ocho horas existe, por 
Imposición de la ley, en varios Es-
tados; lo cual es cierto. L a hay en 
esos Estados para los mine'os y 
otros trabajadores metalúrgicos; y 
en uno, el de Arkansas, para los tele-
grafistas de ferrocarriles. Y la hay en 
muchos Estados para los braceros 
empleados en obras públicas, sean 
del Estado o municipales; disposi-
ción que ha sido también adoptada 
en Filipinas y en Puerto Rico. Lo 
que varias Legislaturas han hecho 
por los mineros, y una de ellas por 
los telegrafistas ferroviarios ¿no pue-
de hacerlo el Congreso por los "tre-
nistas" (train men) de las líneas fé-
rreas generales? Esto tiene cierta 
fuerza. 
Pero sin la amenaza de huelga el 
Congreso no lo hubiera hecho; no es-
taba en el programa de partido al-
guno; y cuando Mr. Wilson dice que 
las Cámaras estaban en favor de esa 
medida, se burla del respetable pú-
blico, puesto que el Presidente fué 
quien obligó a la mayoría democráti-
ca a saltar por el aro, asustándola—y 
esto ea legítimo—con las espanto-
sas consecuencias de' la colosal huel-
ga, y, además—y esto ya es política 
de gramática parda—con la posibili-
dad de perder las elecciones. Mr. Wil-
son pone empeño en demostrar que 
él pidió a las compañías la jornada 
de ooho horas, "no porque los obre-
ros la exigían, si no porque era de 
justicia." L a verdad es que los obre-
ros hicieron capitular al Presidente, 
y éste, luego, incluyó en la capitula-
ción al Congreso. "Dictador" le lla-
ma Mr. Hughes, el candidato repu-
blicano; lo cual es cosa de gracia. 
Después de haber estado acusando a 
Mr. Wilson de "falta de energía" 
desde que comenzó la campaña elec-
toral, ahora resulta que es un Huer-
ta. 
Como Gobernador de Nueva Jer-
sey no pecó de flojo, y su manera 
de tratar a los politicians fué lo que 
lo acreditó, lo mismo que antes ha-
bía acreditado a Mr. Hughes como 
Gobernador de Nueva York. Y como 
Presidente en lugar í e dejarse guiar 
y dominar por los caciques de su par-
tido, los ha controladcV y disciplina-
do. Hay que mandar recoger la le-
yenda del Wilson soñador y que an-
da por las nubes. E l Presidente es 
tan poUticlan como Roosevelt y más 
que Hughes; sabe las tracamundanas 
del oficio, y tiene de lo bueno y de 
lo malo como todos los políticos de 
talento. Su defensa en este asunto, 
para ser sincera, habría tañido que 
ser esta: "Para evitar la huelga, que 
hubiera sido una gran calamidad, 
hemos hecho esto, que no está bien, 
pero con lo cual hemos salido de 
un mal paso. Ha sido un caso de 
fuerza mayor." 
Pero entonces si que se le habría 
calificado, no ya de idealista, si no de 
inocentón. "¿Por qué—dirían tanto 
los demócratas como los republica-
nas—hacer esa confesión? Lo políti-
co, y hasta lo elegante, es proclamar 
que se ha procedido por amor a la 
justicia cuando no se ha hecho más 
que someterse a la fuerza." 
Esa fuerza es la del trabajo orga-
nizado, con el cual tendrá que ha-
bérselas Mr. Hughes si sube a la 
Presidencia. Si los ferroviarios plan-
tean una crisis como la de ahora 
cuando Mr. Hughes esté en el último 
L A 
U N D E R W 0 8 D 
D E B R O N C E . 
La máquina de escribir 
ideal para los países tro-
picales. 
No hay corrosión po-
sible. 
En uso en las escua» 
dras de los Estados Uni-
dos, Inglaterra, Italia, Ale-
mania y Francia. 
Pida pormenores 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , 101 
\ 
año de su gobierno y manipulando su 
reelección, se quedará sin ella si por 
desplegar su famosa energía viene 
la huelga. Y la gente de negocios di-
rá: " E l Profesor Wilson lo hizo me-
jor, aunque no era hombre práctico, 
pues gracias a él no perdimos el año 
16 un dineral, como el que ahora es-
tamos perdiendo." 
Y, sin embargo, es muy probable 
que esta misma gente de negocios vo-
te ahora contra Mr. Wilson; porqua 
esta es la humana naturaleza. Pasa» 
do el peligro, todos los que han tenl* 
do miedo afirmarán que el único co-
barde ha sido el Profesor. 
X. Y . Z. 
B I E N V E N I D O 
E n el vapor Morro Castle, llegado 
ayer a puerto, ha regresado de loa 
E&tados Unidos, a donde_fné a hacei 
compras para su es'^bTécimiento de 
cuchillerías y niquelados, nuestro que. 
rido amigo José García Vázquez, de 
Monte 127. 
Bienvenido. 
P A R A UN C E N T R A L 
363 cabal ler ías al Norte de Palo 
Seco, C a m a g ü e y , se venden o se 
. arriendan, haciendo concesionei 
| especiales 7 ventajosas. Molina, 
'Apartado 112, Habana. 
2 3 3 0 0 8 0 . 
V E N T A D E Ü N E I A T 
Se vende un automóvil Fiat, en 
buen estado; de 15-20 H . P., guarda 
fangos bombeados. 
Detalles: en ei "Garage Inglés'" 
K W. Miles, Prado 7. 
" L a C a s a N u e v a " 
MALOJA, 112. T E L . A-7974 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. No 
olvide el Teléfono A-7974. 
22550 13 o. 
G R A N L O C A L 
Se alquila Ice bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etcs 
etc. Tienen altos interiores, co l 
todas las comodidades. Informej 
en el alio. 
^3447 la. 22 jn. 
; ; E L ULTiNIO T I P O E N S O L I T A R I O S D E 
Bn plata fina (con baño de platino), y en enchapo fino. 
Montados en las siguientes piedras: Acerina reconstruida, Brillante 
Montana, perfectas imitaciones de Esmeralda y rubí. 
Producto exclusivo de loe taller ea de 
B O R N N B R O T H E R S 
MURAIiLA TTÜMERO 20. 
Pidan precios al por mayor. 
C5832 alt 2d-3. 
i 4 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
Los mejores que se importan 
en Cub&, por la pureza de sus 
materiales y por su exquisi-
to gusto. 
E X I J A S E E S T A MARCA, 
E N TODAS L A S T I E N D A S 
BIEN SURTIDAS D E L A 
R E P U B L I C A . 
R E C E P T O R E S : 
G O N Z U I E Z y S Ü Í R E Z 
B A R A T I L L O , 1.—HABANA i 
PUNTOS DE V E N T A E N L A HABANA* 
" L a Viña," Reina, 21. 
" E l Progreso del País," Galla-
no, 78. 
José M. Angel, Acosta, 49. 
" E l Bombero," Galiano, 120. 
" L a F.or de Cuba," CRell ly, 46 
" L a Montañesa." Neptuno e In-
dustria. 
H . Sánchez, Belascoaín, 110. 
Joaé Nistai, Plaza Polvorín 
por Monserrate. 
Manuel Fernández Palacio, 
C R e ü l y y Aguacate. 
Vda. de Alvaro López, Pepe An 
tonio, 30, Guanabacoa. 
Dopico y Sobrino, Cuba y Em-
pedrado. 
Braña y Rodrigues, Sol, 61. 
Braña y Rodríguez, Luz e In-
quisidor. 
Remigio Sordo, Plaza del Va-
por Centrad. 
García y Unos., Paula y Cora-
postela. 
García y Hno., Concordia y 
Amistad. 
Vlctorio Fernández, Gervasio, 
130. 
García y Hno., Vives y Figu-
ras. 
Francisco Prieto, Gloria, 125. 
Rodrigo Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
Jttan Vaga, Suárez y Apodaca. 
Bermúdez y Rodríguez, Cárde-
nas y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanca. 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández, San Lá-
zaro, 155. 
F . R. Bengochea, Baratillo, 8. 
" E l Lourdes." K y 17, Vedado. 
Cruz Díaz, Aguila y Colón. 
" E l Batey," Cerro, 636. 
Francisco Fernández, Cuba y 
Peña Pobre. 
Josó Fernández, Luz y ViMegM. 
Fernández y Hno. Tejadillo y 
Villegas. 
José Pérez, Romay y Vigía. 
Garrido y Martines, Aguila 187. 
Bernardo González, Aguda, 
116. 
José Blanco, Cerro y Conseje* 
ro Arango. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Llego, Cenro, 688. 
Domingo Pérez García, Cano, 
número 612. 
Gumersindo Pachot, Factoría y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Va-
lle. 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
José Ponslco, Plaza Vapor (cen-
tro.) 
" E l Brazo Fuerte," Víctor Alón 
so. Galiano, 132. 
Mánnel Cayado, Amistad y Bar' 
celona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
José Peña, Aguila y San Joró. / 
Viñuela y Hermanos, Paula y , 
Habana. ' . 
Joaé Alvarifío, Saa Ignacio y L 
Sol. 
A. Sanjurjo Hnoe. "Los Mar»*/ i 
gatos," Plaza del Poivoría. 
" E l Rosal Reformado," MaiKwa,-' / 
Martín, San Miguel, 132. 
" L a Reunión," Eduardo Presta- f 
mo, San Rafael, 113. 
José García Vento,. Sitloo y S a a , 
Nicolás. ' 
Laureano García Vento, San Jo- í 
sé y San Nicolás. 
" L a Favorita," Surrooa y Gom- . 
pañia, Indio y Monto. 
Angulo y Soto, Manrique, 178- ¡i 
Bernabé González, Regla. 
Alonso Martínez. 
Avelino Sierra VíQa, " E l Na-, 
vio," "Oficios, 80. 
Antonio Al varec, F a i güeras ' y 
Riñera. 
L e Sucursal de la Viña, J . del 
Monte y Concepción. 
José Mijares (Mianín,) Obrapía, 
número 86, 
Angel Ortiz, iLaiyanó, 66. 
E l Baturro, Toyo. 
E l Baturro, Egido. 
Manuel Fernández, laguerueía 
y l a 
Julio García, Dolores y Armas. 
García y Rodríguez, " L a Maxa-
vUla.'r 
r 
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O R N A M E N T A C I O N D E C E M E N T O P A R A J A R D I N E S 
Jarrones , B a n c o s , E s t a t u a s , Pergrolas, C e n a d o r e s , etc., etc. 
Fundición de Cemento de Mario Rotllant 
F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L . A - 3 7 2 3 . — H A B A N A ^ 
C a P r e n s a 
Las doctrinas del pacifismo, son 
desde ^ego muy recomendables y 
en tesis general acusan una buena 
intención y por la sencillez del argu-
mento se hallan al alcance de las 
más modestas isteligencias. 
Su lema es el principio santo de 
Jesús: "Amaos los unos a los otros." 
No hay quien se atreva a combatir-
lo: el amor al prójimo es base de to-
da moral y de la religión que induce 
a sacrificarse por los humanos. 
Y en esa loable doctrina se escu-
dan ios partidarios del pacifismo en 
el sentido de oposición a toda clase 
de elementos armados. 
Y muy convencido de ello el señor 
Adrián del Valle, dice: 
r,a campana en favor de la prepara-
ción militar prosigue sin interrupción en 
los Estados Unidos. 
La gran República democrática y mer-
cantillsta, cree que ha llegado el momento 
de poner sus ideas de expansión comer-
cial con miras a la territorial, bajo la Ogi-
da protectora de una formidable escuadra 
y de un numeroso ejército. 
Al hablar de la gran República, me re-
fiero, naturalmente, a sus clases ricas, 
pudientes y bien olientes, que son la sal 
y el azúcar de toda nación civilizada. La 
respetable clase de políticos y gobernan-
tes está Incluida en aquellos, pues aún 
«.mando las clases pobres se hacen la Ilu-
sión de Intervenir en la cosa pública por 
medio de Ingenioso y entretenido sufra-
gio universal, es el caso que los políticos, 
con muy buen acuerdo y mejor Intención, 
sólo establecen el contacto y la Intimi-
dad con las masas, en jos breves períodos 
Hcc'tornlcs, pasados los cuales vuelven a 
elevarse a las limpias reglones de las cla-
ses escogidas. 
Las clases pudientes de los Estados Uni-
dos, cautas y previsoras y teniendo a la 
vista y protección de los Intereses patrios, 
que son sus legítimos Intereses, desean 
y propagan la preparación militar del 
¡mis. lastiman necesaria la creación de 
un regular ejército y ya, para empezar, 
el GoHerno acordó el aumento Inmediato 
del contingente armado. 
Muy conformes en eso de que la de. 
mocracia es un mito hasta en Norte 
A menea. Pero tomando esta nación 
como es y considerándola como la* 
otras, es innegable que habiendo na-
ciones grandes y poderosas armadas 
hasta los dientes, si la República nor-
te-americana no hace lo mismo, co-
rrerá gran riesgo de verse invadida 
y dominada por un poder extranjero 
y quizás lejano. 
Y puede estar seguro el señor del 
Valle que si los Estados Unidos no 
Se arman de nn gran ejército y no 
lefuerazn su escuadra de continuo, 
) lag grandes potencias de Europa y 
I de Asia hallarán mil pretextos para 
! echársele encima. 
Si a los pacifistas cosmopolitas le» 
ies indiferente que su tierra nativa 
' sea gobernada por el Mikado, o por 
el Czar, o por el Kaiser, o por el rey 
de Inglaterra, entonces no hemos di-
cho nada. Pero ningún pueblo viril y 
consciente de sí mismo aceptará da 
buen grado el yugo de poderes extra-
ños y apelará a todos los medios 
para mantener o reconquistar su in-
dependencia. 
E l g«nial Bonafoux, dice a E l 
Mundo, lo siguiente 
"La gente tarda en enterarse de los 
asuntos más importantes—advierte Espa-
fia Nuera.—lo que explica la tranqullldf.d 
con que ha recibido la gravísima noticia 
de que el Gobierno español viene entregan-
do al Gobierno francés a los desertores de 
sus Ejércitos. Se dice que la policía de 
Barcelona se dedjea a esa tarea. 
Fuera ésta una Iniquidad sin preceden-
tes en la historia del mundo civilizado. A 
los desertores do nn Ejército extranjero 
se les considera Incursor, en delito políti-
co, y contra ellos qo procede ,en modo 
alguno, la extradición. Asi lo dispone 
el articulo 3o. del Convenio de extradición 
celebrado con Francia el 14 de diciembre 
de 1877. 
Por el acuerdo de lo. de agosto de ISfil 
se tstablecló acceder a la devolución dd 
armamento y prendas militares de los de-
sertores de ambos países, es decir, que ni 
aun entonces se admitió el que los deser-
tores fuesen entregados. 
Kn 1843, el Gobierno francés se negaba 
a entregar al español a los rebeldes y 
facciosos, aun cuando hubiesen cometido 
los mayores delitos comunes. 
En 1871, el Gobierno español se negó 
entregar a Francia a uno de los Jefes de 
la "Commune." 
Francia jamás reclamó la entrega de los 
desertores. 
Y lo hace ahora, y el Gobierno, por lo 
visto accede, desempeñando el oficio des-
preciable de ayudante del verdugo, por-
que esos infelices desertores, en tiempo de 
guerra, serán, si no pasados por >as ar-
mas, llevados a la linea de fuego en los 
puestos de mayor peligro. Si fuéramos 
Gobierno, no concillaríamos el sueño des-
pués de haber entregado a la muerte • 
esos desventurados que Imaginaron que 
España era un asilo sagrado para los hom-
bres que no han cometido más delito que 
el de falta de patriotismo. 
Nos resistimos a creer que sea ver-
dad eso de que el gobierno español 
entrega los desertores franceses re-
fugiedos en España. E s lo más ini-
cuo. 
_ Y si fuese verdad, ya sabemos que 
ho puede haberse prestado a ello nin-
gún germanófilo. 
Pero no puede ser verdad. 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
- • — U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIOAN, - TODOS 
LO NECESITAN.-ES MUY 
INTERESANTE, MUY 
INSTRUCTIVO. M UY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enterme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a . 
— EN SOBRE CERRADO — 
SIN TIMBRE ALGUNO, 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABANA. 
U ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
Dice E l Heraldo Español, de Sa-
gua: 
Kn distintos puntos de la Isla viene cir-
culando un manifiesto de "Los Gremios 
Unidos del Comercio y de la Industria do 
la República" y suscripto por el señor Ni-
canor López, en dicho manifiesto que en 
toda su extención un documento político, 
se recomienda al elemento comercial (que 
en su mayoría Inmensa es español) haga 
política liberal por convenirle asi a los 
intereses de aquella respetable institución. 
Nosotros leímos anoche en casa de unos 
españoles comerciantes ei referido mani-
fiesto, y podemos decir que, aquí como su-
tcederá en todas partes, los españoles, sal-
vo excepciones, no están conformes con 
esa recomendación política, porque ellos 
saben que serán respetados mientras se 
mantengan alejados de las candentes lu-
chas partidaristas, como son aquí las po-
líticas Imperante. 
De los españoles naturalizado*, ca-
da uno es libre de actuar política-
mente en favor del partido que má? 
le plazca y de sostener la doctrina 
política de su agrado; pero TLQ se de-
be excitar a ninguna corporación o 
grupo de españoles a que figure en 
tal o cual partido, por el hecho do 
que en cada agrupación mercantil, in-
dustrial o nacional o étnica, hay ciu-
dadanos de distintas opiniones. 
L a Tribuna, de Manzanillo, diri-
ge estas previsoras advertenciasi a 
los elementos agrícolas del país: 
Los planes previsores de comercio y 
producción, seguramente no los estudia-
rán nuestros colonos, ellos tocarán fra-
guados por los truts a las madres de tran-
queras de nuestros desidiosos paisanos, 
que, dormidos en los laureles del alto pre-
cio de la caña, no se ocupan de librarse 
de la enojosa denominación de contratis-
tas con que los tiene clasificados para los 
eefetos del crédito el calculador comercio 
yanqui. 
í Cuáles son los problemas de producción 
del particularismo de nuestros paisanos 
agricultores? 
¿Qué sistema siguen para adueñarse, 
por medio del trabajo, del arado, de las 
tierras que actualmente poseen solo en 
) calidad de arrendamieato? 
;, Qué hacen para librarse de las des-
ventajas que traen consigo en la produc-
ción las enormes dpndas que tienen con 
los poderosos centrales? 
¿Cómo y de qué manera os váis a poner 
por vuestros productos lo que en buena 
equidad vale, en razón de los precios mun-
diales y a las necesidades del consumo? 
Dispensando el tono de reconven-
ción con que el colega habla a sus 
S I N T O M A S D E D E B I L I D A D E N L A 
V E J I G A . 
U n a E n f e r m e d a d m u y G e n e r a l i z a d a d e G r a v e s 
C o n s e c u e n c i a s . M i l e s l a s u f r e n p o r i g n o r a n c i a . 
Es realmente curioao aaber cuán 
grande es el número do personas que 
su£ren de la vejiga sin qu. lias mismas 
lo sepan. Son innumerablei1 los pe-
queñuolos que padecen debilidad en la 
vejiga, y sus padres no lo saben creyendo 
en cambio que los niños so quejan por 
mimo. Esto es una equivocación. 
Pero hay más, y es que aun es mayor 
el número de hombres y mujeres, jóvenes 
y viejos, que saben quo padecen un mal 
pero no pueden adivinarlo: «i qno 
sufren de la vejiga. 
Lea Usted estos sintoma», y vea Usted 
si son los suyos; mal sabor de boca por 
las mañanas, mal semblante orina poco 
abundante, inquietud durante la noche, 
sed continua, dolores en las ingles con 
ardor interior, dificultad para retener la 
orina (empapar la cama, cálculo ó mal de 
piedra en la vejiga, frecuente deseo de 
orinar, sedimento en la orina), y un 
humar fácilmente irritable. Si tiene 
Usted cualquiera de estos síntomas no 
los abandone, porque entonces verá 
Usted cómo en sugar de curarse el dolor 
de su vejiga, irá empeorando. Jamás se 
ha dado el caso de que un enfermo de 
mal de la vejiga se haya curado por si 
mismo. Al contrario, crece y se desar-
rolla si no se lo atiende. Los dolores que 
apenas son perceptibles al principio, de-
generan en reumatismo crónico y en 
sota.. Una pequeña obscuridad debajo 
de los ojos puede conducir á hinchazones 
hidrópicas. La orina turbia tornaría los 
sedimentos en mal de piedra y éste en 
cálculo. No descuide Usted nunca el 
mal de la vejiga, aunque apenas sea 
perceptible. 
H a y g r a v e peligro e n ello. 
Por eso, si Usted sufre cualquier mo-
lestia en la vejiga ó en los ríñones, no 
espere Usted hasta que el peligro haya 
sentado sus reales en dichas partes de su 
cuerpo. Combátalo Usted enseguida 
tomando las Pildoras De Witt para los 
Riüones y la Vejiga y observe el re-
sultado que producen en Usted. Como 
son antisépticas y calmantes, su efecto 
en los tejidos más delicados es muy 
agradable, y como al mismo tiempo 
ayudan á los ríñones á filtrar «1 ácido 
úrico veneroso, esta prolifica fuente de 
maJes que tortura nuestro sistema de-
saparece rápida y seguramente. Cuando 
los ríñones y la vejiga han alcanzado ya 
su estado normal de sanidad y pueden 
filtrar por sí solos este veneno, la moles-
tia ha desaparecido y con ella los 
articulacionas, y los órganos más deli 
cados aparacen calmados en sus partes 
irritadas é inflamadas. Entonces verá 
Usted con sorpresa cuán diferente le 
será todo en el mundo. En vez de pesar 
sobre Usted los quehaceres de la casa, le 
resultarán un placer, la vida le será más 
alegre, y Usted se encontrará más con 
monio de nuestros lectores que han pro-
bado estas pequeñas maravillosas 
pildora» y que están curados para 
siempre. Además, son tan inofensivas 
durante su acción que hasta loa niños 
más pequeños pueden tomarlas. Las 
¡Pildoras De Witt para los Ríñones y la 
I Vejiga le curan á Ud. de cualquier edad 
/ 
. . • i i J i ' , " : VLI<»I,UU son las n doras De Witt nara 
tornbles dolores en la espalda y en las los Ríñones y la Vejiga. Este es el S 
¡ ^ k y , » * ' feliz, y también así hará 
Ud. í los que están con Ud. en con-
tacto. 
Muchos remedios se anuncian para 
CUuar ^St0S Inales' y alguno8 d« «Hos no 
cabe dudar que ofrecen alivio á veces; 
pero el único que puede dar á Ud. rápido 
alivio y casi seguramente una total 
curación son las Pildoras De Witt para 
p a r a l o s 
que Ud. sea, y se venden en todas las 
farmacias al precio de 70 céntimos y 
$1.40 por caja. Si Ud. encuentra difi-
cultad en obtener las legitimas, que 
tienen un sello azul en el tapón del 
frasco que las contiene, pídalas acom-
pañando el importe, á Johnson y Com-
pañía, Habana; José Sarrá, Habana; 
ó á O. Morales, Santiago de Cuba, que 
le servirán inmediatamente. 
3 W i t t 
y l a V e j i g a . 
M A Q U I N A D E A R A R 
C A T E R P I L L A R 
Es I» máquina de arar más perfecta y potente. Ara so* tlerrM «on «U*, 
por I* mitad d« lo que cuesta arar con bueyes, y haca el tira de la «aña 
por la cuarta parte de lo qus cuesta por carreta. 
TKACTORKS BTÜ USO. ACTUAL MKIÍTB KN LAS SIOTUZTNTKS FINCAS: 
1. Central "Toledo, • MABJANAO, del señor .Toan Aspara. L En Gaasajay 
Colonia del s«fior Patricio Sánohe». L Sn Las Cafiae, Cetonia del Oene-̂  
ral señor Alberto Podarse. L O ompaflla Azocsrera. Ceataral "Gfllra,*' Oül-
ra de Melena. L Central "Coracón de Jesús," Harria la Grande, Mffer 
Juan Amezagra. L Injenlo "La JuUa." TaroaralMta, señor F . Geneer. L 
tontral Habana." Hoyo Colorado, General seño- Hafael Montalra. 1 Bn 
"0>„0 í""1»"^». ílnca del señor Ládano Hernández. 1. Central «Sea Arns-
. ' ^ ^ P- ••fi*r<» Oalbán yCa. 1 En Monmníl^, del ̂  flor Fran-
clsco D Madraxo. 1. Central «AustraJla," Jagüey Grande, sefe ,̂̂  H«ur<«ia 
y Alberto Airaros. 1. Central "Redención,- CamacUey. ŝ flor X^'t*iV*Z 
? 4 n ^ - L ^ n c a 'THogoW Sarna l . Grande s ^ r ^ ^ P ^ , , ^ 
L Central "Unión." Asr^nonte, heredero de José ¿.«ama y L a r r e s L ^ S Í : 
i « l • 4 ^ ^ " " ' T/"* JO*éJ[e lo. Ra-ioe. .«flor Ernesto Laeeste^ 1. Cea-
í™ - H ^ i ^ l ^ l ^ t ^ - ~ * ° ™ J ' * * " r e Hijo.. 2 de 1 » caballee Oen-
^ Antonio," Madraza, señores Gánea Mena. 1, Oeated^Liitiwirl 
"UtuJF0*?1^1* A-nc-ewa de Carnhata» en Sazna la «madsTl. c S S Ü 
Mercedes,' Mercedee de la Coba Casta Bngar Corporatíon, ^ a t n l 
Z A L D O Y M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O ' R E I L L Y , 2 6 . — H A B A N A 
, conciudadanos, es bueno reflexionar 
j sobre las preguntas que dirige. 
Aun hay tiempo para que los agri-
1 cultores pobres puedan redimirse. E n 
los años de prosperidad que restan 
puede hacerse mucho. 
) Nuestro colega Las Novedades, de 
Nueva York, viene insertando en sus 
columnas muchos pensamientos de 
los que publica en el DIARIO nues-
tro compañero P. Giralt, con el títu-
lo de "Destellos de arte y de crí-
tica." 
E s de agradecer que lo haga, y se 
lo agradecería má8 si indicara la pro-
cedencia o les pusiera la firma. 
Y de todos modos, gracias. 
E S C U E L A M U N I C I P A L 
D E M U S I C A 
D I S T R I B U C I O N DE P R D M I D S 
E n el amplio salón de ensayos que 
ocupa la Banda Municipal de la Ha-
bana, celebróse un gran concierto 
vocal e instrumental, que dió motivo 
a unánimes felicitaciones para el di-
rector del plantel, maestro Guillermo 
M. Tomás, y profesares que con él 
comparten la penosa tarea de la en-
señanza. 
Leyó el erudito académico un her-
moso trabajo, reseñando el desenvol-
vimiento de nuestro arte en Cuba, y 
quiso demostrar también que no 
siempre "el tiempo pasado fué me-
jor", en lo que a las audiciones mu-
sicales se refiere, con el recuerdo de 
un concierto en que se ejecutó la 
"Tarantela", de Gottschalk, em-
pleando cuarenta pianos. Espectáculo 
semejante resultarla hoy ridículo y 
extraordinariamente cursi: son otros 
i programas los que en esta época 
j ofrecen concertistas, sociedades sln-
1 fónicas y bandas, para glorificación 
i del arte de los sonidos. 
E n verdad que ha sido un reflejo 
del Conservatorio de Madrid, lo que 
yo escuché en la sesión que me pro-
pongo reseñar, aunque sea muy sus-
cintamente. Resonaron en aquella sa-
la voces de soprano, contralto y barí-
tono, sonidos de violín, violoncello, 
flauta y piano; arrulló mi oído una 
nutrida orquesta, tocando sola, y 
otras veces en admirable conjunto 
con voces femeninas; y tal belleza la 
producían discípulos de la Academia 
Municipal de la Habana, quienes lo-
graron en esa noche de arte, poner 
muy alto, ante la espectación grande 
de la concurrencia, el nombre de 
aquel centro de enseñanza y el de 
sus educadores. 
Y vi también, al ilustre maestro 
Tomás que tantas veces triunfó al 
frente de la Banda Municipal, y de 
la Orquesta Sinfónica, empuñando 
la batuta para dirigir a sus alumnos; 
/ y al eximio Agrámente acompañar 
en el piano a los suyos, de canto, con 
la maestría que tan justo renombre 
le ha conquistado aquí y allá en la 
patria de Washignton; y lo que cada 
alumno ejecutó, respondía a los años 
de estudio practicados durante los 
".inco que la Academia cuenta d*" 
existencia, pero en su mayor grado 
de adelanto, como pudieron apreciar-
lo los maestros allí presentes que 
constituían la plana mayor del pro-
fesorado habanero. 
Encantado salí de la fiesta y con 
estas líneas quiero enviar una feli-
citación calurosa al maestro Guiller-
mo M. Tomás, y a las profesoras y 
profesores que con tanto acierto des-
empeñan las distintas cátedras en la 
Academia, señoras María Luisa Char-
trand de González, Lina C. de la To-
rre y C. Piñeyro, de Fernández, y a 
los señores Emilio Agrámente, Mo-
desto Fraga, Francisco de P. Aran-
go, Antonio Mompó, Emilio Reino-
so; y también a los de la Banda Mu-
nicipal, señores Pallás, Henrich, Pé-
rez, Carbonell, Siam, López y Herre-
ra, que eficazmente secundan la her-
mosa labor educadora. en el que 
•bien pudiera ser Conservatorio oficial 
de la República. 
Rafael PJ\STOR. 
P E B I U D A D Y 
Frecuentes en toda 
edad y sexo. Sus 
efectos:—Decaimiento^ 
Fatiga Física y Mental̂  
Nerviosidad, Palpita-
ción, Flojedad, Enfla-
quecimiento, Falta de 
Apetito, Dispepsia, In-
capacidad Cerebral̂  
Pérdidas Seminales^ 
Impotencia, Debilidad 
Muscular y Medular 
se vencen con el 
Cordial de Cerebrma 
del Dr. Ulrici 
A N E M Í A 
C E R E B R Í N Í 
U l E I C Í I 
^ o a d m í T a o I r o 
Al S e c r e ü i a d e 
P ú b l i c a s 
O b r a s 
Los vecinos de la calí© de Luz, cua-
dra comprendida entre las de Inquisi-
dor y Oficios, se nos quejan del mal 
estado en que se encuentra el pavi-
mento de dicha vía, llena de baches, 
donde se depositan las^a^uas pluvia-
les y de baldes que quedan estanca-
das, convirtiendo aquel lugar en un 
verdadero foco de infección. 
Trasladamos la justa queja al Se-
cretario de Obras Públicas, en la se-
guridad de que se apresurará a aten-
derla. 
T o m ó p o s e s i ó n e l P r e s i -
d e n t e d e P a n a m á 
E l señor Rafael Gutiérrez Alcaide, 
Cónsul General de Cuba en Panamá, 
ha remitido a la Secretaría de Estado, 
en la tarde de ayer, c-1 siguiente des-
pacho cablegráfíco; 
"Hoy tomó posesión de la Presiden-
cía de la República el doctor Valdés, 
con asistencia de los Poderes Públi-
cos, Cuerpo Diplomático y autorida-
des americanas del Canal, reinando 
perfecto orden y entusiasmo popular. 
(f.) Alcalde." 
LO T I E N E E N L A MANO 
que su ropa salga blanca 
y que tenga ese olor a 
limpio que caracteriza to-
do lo que se lava con 
el famoso 
J A B O N " E L 
i " 
Exclusivamente de aceite 
vegetal, bórax, etc. 
Jabón ideal para la loza 
que requiere un jabón 
manufacturado con ma-
teriales limpios 
O t r o m e j i c a n o q u e 
t r i u n f a 
Nupstros lectores saben que por 
estrechas afinidades de raza, siem-
pre fué grato para ©1 D I A R I O D E 
L A MARINA consignar los éxitos 
nota/bles de los latinoamericanos, es-
pecialmente cuando los alcanzan en-
tre elementos anglosajones. 
Tal es el caso de un mejicano inte-
ligente si ¡os hay: don Petronilo Ro-
mero Mota. Fuera de su país, no 
por razones de política, pero sí por la 
mala condición económica de Méjico, 
ha sabido luchar y triunfar ruidosa-
mente en un terreno desconocido pa-
ra él como era Cuba. 
Agente de la poderosa Compañía 
" E l Sol", del Canadá, entre centena-
res de competidores de todas las ra-
zas, logró en Cuba ganar el campeo-
•nato, que consiste en pasar la cifra 
de 300 mil pesos de negocios pagados, 
en un año. 
Y como consecuencia de ello, el 
señor Romero Mota figura ahora 
entre los ocho campeones de aquella 
poderosa institución. 
Dicho señor acaba de regresar del 
Canadá, a donde fué con el objeto de 
recibir el premio que le corresponde 
por su valiosa actuación, que lo colo-
ca en primera línea entre sus colegas 
de todo el mundo. 
L a s N o t a i i a s d e V i c t o r i a 
d e l a s T u n a s y P u e r t o 
P a d r e 
A propuesta del Secretario de Jus-
ticia el Presidente de la República ha 
firmado el siguiente decreto: 
Artículo lo.—Las Notarías locales 
con residencia en las poblaciones de 
Victoria de las Tunas y Puerto Pa-
dre, que han pasado a formar part» 
do los distritos notariales de sus res. 
pectivos nombres, a virtud de lo dis-
puesto en la Ley de 21 de Mayo del 
corriente año y en el artículo 3 de la 
Ley del Notariado, quedan elevadas a 
la categoría de Notarías de cabezas 
de distrito notarial. 
Artículo 2o.—Las fianzas que tie-
nen asignadas en la actualidad las 
Notarías de Victoria de las Tunas y 
Puerto Padre se elevan a la cantidad 
de dos mil pesos, en moneda oficial, 
de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 3 de la Orden número 112, de 16 
de Marzo de 1900. 
Artículo 3o.—Se concede a los nota-
rios que en la actualidad desempeñan 
Notarías en Victoria de las Tunas^ y 
Puerto Padre, respectivamente, el tér-
mino de sesenta días naturales, a con-
tar desde la publicación de éste De-
creto, para que completen las fianzas 
que tienen constituidas hasta la cuan-
tía señalada a las mismas en el ar-
tículo anterior. 
Articule 4o.—Las referidas Nota-
rías que estén vacantes en la actuali-
dad o que anunciadas no hayan sido 
provistas y las que vacaren en lo su-
cesivo se proveerán como las demás 
Notarías de cabezas de distrito nota-
rial. 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Bolondróu el señor Manuel Dome-
nech y Romero. 
L a P r e s i d e n c i a d e l a A u -
C a m a g u e i f 
Se ha firmado un decreto por el 
cual se tiene por rehusada la acepta-
ción del cargo de Presidente de la 
Audiencia de Camagüey, para el cual 
fué nombrado el señor Federico Gar-
cía Ramis por decreto presidencial 
número 1,139, del día 18 del mes ac-
tual, disponiendo que &e pida otro 
nombre a fin de completar la tema 
que para cubrir dicha plaza fué some-
tida por la Sala de Gobierno del Tri-
bunal Supremo. 
N E C R O L O G I A 
E n Campo Florido, el día 27 ^ 
mes último, ha fallecido el señor 1 
cente Prieto y Sánchez, del comercj 
de aquella localidad y persona nm 
estimada por sus dotes de carácter! 
sus virtudes. 
A l condolernos del sensible faiif 
cimiento y darle el pésame a sus fj 
miliares, con especialidad a su viudi 
la señora Josefa Alemán, no pode 
mes olvidar, en nuestra expresión di 
duelo, a la señorita Ricarda Monta 
ner, quien veía en el finado un 
amantísímo, pues protegida por 
piído realizar les estudios de p ^ 
gogía hasta obtener el doctorado, i 
E n este rasgo, que abundaron ei 
la vida del señor Prieto, está retra> 
tado su carácter. 
¡Que Dios lo haya • acogido en a 
santo seno! 
L A S U A V I D A D D E L A S PIE-
L E S D E F O C A 
No Rivaliza con el Cabello Humani 
Limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en 
todo el mundo pir su suavidad y Im 
tre; con todo naia la envidia el cabs 
lio humano cuando está sano y limpU 
^Todo el trastorno del cuero cabelludl 
débese a parásito diminutísimo qu 
ataca las raíces del cabello. Pero no 
hay para qué afligirse si se acude a 
tiempo al "Herpicide Newbro," que i 
BU vez ataca al parásita y ataja su 
i nefanda obra e impide la formación 
! de caspa y la caída del cabello, qui 
entonces vuelve a crecer con profu-
Blón. No se cura la caspa lavándo* 
la cabeza, sino matando el gérmen. 
Miles de mujeres son deudoras'ál 
"Herpicide Newbro" por sus bellu 
matas de pelo. Cura la comezón dd 
cuero cabelludo. Véndese en las prln 
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 ct«. y U en mo-
neda americana. 
Émpe 















































y 5 3.—Agentíi 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. —— 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON M E D A L L A D E O R O EN L A ULTIMA EXPOSICION 
" L A P A S T O R A 
97 
L a man taquilla más popular, ¡a 
mejor y ia más agradable. Reconoci-
da químicamente rosulta un produc-
to de superior calidad y ello hace que 
ei que la prueba no quiera otra 
P R U E B E L A HOY MISMO 
De venta en las casas de víveres. 
Depósito principal: NICOLAS MERINO 
Esperanza, 5. Teléfono A-2550 
BUENA SALUD 
El clima, las condiotones especiales del 
trópico, agotan a la mujer, destruyen su 
belleza y gentileza, sino sabe conservar 
sus carnes, su vida y BU salud. La mujer 
cubana, más que ninguna, necesita recons-
tituyentes, y el mejor para ellas está en 
las Pildoras del doctor Vernezobre, que se 
vende en su depósito Neptuno 91 y en to-
dsfl las boticas. Da sancra. carnes -
Despué» de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
y prática, el Dr. J. H. Dye perfeccioné el 
famoso "COMPUESTO M I T C H E -
L L A . " E l ha demostrado cientifica-
roente que ninguna mujer debe temer a 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA M I T -
C H E L L A , el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayudi cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
y glándulas secretas de la leche, dando 
lugar a que esta salga en ia debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
naddo. E l COMPUESTO M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaina o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad deguardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida, 
y al acostarse. El COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Dr. J . i L Dye, SE VENDEN en todas 
Lu buenas boticas. 
I G R A T I S 1 A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J . H- Dye, que dice: 
"Como dar a luz n i ñ o s sanos y 
robustos s in temor a dolores" 
y "Como llegar • s e r madre." 
Este libro contiene consejos muy vah-
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío:—Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo el cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansando 
y mucho sueño. Cuando me enteré d* 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de *'Compuesto 
Mitchella" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Pda.) Sn. María C. de Falado. 
S/c Carolina, Puerto Rico, 
Mwo a Vd, presente que todo« raí medlcunento» 
qne le» be receudo a mis enlcnnaa, b»n dado 
bueno* resaltados, espero me mande mil libritos pa» 
darle* a muchas mas de mis dientes. % 
(Pda.) Sra. Leónidas Rnminot dt A (Msíroaa; 
S/c Aid únate No. 457. Tcmoco, Chile. S. A. 
La Sra. Felisa L. de Borji, Calle Lépez No. 5f0. d« 
la dudad de Santíatro. Chile, dice que hacia moefi" 
aBos DO habla podido lograr criar nlníTBÛ CTiirarxT 
después de haber tómalo 2 pomos da Compw 
Mitchella" tiene ana robusta j sari 
ios 
n o 




H A B A N E R A S 
L A B O D A D E A N O C H E 
\ '• 
C e l i a M a r t í n e z d e l a C r u z 
y L u i s A . F e r n á n d e z d e Z a l d l v a r 
Empezó el mes con boda. 
boda tan simpática como la ce-
lebrada anoche en el templo del Angel 
^nte invitados numerosos. 
Simpática, sí. 
l ú son siempre esas ceremonias que 
J ajnor preside augustamente. 
Ante el altar mayor de la elegan-
K T te iglesia llegaron los dos enamora-
I j áos "seres que habían de unir para 
iempre los destinos de su vida. 
JViuy bonita la novia, la señorita 
relia Martínez de la Cruz, a Ja vez 
jue su elegido, el señor Luis A. Fer-
nández de Zaldívar, un joven excelen-
te, correctísimo, que pertenece a una 
las principales familias de Los Pa-
acios. 
Al paso de Celia por la gran nave 
9 ñ :entral del Angel se repetían los elo-
¿* ios en su honor. 
Inspirados todos en su belleza. 
' ^ S Ataviada con gusto, elegancia y dis-
a -7 ^ tinción, luciendo una toilette delica-
ScoS^l dísima, completaba los encantos de tan 
iona HH¡ | |entil novia el primoroso ramo que le 
a^ácter' • )freció su linda hermana Georgina. 
El Padre José, popular y muy que-
en la cê  
a ^ u S "do Párroco ^ Los Palacios^ vino 
su viiidj ixpresamente para actuar 
no podel remonia. 
Cumplíase con ésto el más vehe-
mente deseo de los simpáticos despo-
jados. 
Apadrinada fué la boda por el se-
ñor padre de la adorable fíancée, don 
Tomás Martínez Curbelo, y por la res-
petable madre del novio, la señora 
Amelia de Zaldívar Viuda de Fernán-
dez, quien se hizo representar por su 
hermana política, la distinguida dama 
María Fernández Viuda de Goizueta. 
irosión (L 
a Mentí 
u n padi 
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i las prln 
1 en mo-
E n nombre de la novia actuaron 
como testigos su señor tío, don Pablo 
Martínez Curbelo, el joven hacenda-
do don Ramón Balsinde y Arocha y 
el distinguido abogado Mario Díaz 
Cruz. 
Cuatro eran los testigos por parte 
del novio, en primer término el ilus-
tre representante pinareño señor Wi-
fredo Fernández, director de E l Co-
mercio y presidente de la Asociación 
de la Prensa. 
Y el señor Aurelio Fernández y los 
doctores Ramón Goizueta y José A. 
Taboadela completando el grupo de 
testigos. 
Entre el séquito de los novios des-
collaban entre sus más allegados las 
señoritas Emma Villavicencio, Sarita 
Gutiérrez de Célis, Georgina Martínez, 
Estela Díaz Cruz, Romana Goizueta y 
Merceditas Balsinde y su hermanita 
América. 
Y las jóvenes y bellas damas Ma-
ría Teresa Gutiérrez de Célis de Díaz 
Cruz, Virginia Villavicencio de Serra-
piñana y la hermana de la novia, Cu-
ca Martínez de Balsinde. 
Celia y Luis abandonaron el tem-
plo entre plácemes y entre bendicio-
nes. 
Desde el Angel se dirigieron a San 
Francisco de Paula, a la preciosa fin-
ca La Mina, del distinguido joven E n -
rique Serrapiñana, para disfrutar, ro-
deados de los encantos del lugar, de 
esas dulces horas de una luna de miel 
que comienza... 
Y dentro de breves días se trasla-
darán a Los Palacios para fijar en 
aquel próspero pueblo de la región pi-
nareña su residencia definitiva. 
S E Ñ O R A S 
C o m p r e n T e l a s y t o d a c l a s e d e A H í c q í o s d e S e d e r í a 
A M I T A D D E P R E C I O 
P o r f i n d e l a p r e s e n t e e s t a c i ó n y p a r a d a r c a b i d a a 
l a s m e r c a n c í a s d e l a i n v e r n a l q u e s e a v e c i n a , y q n e 
y a p r o n t o l l e g a r á n , s e l i q u i d a n , p o r l a M I T A D D E 
S U P R E C I O , t o d a s l a s e x i s t e n c i a s q u e q u e d a n d e l 
g r a n s u r t i d o d e v e r a n o , t e l a s , e n c a j e s , c i n t a s , v e l o s , 
s o m b r i l l a s , e t c . , e t c . — 
L o s p r e c i o s r e b a j a d o s a s o m b r a n , p e r q u é s e q u i e r e 
v e n d e r t o d o , p a r a n o g u a r d a r n a d a y t e n e r c o m o d e 
c o s t u m b r e , l o m á s n u e v o y m e j o r d e c a d a e s t a c i ó n . 
" L A N U E V A I S L A " m o ^ I J b z . 
" L A P R I N C E S A " 
C O M P O S T E L A Y 
J E S U S M A R I A 
L a f i e s t a t e a t r a l d e m a ñ a n a 
Manuel 
—Agentn 
Fiesta en honor de la Bertini. 
Organizada por los señores Santos 
y Artigas, para celebrarse en Payret, 
dejará decidido el género donde es 
preferible la genial actriz. 
A este objeto recibirán los cencu-
rrentes, junto con el billete de entra-
da, un cupón donde pueden consig-
nar su voto libremente. 
Cupón que se recogerá en un inter-
medio para proceder al escrutinio y 
darse publicidad al resultado en la 
pantalla cinematográfica del teatro, 
habrá ya duda. 
una vez y para siempre quedará 
sabido si gusta más la Bertini como 
dramática o como cómica. 
Los populares empresarios cubanos 
repartirán entre todo el público pos-
tales con retratos de la actriz, circu-
lará profusamente por Payret una 
edición extraordinaria de Cuba Cine-
matográfica con las bases de su ori-
ginal concurso de belleza y a la en-
trada se distribuirán folletos con au-
tógrafos de los cronistas exponiendo 
sus opiniones sobre la gran actriz ita-
liana. 
Son numerosos los pedidos de lo-
calidades para la velada de mañana, 
apareciendo en la lista de los que tie-
nen separados palcos los nombres de 
Francisco Montalvo, Adolfo Cabello, 
Ensebio Hernández, Luis Comas, Ar-
turo Bosque, la Guardia, general No-
darse, Guillermo Del Monte, Nicolás 
Rivero, doctor Menocal, Unánue, Al-
fonso Bernal, Narciso Gelats, Faes, Re-
yes Gavilán, Franchi Alfaro, Lorenzo 
Castro, Armand, Payellá, Bernardo Pé-
rez, López Aldazábal, San Juan, Al-
meyda, Michelena, Coronado, Fuentes, 
Villaverde. . . 
E l jardín El Fénix, encargado de de-
corar el teatro, hará gala una vez más 































Y L A S M U J E R E S , L A S 
H E R M O S A S M U J E R E S . . . 
C A M B I A N T A M B I E N ! 
S í , s e ñ o r : c a m b i a n s u s v e s t i d o s d e v e r a n o p o r 
'os i n d i s p e n s a b l e s y a p r o p i a d o s d e E N T R E T I E M P O 
I O S G R A N D E S A L M A C E N E S B E I N C L A N 
T e n í a n t e R e y , 1 9 , e s q u i n a a C u b a 
C o n e s a o p o r t u n i d a d q u e l e s h a c o t o c a d o a t a 
- a b e z a d e l o s d e s u g i r o , s i e n t e n h o y e l p l a c e r d e 
M o s t r a r a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a 
C o l e c c i ó n d e M o d e l o s d e v e s t i d o s d e 
E n t r e t i e m p o , p a r a S e ñ o r a s , J o v e n c i t a s 
y N i ñ a s . 
^ á s e x t e n s a d e p r e c i o s o s c r e p é s f l o r e a d a s c o n 
a d o r n o s d e s e d a l i b e r t y : $ 0 . 9 8 . D e L i n o n e s , v e l o s 
C r e s p o n a d o s , i m p o s i b l e s e n u m e r a r . P a r a n i ñ a s 
d e 4 a 14 a ñ o s l i n d o v e s t i d o e l u s t r e t e d e f i n o s 
c o l o r e s , d e s d e $ 2 . 9 8 
^ c o m p r e u s t e d s o v e s t i d o de e n t r e t i e n i p o , s i n v i s i t a r 
a n t e s l a m a g n í f i c a e x p o s i c i ó n de l a s 
De anoche. 
Gran público en Campoamor. 
Reuníase a su vez en Fausto el se-
lecto concurso de sus favoritos lunes. 
Daré cuenta esta tarde, ya que aho-
ra sería imposible, de la concurrencia 
en ambos coliseos. 
Toca hoy su turno al Prado. 
Es noche de moda en el alegre Ci-
ne, exhibiéndose L a danza macabra y 
La Condesa de Challant, por la Ber-
tini,en la segunda tanda. 
Se verá el Cine Prado como es ya 
privilegio de los viernes. 
Muy animado y muy favorecido. 
^ 
De viaje. 
Los jóvenes y distinguidos esposos 
Ernesto Longa y Carmen Aróstegui se 
despiden hoy para Nueva York. 
Van por Key West. 
Felicidades! 
L a boda 
Boda de 
de est^ noche, 
la señorita Mercedes Cam-
de otros, ocasionaron múltiples interrup-
ciones en diversos asuntos haladles, los 
que no requeririn más de dos palabras, no-
tándose las censuras de los que se reti-
raban del local y la crítica de la mayo-
ría de los presentes que afirmaban que 
la falta de preparación estaba siempre de 
manifiesto y que mientras no fuera des-
apareciendo la obstrucción, nada concreto 
j y duradero podrá establecerse. 
1 A las once se dió por terminada la 
asamblea. , 
LOS YESKKOS 
Los obreros que trabajan en el enye-
samiento de las obras, celebrarán una 
asamblea el jueves, en el Centro Obrero, 
a las ocho de la noche. 
LA ASOCIACION DE TIPOGRAFOS 
NO HACE POLITICA 
Se nos remite la siguiente carta: 




Mucho le. agradecerá que en las colum-
nas de su digno y popular diario dé ca-
bida a las siguientes lineas, por cuyo 
servicio le estaré agradecido. 
Su seguro servidor, 
Ernesto Illa. 
ACLARACION MUY CON VENIENTE 
pos y el joven Elias Miró, que se ce-
En el diario "La Prensa", en su edición 
del jueves, día 2« del mes de Septiembre, 
en la columna cuarta, página segunda, 
apareció un suelto, titulado "Nueva Agru-11.,..' lo ícrUcía na^mniiial Af\ \ l)!U,ión Obrera", agrupación ésta que, se-
lebrara en la iglesia parroquial del ^ gÚQ parecei tiene el prpop6aito de h.|ce¿ po. 
i lítlca partidaria; y, como que en el re-
| ferido suelto se ha estampado también— 
l slu que se haya autorizado—el nombre de 
la "Asociación de Tipógrafos", bajo la 
presidencia de un señor nombrado Alfre-
do Dorbeker, se hace necesario y es con-
veniente, para que así conste, consignar 
que la única Asociación de Tipógrafos que 
existe legnlmente constituida en la ciudad 
de la Habana, no ha hecho ni hace po-
lítica, y que tampoco ha sido autorizada 
nadie para que pueda,—invocando ese 
nombre—hacer política en favor de tal o 
cual Partido. 
Como quiera que esta no es la primera 
vez que el nombre de esta Asociación se 
emplea con fines políticos por individuos 
completamente desautorizados y que no 
pertenecen a esta Colectividad y esto tien-
de a proporcion:ir quebrantos a la misma 
y grandes perjuicios a sus asociados, ha-
go constar por medio de la presente, pa-
ra general conocimiento, que la "Asocia-
ción de Tipógrafos" no ha hecho ni hace 
í política; ni tampoco .ha autorizado a uñ-
óle para que utilice este nombre en sen-
tido partidario. 
Emento Illa, 
Secretario de la Asociación de Tipógrafos. 
LOS PANADEROS 
En la Bolsa del Trabajo continúan reu-
niéndose los miembros de la Directiva del 
Gremio de Panaderos, organizando dicho 
gremio y activando la propaganda por 
medio de circulares y comunicaciones. 
C. ALVAR EZ. 
Vedado, a las nueve y media 
Asistiré. 
Al concluir. 
Llega Gran Mundo a mi poder. 
Número de Octubre de la bella re-
vista que sin tiempo para examinar 
debidamente ahora ha de ser en mis 
Habaneras inmediatas un tema. 
De preferencia. 
Enrique FONTANILLS. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
V I D A O B R E R A 
ASAMBLEA EN E L CENTRO OBRERO 
Anoche se reunió en gran asamblea en 
los salones del Centro Obrero, sito en 
Monte 15, el Sindicato de los obreros de! 
ramo de construcción. 
La concurrencia era numerosa, porque 
muchos albañiles creyeron que se trataría 
en la asamblea el problema de las ocho 
horas y otros asuntos de interés. Movidos 
por tal esencia, acudieron también otros 
obreros no asociados, que abrigan deseos 
de exteriorizar sus opiniones en dicho 
asunto. 
Al ver que lo que se discutía eran 
acuerdos, del Comité organizador sobre 
asuntos 'administrativos y que las discu-
siones se hacían interminables, fueron des-
filando gran parte de los concurrentes. 
Hicieron uso de la palabra varios obre-
ros, recomendando al presidente que se 
dilucidaran en el seno de cada agrupa-
ción las proposiciones debidamente, para 
no perder tiempo en las asambleas, cau-
sando la atención del público; que se re-
fuercen las comisiones dedicadas a la pro-
paganda y que dichas comisiones no de-
jen en sus barrios respectivos una cons-
trucción que no visiten, para afiliar a los 
trabajadores, trayendo todos los datos a 
las asambleas para saber a qué atenerse. 
El presidente dijo que sucesivamente se 
irían reuniendo los obreros de cada ofi-
cio, tomando orientación definida y con 
vista del resultado, entonces se procede-
ría a la petición conjunta de la jornada 
de ocho horas 
El delirio oratorio de unos y la persis-
tencia de hacerse notar en la asamblea 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I N E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR DE CAREZA 
El Remedio Soberano parn Dolores de Cabeza y Neu-
ralgia en que se puede fiar es HEAD1NE. Alivia 
prontamente.Vendido por Droguistas por ma» de un 
cuarto de SIHIO en toda» parles del mundo. Hecho 
por. I. H, HUNSTOCK CHEMICAL C0. Sr LOUIS, MO. U. S. A. 
N u e v o C a t e d r á t i c o 
DR. RAMIRO MAÑAUOH 
Ayer terminaron los ejercicios de 
oposición a la cátedra de Geografía 
e Historia vacante en la Escuela Ñor 
mal para Maestros de la Habana, 
siendo propuesto por el Tribunal ca-
lificador el doctor Ramiro Mañalich, 
arctualmente Auxiliar de dicho centro 
docente. 
Reiteramos nuestro parabién aJ 
doctor Mañalich pe este su nuevo 
triunfo profesional. 
O e O b r a s P i l i 
N o t i c i a s d e H a l a r a s 
UNA F I E S T A L I B E R A L . D E S I G 
NACION D E U N CANDIDATO. 
Matanzas, Octubre 2. 
Lucida resultó la fiesta liberal cele-
brada em el día de ayer en honor de 
los candidatos a la Presidencia y VI-
fepresid«ncla de la República y d^ 
doctor Armando Camot, designado 
para la Ajcaldía de Matanzas. 
E l doctor Zayas fué aclamado en to-
cias partes por los liberales. E l coro-
nel Mendieta no asistió a la manifes-
tación. 
Una numerosa caballería precedía a 
los automóviles, coches y carrozas. 
Así, en completo orden y en medio del 
mayor entusiasmo, recorrieron la ciu-
dad. Después se celebró un gran mi-
tin en el teatro "Sauto." Terminado 
este acto, que fué uno de los más bri-
dantes por los discursos elocuentes y 
patrióticos que a4lí se pronunciaron, 
sin mortificar al adversario, se cele-
bró un suntuoso banquete en el hotel 
"Sevilla", donde también hicieron uso 
de la palabra distinguidos oradores do 
ia localidad y de ia Habana. A la una 
de la madrugada terminó el banquete. 
E l puebio liberal está completamen-
te satisfecho del resultado del home-
naje de simpatía y cariño que se le 
rindió al doctor Alfredo Zayas, el más 
convencido liberal de la República. 
L a vacante en la candidatura de re-
presentantes del Partido Liberal co% 
motivo do la renuncia del comandante 
señor Enrique González, ha sido ocu-
pada por el doctor Angel de la Porti-
lla y Guilloma, actual jefe de los libe-
rales que siguen al general Asberl.. 
cumpliéndose así el pacto celebrado 
con éste. 
L a designación del talentoso letra* 
do doctor Portilla ha sido bien acogi-
da por todos los elementos que inte-
gran esta sociedad, donde cuenta, por 
sus prestigios y dotes personales, con 
ei aprecio y estimación de todos 
E l CorresponsaL 
A r r o l l a d o p o r u n a o t o m o v i 
E n loa momentos que esperaba-un 
tranvía en la esquina de Unea y E . , 
en el Vedado, fué arrollado «n la 
madrugada de hoy por el automóvil 
de alquiler de lujo H-5512, Ramiro 
Hernández Boflll, de 33 años de eded 
y vecino de San Lázaro número 93, 
quien suifrió la fractura de la pierna 
derecha. 
E l chauffeur se dló a la fuga de-
jando abandonado al herido, que fué 
asistido en el centro de socorros de 
dicho barrio por el doctor Gavaldá. 
E l sargento Aniba, de la novena 
estación, levantó acta del amo. 
V E R M I F U G O 
DARA ALIVIO EN TODOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
PE VENTA DONOCQUICRA DESDE I&27 
B . A . F A H N E S T O C K C O 
p i T T S B U R G H t P A . E . U L D E A . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
L A S C A L L E S D E MORON 
L a Jefatura del distrito de Obras 
Públicas de Camagüey remite a la I 
aprobación superior por quintuplica-1 
do, ei contrato celebrado con el señor 
Rufino Machado para las obras de 
construcción de las calles de Moróm. 
U N CONTRATO 
L a Jefatura del Distrito de Pinar 
del Río también remite a la aproba-
ción superior, por quintuplicado, el 
contrato celebrado con el señor Emi-
lio Cañal, para la reparación del Par-
que en la ciudad de Pinar del Río. 
OBRAS COMENZADAS 
L a Jefatura del Distrito de Cama-
güey ha participado que em 29 del 
actual, comenzaron las obras de cons-
trucción de 2800 M. L . de la carre-
tera de Camagüey a Santa Cruz del 
Sur. 
R E P A R A C I O N D E DOS C A R R E T E -
RAS. 
L a Jefatura del Distrito de Santa 
Clara remite a la aprobación supe-
rior el contrato celebrado con el se-
ñor Filiberto Ríos, para las obras de 
reparación del tramo de carretera de 
Cienfuegos a Mamicaragua, compren-
dido entre los kilómetros 5, 1 y 2. 
— L a propia Jefatura remite a ia 
aprobación superior el contrato cele-
bt-ado con dicho señor Filiberto 
Ríos para la construcción de las obras 
de varios tramos de la carretera de 
Santa Clara Sitio Nuevo. 
U N A B O D A 
Ha contraído matrimonio en Tam-
pa, el día 2 8 de Septiembre de 1916, 
la señora Manuela de la Cruz con el 
señor Nicolás S. Gómez. 
L a ceremonia tuvo carácter de fa-
miliar, por el luto reciente que guar-
da la novia. 
E l mismo día embarcaron los no-
vios para la Habana en el vapor 
"Olivette". 
Muchas felicidades deseamos a los 
nuevos esposos. 
240b8 3 o. 
dado mnj 
briioi p"» 
ío. 5»0. i* (a mocho! 
rritrara. y 
A L M E N E S D E I N C L A N " 
L i b r o s d e T e x t o 
Y a se han recibido en la libre-
ría de J o s é Albela el surtido com-
pleto de obras de texto para el 
curso de 1916 a 1917, no compre 
sus libros sin antes pedir el pros-
pecto con sus precios. 
Librería de J o s é Albela, Belas-
c o a í n n ú m e r o 32-B. Apartado 
511 . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . Habana. 
C5525 lt-18 12d-19 
ñ o c l o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a . A b i e r t o l o s 
s á b a d o s h a s t a l a s 10 d e i a n o c h e . 
m M E J O R E S M U E B L E S 
BelascoaiD, 28. Tel. A-6690 
G A R C Í A Y A L O N S O 
C o n s e j o d e M a d r e 
L a madre es en gran parte, respon-
sable por el futuro de la hija. Elle debe 
ejercer la debida influencia y dar á la 
muchacha información de vital interés 
en tiempo oportuno. Consejos de 
madre á tiempo no sólo salvan las vidas 
de muchas lindas señoritas sino que 
les proporcionan una existencia feliz. 
Cuando la señorita comienza á sentirse 
indolente, á sufrir dolores de cabeza, 
desvanecimientos, mareos; cuando 
demuestra una disposición anormal 
para dormir, siente dolores de espalda 
y en las piernas, tiene la vista empa-
ñada, deseos de estar sola y evitar la 
sociedad ó compañíadeotras señoritas, 
cuando, en fin, es un misterio para si 
misma y para sus amigas, la madre 
debe acudir en su ayuda al momento. 
E l este tiempo, el mejor socorro y ayv.da á la naturaleza es 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e l a S r a . L y d i a E . P l n k h a m 
Este remedio prepara el sistema de las jóvenes para el cambio que 
viene y es muy seguro cuando llega la hora de prueba. 
"No puedo alabar sus remedios lo bastante que se merecen pues 
estoy convencida de que mi hija no hubiera sanado sin haber tomado 
el Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham, el Purificador de la Sangre 
y las Pildoras del Hígado. Por espacio de más de un año ella sufrió 
mucho de menstruación irregular, dolores de espalda, mareos y falta 
de apetito. Recomiendo sus remedios a todas las madres e hijas y 
doy a Ud. permiso para que publique esta carta."—Sra. A. ESTRAHA, 
129 N . Calvez S t , Nueva Orleans, L a 
Si está Vá , sufriendo alguna de estas enfermedades j desea un con-
sejo especial, estriba confidencialmente á Lydia E . Pinkham Medicine 
Co., Lynn, Mass., E . LT. de A. Sn carta será abierta, leída y contestada 
por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
R e c u e r d e l a s i n t e r m i t e n -
c i a s d e l i n v i e r n o e n C u b a 
¿ S a b e V d . lo q u e e s t o s i y n i í i c a ? 
Q u e s e a p r á c t i c o y a d q u i e r a e n 
v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s 
" A R T I C U L O S d e V E R A N O " 
O b s e r v e e s t a r e l a c i ó n : 
Rasos liberty. Crepés y Buratos de seda en todos colo-
res de $0 .65 a $ 0 . 3 8 
Organdí estampado doble ancho, muy fino $0 .45 
Raso liberty todos colores de $0 .75 a $0 .45 
Organdí floreado doble ancho. . . . . . .de $0 .35 a $0 .18 
Tela diagonal a rayas $ 0 . 1 8 
Voile doble ancho. . . . de $ 0 . 4 0 a $0 .24 
Batistas y Organdí a rayas $0 .24 
riques muy finos $0 .24 
Piqués blanco con rayas de color. . . . $0 .20 
Rat iné a rayas . $ 0 . 2 0 
Voile fino doble ancho. . .de $0 .45 a $0 .18 
Crepés y Telas cuadros, blanco y colores. . . . . $ 0 . 2 8 
Rat iné blanco y colores . $ 0 . 1 4 
Organdí estampado $0 .14 
Crepés blanco y colores $0 .14 
Muselina de seda, doble ancho y franja en colores. , $ 0 . 1 4 
Encaje y Entredós punto redondo fino a $0 .05 
Encaje y Entredós m e c á n i c o fino $0 .03 
Encaje y Entredós guipour ancho $0 .05 
Entredós guipour 1 3 de ancho $0 .25 
Cinta T a f e t á n escocesa cuadros n ú m e r o 8 0 . . . . . . $ 0 . 2 9 
Cinta T a f e t á n escocesa cuadros n ú m e r o 100 $ 0 . 3 9 
Cinta liberty n ú m e r o 6 0 a $0 .09 
Cinta liberty n ú m e r o 100 $0 .12 
Cinta liberty ó v a l o s n ú m e r o 100 $0 .12 
Cinta de fibra n ú m e r o 9 y 1 2 $0 .05 
T i r a y Entredós bordado fino en juegos $0 .10 
M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d 
C o r s é s K a b o y l e R e v o d e s d e 5 0 
c t s . h a s t a $ 1 . 5 0 
" F i n d e S i g l o " 
S a n R a f a e l , 2 1 y A g u i l a , 8 0 
C 5S2o alt tíd-3 
frAlaiftA s e i s 
¿ J a 
celebra hoy en sera-
con 
[ I s e c u e s t r o 
d e u n a n i ñ a 
I N F O R M E D E L A S E C R E T A 
E i detective de la Policía Secreta 
señor Aragón ha rendido un informe 
al Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Tercera donde dice que después 
de haber practicado diversas investi-
gaciones ha logrado ssber que un 
mesti'zo conocido por José Antonio 
fué el que realizó la sustracción de 
la niña en el Vedado, de cuyo hecho 
dimos cuenta a nuestros lectores ha-
ce días. Que cuando se llevó â  efec-
to la austracción, la niña fué indro-
ducida en un automóvil, donde viaja-
ba la madre de la misma, Mercedes 
Alvarez, Ramón Larrea y Antonio 
Lastra. 
L a niña se encuentra en Amistad 
número 9. 
También ha informado a dicho Juz-
gada el agente mencionado, que la ai-
ña Se encontraba depositada en la 
casa de la abuela paterna, a virtud 
de un juicio seguido por el padre de 
Rosas y espinaV\''Vuolta^l_hoearJ^y los . ¿^g^ ^ j - , ^ Rogelio Ruiz, en el Juz-
gado de Priaaera Instancia del Nor-
te, habiendo estado, antes, deposita-
da en la casa de la abuela materna a 
virtud de otro juicio seguido por la 
madre de dicha menor. 
de B0™0"1 hflreus titulada "La zarzue-
^ r l X d c t t̂ mand̂ o p í V el beneficiado 
Bmnqtüti Becerra. María Calvo y otros 
ar^Stahkii Pedido numerosas localidades 
Bara la función que se celebrará mafiaua 
f S 7 género, en el drarofttico o en el 
cómico Prefiere usted a la Bertlnl? M 'a 
nf^cclón Se eshlhlrán las películas Mi 
D^ueña baby" y "Lágrimas que redimen . 
Snntos v Artigas obsequiarán a todos los 
coícS?r¿nto8platea V tertulia con una 
^Además t «Jírtirfn unos folletos con 
las opinlanes de los cronistas aocUlM. 
El juoves debutarán "Las mulatas de 
BOMu?ypronto, el gran Xfntrílo.n «o.nSPa' Col Sanz, con su Compañía autómata. 
"La me-
segunda, 
CAMPO AMOR ,«r**f" "W ñ\ 
Matlnée con las cintas "Toni , fll d' 
rector de la banda". "Lágrimas y son 
risas" y "Canillita en ci teldn. 
A las cuatro v media sección vermouth 
s," "Vuelt  al h g *  ,' 
episodios 15 y 18 de "La moneda rota 
Por la noche, "Tony", "Vuelta al ho-
rar" y Canillita en el telón" en prlme-
n tañda. En segunda: "Rosas y espi-
nas" "El director de la banda y Lá-
grimas y sonrisas." Y en sección final: 
"Canillita en el telón" y los episodios 15 
y 16 de "La moneda rota". 
M"Martfcula de honor", "Salón Valver-
de" y "Sevilla de mis amores se re-
nresentarfln hoy. En la próxima seraana, 
"Confetti", revista do Vitoria (D Mario). 
Ththoff (D. Enrique) y Valverde (don 
Joaquín.) 
^PHmera y cuarta tandas, películas có-
micas. Segunda. "La voz de la conciencia . 
Y tercera, "El pulgar revelador. 
yUEVA INGL/ATERRA 
En primera y tercera tandas, 
dicina para las mujeres". En 
"Los dedos extranguladores. 
Matinée a las tres y media. 
PRADO „ . -
Día dfl moda. En primera tanda, La 
mano del esqueleto". En la segunda. "La 
danza macabra" y "La condesa de Cha-
llant", por la Bertlni y Serena. 
FORROS 
En primara tanda, "Ojos que acusan , 
que se repite en la tercera. En segunda 
sección. "Todo por el amor." 
r e l i a c o n t r a o q 
C o r f e c c i o n a l 
E n el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera se ha recibido una 
querella contra el Juez Correccional 
Oe Caonao, por el delito de prevari-
cación. 
L a Policía Secreta lo acusa de ha-
ber dictado una resolución injusta si 
disponer que fuera conducido en ca-
lidad dé preso el detective Domingo 
Rodríguez, de dicho Cuerpo, para que 
prestara declaración en juicio por 
faltas. 
E l Juez mencionado no aceptó las 
excusas de dicho agente de policía, 
-que le demostró no podía concurrir 
ei di' señalado por tener que com-
parecer ante la Audiencia, Tribunal 
Superior ai Juzgado Correccional. 
D e C e i b a M o c h a 
Octubre, L 
AGRESION POLITICA 
Poco después de salir de este pueblo 
nna manife.'-tación liberal con rumbo a 
Matanzas:, encontrándose con varios in-
dividuos en íla bodega de Bernardlno Gó-
mez y resultó herido de revólver por el 
de igual clase Longino López, siendo el 
primero de filiación conservadora y el se-
gundo zayista. 
El revólver fuó recogido de manos del 
agresor por el guardia rural Alonso, quien 
hizo entrega de el al juzgado. 
E L CORRESPONSAL. 
V I V I F I C A D O S 
Así pueden llamarse a los hombres en-
trados en años, que al tiempo de asistir a 
su ruina física, toman las Pildoras Vltall-
nas, que les renuevan las energías, le dan 
nuevo vigor, fuerzas y vida prepotente, 
para todo. Se venden las Pildoras Vltali-
nas, en su depósito "El Crisol," Neptuno 
y Manrique y en todas las boticas. Son 
las que rejuvenecen n los agotados, reinas 
físicas . 
S o b r e s e i m i e n t o d e u n a c a u s a 
Hace días se inició en el Juzgado 
de instrucción de la sección segunda 
una causa contra los populares em* 
presarlos cinematográficos señores 
Santos y Artigas, quienes fueron acu-
sados por el agente de una casa de pe-
lículas de usar indebidamente cierta 
dhta. 
Después de múltiples diligencias y 
e r.critos de los acusadores, el Juzga-
do, reconociendo la inculpabilidad de 
dichos señores, ha dictado auto de ter-
minación en la referida causa, sin 
procesar a persona alguna. 
E l señor Fiscal, en vista de que las 
pruebas han sido favorables a los se-
ñores Santos y Artigas, ha pedido el 
sobreseimiento libre de dicha causa. 
Felicitamos a los citados empresa-
rios por el éxito que han obtenido. 
A B E L A R D O V I L L A 
Y a se encuentra completamente 
restablecido de la ertinaz dolencia 
que le aquejaba, nuestro correspon-
sal en Rodas, señor Abelardo Vila. 
E n la quieta " L a Covadcnga" fué 
operado, siendo un éxito alcanzado 
por los facultativos de la florecien-
te sociedad asturiana. 
Hoy embarca para Rodas, lu^ar 
donde emplea gus actividades. 
Buen viaje le degeabos al queri-
do compañero ^ y lo felicitamos por 
su restablecimiento. 
T E A T R O M A R T I 
Anoche con el teatro completamente lle-
no, fuú puesta en escena la aplaudida re-
vista de Elizondo y Quinlto Valverde: 
"Salón Valverde", alcanzando nutridas ova-
ciones en la canción "Clavelitos" y en 
el vals francés la célebre tiple María 
Marco. 
Ciprl Martín muy aplaudida en loe di-
versos números que interpretó al igual 
que las simpáticas hermanas Mascotas, 
cantando el bolero y bailando la rumba. 
A no dudar "Salón Valverde" perdura-
rá mucho tiempo en el cartel. 
En esta semana estreno de la opereta 
en un acto original de Perrín y Pal» 
cios. mfislca del maestro Amadeo Tive^ 
titulada "Miss Australia". Esta opereta ha 
nlcnrr/arlo ruidoso éxito en Madrid y en 
Barcelona. 
Pronto estreno de la revista da gran 
exepetaelón "Confetti." 
Esta noche, en primera tañía "Matrícu-
la de honor": en segunda, el éxito de ano-
che, "Salón Valverde", y en tercera, "Se-
villa de mis amores". 
Pronto la HO representación de la re-
vista de Quinlto Valverde "Cantos de Es-
pnfia". gratis a toda persona que compre 
localidad para la segtinda tanda. 
T E A T R O C A M P O A M O R 
Con un lleno enorme so exhibid anoche 
en Carapoamor el cuarto episodio de "La 
Hija del Circo." El interés que desde 
la 5 primeras escenas despierta en el pfl-
blico esta grandiosa obra, no decae na 
momento, sino que aumenta a medida que 
se suceden los episodios. 
Esta noche en la segunda tanda se es-
trena una hellfsma obra de asunto dra-
mático titulado "Lágrimas y Sonrisas." 
En la tercera, los onlsodlos quince y 
dieciseis de "La 'Moneda Rota." 
En las dos matlnécs que como de cos-
tumbre so celebran a las dos y media y 
a las cuatro y media, se proyectarán las 
mismas películas que en la función de la 
noche. 
Eslas matinées han tenido nna gran 
A C E T V G t l M 
concurridísimas, renniénnose en ellas las 
familias más distinguidas de la sociedad 
habanera. 
Dentro de breves dfns se estrenará la 
gran lidíenla en veintidós enlsodlos. una 
de las obras más emodAnantes que ha 
producido la cinematografía titulada "Lo» 
Msterlos d eNew York." 
Otro estreno sensclonal qne preñara la 
empresa "Pluma Roja." "La Muda de 
PortM." por la célebre bailarina runa Ana 
Pavlowa. 
L A T I G R E S A R E A L 
Fna do las rofls grandes creaciones de la 
moderna einematoBrraffa es la pelícnla "La 
Tigresa Real', interpretada por la Menl-
clielli La labor de la- MenlchelU es ad-
niIra ble. 
La fecha para su estreno será filada 
próxima mente. Reina jfran expectación por 
ver "El Tenorio modemo'». obrt cinema-
tocrrafloa. El papel principal está a onr-
go del eminente Mario BonnHrd. quien 
cuenta en Cuba con gran ntlmero de sim-
patizadores. 
Próximamente "El rescate del bri«rfldl«r 
Sangully por el mayor general Ignacio 
Acramonto'. 
" L A S M U L A T A S D E B O M B A Y " , E N E L T E A T R O " P A Y R E T 
E i t a gran c o m p a ñ í a c o r e o g r á f i c a debutará en el Teatro "Payret" el Jueves, 5. Está integrada por 16 señor i tas y 15 j ó v e n e s , todos de tez bronceada. L le j 
rán, m a ñ a n a , en el vapor " H a v a n a . " Pida su localidad con tiempo a la Contadur ía del Teatro, T e l é f o n o A - 7 1 5 7 . ^ 
í C O M O P R E F I E R E U D . A L A B E R T I N l ? 
T E A T R O F A U S T O 
Está plenamente comprobado que todo 
cuanto vale y representa en nuestro mun-
do elegante y distinguido, no deja trans-
currir una sola noche sin acudir a e«t« 
elegante y fresco teatro, toda vez que 
en el mismo se estrenan diariamente las 
mejores creaciones cinematográficas oue 
en Europa se producen. que 
El programa que "La Internacional 
Cinematográfica" y la activa e Intolitrcnfi 
empresa ríe Fausto han combinado para 
y F Y I f A Í Ü A hoy mar es es 
n f l l A U A t l i r V " 3 7"° nottip"^ desperdicio. i V I L / t l v m i V En primera tanda se exhibirán cuatro 
hermosas 
Del Doctor 
Fétlx Martín Espinosa 
(que ea el legítimo) 
No es una tintura. No 
contiene nitrato de pía-
ta. No mancha la piel ni 
ensucia la ropa. 
6e usa como cualquier 
otro aceite de tocador 
y devolverá al pelo su 
color natural, ya sea 
"Rublo", "Castaño'' o 
"Negro". 
Se garantiza su resul-
tado. "Cuidado con tas 
Imitaciones.". 
No admita otro 
(De venta Boticas y 
Perfumerías). 
muy divertidas "p"eifñilnsatpn 
un neto cada una y todas ellas Internre-
tartas por verdaderos reyes de la risa 
En segunda tanda tendrá efecto " 
exhibición de la emocionante finta ÍIP „ 
te titulada "EL PULGAR REVELADOR 
de asunto policiaco muy interesante 
Mañana , Miérco les , se ce lebrará una grandiosa velada con las notables films; 
" L á g r i m a s q u e R e d i m e n " y " M i P e q u e ñ a B a b y " , e n e l T e a t r o " P a y r e f 
a base de: ¿ E n qué g é n e r o , en el dramát ico o en el c ó m i c o prefiere usted a la Bertini? 
Santos y Artigas, como "souvenir" de esta f u n c i ó n de moda, obsequ iarán a los concurrentes a platea y tertulia con una bonita postal de la gran ac 
triz Francesca Bertini. A d e m á s , los Cronistas Sociales, emit irán su op in ión sobre este concurso, en un elegante folleto que será repartido esa noebe. 
Las localidades para esta regia func ión , se agotan por momentos, pudiendo adquirirse en l a Contadur ía del Teatro "Payret ." T e l é f o n o A-7157 . 
H o y . B E N E F I C I O d e A r q u í m e d e s P o u s . e n e l T e a t r o " P A Y R E T " 
peroos 
tsrjeta de 
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I <!(. íestf 
los ei-̂ an' 
jo' comer 
piedra Zoila Sar 
V 
movido 
Y "en tercera tanda será estrenada 
BA ,̂6 
fc3? áíU1?rt3*Jlu,? responde al nombre di 
"LA VOZ DE LA COXCIEXOIA " 7n 4 
actos, do la marón Suvoia y del insupera-
ble repertorio de "La Internacional riñe-
matojrraflca. c 
T E A T R O D E " L A C O M E D I A " 
las familias, . de pues se estrenará la alta 
comedia en tres actos, original dé Enri* 
"LAS PERSOXAS 
que. G spar, titul da 
DECENTES.'" 
En esta obra se ponen de manifiesto vl-
convenelonallsmos sociales adap-
palses v a todas las 
mejores comedias 
cios y 
tables a todos los 
épocas. Es una de "las 
del teatro conteraort^neó <<LTS PBRRO 
í ^ „ ^ 5 E ^ r . «bt"vleroLnAS u ^ ^ S clamoroso 
la Revllla. 
al ptlbllco EspectAcnlo el q„e ge ofrece teatro, de gran cul 
ANUNCIO 
y falsa la otra, dos recibos de una re-
vista local y varias apuntaciones ob-
jetos sobre los cuales no pudo inaicar 
6u procedencia. 
A L JUZGADO 
E l teniente Nespereira, después de 
¡•e-yantar acta, remitió al detenido con 
todo lo ocupado y las actuaciones an-
te el señor Juez de instrucción de a 
sección primera, quien lo instruyó de 
cargos, enviándolo al vivac. 
L O S APODOS 
A Morán la gente del hampa le ha 
puesto el apodo de "Plrimpimpín"' 
porque en una de las veces que estu-
vo en Presidio se pasaba el día can-
tando: "Pirim pim pin, Plrimpim-
pín . . . " , para hacerse el loco, con «! 
fin de que lo recluyeran en un mani-
comio, donde la vida es más regalada 
que la de un penal. 
Le dicen " E l Americano'^ porque al 
retornar de un viaje que hizo a Tam-
pa vino vestido con bombín y chaqué 
negro. Indumentaria que usó mucho 
en sus fechorías. 
OTROS D E T A L L E S 
E l detenido fué curado en el Cen-
tro do socorros del primer distrito por 
el doctor ScuH, d© heridas leves en 
ambas manos y pies, que se produjo 
ai saltar una alambrada de púas, co-
locada en la azotea de una de las ca-
cas que recorrió en su fuga. 
Cuando el vigilante Arroyo lo con-
ducía a la Casa de Socorro's, Morán 
trató de hincarlo con un alfiler por el 
abdomen, con el propósito de que el 
vigilante ante la dolorosa sensación 
de la hincadura lo soltase, y así po> 
d.er continuar su fuga. 
L A P I C E S 





T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m a m e l o d a 
p o r . l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s * • 
( D E L D R . M A R T Í ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s , ' l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a » s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
B a n d a 
EL VÍUVET 
ES ÚN/CO 
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D e l a S e c r e t a 
ROBO E N A G U A C A T E 
Manuel Romeu Alvarez y Garcít 
vecino de Agruacate número 136, 
lumeió ayer en la Jefatura de la Poli 
cia_Secreta que como a las once de \ 
mañana un desconocido penetró en lai 
habitaciones d© su casa, sustrayéndj 
le de un escaparate prendas por va 
lor de $100. 
E l ladsón en su fuga tropezó con'! 
criada de la casa, a la que tiró i 
suelo. 
H U R T O E N SOL 
E n la Jefatura de la Poücía Secrí 
del Partido República- i ta compareció ayer Cándido Gonzálei 
i Lorenzo, vecino de Sol 84, denuncian 
Ciudad. I de» que en la noche anterior le sustra 
MI distinguido compañero y ami- jftron de su domicilio un reloj y un 
g0: ¡leontina con un portamonedas de or» 
Usted sabe que toda mi vicia la he ) todo lo que aprecia en $40. 
Se nos pide la inserción de la si-
guiente carta: 
Habana, 29 de Septiembre de 1916. 
Coronel señor Guillermo López 
Rovlrosa, 
Presidente 
no de Cuba, 
dedicado a trabajar por la emanci-
pación de nuestra tierra querida; que 
he cumplido con mi deber de cu-
bano antes de que mi patria mt lo 
pidiese; que no he aspirado a otra 
recompensa que a vivir tranquilo en 
mi hogar después de termina-da la 
contienda, educando a mis hijos pa-
ra que en el mañana puedan ser úti-
les al país. 
Quizás estaría más considerado en 
mi tierra si aun viviesen Martí, Má-
ximo Góme, Maceo, Calixto García, 
y Estrada Palma, pues ellos tuvieron 
ocasión de apreciar mis servicios a 
la causa de la independencia de Cu-
ba. Amigo fui de ellos, y de esta 
amistad nunca me aproveché perso-
nalmente. 
E s ahora para mi un alto honor 
la designación que ha hecho de mi 
persona el Partido de que es usted 
jefe estimado y respetable, para can-
I N F R A C T O R D E T E N I D O 
E l detective Rivas detuvo ayer 
Arturo Valdés Prado, vecino de Prin ' 
cipe número 13, por hallarse redi 
mado por el Juez Correccional de 1 
t;ecclón tercera en causa por infnw 
dón del Reglamento de los Impu Ĵ 
tos. Prestó fianza de 100 pesos y qui 
dó en libertad. 
D E T E N I D O POR HURTO 
Pablo OTarrUl y Pérez, vecino d 
Compostela número 110, fué detenld RC ^ 
ayer por el detective Aragón por a curf.0 
lar acusado de ser el autor del hurti ci¿n d 
de un motor eléctrico a Fernando Pí 
rez. vecino de Consulado número 12( 
























Esta importantísima publicnción de 
das, la más lujosa y artística de cuanti 
didato a representante por la Ha-j «e publican y la que lanía los flltlm» 
dibujos de los mAs famosos creadores baña. He aceptado esa designación 
porque ella me honra sobremanera. 
Sírvase aceptar la expresión de mi 
gratitud, y dar en mi nombre, las 
gracias más cordiales a la Junta Di-
rectiva del Partido por el honor que 
se me ha dispensado. 
Permítame manifestarle que si yo 
fuese elegido representante, tendría 
el gusto d poner a la disposición del 
Partido los cuatrocientos pesos de 
dotación de que disfruta todo repre-
sentante a fin de que con ese dinero 
se educase a dos o tres niños pobres 
de esta provincia, escogidos por uste-
des. 
De usted con sincero afecto, 
José de J . C. Pons y Naranjo. 
la moda, acaba de publicar el primer oj 
mero de "La Blouse", que resultó un grl 
surcés social. 
"París Blogant", "Paría Blouses", II 
rls Enfnnts" y "La Femé Chic", acaban» 
reclblr.se en la Casa Wilson. Obispo « 
que recibe siempre las flltlmas novedaai 
en modas y publicaciones literarias y P 
festónales de todas partes, como Je 8* 
Tout, 1^ Vle au Orand Air, I^cture poj 
tous, Vle Parisién, !> Rlrr, Fan*"** 
L'Ilustration FranoaUc. Muslqui" et Tnf» 
tre, La Ksfera, Blanco y Negro, M** 
Mando. Mundo Gráfico, etc. 
D e p ó s i t o ; U E 1 C r i s o l ^ , N e p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Dr . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
»encUe y del Hospital número Cno. 
CIRUGIA EX GENEBAXi 
E S P E C I A L I S T A - E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
IKTECCIONES DEX «W T NEO-
SALVARSAN. 
CO>f U1.TA8: DE 10 a 12 A. M. Y 
DE 8 A 6 P, 51. ZN CtTBA NU-
MERO, «9, ALTOS. 
O N s m 
U N E X P E R T O . . 
en este 
Representante* Mscfat y Mw^ día 
M r Á 9 U < » f húm, 47, MatanzM. {-ynf VESETÍ"^ PAR¿ 
tura y moralidad por lo mi'xe cada 
mfls concurrido. FuncMn 
íVIENE D E L A P E D I E R A N 
hallaba cargado; un par de aretes en 
forma de lira con quince brillantes y 
una cadena de oro con una medalla de 
igual metal, todo lo que se estima en 
cíen pesos. 
SORPRENDIDO 
Inine<iiatamentc de realizar el robo, 
ej ladrón trató de abandonar la casa, 
cuando fué sorprendido por una cria-
da del señor Alvaré. nombrada Ceci-
lia, quien trató de cortarle el paso. E l , 
amenazándola con el revólver, le dió 
un fuerte empellón, tirándola al sue 
lo, momentos que aprovechó para ga-
nar la escalera. 
L a criada s© levantó y corriendo 
tras el desconocido comenzó a pedir 
^f] auxilio. A las voces de CecUIa acudió-
ron el señor AWarc, su hermano 
iñcirt  "coñtlmT I r̂aT1CÍ8C0 ^ un yecino nombrado 
toda la función^ I Adolfo Alvarez, quienes persiguieron 
' i al hechor a la voz de ¡ataja! Est© al 
verse asediado se volvió hacia sus 
perseguidores y los Intimidó con el re-
volver que acababa de sustraer, lo-
grando que aquéllos se amedrentasen, 
instantes que aprovechó para conti-
nuar en su acelerada carrera. 
Varios transeúntes que se díoron 
cuenta del motivo por que corría el 
mestizo, lo persiguieron también, has-
ta que él se Introdujo en la carpinte-
ría establ€cida en Sol número 22, don-
de haciendo liso de una escalera por-
tátil de hierro, la trasladó desde la 
sala do la casa al patio y allí la colo-
có, subiendo por ella a la azotea. 
Un artillero que perseguía al ladrón 
fué amenazado por éste con el revól-
ver, cayéndosele al soldado de la bo-
ca el pito do auxilio con que tocaba. 
POR L A S A Z O T E A S 
E l caco recorrió las azoteas de to-
da la manzana en busca de una salida, 
hasta que llegó a la de la casa de vo-
c.'ndad situada en San Ignacio ecquv 
ua a Sol, por donde trató d* marchar-
se. E n el momento que ya creía regu-
ra su escapatoi'ia fue v'sto por un md-
ñor. quien dió la voz de alarma, obli-
gando al perseguido a retroceder has-
.a la azotea de !a indicada casa. E n su 
marcha por las azoteas tropezó con 
una señora anciana que colaba cafe, 
volcándole de un cabezazo el colsulor, 
manchándose él el saco que vestía y 
a poco quema a dicha señora con ©1 li-
quido hlrvlente. 
L A D E T E N C I O N 
E l perseguido se ocultó ©n la con-
cha de una escalera de caracol de la 
ca^a San Ignacio esquina a Sol, donde 
lo halló ©1 vigilante número 1,345, Jo-
sé Manuel Arroyo, de la segunda es-
r.aclón de policía, después de buscarlo 
durante largo rato. 
E N L A E S T A C I O N N 
Conducido a dicha estación de poli-
cía, dijo nombrarse Esteban Morán 
Morales, natural de la Habana, de 24 
años de edad y vecino d© Cuba núme-
ro 22. E s conocido por los alias de "Pl-
rimpimpín" y. " E l Americano". Se le 
ocuparon encima las prendas hurta-
das en Ag-uacate 136 y un rosarlo con 
varias medallas, un portamonedas con 
una moneda de cinco pegos y siete 
centavos, una cuchilla, un r©loj con su 
cadena de metal, dos llaves, dos sorti-
jas, una al parecer de oro y brillantes 
BENZ, 8 20. Dos Carrocerías. 
Torpedo y Laudaulet Magnífico 
estado. Se vende. —- — — — 
ARAMBURO, 28. Tel. A.7449. 
C.6415 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS. 
COREA. AMENORREA, NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DELA GRIPE, DE PM' 
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA 
J l 
A L P A R G A T A S 
C O H R E B O S O 1 
TELF. 
IN. 3S8. 
A G U L L Ó 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t e d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e í 2 a 











O C T U B R E 3 D E 1916. D i A K I U D E L A m A K U l A F A U N A 5 I E T E 
p l e g a n t e B a u t i z o 
e n C r u c e s 
i i ? 
e t 
n ac-
«Pinos recibido una delicada y flnlBlma 
1 ieta de bautlio. Dice así: 
I .. k niiiliiio Toraáa nació el día 29 de 
• vJnbre de 1!>13. Fué bautizado en la 
P'f' parroquial de Cruces, el día 3 de 
Ie Hombre de 1916. Padres: Aquilino Ple-
5 M. n. udez v Zoila Sardug de Piedra. 
Hrlnos- Nemesio Piedra Menóndez y Aa-
í^i Capóte, viuda df Sarduy: 
D F bautizo fué doble, pues a la vez que 
, monísimo v travieso Aquilino fué bau-
• a tina frwiosa ñifla, de la que tam-
WSn hornos recibido la tarjeta. Dice: 
i1* .'/ un (¡Hila naH6 el día 1 de Septiem-
le'lOl'i Fué bautizada en la Iglesia 
IpTrrofinial de Cruces, el día 3 de Reptlem-
le 101') Padres Aquilino Piedra Me-
r^wle/. v 7-nila s¡irrl"y <lp Piedra. Padri-
i '" Adalberto Sarduy Capote y María C. 
Mardll'V ("apote." 
I íe festejft '"on esplendidez el bautizo de 
'i = ei cantadores niños. Reciba el afectuo-
ronien iante de Cruces, señor Aquilino 
tMerira v su distlníruldtt esposa, Beñora 
Sarduy de Piedra, nuestro parabién. Vn bes0 a loB peoiieños crisÜJinoii. 
1CABAS0 
)E 
D r . M a n u e l A l t u n a 
; Certifico: 
Que ke usado con gran éxito la 
Pepsina 7 Ruibarbo efervescente 
Bosque, en los casos de afecciones 
del estómago e hígado donde está in-
dicados la Pepsina y Ruibarbo. 
Dr. Mimuei A l t n u . 
Gienfuegos, mayo 19 de 1912. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosqoe «a 
el mejor remedio en el tratamiento 
¡de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos de Ias embarazadas. Gases 
y en general todas las afecooneg de-
«fndientes del estómago e intesti-
nos. 
¡ ¡ E S A S T U R I A N A ! ¡ 
Alfrunos dloen es asturiana; cuan-
' do se les ofrece la insuperable man-
ftequilla Velarde de Salas, pero no se 
fijan que es ipura, que es sana que es 
|»ublime y sin composición química, 
como ao acontece con otras marcas 
que por lucir atiquetas extranjeras, 
¡¡resultan en parte aceptables por al-
guna paladares que solo saborean 
[etiqueta y no mantequilla pur^ como 
lia Velarde que es el pretérito plus-
[cuamperfecto de la mantequilla es-
Ipañola. 
Qué conste y si confirma. 
AAÍZ_LNCIO 
A G U I A F R 116 
O f r e c e a c a d a C i u d a d a n o u n f r a s c o d e S y r g o s o l , y t e d a r á s u v o t o . 
S Y R G 0 S 0 L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
D e p o s i t a r i o s : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : 
M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 F i s h S t r e e t H i l l , L O N D R E S . 
T R I B U N A L E S e t a 
T E 
• ^ ^ ¿ 1 Girando en falso contra el Banco Nacional de C u b a . — E l infantici-
e la Poli íi'o del Vedado.—Pleito sobre l iqu idac ión de cuentas, que se esta-
blece desde las Islas Canarias.—Pleito establecido contra el Hospi-
tal "Mercedes."—Otras noticias. 
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E N E L S U P R E M O 
TtAl>IOA<JION D E ASUNTOS 
Durante el pasado mes de Septiem-
bre, año judicial 191 |17 se han ra-
dicado en la Sala de lo Criminal, pre-
Bidida por el doctor Carlos Revilla 
y de la que es secretarlo el doctor 
Manuel S. Portillo, los Sígmientes 
asuntos: 
Recursos.por infracción d© ley: 
Recursos por quebrantamiento 
forma, 00. 
Recursos por quebrantamiento 
aysr ^Jorma e infracción de ley: 4. 
Idem de queja, í. 
Total de recursos: 52. 
Competencia, 0. 
Habeas CorpuSj 0. 
Causas especiales (diligencia), 
Suplicatorios, 1. 




Armando Rodrítmez Rodríguez, del 
comercio, y vecino de Camagrüey, con 
tra sentencia de la Audiencia de 
aquella provincia que lo condenó co-
mo autor del delito de robo en casa 
habitada, a la pena de 3 años, 6 me-
ses y 21 días de presidio correccio-
nal. 
KL PIJEITO DRTÍ SR. RAMOS PA-
R E T S HA SLDO R E S U E L T O 
Se declara, desestimándose la im-
pugnación del Ministerio Fiscal, con 
lugar^ el recurso de inconstituciona-
lidad establecido por el señor Leopol-
do Ramos Parets contra sentencia de 
la Sala de lo Civil y Contencioso-ad-
mlnistrativo de esta Audiencia, que 
revocó la resolución de la Comisión 
del Servicio Civil por la cual fué or-
denada la reposición del recurrente 
en el cargo de Jefe de Administra-
ción de tercera clase de la Sección 
de Pagaduría, de la Secretarla de Ha 
R E C C R S O SIN LrtJGAR citnda, cargo del que se le separó 
Se declara no haber lugar al re- por Decreto Presidencial, y, en con-
curso de casación que, por infrac- secuencia, que es inconstitucional la 
clón de ley, interpuso el procesado ley de 13 de Diciembre de 1911, apli-
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y otras marcas de $35.60 6 m á s 
VENTAS AL CONTADO T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K K R , S ^ t ^ a . ^ 
cada por la Sala sentenciadora. 
Son fundamentos del Tribunal, con 
la ilustrada ponencia del Magistrado 
doctor José V. Tapia, los siguientes: 
"Que no propuesta ni discutida por 
las partes, en el juicio, la cuestión 
de inconstitucionalidad de la ley de 
13 de Diciembre de 191̂  que ahora 
se plantea, corresponde al recurso 
como precepto autorlzador el ar-
tículo sexto de la ley de 31 de Marzo 
de 1903; y como ese precepto se se-
ñala entre los que relacionados entre 
sí se dicen autorizantes, no carece 
el recurso del requisito a que se re-
fiere la impugnación fiscal, aunque 
aquél artículo esté citado tan solo 
como auriliar o como término de re-
lación con el tercero, que se Invoca 
en primer lugar, pues para el debi-
do planteamiento del recurso de in-
constitucionalidad, en lo tocante al 
'precepto autorlzador, baste que se ha-
ga referencia al que corresponda, ya 
se le cite solo, ya conjuntamente o 
relacionado en cualquier forma con 
otros no procedentes, según tiene 
resuelto este Tribunal en casos aná-
logos. 
SKÑAIAMIRNTOS PARA HOY 
Para esta tarde están señaladas la-s 
siguientes vistas: 
Casación por quebrantamiento de 
forma e infracción de ley. Audien-
cia de la Habana.—José Gertrudis 
Recondo Alpizar, en causa por ho-
micidio. Ponente: señor Demestre. 
Fiscal: señor Figueredo. T>etrado: se-
ñor Luis Angulo. 
Casación por infracción de ley. Au-
diencia de la Habana.—VA acusador 
particular Manuel González Fraga en 
causa contra José Grcía AlvareZj por 
malversación. Ponente: señor L a To-
rre. Fiscal: señor Rabell. Letrados: 
señores J . Ponce de L«ón y Alberto 
O'Farrill. 
te: señor Gutiérrez Quirós. Fiscal: 
señor Rabell. Letrados S. R, A de 
Castro Dueñas. 
Casación por quebrantamiento de 
forma e infracción de le>.—Audien-
cia de la Habana.—El acusador par-
ticular José Soroa Carreras en cau-
sa contra Manuel Suárez Castillo, por 
lesiones. Ponente: señor L a Torre. 
Fiscal: señor Rabell. Letrado: señor 
Francisco M. Ros. 
Casación por quebrantamiento de 
forma e infracción de ley. Audien-
cia de Santa Clara.—Ramón Díaz Ro-
dríguez, en causa por rapto. Ponen-
E N L A A U D I E N C I A 
OIRANíDO EN FALSO CONTRA BL 
BANCO NACIONAL 
Estuvo señalado ayer, para cele-
bración, el juicio oral de la causa 
contra Juan Siberio Méndez, para 
quien se interesa pna de 4 mefees y 
un día de arresto. 
Este sujeto es acusado por Angel 
Alvarez Blanco, dependiente de la 
casa de cambio propiedad del señor 
Modesto Fernández Rubio, titulada 
"La Primera de Aguiar", de haber-
se presentado el 5 de Mayo último 
entregándole para su cambio un check 
por valor de 190 pesos, girado contra 
el Banco Nacional, en cuya institu-
ción no tenía fondos. 
P R E T E N D I A N A P R O P I A R S E TA 
CASA SI A R E Z NUMERO »5 
También estuvo señalado para ce-
lebración el juicio de la causa contra 
Evaristo Ruiz Abascal, María Zabala 
Otero y otro por delito de estafa 
frustrada, para quienes se interesa 
pena de 750 pesetas de multa. 
Estos son acusados de haber esta-
blecido un juicio verbal, en cobro 
de pesos, ante uno de los Juzgados 
Municipales de ésta ciudad, contra 
Julián Medina y Mercedes González, 
ya fallecidos, con el objeto de apro-
piarse de la casa Cádiz número 95, 
por aparecer inscripta aún la misma 
a nombre de los difuntos expresa-
dos, cuya demanda fué declarada con 
lugar, obteniendo el embargo de ese 
inmueble, cuyo remate no pudo efec-
S A B A N A S V E L M A 
> 72x90 
tuarse por la formaoión de esta cau-
sa. 
E L INFANTICIDIO D E L VEDADO 
También estuvo señalado para ce-
lebración el juicio de la causa con-
tra la joven española Viviana García 
Eópez, sirvienta de la casa del doc-
tor Galletti, en el Vedado, que dió 
muerte a su niño al nacer, hace al-
gunos meses. 
Para esta procesada interesa el se-
ñor Fiscal 3 años, seis meses y 21 días 
de prisión. 
POR F A L S E D A D 
También estuvo señalado para ce-
lebración el juicio de la causa con-
tra Luisa Moré Rodríguez por fal-
sedad, para quien se interesa pena de 
8 años y un día de presidio. 
OTROS JUICIOS ORALiBS D E A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal estuvieron, también ayer, se-
ñalados para celebración los juicios 
orales de las causas contra José C. 
Fernández por rapto; contra Rafael 
Porto por lesiones; contra Marcelino 
Gutiérrez por estafa; contra Fede-
rico Marquetti por rapto; contra Luis 
Martínez González por rapto; contra 
Agustín Company por rapto; contra 
Ramón Rodríguez, por homicidio por 
imprudencia; contra Antonio Her-
nández pô r lesiones, y contra Bruno 
Pérez por robo. 
VISTAS C I V I L E S 
El movimiento de vistas, ayer, an-
te la Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso Administrativo, fué el siguien-
te: 
Se suspendió la del juicio de ma-
yor cuantía, procedente del Juzgado 
de Primera Instancia de Güines, es-
tablecido por don Manuel Soliño No-
riega contra la sociedad anónima 
"Mcrcedltas Sugar Co." 
Se celebró lá del juicio de mayor, 
cuantía, procedente del Juzgado del 
Este, establecido por don Oscar Poey 
contra el hospital "Nuestra Señora 
de las Mercedes" y otros. 
Se suspendió la del juicio de ma-
yor cuantía, procedente del Juzgado 
del Norte, establecido por don Lo-
renzo García Hodesa contra don Ma-
nuel Rodríguez y otros. 
Se celebró la del juicio de mayor 
cuantía, procedente dep Juzgado de 
Marianao, establecido por la socie-
dad "Barraqué, Maciá y Co.", con-
tra don Fernando Ruanes. 
Y se celebró la del testimonio de 
lugares del juicio de mayor cuantía, 
procedente del Juzgado del Este, eR-
tablecido por doña María Márquez 
contra don José Poey. 
P L E I T O S O B R E LIQUIDACION D E 
OUENTAS DSTABliFXUDO DESDI0 
CANARIAS 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil de los autos del Juicio declara-
tivo de mayor cuantía que sobre li-
quidación de cuentas promovió en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Sur por doña Josefa Cabrera y Gar-
cía viuda de Espinosa, propietaria, 
domiciliada en la ciudad de Santa 
Cruz de Ten«trife (Islas Canarias) 
contra la Sociedad Mercantil "Suce-
sores de Juan López" de esta plaza, 
ha fallado declarando sin lugar las 
excepciones de falta de personalidad 
en la demandante, falta de persona-
lidad en su mandatario y falta de 
acción alegadas por la sociedad de-
mandada; y con lugar la deprescrlp-
ción asimismo alegada por dicha par 
te, y en consecuencia sin lugar la de-
manda establecida por la señora Ca-
brera; sin hacerse especial condena-
ción de costas en ninguna de las ins-
tancias. 
S E N T E N C I A 
Se condena a Ana María Díaz, por 
estafa, a cuatro meses y un día de 
prisión. 
SESAIiAMIENTOS PARA HOY 
SAIiA P R I M E R A 
Contra Indalecio Rodríguez y otro 
por infidelidad en la custodia de pre-
sos. Defensores: doctores Morís y De 
mestre. 
Contra Justiniano Hernández por 
perjurio. Defensor: doctor Cardenal. 
Contra Antonio Miyaya por infrac-
ción del Código Postal. DefeMor: éoo 
tor Castellanos. 
Contra Félix D. Fuente por tarto. 
Defensor: doctor Herrera Sotolonpo. 
Contra Benito Mesa (acusado) por 
falsificación. Defensor: doctor Ponce 
de León. 
Contra Ricardo Manresa por lesio-
nes. Defensor: doctor Rosainz. 
SALA SEGUNDA 
Contra Víctor Morejón por falsa de 
nuncia. Defensor: doctor Rodríguez 
de Armas. 
Contra Rogelio Guilló por rapto. 
Defensor: doctor Lavedftn. 
Contra Justo Veitia por robo. De-
fensor : doctor Lombard. 
Contra Martín Ibarra y otro, por 
hurto. Defensor: doctor Freyra de 
Andrade. 
SALA T E R C E R A 
Contra José Castillo por lesiones. 
Defensor: doctor Rosado. 
Contra Jesús M. López por estafa. 
Defensor: doctor Candía. 
Contra Julia Alvarez por atentado. 
Defensor: doctor VIeites. 
SALA D E IX) C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo', para hoy, son las siguientes: 
Marianao. Testimonio de lugares 
del procedimiento sumarlo por Ga-
briel Bosch contra Julio R.-drlguez 
Díaz. F n efecto. Ponente: Portuon-
do. Letrado: Rosales. Procurador: Ba 
rreal y Estrados. 
Este. Lorenzo P. Bolofía contra G. 
Estrada, Obispo de la Habana sobre 
nulidad menor cuantía. Ponente: Van 
dama. Letrados: G. Lannza y doctor 
Cano. Procurador : Piedra. 
Norte. Digón y Hermano contra 
Ceferlno Oviaño. Menor cuantía. Po-
nente: Dei Valle. Letrados: Alvarez 
y Solorzano. Procuradores: Daumy 
y Per eirá. 
Sur. Juan Loureiro contra Pran-
cl»co Angulo y Pablo Cuadreni sobre 
devolución de cantidad. Menor cuan-
tía. Ponente: Portuondo. Letrados: 
Arroyo y Angulo. Procuradores: Pe-
reira y Duarte. 
Oeste. Oscar Pér^z contra Arturo 
Jústiz. Menor cuantía. Ponente: Cer-
vantes. Letrado: Gutiérrez de Célis. 
Procuradores: Parte. Calderln. 
NOTTFIOACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sn-
la de lo Civil y Contencioso Adminis-
trativo, las personas siguientes: 
L E T R A D O S 
F . Ledón, Pedro Herrera Sotolon-
go, Antonio García Hernández; Fidel 
Vidal Canos; Salvador Díaz Valdés; 
José Rosado; José R. Cano; Adolfo 
Cabello; Alfredo Casulleras; Arturo 
Martí Lmy; Miguel F . Viondl y José 
R. Aybar. 
P R O C U R A D O R E S 
Fontanillas; Granados; G. Bélez; 
Cárdenas; M. Espinosa; Chlner; Cas-
tro; J . A. Montero; Toscano; Pablo 
Piedra; M. F . Reguera; González Vé-
lez; Nicolás de Cárdenas. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Narciso Ruiz; Francisco G. Tariche; 
Luis Villiers; Esteban Comogllo; Jo-
sé S. Villalba; Raúl Rodríguez; José 
Nogueira; A. Payo López; Antonio 
Roca; Esteban G. Valdés Naranjo; j 
Francisco Díaz Alonso; Eduardo Val-
dés Rodríguez; Francisco Duarte;" 
Emiliano Vivó y Luis Villiiers. 
T O D O S C U R A D O S 
Sin una excepción, todos los desTentn-
rudos reuni'átlfos que habían sufrido crue-
les dolores, agudos padecimientofi y toma-
ron el gran preparado Antirreumátlco del 
doctor Kusser. Hurst de Flladelfla, han 
rlsto decrecer BUS dolores, pasar sns BU-
frimlentos y al cabo sanos, están admi-
rados del triunfo que alcanzaron. Anti-
rreumátlco Knssell Hurat, cura Blempre 
todo reuma. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de las kenterroíde*, sin dolor, ni em> 
•lee de anestésico, pudlendo «1 pacien-
te continuar sos quehaceres. 
Cenanltaa de 1 a 3 p. m. diarias. 
Keptuno, 198 (altog), entre Belas-
roafn y Lurena. 
R O N C A S T I L L O 







F O L L E T I N 
E. DE RICHEBOURG 
J U A N L O B O 
V E R S I O N ESPAÑOLA 
DE 
E . P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO PRIMERO 
R^1* ^ la Librería de José Al bel», 
^««coaln, 32-B. Teléfono A-M03. 
Apartado 511. 3 tomos: cts. 
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(Continúa.) 
^ T ^ g o fuerzas para más. 
Ij.̂ T 1̂ Qu^res nos quedaremos aquí 
j. -̂ a mañana. No sé lo que siento. 
0y inquieto. Temo que. nos vaya a 
^ r i r alguna desgracia. 
(j,.̂ "^0' no, contestó Zelima; vamos 
Jg¡°rle quieras; llévame donde quieras. 
.*«ab(?r0 pr:sa Por Hogar deseos de 
ffase pr ^un^0 suspiro terminó esta 
a lo sabremos todo ,repuso el 
* rt0' i ' ^ 0 hemos abandonado el 
las flores, de los perfumes v 
Obi,,!01 para v('nir a Francia, sin otro 
. J to qUf. averiguar lo que ha sido 
tniH C|Ueri(la Protectora, de tu se-
Tr,arlre' r'e ^ mujer a quien 
• * amado en el mundo? Yo de 0̂ tow i c  Ci J"u"""' UTJ-
« ^ no lo que p.jseo, empezando por 
""^ando ñor mj pequeña fortuna, 
al marqués, que también ha sido mi 
protector, mi amigo... ¡Ay de mí! 
Ya no existe. E l buque en que volvía 
a su patria naufragó, pereciendo to-
lda la tripulación. Pero su mujer y -u 
hijo ¿dónde están? Quiero buscarlos, 
y para conseguirlo no retrocederé an-
te ningún sacrificio. Hasta ahora to-
das mis pesquisas han sido, inútiles. 
Es preciso llegar hasta el fin. Me han 
dicho que la marquesa residía en 
Blaincourt y vamos a Blaincourt. Tal 
vez en Blaincourt habrá dado a luz a 
su hijo. 
—¡Pobre amiga mía! exclamó Zeli-
ma. 
Después, levantando la voz. aña-
dió: 
—No, no ha muerto. Una voz inte-
rior me dice que vive, pero que es 
desgraciada y nos espera para salvar^ 
la. Hablarla, verla y abrazarla, es mi 
único deseo. No estoy tan cansada co-
mo crees y te respondo que no me 
faltarán las fuerzas. ¡Cansarme cuan, 
do tengo el presentimiento de que mi 
querida Lucy sufre ,me llama y me es-
pera! . . . Vamos, vamos a Blaincourt... 
— ¿ D e manera que no quieres dete-
nerte para descansar? 
No perdamos tiempo. Si Lucy es 
desgraciada, no tenemos derecho pa-
ra retardarle nuestro consuelo. 
A algunos pasos de distancia, los 
dos hombres vestidos de aldeanos de 
los Vestes examinaban con ¿.vida cu-
riosidad a la joven viajera y a su com-
pañero procurando oír su conversa-
ción, a'unqu? inútilmente, porque ha-
blaban en una lengua que les era des-
cooclda. 
De nuestros dos desconocidos, el de 
má« edad, el maestro como le llamaba 
el otro, era un hombre rechonco, con 
la cabeza desmesuradamente grande y 
calva, metida entre los hombres. Sus 
labios gruesos y encarnados acusaban 
sus inclinaciones sensuales, aunque no 
era el amor su pasión dominante, si-
no la avaricia, tenía sed de oro y sus 
ojos, pequeños y redondos, sepulta-
dos "debajo de las cejas, revelaban la 
más refinada astucia. E l brillo de sus 
miradas cr?. siniestro. 
Este personaje, a quien no se podía 
mirar sin repugnancia, se llamaba 
Blaireau. 
E l individuo qus le acompañaba era 
un bandido que tenía a su sueldo y se 
llamaba Princet. 
. Blaireau tenía a la sazón treinta v 
cuatro o treinta y cinco años, y habi-
taba en París en la calle de las Dos Si-
icilias, donde fingía dirigir una Agen. 
I cia de negocios y decimos fingía, por-
que en realidad perpetraba en la som-
bra toda clase de delitos. 
Era una especialidad para explotar 
, todas las pasiones humanas, y como 
¡ desgraciadamente ias pasiones y los 
vicios son numerosos, no le faltaban 
; clientes. 
Nacido con el talento del mal, am-
1 bicioso y audaz, aquel hombre no po-
; día ser otra cosa que lo que era en 
realidad: un malvado. 
Aspiraba a ser inmensamente rico. 
Gappaz de todo, no retrocedía ante 
ningún obstáculo, debía cometer todas 
las infamias y todos los crímenes que 
le han dado tan triste celebridad. 
n 
E l conductor del correo de Verzevl-
Uc se había hecho ya cargo de la co-
rrespondencia, colocándola en el ca-
rnaje . 
E r a de día. 
Algunas cabezas, entorpecidas aún 
por los vapores del sueño, se asoma-
ban a las ventanas de las casas próxi-
mas, comenzando a abrirse las puer-
tas y los escaparates de las tiendas. 
— Y a está todo listo, dijo el conduc-
tor. Partamos. 
Y acercándose a Zelime y a su com-
pañero de viaje, preguntó a éste: 
—¿Va con vos esta señora? 
— Y a lo veis, contestó el viajero, que 
hablaba perfectamente cn francés. 
— ¿ E s vuestra esposa? 
—Sí, es mi mujer. 
—¡Por vida de! . . . murmuró el con-
ductor. E l caso es que no hay más que 
tres asientos de interior y uno a mi 
lado. Y' como estos caballeros han to-
mado dos asientos, no queda más que 
uno para vuestra esposa. 
Una v¿va expresión de contrariedad 
se pintó en las facciones del desconocí, 
do. 
—Si os aveníis a no ir al lado d* 
vuestra esposa, prosiguió el conductor, 
todo podrá areglarse. Ocuparéis el" 
asiento que hay a mi lado. 
E l desconocido sintió que el brazo de 
su mujer, apoyado en el suyo, se es-
tremecía. 
A él tampoco le satisfizo Ir. proposi-
ción dei conductor. 
Entonces Princet, obedeciendo a una 
señal de Blaireau, se adelantó, y dijo: 
— A mí tampoco me parece regular 
que este caballero vi^je separado de 
su esposa y voy a dirimir el conflicto. 
Le cedo mi asiento y yo iré con el 
conductor. E l tiempo amenaza lluvia, 
pero mis espaldas conocen el agua. 
E l desconocido dió las gracias a 
Princet. 
— L a cosa no merece la pena, repu-
so éste. Aunque criado en una aldea, 
sé las consideraciones que se deben a 
las señoras. 
Tomaron, pues, asiento dentro del 
cabriolet el desconocido, su mujer y 
Blaireau, y Princot y Lucot en el pes. 
cante, partiendo el carruaje un mo-
mento después entre el ruido de los 
cascabeles de los caballos y el resta-
llar del látigo. 
Con el sombrero echado sobre loa 
ojos y el resto del semblante cubierto 
por el tapabocas, Blaireau, si bien no 
desplegó ¡os labios durante la prima-
ra media hora del viaje, no por eso 
perdió do vista un solo movimiento 
de sus compañeros. 
Por fin. encarándose con el desco-
nocido, le dijo: 
— E s t a señora no debe ir b i en . . . . 
Acercaos más a mí para que esté 
menos incómoda. Hacen unos carrua-
jes tan estrechos 
—Muchas gracias, caballero, con-
testé el desconocido. Vamos bien. 
Pero no obstante se acercó a Blai-
reau para que ZeUma tuviese más es-
pacio en que moverse. 
E l hielo estaba roto. 
— E l tiempo tampoco nos favorece, 
añadió Blaireau después de una breve 
pausa, y entablando la conversación. 
Pero en estos países montañosos no 
se puede esperar otra cosa, dada la 
estación en que nos hallamos. 
Efectivamente, empezaba a llover y 
el viento amenazaba hacer pedazos la 
capota dsi cabriolet. 
Zelima se envolvió en su abrigo de 
lana. 
—Si os parece, cerraremos, dijo 
B i airean. 
¿Pueden cerrarse esta clase de ca-
rruajes?, preguntó el desconocido. 
—Muy fácilmente, repuso Blaireau, 
¡a capota está doblada y tirando de 
este resorte se extiende hasta llegar 
a unas anillas que penden del pescan-
te, quedando el carruaje completamen-
te cerrado. 
Y .diciendo y haciendo, convirtió el 
cabriolet en una berlina cerrada que 
recibía luz por dos cristales ompotra-
dcs en la misma tela d*1 la capota, 
Zelima dió gracias a Blaireau con 
una encantadora sonrisa. 
—Sois un excelente compañero de 
viaje, dijo el desconocldq, traduciendo 
en palabras la sonrisa de Zelima. No 
conocía este sistema de cerrar un 
carruaje descubierto. 
—Pues no puede ser más primitivo, 
repuso Blaireau. Y a estamos a cubier-
to del frío y de la luvia. A mí no me 
asusta el mal tiempo. Pero esta Be-
ñora. . . Yo contaba con no hab«r un 
buen viaje, ¿ Sois del país ? 
—No, señor. 
—¿Venís de muy lejos? 
—De muy lejos ? 
—Pero sois francés. j 
—He nacido en Francia y no lejos 
de París. Pero siendo muy joven aban-
doné las orillas del Sena para tras 
•adarme al otro lado del mar. 
—¡Con cuánta alegría habréis vuel-
to a ver vuestra patria! 
—Sí, es una verdadera alegría vol-
ver a ver la patria. Pero es una ale 
gría llena de tristeza y de amargura 
—Lo comprendo, lo comprendo. l a 
muerte os habrá arrebatado los seres 
queridos que dejasteis en Francia. No 
hay placer sin dolor en la vida, i Perv 
báls deteneros en VeraeyiUe, o vaísi 
más lejos? 
—Voy a Blainoourt. 
— ¿ A mi pueblo? 
—¿Sois de Blancourt? 
—Allí he nacido. E s una pequeña 
aldea sepultada entre montañas, tran-
quila, feraz, pero muy triste. Care-
ce de movimiento, de vida. E s «n pue-
blo muerto. 
— ¿ N o hay un castillo en Blain-1 
court ? 
—Hay un castillo, o más bien la* 
•uinas que quedan dé él. Como Blain-
court está tan lejos, sus propietarios 
ro le visitan nunca y el abandono ha 
ocntrlbuído a la ruina 
— ¿ D e manera que no le habita na' 
die? 
—Un antiguo diado, una especie 
de fiera salvaje. Sabe la historia de»! 
castillo desde BU fundación, pero na-
die puede arrancarle una sola pala-
bra acerca de ella. 
E l desconocido se entremedió. 
— ¿ S e le puede ver tan siquiera?, 
preguntó. 
—No es tan fácil, porque, como os 
he dicho, es un salvaje. Cualquiera 
diría que los demás hombres le dan 
miedo. Hace algunos años ha debido 
pasar algo t e m b l é en el castillo. Pe-
ro, ¿qué es lo que pasó? Se han he-
cho numerosas suposiciones porque 
en las aldeas la cuiiosida¿ es máa 
viva que en las grandes ciudades; pe-
ro no se ha conseguido averiguar na» 
da concreto. Lo ocurrido en el castillo 
es todavía un misterio. Yo CT«O que 
este silencio no debe carecer de raaón. 
Cuando ei viejo guardián calla, e* 
porque no quiere ser preguntado. Siq 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A O C T U B R E 3 D E 19ie# 
L A G U E R R A E N E L M A R 
( V I E N E DETÁ' PRIMERA) ' 
po de buena a u l l a d en Francia; 
S r o se negó a decir el puerto en 
fueron apresados ^ i T ^ " ' 
SOTMftBUÍO A L E M A N E N E l i 
OCÉANO ÁRTICO 
Cristianía, 2. . 
Un submarino alemán entró en el 
Océano -ártico y echó a pique tres 
Va1^ ¿ S S ^ T O R P E D E A D O S 
Crisüanía, Octubre 2. 
L.os barcos torpedeados fueron el 
Sinscn, el Ravn y el Rolfjarl. 
E1 tráfico por la Tía resular, con 
escalas en las ciudades noruegas del 
Norte, se ha susi>endido. 
E l propósito de la actividad Sub-
marina, es probablemente, estorbar 
el trasporte de material do guerra a 
Rusia por 1» vía de los puertos del 
Alar Blanco. 
R E S E R V A D E M A R I N E R I A M A -
MADA AD S E R V I C I O 
Roma. 2. 
Se ba llamado al servido la reser-
ra de marinería perteneciente al año 
de 1896. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, Octubre 2. 
Dos rumanos han invadido a Rul-
•garla. 
E n las más altas Inmediaciones del 
Danubio, entre las plazas fortificadas 
de Rustchusk y Turtukai, en donde 
empieza la curva del río, hacia el 
Nordeste, abandonando el territorio 
búlgaro y separando a Rumania pro-
piamente dicho de la Dobrndja, las 
tropas rumanas se han abierto paso 
y llegado a la margen meridional del 
ritado río. 
E l número exacto de hombres que 
atraresó el río no se revela ni en el 
oarte oficial rumano ni en el alemán; 
pero estos movimientos parecen te-
ler un doble valor estratégico. 
Noventa millas al Este de Turtu-
kai, que está situada en la extremi-
dad occidental de la Dobrudja Meri-
áiorvaJ, se encuentra Varna, puerto 
principal del Mar Negro. SI se ha 
enviado el número suficiente de hom-
bres a cruzar el río y si se les lleva 
a lo largo de la frontera entre Do-
brudja y Bulgaria hacia Varna, no 
A S P I R A I T E S A 
G H A U F F E U R S 
No hay más quo una Gran Escuela 
Be Chauffeurs en la República. Auto-
rizada por la Alcaldía. Dirigida por 
M R . A L B E R T C . K E L L Y . 
i Automóviles de 2. 4 y 6 cilindro», 
últimos modelos europeos y amsrica-
Bos, usados para la práctica. 
, Más de 2,000 discípulos han apr^a-
dido en ella. 
\ Establecida en el año 1912. 
PIDA HOY MISMO U N P R O S P E C -
TO G R A T I S 
SAN L A Z A R O , 249 , 
P A R Q U E M A C E O 
solamente estaría en peligro ese puer-
to, sino que el movimiento constitui-
ría una seria amenaza do aialamicn-
to para las fuerzas alemanas, búlga-
ras y turcas que operan contra los 
rumanos hacia el Norte: 
Junto con la noticia de que los ru-
manos han cruzado el Danubio llega 
de Bucarest otra comunicación, se-
gún la cual un nuevo ataque a lo lar-
go de todo el frente en la Dobrudja 
lia dado por resultado la derrota de 
los flancos del centro y derecho de 
las tropas de las Potencias Centrales. 
E n la Transllvania, los rumanos, a 
ambos lados del Gran Río Kukil, han 
avanzado contra los aliados teutóni-
cos, mientras que hacia el Oeste, en 
las inmediaciones de Orsova y cerca 
de Petroseny, los austro-húngaros 
han capturado posiciones a los ru-
manos. 
Dos combates en la Galitzia., en lo 
que se disputa la posesión de Jjcm-
borg, han sido fecundos en éxitos pa-
ra los aliados teutónicos al Nordeste 
de la capital de la Galitzia y para 
los rusos en el Sudeste. 
E n el camino Brodj-Zlochoff los 
teutones reconquistaron el terreno per 
dido el sábado pasado, según dicen 
Berlín y Viena, e hicieron 3.306 pri-
sioneros a los rusos, mientras en los 
sectores de Narayuvka y /Iota Lipa 
los rusos han rechazado los encarni-
zados ataques teutónU os. causando a 
los asaltantes grandes bajas y cap-
turándoles 1.600 soldados. E n la re-
filón de Dutsh, de la Volhinia, al No-
roeste de Svlniusky, fué rechazado un 
ataque ruso. 
Pocas noticias adicionales de los 
combates en el frente macedónico hay 
a mano. Ambos ejércitos a lo largo 
del frente continúan, al parecer, «us 
ataques y contra-ataques, sin evito 
notable para ninguno de ellos. Apar-
te de los bombardeos, que son espe-
cialmente severos en la meseta del 
Oarso, hay pocas hostilidades en el 
frente austro-italiano. 
Das consecuencias del "raid" de 
los zeppeUnes contra Inglatei'ra en 
la noche del domingo fueron un muer 
to y un herido, y ligeros daños ma-
teriales. Pereció la tripulación ente-
ra del zoppelín que cayó envuelto en 
llamas cerca de Londres. 
En el frente de Francia los ale-
manes, en Eaucouri D'Abbayc, ba-
tiéndose ferozmente, reconquistaron 
edificios de esa pobist -lón; pero al 
rtsfe de nneudecourt v a) Este i c 
Courielotte los inglcsog han mejorado 
sus posiciones. 
E n la parte da la línea ocupada 
por los franceses, los soldadea del 
general Foch progresaron al Este 0e 
Bouchavesnes y recliazaron un ata-
que al Sur del Somme en la región 
de Vermandovillers. 
E l mal tiempo ha impedido de nue-
vo las operaciones en la reglón del 
Sonune. 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
Cuartel General Alemán, 30 de Septiem-
bre de 1916. 
TEATRO DE LA GUERRA DEL OESTE 
Frente del Príncipe Ruperto.—También 
ayer, lo mismo que los días anteriores, 
grandes fuerzas inglesas atacaron entre el 
Ancre y Courootte. Después de combates 
do cuerpo a cuerpo que fluctuaron en fa-
vor de uno y otro, el enomltro fué recha-
zado. Aparte de ésto ha. habido muy pe-
queños ataques locales y duelos de artille-
ría que aumentaron por la. tarde al Xer-
t« del Somme y en puntos aislados ni Sar 
del río. 
TEATRO DE LA OITERRA DEL ESTE 
Erente del Príncipe Leopoldo. — TTna 
compañía de la Legión Polaca hizo una 
incursión cerca de Vtlonlez. Al sudoeste de 
este punto los rusos atacaron infrnctuosa-
monte. De una operaHón cerca de Suha-
lovce, al norte de Zborov, en la noche del 
día 24, se capturaron tros oficiales y seten-
ta soldados rusos. 
Frente del Archiduque Carlos. — Bien 
preparados contra-ataques del general von 
Conta al sur de Streklauzura en el sector 
de Ludova y en el Comano tuvieron com-
pleto éxito; capturamos cuatro oficiales, 
580 soldados rusos y ocho ametralladoras! 
Los ataques rusos en el sector de Kirllba-
ba fueron rechazados. 
TEATRO DE LA GUERRA 
DE TRANSILVANIA 
En el frente del este el ejército rumano 
del norte y el ejército segundo rumano 
emprendieron nna ofensiva en las monta-
ñas de Georgny, desde Parayn a Oderhe-
11o y desde Fogarás. En las montañas de 
Georgeny el enemigo fué rechazado. En 
Haaflba«h, al sur de Henodory. las tropas 
alemanas atacaron n una columna rumana. 
\ 
arrojándola atrás y capta randa OOM ofi-
ciales, 591 soldados rumanos y tres ame-
tralladoras. 
La batalla envolvente de Mermantadt 
Iniciada el día 26, fué ganada por nos-
otros. LM tropas alemanas y austrohún-
garns, bajo el mando del general von Kul-
kenhayn, aplastaron después de tenaces 
combates grandes partes del primer ejer-
cito rumano, y después do severa» pér-
didas sangrientas, el resto de las tropas 
del enmetgo huyó a la desbandada a las 
impasahles montafíns de ambos lados del 
paso Roteturm que ya en la maltona del 
día 36 había sido ocupado por naestras 
tropas mediante una reñida marcha a tra-
vés de las montañas. Allí fué anlquMado 
el enemigo por las tropas bávaras del te-
niente general Krafft von Delmennlngen. 
El segundo ejército rumano que debía ali-
viar la suerte del primer ejército, llegó 
tarde. Nuestras tropas lucharon del modo 
más heróico, sobre todo desde que supie-
ron que los nuiUUkM hablan entrado en 
la guerra para salvar la civilización que 
decían amenazada por Alemania, hablan 
en su rapacidad asesinado a indefensos 
heridos. Kl número de prisioneros y botín 
dispersados en las montañas es muy con-
siderable y aun no ha podido fijarse. 
Lgi ataques rumanos en las montafias 
do Hatzeg y en Mehadla fracasaron. 
TEATRO DE LA GUERRA 
DE LOS BALKATíES 
Nuda de importancia ha ocurrido. Nues-
tras escuadras aéreas atacaron con éxito 
el puente de ferrocarril do Cernavodt* y 
los campamentos enemigos. 
Almlrantasgo Alemán.—En la noche del 
29 de Septiembre faenas navales alema-
nas apresaron en la parte meridional del 
mar del Norte el vapor noruego "Spor-
tala" con contrabando y dos remolcadores 
holandeses, rada uno con dos lanchas apa-
rentemente destinadas para propósitos mi-
litares. Todos estos barcos iban consig-
nados a puertos ingleses. 
Cuartel General AlemAn, lo. de Octubre 
de 1916. 
TIvVlKO DE LA GUERRA DEL OESTE 
Frontes del Príncipe Ruperto y del 
DuQne Alborto.—Bn Flandes y en el Ar-
tuis ha habido mny viva actividad de pa-
trullas inglesas. 
Al norte del Somme se desarrollaron ayer 
tarde combates de artillería de gmn vlo-
loiioia. Cerca y al este de Thlopval los in-
gleses emprendieron grandes ataques que, 
lo mismo que en los días anteriores, fue-
ron rechazados por las tropas de los ge-
néralos von Stein y von Arnlm después 
do tenaz lucha de cuerpo a cuerpo. Re-
gimientos franceses asaltaron infuretno-
samente nuestras posiciones de Bancourt y 
más tutela el oeste. Ataques locales del 
enemigo en la línea de Courcolette a IMor-
val se frustraron por la cortina de nues-
tro fuego. 
Frente del Príncipe Heredero.—Al este 
del Mosa el fuego de artillería aumentó 
temporalmente. Además hubo combates de 
poca importancia con granadas de mano. 
TEATRO DE LA GUERRA DEL ESTE 
En varios puntos los rusos recomenza-
ron sus ataques. 
Frente del Príncipe Leopoldo.—Al este 
de Luzk el fuego aumentó desde la ma-
ñana. En ambos lados del ferrocarril de 
Brody a Letnherg y más hacia el sur has-
ta GraborUa, cerca de Zarkov, los ataques 
del enemigo fueron completamente desba-
ratados, en parte por la cortina de nues-
tro fuego y en parte rechazando las car-
gas del enemigo repetidas siete veces. En 
el ala meridional los rusos lograron pe-
netrar en nuestra primera línea de de-
fensa. 
Frente del Archiduque Carlos.—Kn am-
bos lados del Zlota Lipa ba habido vio-
lentos combates do cuerpo a cuerpo. En 
el ángulo entre el Caniovka y el /Iota 
Lipa el enemigo pudo avanzar. Más hacia 
el oeste las tropas turcas en un contra-
ataque arrojaron a los destacamentos ru-
sos que ayer y por la mañana habían pe-
netrado en nuestra línea, capturando a 
130 rusos. En los Cárpatos ha habido cal-
ma en general. Los prisioneros hechos en 
Styrklauzura llegaron a más de 600. 
TEATRO DE LA GUERRA 
/ DE TRAN8ILVANIA 
En el frente oriental y más hacia, el sur 
nuestras vanguardias pudieron en parte 
prevenir el ataque del enemigo. 
£1 botín hecho por las tropas alemanas 
en el combate al sur de Heandorf au-
mentó a ocho cañones. 
Al noroeste de Fogarás el enemigo ce-
só en sus ataques. 
De la batalla de Hermarsdadt Ingresa-
ron hasta ayer más de 8.000 prisioneros. 
13 cañones, un aeródromo, dos aeroplanos, 
12 locomotoras, 300 vagones do ferroca-
rril cargados de carros de municiones, 200 
vagones con bagaje, 70 automóviles y un 
tren hospital. Poco a poco será recogido 
el botín rezagado en las montafias. El pa-
so Rotepurm está obstruido por los ca-
dáveres. Al sur del paso fuertes ataques 
rumanos dirigidos contra las alturas al 
oeste de Caamonlo fueron rechazados. En 
las montañas de Hatzep el enemigo atacó 
infructuosamente el valle Strall. 
TEATRO DE LA GUERRA 
DE LOS BALKANE8 
Frente del Mariscal Mackensen.—El 29 
de Septiembre una flotilla austro-hánga-
ra del Danubio forzó la entrada del puer-
to de Oorabla, destruyendo 1> barcos y 
capturando 7 barcos parcialmente carga-
dos. 
Nuestras escuadras aéreas bombardea-
ron a Bucarest con visible efecto. 
Frente de Macedonia.—Ha habido vivo 
fuego «n muchos puntos entre el Prespa 
y el Tardar. Operaciones locales del ene-
migo, fueron contenidas por contra-ata-
ques. E l enemigo conquistó la cumbre de 
Kaymakalan. 
E L C A M I N O D E L A V I C T O R I A 
El enorme cargo de gastos se les 
hace constantemente más penoso a los 
Aliados. En cambio Alemania siem-
pre vuelve a rejuvenecerse financiera-
mente. 
Los Aliados no han contado con el 
bodeguero o como reza el refrán de 
que "una cosa piensa el borracho y 
otra el bodeguero." 
Cuando Rumania atacó traidoramen-
te por la espalda a los poderes centra-
les, los Aliados de Europa y de este 
país, pusieron el grito en el cielo de 
que se le había dado ya a Alemania y 
sus aliadas la puñalada de muerte. Pe-
ro sobrevino el segundo pensamiento 
sereno y preciso más pronto de lo que 
se pensó. Aparte de que del punto de 
vista militar el procedimiento de Ru-
mania hase demostrado un completo 
fracaso y ya los mismos amigos de 
John Bull confiesan que Inglaterra no 
ha hecho más que aumentarse una 
nueva carga financiera y de dinero, 
que probará una vez más el viejo pro-
verbio del camello con su joroba. Los 
hechos lo prueban, mientras las esta-
dísticas del Banco Imperial Alemán 
demuestran semanalmente un aumen-
to de las existencias de oro, el Ban-
co de Inglaterra demuestra constan-
temente una depresión. Para disimi?' 
lar esto se ha recurrido a las reservas 
de oro Francés y Ruso—una parte de 
las reservas de oro llegadas aquí en 
la última semana provienen de Fran-
cia. 
Lo mismo lo demuestran 1 
condiciones siempre más denigrantes 
que se le han impuesto no solamente 
a Francia y a Rusia, sino a la mis-
ma Inglaterra que en un tiempo do-
minó al mundo con su capital en los 
empréstitos sobre empréstitos hechos 
por la despreciada América en su 
gran avance de brillante porvenir. Y 
no fué necesario siquiera para eso co-
nocer la noticia publicada reciente-
mente por un periódico de Wall 
Street, que los proveedores de muni-
ciones y pertrechos de guerra de es-
te país y del Japón estaban demoran 
países extranjeros, por cuyo motivo 
cuando venga la paz podrá reanudar 
con toda fuerza su comercio exterior 
con el mundo, que será sostenido no 
solamente por su propio oro, sino ade-
más por el crédito que los países ex-
tranjeros le concederán porque du-
rante todo el tiempo que ha durado 
la guerra no ha hecho uso alguno 
de ello. E l pueblo Alemán paga de 
su propio bolsillo todos sus gastos de 
guerra. Una prueba evidente es el 
éxito grandioso logrado en los cuatro 
grandes empréstitos de guerra y aho-
ra nuevamente con el quinto, que en 
pocos días han sido firmados ya mi-
llones sobre millones. ¡Esto no debe 
de considerarse asombroso! Porque a 
pesar de los dos años de guerra la 
deuda nacional de Alemania continúa 
aún en una situación muy favorable 
con el capital de la nación, pues no 
es como en Inglaterra donde se com-
pone en su mayor parte de obligacio-
nes de corto tiempo que cada dos se-
manas hay que hacerles una salida de 
escape cerrando otras, sino al vencer-
se los empréstitos alemanes la poten-
cia industrial y comercial de Alema-
nia será otra vez tan abrumadora que 
no se podrá dudar de la seguridad de 
esos empréstitos ni aun teniendo en 
cuenta el punto de vista patriótico. 
Aquí en América (entiéndase 
E , U,) los empréstitos Alemanes y 
particularmente el actual, el 5o., han 
tenido gran acogida porque su pre-
cio bajo lo ha favorecido. En reali-
AS 1 dad se está cotizando aquí a precios 
más bajos que en Alemania mismo, 
debido a la cotización baja de los 
marcos, así que el comprador local 
logra obtener un interés mucho ma-
yor sobre su inversión que en la mis-
ma Alemania. Así que el que quiera 
ayudar a Alemania a concluir la gue-
rra victoriosamente y además asegu-
rarse una inversión- absolutamente se-
gura y de gran provecho debe de 
aprovechar el precio bajo actual de 
los marcos y comprarse algo del em-
préstito quinto de guerra. Tiene ade-
el comprador la especial ventaja 
do y reteniendo sus entregas porque ¡ ^ que se ie abonará de contado los 
Rusia con su tan decantado apoyo de 
Inglaterra no pagaba con puntualidad, 
lo que prueba que John Bull tiene más 
carga con los gastos de guerra de lo 
que puede soportar sobre sus hom-
bros. 
Qué diferente se presenta la situa-
ción de Alemania, no necesita pedir 
limosna a los príncipes del dinero y 
municiones de América—los Dupont 
no tienen papel Alemán que necesi-
tan descargar sobre sus accionistas— 
y aun para eso pagar dos o tres veces 
más intereses, que nadie sabe si ja-
más se amortizarán. Fabrica ella sola 
cuanto le hace falta y retiene su oro 
en su propio país, no le debe nada a 
cupones de los Bonos que vencen en 
lo. de Abril de 1917 hasta el lo. de 
Enero de 1917, pues para facilitar la 
contabilidad los cupones que se en-
tregarán más adelante con los Bonos 
no empiezan a surtir efecto sino des-
de la dicha fecha. L a muy conocida 
casa bancaria de Zimmermann & 
Forshay de 9 & U Wall S t , New 
York, ofrece en su anuncio de la pu-
blicación del diario de hoy obliga-
ciones del empréstito a muy favora-
bles condiciones. Se recomienda que 
se acuda sin pérdida de tiempo, y to-
das las solicitudes e informaciones que 
se presenten serán atendidas con pron-
titud. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , S . A . 
A M I S T A D . 8 4 . - H A B A N A . 
A V I S O 
S AR̂  ^ R Í P ^ P ^ cí??!^^ ?^SR^TDE R A P I T A S D E L A S B O T E L L A S D E L A MAR-
^ ^ ^ S l & ^ A f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ AV-
E N R I Q G W ^ ^ ^ O ^ N T I ^ K ^ P U B L I C A 1 ' A 8 A I ™ ^ N T E Y SOLO 














































Un reloj pulsera para señorita, muy bonitos y elegantes. . . 
Un bolsín de malla de plata fina, jeg-ftlma, para caballero. , . 
Una bolsa de cuero para señora, muy elegante, superior calidad 
Una navaja de afeitar, excelente candad 
Una _ maquinita de afeitar nikelada. . . . * . . . ' . ' . * . ' . * * ] 
Un juego de tres peinetas, imitación carey, novedad. .' .' . ! 
U n gancho ornamentado para, el pelo Imitación carey última 
novedad 
Un gancho ornamentado, más sencillo, pero muy elegante.* .' 
Un pomo de esencia de superior calidad. 
Un abanico muy bonito y elegante, última novedad. * . ' . ' . ' .* 
Un corta-plumas de dos ojas, superior calidad 
Un velocípedo para niño 
Un bate para Base-Bal i 
Una mascota (guante), para Ba£,e-Bajl.' . * . ' . *, [ ' . ' . * . * 
Una pelota piel, excelente clase * . * . * . * * 
Una muñeca vestida y adornada, en su cajlta. . *. *. '. 
Un vaso de cristal con asa, muy lindo *. 
Una copa de cristal fino, para agTia .* .' 
Un vaso de cristal, blanco . . . * . ' . * , * . * ' 
Una taza chinesca con su plato, lindas, caprichosas y atrayentei 
Un alfiler de corbata, muy fino v elegante. . . . 
Una leontina enchapada, muy chic, de verdadero gusto. * *. 
Un juego de tres botones para calzoncillos, modelo elegante . 
Un par de yugos de oro, última ncvedad. 
Un par de medias blancas para señora buena clase! . ' . ' . * . * . ! 
Un par de calcetines para caballeros, buena calidad. . . 
Un lapicero, muy útil, práctico y elegante. . . . i ' 
U n reloj enchapado para caballero, garantizado por 5 año». *. '. 
Una leopoldina mny elegante, última novedad 
Un estuche de tres iabones, superior calidad. . . . 
Un despertador nikelado de patente. * * ' * 
Una cigarrera de metal blanco, muy chic. 
TTNA Í S ^ Í n Para cigarros, superior, calidad.' .* . * . * * ! 
Una boquilla ámbar, para tabacos. . 
S i f ^ L ^ 1 ^ ? ' m^al blanco' buena c l a « ' 'comi^nd*:' 
Un pañuelo bordado. W a ¿efioritk.' 
Un p a ñ u e l o para caballero. 
U n a fosforera a u t o m á t i c a . 
U n reloj para caballero, cías© e x t r a . * n í k e l 











































D e M é j i c o 
L A COMISION MIXTA 
Atlantic, N , J - , 2, 
Una comisión que represíínta a 50 
compañías minoras y fundidoras quo 
radican en Méjico protestó hoy ante 
los miembros amerlcanos de la Comi-
sión Mixta contra lo que llaman "de-
cretos de confiscación", pidiendo que 
se restablezcan Io« antiguos métodos 
de tributación. 
Los mejicanos, en las primeras ho-
ras de la sesión presentaron un plan 
de patrullas para la frontera, en quo 
Se incluyo la retirada de las fuerzas 
americanas. Los mejicanoB asegura, 
ron a los comisionados americanos 
que creían que su gobierno podría 
cumplir las promesas que estaban 
preparados a hacer, y que, en lo ade-
lante, las fuerzas do Méjico prote-
gerán adecuadamente la frontera.No 
a» revelan los detalles del plan. 
T R E N VOLADO 
Washington, 2. 
E l comandante del crucero '"Ne-
braska", en Veracruz, ha comunica-
do a la Secretaría de Marina que los 
bandidos han volado un tren que so 
dirigía de la capital a Veracruz. 
D e N i c a r a g u a 
E L E C C I O N E S T U R B U L E N T A S 
Managua, Nicaragua, 2. 
E n una riña ocurrida ay«r durante 
las elecciones presidenciales, SnKa. 
dor Zeaya, sobrino del ex Presiden-
te Zelaya, atacó con revólver en ma-
no a un grupo de conservadores y 
mató a cuatro de ellos. Zelaya está 
gravemente herido. A las victimas 
se les hizo un entierro militar, asis-
tiendo miles de conservadores. 
E l general Chamorro, único candi-
dato presidencial ha sido durante 
año« uno de los leaders activos del 
partido conservador. 
Durante los últimos tres años ha 
sido ei ministro nicaragüense acredi-
tado en Washington. 
E l doctor Julián Irías, candidato 
liberal, se retiró de ¡a contienda elec. 
toral hace diez d ías exponiendo como 
motivo do su retraimiento que el De-
partamento de Estado de Washing -
ton no reconocería la elección de un 
candidato que hubiese estado relacio-
nado en modo alguno con el gobierno 
del ex Presidente Zelaya. 
Los liberales ofrecieron la candlda-
i tura del doctor Carlos Cuadra Pazos, 
¡ d«i partido progresista; pero este 
I también la rechazó. 
S E CONSIDERA V A L I D A L A 
1 E L E C C I O N D E L G E N E R A L CHA-
MORRO 
Washington, 2. 
L a elección del general Chamarro 
como Prelsdente do Nicaragua, dicen 
los funcionarlos del Departamento de 
1 Estado, será reconocida per el Go-
bierno de los Estados Unidos como 
válida, no obstante haberse negado 
los miembros de los partidos Liberal 
y Progresista a inscribirse ni votar y 
sin tener en cuenta las protestas for-
muladas por otros países centroame-
ricanos. Estas protestas s« conside-
ran Inspiradas por políticos y revolu. 
clonaiios de profesión. 
L a distribución de los tres millones 
de pesos que Nicaragua recibe, según 
acuerdo con lo que resuelvan el go-
bierno actual de Nicaragua y el De-
partamento de Estado. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
CHOQUE E N T R E U N T R A N V I A Y 
UN T R E N D E C A R G A . 
Detroit, Octubre 2. 
E n un choque ocurrido hoy entre un 
tranvía, en el que viajaba un numero-
so pasaje, y un tren de carga, perdle-
ton la vida ocho personas y más de 
cincuenta recibieron lesiones graves, 
graves. 
Los encargados del tren y los del 
tranvía han sido detenidos, 
L A P A R A L I S I S I N F A N T I L 
Now York, Octubre 2. 
Los casos de parálisis Inffnntil y 
los fallecimientos en el día de ayer, 
domingo, fueron diez y seis y sol», 
respectivamente. 
Hoy se han anotado diez invasiones 
y ocho fallecimientos. 
D E C R E C I M I E N T O D E L A E P I D E -
MIA. 
New York, Octubre 2. 
La epidemia de parálisis infantil en 
New York y sus vecindades ha tenido 
tal descenso que so ha recomendado 
por las autoridades federales la sus-
pensión de los viajes para inspeccio-
nar el Estado de New York por la Sa-
lí Idad de la Unión. 
E S C A S E Z D E L E C H E 
E N N E W Y O R K 
New York, Octubre 2. 
Según los inspectores de leche es-
ta ciudad ha recibido hoy solo el 75 
por ciento del consumo corriente. 
John J . Dillon, representante de la 
Liga de Lecheros, dijo que era muy 
probable que para el jueyes la ciudad 
solo podría disponer del 15 por cien-
to de los 2.400,000 litros de leche quo 
on tiempos normales llegan a New 
York d lar lamento. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Now York, 2—Entraron js vapo. 
res Frontera, noruego, de Baracoa; 
Lewls K . Thurlow, de Ñipe y Banee; 
Monterey, de Tsmpico, Veracruz, 
Progreso, Habana y Nassau; Pasto-
res, de Bocas del Toro y Puerto L i -
món, Cristóbal y Habana. 
1 iladelfla, 2 • —Despachada la go-
leta Prjdwen. inglesa, para Manza-
nillo. 
Baltimore, 2,—Entró e] vapor Cu. 
rrier, de Matanzas. 
Cape Henry, 2 .—Pasó el vapor 
George Hawley, para la Habana. 
Key West, 2-—Entró la goleta 
Melboum P . Smith, de la Habana. 
Port Eads, 2.—Entraron los vapo-
res Chalmette, de la Habana; y Man-
zanillo, cubano, de Progreso. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
New York, Octubre 2. 
Hubo más vigor y actividad en to-
ron 1 s c más altos con bu«na deman-
da por parte de los refinadores, con-
secuencia del mayor interés que ins-
piraba e| refino. Las ventas compren-
d í a n 12.000 sacos de "Cubas" para 
pronto embarque, a 4 15! 16 c. costo y 
flete, igual a 5.96 por centrífugas, y 
unos 150,0»0 sacos de "Cubas" para 
pronto embarque y para embarque en 
Octubre, así como algunos azúcares de 
almacén a 5 c. costo y flete, igual a 
6,02 por centrífugas. E l mercado ce-
rró firme a 5 c. costo y flete, igual a 
6.02 por centrífugas y 5.12 por las 
mieles, con mayor interés comprador 
a ese nivel. 
En el refino los precios variaron 
desde la misma cotización de ayer 
hasta 15 puntos más altos. Hubo bue. 
lia demanda del campo a primera ho-
ra, pero cuando adelantaron los pre-
cios el interés aflojó, por más que so 
decía que se habían llevado a cabo 
buenos negocios. Los precios fluctua-
ron entre 6.85 y 7.00 para el granula-
do fino. E l aumento en las transaccio-
nes con el crudo y el refino y el más 
alto nivel del precio influyeron en lo» 
azúcares para entrega futura, y los 
precios al final revelaban alzas de 3 a 
14 puntos, demostrando 'as posicio-
nes cercanas una fuerza relativa. Las 
ventas del día llegaron a nn total de 
12,050 toneladas. 
Octubre se vendió de 5.04 a 5.05, ce-
rrando a 5.04. 
Diciembre, de 4.64 a 4.75, cerrando 
a 4.73. 
Enero, de 4.30 a 4.35, cerrando a 
4.33. 
Marzo, de 4.09 a 4.11, cerrando a 
4.08. 
Mayo a 4.19, cerrando a 4.14. 
V A L O R E S 
New York, Octubre 2. 
E l morcado de valores inauguró hoy 
el cuarto trimestre de} año con toda 
clase de indicaciones de que ha de con-
tinuar la notable actividad del mes 
próximo pasado, por más que las co-
tizaciones parecían acusar cierta acó 
metividad por parte de los bajistas. 
Las transacciones alcanzaron el impo. 
aente total de 1.050,000 acciones, pero 
nna gran proporción de ese movimien-
to ocurrió durante las horas primera 
y final, señalándose el periodo de 
tiempo intermedio por una calma e ln-
c«rtidumbre relativos. Los numerosos 
estados exponiendo las utilidades de 
los ferrocarriles y compañías indus-
triales ejercieron una influencia alen-
tadora, revelando grandes ganancias 
para el año fiscal o un exceso de los 
periodos correspondientes del año 
1915. 
"United States Steel" retuvo su 
puesto a la cabeza y cerró con una ü-
gerisima pérdida fracciona! después 
de una baja extrema de l'/z puntos. 
A L A HORA D E L C I E R R E 
C O T I Z A C I O N E S 
Cuba American Sugar, 192. 
Cuba Cañe Sugar, 64.7!8. 
South Porto Rico Sugar, 200. 
Bonos de la República de Cuba. 
(1904). 99.718. 
E L ' M E R C A D O D E L DINERO 
Papel comercial. íí.112 por 100. 
L I B R A S 
^ 60 días: 4.71 112. 
Por letra: 4.75 11 ¡16. 
Por cabíc: 4.76 7.16. 
F R A N C O S 
Por letra: 5.83 1|2. 
Por cable; 5.83. 
MARCOS 
Por letra: 70.112. 
Por cable: 70.518. 
CORONAS 
Por letra: 12.118. 
Por cabW; 12.114. 
F L O R I N E S 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13|16. 
L I R A S 
Por letra: 6,42 114. 
Por cable: 6.41 518. 
R U B L O S 
Por letra: 32.a|4. 
Por cable: 32.718. 
Plata en barras: 69.118. 
Peso mejicano: 53.3|8. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días, de 2 314 a 3; noventa días, do 
3 l!4 a 3 1!2; a seis meses, de 3 114 a 
3 1¡2. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Ferrocarriles Unidos: 85.112. 
Consolidados: 59. 
B O L S A D E P A R I S 
Renta del 3 por dentó : 62 francos. 
Empréstito del 5 por 100, 90 fran-
cos. 
Cambio sobre Londres: 27 francos 
83 céntimos. 
Suscríbase al DIARIO^DETA^MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
M e n o r e n v e n e n a d 
E l doctor García Domlnyu--
dlco de guardia anoche en el 514 
de socorros de dicho barrio T J ^ 
al menor Ramón García na tur i4 
la Habana, de 14 años dé edad ^ 
ciño de Rodríguez 136, por 5 7 
tar signos graves de intoxicación1* 
haber ingerido yodo, con el pro** 
to de suicidarse, por un regaño ' 
recibió de su señora madre. , , , 
J U Z G A D O D P 
G U A R D I A 
CAIBO D E UN ANDAMIO 
Al caerse de un quinto andamia 
la casa en construcción cali* 13 
tre C y B., en el Vedado, Juan 
, Vecino de Pop-nlnfH cía Bicet, vecino de Pogolotti a*hu ro 53, sufrió múltiples herida*/11 
fracturas diseminadas por todo ' 
cuerpo, siendo asistido de las trúajJ 
on el centro de socorros de dtc*1 
barrio por el doctor Gavaldá. ; 
García cayó de una altura d« fl 
metros. 
EN UN GARROUSSEL 
L a menor Estela Rodríguez y ; 
Pino, de 10 años de edad y y^J? 
de Salud número 142, fué &3\ĝ  
anoche en el centro do socorros^ 
segundo distrito por el doctor fo! 
de la Vega, de la fractura del w ; 
derecho, que sufrió casualmente 
caerse del caballo de un carrougag* 
en Salud y Soledad 
D E S D E S A N T I A G O D E CUBA 
I.os nue-ros Sepatembre 27 « pabellones del Sanatorio 1 
la Colonia Española. 
Siguen con actividad las obras de )• 
nuevos pabellones que está constrayeJI 
la prestigiosa sociedad Centífo de la Cjv 
nía Española en su casa de salud sltntM 
en uno de los mejores puntos de las afo] 
ras de la ciudad y desde enyo punto • 
domina un bello paisaje y la baila 
Santiago. 
Merecen plácemes por tal actividad 
solamente su digno presidente, el geg,. 
líomáu Martínez, sino todos los coa» 
nentes de la Directiva que secundan en R 
todo los acuerdos tomados para mejosi 
todos los días la casa de salud. : \ 
Mucho hay que agradecer tajnblén (• 
buen servicio que impera en aquella caas 
pues bajo la dirección del doctor RaftJ 
Pallade y ayudado de los do<7tores Iiif¿" 
te y Ortiz se han efectuado operacloim 
quirúrgicas con tan buen resultado qa' 
este benéfico establecimiento puede pJ 
nerse al lado de las mejores clínicas. | 
Las Siervas de María que están al CM 
dado de los enfermos se desviven pi¿ 
complacerlos en todo lo que pueden 
apartarse nunca de las órdenes que dá i| 
director y eso hace que al salir de aqut* 
benéfico lugar los eníernj"S ooinpletanKif 
te curados todo sean alabanzas tnnto pi, 
ra la so. ledad como nara los empleadoij 
Siga por este camino el prestigioso Cal 
tro de la Colonia Española y llegará | 
ser una de las sociedades más bien .TICÍÉ 
tadas de la Isla ja que por el sitio doad* 
está situada ya aventaja a las mismas 4| 
la Habana. 
Homenaje al futuro Alcalde de Saatlafi 
El próximo domingo, en los terrenos i 
la fábricn de cerveza "Hatuey" y deba) 
del ya histórico ".Tobo", se celebrará 1 
almuerzo criollo ofrecido por los amigos 
correligionarios leí señor Francisco F. A 
tigas, propuesto para Acalde Municipi 
en las próximas elecciones y cuyo triuíl 
paree© asegurado. 
Reina mucha animación para asistir 
esta fiesta política en la que no solamej 
te asistirán los conservadores sino taa 
bién los demás partidos aliados y dos 01 
questas. 
Sociedad "Beethoveo" 
El próximo día 16 de Octubre serán til 
nudadas las conferencias que sobre teoi' 
musical ofrece el laureado maestro Baf» 
Salcedo y de las Cuevas, fundador y dií 
rector de dicha Asociación. 
Se sabe que este año han sido mqclit 
los alumnos que han ingresado, Jo qi 
da a comprender que los orientales ni 
dando muestras todos los días del goi 
artístico que tienen favoreciendo esto» 
tos de cultura. 
Los que lleras 
Acompañado de su señora mamá, ha 
gado de Nueva York, donde pasó nB 
buena temporada, la joven y distinguí* 
dama Berta Sanz de Mestre, esposa *1 
señor José Mestre, gerente de la 
Ilovlra. Mestre y Ca. 
También ha llp^ado de «u reciente 
je de bodas de la gran ciudd americanĵ  
los estimados jóvenes Aurora Borrel y 
esposo Alfredo Blanco Calas. 
Por el central llegaron también de M 
va York el acreditado y antiguo contójj 
ciante de esta ciudad señor Pablo BMil 
Loperena, acompañado de sus distiDgfi: 
das hijas Maria y Alicia. 
Loa que se ran 
Acompañado de su familia ha salido 
ra la Habana el señor Angel Clarens.̂  
nocido abogado y Registrador de la 
piedad. .-
También ha salido . para la capital 
señores Pedro Bolg de la Tejera y 
drés Navarrete, estimados catedrátieos W 
este Instituto. 
Acompaña al doctor Bolg su hija t»» 
men. 
E L COBBESPONSAI* 
el convenio recienfemente celebrado I dos los departamentos del mercado 
i con loe ERtiulos Unidos, se hará de 1 azucarero de hoy. Los crudos estuvie. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a se a d a p t a p a r t i c u l a n n e n t e á los p á r T u l o s y á l o i 
n i ñ o s . No cont iene n i opio, n i m o r f i n a , n i n i n g u n a 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n subs t i tu to inofensiyo del 
E l i x i r P a r e g d r i c o , de los Cord ia l e s , de los J a r a b e s ca l -
m a n t e s y del Ace i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a destruye 
las lombr ices , c o r t a l a c a l e n t u r a , preyiene los TÓmito» 
causados por l a leche a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y los c ó l i c o s 
Tentosos. C a s t o r i a a l i v i a los dolores de l a d e n t i c i ó n , 
c u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o y l a f l a t u l e u c i a . C a s t o r i a ayuda 
á a s i m i l a r los a l imentos , r e g u l a el e s t ó m a g o y los intes-
t inos , y produce u n s u e ñ o sa ludable y n a t u r a l . C a s t o r i a 
es t a n agradable a l p a l a d a r de los n i ñ o s como l a mie l . 
£ V USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
"He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todaa 
las personas que tienen hijos." 
HILA A. WORAM, Manhasset (N. Y . ) 
" L a Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea." 
HESTER A. YARBROUGH, 
Waxahachie (Texas). 
Véast que 
lo, firma de 
' 'Damos la Caatoriaá nuestra h m * 
que la toma con mucho gusto, y * '2? 
nueve meses de edad pesa ya ¿í 
libras." 
ECHOM.GOODWIN, Broderick(Calil..) 
"Soy madre de cinco niños y l * 
Castoria nos ha evitado en muebaí 
ocasiones el tener que llamar ^ 
médico. No comprendo cómo «n* 
madre de familia puede pasarse íia 
Castoria." F. LANG, New York City-, 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e ^ F l e t c l i e r 
THE CENTAUR COMPANY. NUEVA YORK. E. O. A, 
O C T U B R E 3 D E 1916. 
amigo» 
di 
B A S E B A L L 
SITUACION DE LOS CLUBS 
LIGA NACIOXAIi 
G. P. 
Brooklvn , . . . 92 59 
Flladelfia «8 59 
Boston 85 62 
New York 85 64 
Pittsburg 64 88 
Chicago 66 86 
San Luis 60 ^2 
Cincinati 60 93 
^ A R I O D E U M A R I N A 
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Filadelfia 33 119 
LIGA NACIONAL 
BOSTOÑ^Y FILADELFIA 
Filadelfia, Octubre 2. 
E l Flladelfia volvió a ocupar, e] 
prime rlugar en su liga hoy durante 
breves momentos al ganarle el pri-
mer juego del double header de hoy 
al Boston dos por cero; pero volvió a 
descender al segundo lugar al perder 
el segundo desafío cuatro por una, 
mientras el Brookiyn dejaba en blan-
co al New York. 
En ©I primer juego Alexander su-
peró a Ragan en el nao de la pildora-
Alexander solo permitió tres hits al 
Boston y se anotó su décimasexta le-
chada de la temporada. De los visi-
tantes solo uno logró pasar la prime-
ra base. Whitted anotó carrera en el 
segundo innlng por su hit de dos ba-
ses, el sacrifico de Cravath y el two 
bagg^r de Luderus. La otra carrera 
ia hizo Killifer en el quinto inning. 
Dió un two bagger. se robó la terce-
ra y entró en home al dar una plan-
cha Byme. En el segundo desafío 
Demaree y Reulbach fueron los pit" 
chers, superando este a aquél; pero 
aparte de esto, los errores cometidos 
por 61 campo local dieron a los visi-
tartes dos de sois cuatro carreras. 
Score del primer juego: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Snodgrass, cf.. 
Msranvüle, ss . 
Wilhoit, rf. . 
Konetohy, Ib. 
Smith, 3b. . . 
Ghappelle, lf. 
Egan, 2b. . . , 
Fitzpatrick, 2b. 
Gowdy, c. . . 
Blackburn, c. , 
Ragan, p. . . 
Alien, p. . . . 
Connolly, x . . 
Collins, xx. . 
Magee, xxx . , 
0 1 4 
0 0 2 
0 1 0 
0 1 11 0 0 
Totales 
0 0 2 3 0 
0 0 0 0 0 
0 0 2 2 0 
0 0 0 0 0 0 
2 0 0 3 1 0 
0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 3 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
30 0 3 24 13 1 
A G 0 5 T 0 3 1 
I Q I 6 
I 









V. C. H. O. A. E . 
Snodgrass, cí 
Maranville, ss 
Wilhoit, rf. . 
Konetohy, Ib. 
Smith, 3b. . 
XJhappelle, lf. 
Egan, 2b. . 
Gowdy, c. . . 
Reulbách, p. . 
1 3 4 
1 0 2 
0 1 2 
0 2 10 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 2 
1 2 2 










Totales 81 4 8 27 12 2 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E. 
Paskert, cf. 
Byme, 3b. . 
Stock, ss . . 




Kilílfer. c . 
Alexander, p. 
4 0 1 
1 0 1 
4 0 1 
4 1 1 
0 0 
0 1 14 
0 0 4 
1 1 3 










Totales . . 26 2 6 27 17 1 
Anotación por entradas 
Boston 000 000 000—0 
Flladelfia . . . 010 010 OOx—2 
x Bateó por Egan en el octavo. 
xx Bateó por Gowdy en el octavo. 
xxx Bateó por Ragan en el octavo. 
Sumario: 
Two base hits: Whitted, Luderus, 
Killifer. 
Stolen bases: Paskert. 
Sacrifico hits: Maranville, Byme 
2, Cravatih, Alexander. 
•Double play: Maranville, Egan y 
Konetchy. 
Quedados en bases1: Boston 4; F i -
ladeifia 5. 
Tomaorn la primera por errores: 
Boston 1; Flladelfia 1. 
Bases por bolas: por Ragan 1. 
Hits y carreras: a Raganyl ; 
Hits y carreras: a Ragan 5 y 2 ©n 
7 innings; a Alllen 1 y 0 en un inning. 
Struck outs: por Ragan 3; por Ale. 
xander 1. 
Umpires: Emslie y CDay. 
Score del segundo juego: 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A- E. 
Paskert, cf.. 
Byme, 3b. . 
Stock, ss. . . 
Whitted, lf. . 
Cravath, rf. . 
Luderus, Ib. 
Niehoff, 2b . 
Killifer, c . . 
Demaree, p. . 
Hender, p. . 
Cooper, x. . 













0 0 2 
0 0 1 
0 1 5 
1 0 3 
0 2 0 
0 0 12 
0 1 3 
0 1 1 













0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
E l R t í o t u 
E S E L R E L O J SUIZO M A R C A 
A . B . C 
C A B A L L O D E B A T A L L A , 
F A B R I C A C R E A D A H A C E 
¡ ¡ 1 4 6 A Ñ O S ! ! 
x Estos magn í f i cos relojes 
son los m á s exactos y segu-
ros en la hora, porque no sa-
len de la fábrica sin haber 
sido observados al minuto. 
Hay variedad de modelos 
en oro grabado, cincelado, 
li»o y gui l loché . Cajas ele-
gantes de oro: las hay de 
plata nielada, con incrus-
taciones de oro. 
Surtido de reloj brazalete, 
extens ión para s e ñ o r a s ; re-
loj brazalete de cuero para 
hombre». 
Los hay de metal niquela-
do, para obreros, m á q u i n a 
fina, igual calidad a las de 
oro. 
Unico importador: 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z , 
a l m a c é n de J o y e r í a , de Oro 
y brillantes, 
M U R A L L A , 27 ( A L T O S . ) 
Totales . .34 1 6 27 18 2 
Anotación por entradas 
Bosfon 100 001 200—4 
Filadolfia . . . . 010 000 000— 
x Bateó por Demaree en el séptimo 
xx Corrió por Cravatih en el (nove-
no. 
Sumario 
Stoíen has©: Killifer. 
Sacrifice hits: Maranville, Konet--
chy. J 
Douible plaiys: Stock y Niehoff 2. 
Quedados en bases: Boston 5;. Flla-
delfia 7. 
Tomaron la primera por errores: 
Boston 1; Flladelfia 1. 
Bases por bolas: por Reulbach 1; 
Demaree 2. 
Hits y carreras1: a Reulbach una 
carrera; a Demaree sel shits y dos ca 
rreras en 7 inmin^s; a Bender 2 hita 
y 0 carreras en 2 Inning. 
Hit by pltcher: By Demaree (Reul-
bach) . 
Struck outs: Reulbaoh 2; Bender 1 
•£ 4» 
NEW YORK Y BROOKLYN 
Brookiyn, Otubre 2. 
Jack Coomhs pitcheó colosalmente 
hoy y dej óen blanco al New York, 2 
por 0. Con esta victoria el Brookiyn 
aventaja ai Fiiladelfia medio juego. 
Solo en el primer inning estuvo «n 
peligro el pitoher veterano, al encon. 
trarse todas las bases ocupadas con 
dos outs y Kauff al bate, a quien lo-
gró sacar en strikes. Una cogida sen 
sacional de un fly corrido por Cutsr-
haw con Holke en tercera en el «óp-
timo i'ning, evitó una carrera. 
Con Anderson de pitcher en el oc-
tavo, los Superbas llenaron las bases 
con dos outs; y un wlld pítoh permi-
tió a Miller anotar.El día de hoy fué 
dedicado a Rucker por ser el décimo 
aniversario de su ingreso en ^ Broo-
kiyn; y se celebró con ejercicios mi-
litares realizados por el decimocuarto 
regimiento que acaba de regresar do 
la frontera. 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
i Burns, lf . . . . 3 0 0 3 0 0 
Herzog, 2b. . . . i 0 1 2 4 0 
Robertson, rf. . . 4 0 1 1 0 0 
Zimmerman, &b . 4 0 2 2 l 0 
Fletoher, ss. . . . 3 0 0 0 4 0 
Kauff, cf. . • • , 4 0 0 2 0 0 
Holke, Ib 4 0 5 7 0 0 
Raridén, c . . . 3 0 0 7 0 0 
Schupp, P 2 0 0 0 0 0 
S n ! p. . • 0 0 0 0 0 0 
Lobert, x 1 0 0 0 0 0 
Totales . . 32 0 6 24 9 0 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E . 
Johnston, rf. 
Doubert, Ib. 
Mvers, cf . . 
Wheat, lf.. • 
Cutshaw, 2b.. 
Mowrey, 3b. . 
Olson, ss. . 
Miller, c. . • 



















Double play: Zimmerman, Herzog 
y Holke. 
Quedados en bases: New York 7; 
Brookiyn 4. 
Bases por bola: por Schupp 1; por 
Anderson 1; por Coombs 2. 
Hits y carreras: a Schupp 4 hits y 
1 carrera en 7 Innings; a Anderson 
2 hits y una carrera en un inning. 
Struck outs: por Schupp 5; por An 
derson 2; por Cooms 3. 
Wild pitoh: Anderson. 
Umpires: Rlgler y Byron. 
LIGA AMERICANA 
FILADELFIA Y BOSTON 
Boston, 2. 
Ya asegurado el camopeonato eu 
liga, los locales no se esforzaron hoy, 
pero no obstante le ganaron el desa-
fío al Filadeífia cuatro por dos.Du-
rante los cinco innings en que pitoheó 
Shore los Cnnie Macks no dieron un 
solo hit. De acuerdo en su plan tra-
zado, ei mamager Carrigan solo per-
mite a 3os pltóhers que han de tomar 
parte en la serle mundial quo traba-
jen lo necesario para mantenerse en 
buenasi condiciones. 
Es. muy probable que el capitán 
JacJ Barry, que ha estado fuera del 
juego durante un mes, por babease 
lesionado una mano, tome parte en 
la serie mundial. Hoy practicó. E l 
Boston jugará un double header ma-
ñana con el Flladelfia en los terrenos 
de los Braves, los cuales utilizarán 
en la serie mundial. 
Baterías: Flladelfia, Johnson y 
Sohang; Boston, Shore, Jones y Ca-
dy. Umpires: O'Loughlin y Evans. 
WASHINGTO NY NEW YORK 
New York, 2. 
Ls Yankees derrotaron fácilmente 
al Washington hoy cinco por una. 
Shawkey solo permitió al Washing 
ton ds hits; mientras los Yankees 
castigaban duro a Thomas. 
Anotación por entradas: 
# C. H. E. 
Washington. 000 100 000— 1 2 3 
New York... 010 012 Olx—5 11 2 
Baterías: Washington, Thmas, Go-
odwin y Henry y Charrity; New York 
Shawkey y Walters.—Umpires: Di-
rneen y Nallin. 
Score de Aragón: 
V. C. H. O. A. E. 
Aragón, 3b. 1 0 0 1 0 1 
U S C A R R E T E R A S 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Flladelfia 
Boston . 
000000200— 0 4 1 
20'iOlOOOx— 4 9 3 
Las carreteras de concreto. 
Hace poco tiempo publiqué en este 
periódico una serie de artculos, co-
mentando los importantes trabajos 
efectuados en el Condado de Wayne, 
cuya comisión de Caminos Públicos 
se había decidido unánime y exclusi-
vamente por el empleo del concreto 
en la construcción de las carreteras 
dei Condado y de las calle» y aveni-
das en la ciudad de Detroit. 
En esos artículos excitaba el celo 
de nuestro Secretario de Obrag Pú-
blicas, recomendando el uso de este 
material como el más económico de 
los pavimentos permanentes. 
Nuestro Departamento de Obras 
Púoiicas no Se ha dado por enterado 
y la rutina continúa imperando en él 
con grave perjuicio del Tesoro Nacio-
nal que anualmente malgasta, arroja 
por la ventana, unos cuantos centena-
res de miles de pesos en la construc-
ción y reparación do calles y carrete-
ras de macadám 
No sucede lo mismo en los Estados 
Unidos. Las experiencias y los re-
sultados obtenidos en el Condado de 
Wayne han encontrado adeptos en 
diversos lugares de la Unión y ac-
tualmte hay «déte Estaos en los cua-
les la construcción de carreteras y 
calles de concreto ocupa el primer 
lugar entre todos los demás materia, 
les. 
Estos Estados son Indianapolis, 
Mlohigan, Iliinols, lowa, Minnesotta, 
Missouri y Wisconsin. 
En otros Estados, como el <ie New 
York por ejemplo, el concretp no 
aparece en 6] primer lugar, pero no 
debe do acupar una situación muy 
despreciable cuando en el año 1915 
se firmaron por el Departamento de 
Caminos Públicos contratos para la 
construcción do dos millones doscien-
tos noventa y un mil novecientos 
cincuenta yardas cuadradas de con-
creto. 
En una sola reglón, muy fami-
liar para todos los cubanos, ' Long 
Island, se han construido el año pa-
sado 20 millas de carreteras y calles 
de concreto. Indiana, Ohio, Califor-
na y Tejas, se han incorporado tam. 
blén al movimiento con un millón 
(1,300,000) yardas en números re-
V 
Totales . . 28 2 6 27 9 1 
Anotación por entradas 
New York . : . 000 006 000-0 
Srooklyn. • ' 000 ^ ^ 
x Bateó por Schupp en el octavo. 
Sumarlo 
Stolen bases: Robertson, Daubert, 
Í ^ iller 
¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i ^ e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
S A N A H 0 G 0 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o r , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
4 | 
dondos cada uno de los dos prime-
ros y con medio millón cada uno de 
los dos últimos. 
Entre las indisnitibieg ventajas 
que esta clase de material ofrece fi-
gura en primera línea el reducido cos-
to de su entretenimiento, que según 
los records de la Comisión de Cami-
nos del Esta-do de New York es «1 
más económico le los ocho tipos de 
pavimentos registrados, en cuya es. 
cala ocupa el primer lugar como el 
más costoso nuestro INtSU'STITUI-
B L E macadán. 
Teniendo en cuenta esos datos, que 
son positivamente ciertos y que están 
al alcance de todos, en los REPORTS 
que con tanto lujo se publican y con 
tanta liberalidad se distribuyen en 
os Estados Unidos, ¿por qué, vuelvo 
a insistir, nuestra Secretaría de 
Obras Públicas o el Ingeniero Jefe 
de esta ciudad, no adquiere el equipo 
necesario, para realizar por admi-
nistración esos trabajos y llegar a 
conocer por propia experiencia el cos-
to exacto de esta clase de materiales 
en esta Isla ? 
Nosotros no tenemos la riqueza m 
la población que tienen los Estados 
Unidos en general, pero la causa de 
que no realicemos los progresos 
que ellos, en esta materia,, no puede 
ser eso; porque hay Estados de la 
Unión que tienen muchos menos ha-
bitantes y mucho menos riqueza que 
Cuba, y sin embargo, su actuación en 
este sentido, excede en muchos por 
cientos, a nuestra débil, mezquina y 
desmayada labor. 
El rubor debería cubrir nuestros 
rostros al leer en el úlMmo mensaje 
presidencial que durante ei período 
que el mismo abarcaba sólo se ha-
bían construido en toda la Ií"la de 
Cuba 1 i DIEZ Y O STTO KILOME-
TROS DE CARRETERAS!! 
/ Carlos ALZUGARAY 
H O Y E N T R A R A N » . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
de 30 días de navegación y condu-
ciendo carga general de mercancías. 
La demora de este buque consistió 
en haber sido detenido por un buque 
de guerra inglés y llevado al puerto 
;de Kurkwald, donde fueron minucio-
jBamente inspeccionados sus documen-
tos y carga que conduce, no habién-
dole ocurrido otro percance alguno. 
QUEDO EN LIBERTAD 
Ayer fué decretada la libertad de 
la señora austríaca Elisa Mitehet. que 
estaba detenida en Tiscomia por ha-
ber sido deportada dos veces ¡TÍ? Key 
West por supuesta demente, habién-
dose probado que es residente en Cu-
ba. 
E L PASAJE DEL "ATENAS".—EL 
LICENCIADO QUINTERO. 
E l vapor americano "Atenas" tra-
jo ayer de New Orleans 38 pasajeros 
para la Habana y 8 en tránsito para 
Panamá. 
Entre los primeros llegarom los 
señores Manu©! J . Castella y señora, 
María Montón, Francis Blouin y fa-
milia, Jorge Komach, Fidel Crespo y 
señora, Camila Rodríguez, el aboga-
do señor Lámar C. Quintero, Michacl 
Berry y familia, Douglas Waterman 
y señora, Emil Rothschüd, José Sé-
neca y señora, Nicolás Segrera, 
Francisco Puig, el barítono señor Al-
fonso Urgellés y Fred. P. Mattox y 
familia. 
E l abogado señor Lámar C. Quin-
tero os una alta personalidad del Es . 
tado de Louisiana, que formó parte 
de la comisión fwianciera que fué ha-
ce poco a la República Argentina. 
LO QUE LLEVO E L "MIAMI" 
Para Key West salló ayer el vapor 
correo "Mlami" con 39 pasajeros, en. 
tre ellos:» 
E l doctor Eugenio Sánchez de 
Fuentes y señora, el ingeniero señor 
Manuel D. Díaz, señora Carmen E . 
Real, señoritas Aurora García y Ju-
liana Amorós, ingeniero señor Mar 
nuel Galdo y familia, el empleado 
señor Raúl Alpizar y señora, los se-
ñores Ramón Mendoza, Pedro Melsa, 
Gabriel de Zequeira, Guillermo Vera, 
nes, Juan F. Llano, Alberto C. Pere-
da, Baudilio Durán, E. W. Walbain 
y su señora madre, Domingo G. No-
vo, Agustín Quínela, L . B. Ross y 
señora y María Sanjurjo. 
DOS ENFERMOS 
E l tripulante E . Walde, del vapor 
tanque "Caloña", fué enviado al Hos. 
pltai "Las Animas" por tener fiebre 
y el del vajior "Excelsior", M. J . 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PARA las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard míe se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general Es absolutamente 
puroy maravillosamente antiséptico, 
capaz de obrar mil agros con su poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad seria 
y el enveaenamiento de la sangre. Es pru-
dente :ener en todo tiempo disponible 'ma 
botella del linimento de Minard. para apli-
carlo inmediatamente. 
Mioard's Liciment Mfg. Co. 
Framíngham, Mase, E. U. A. 
U 9 3 i M E N T O 
M I N A R D 
Oshea, al mismo Hospital por igua-
causa. 
UNA GOLETA PERDIDA 
E l capitán del vapor danés "Josey" 
informó ayer a su llegada de Flla-
delfia que el día 29 último, a las 3 
p. m., encontró en las costas de Geor-
gia, entre el faro Brunswick y Cabo 
Cañaveral, en la situación 32,27, lati-
tud Norte y 80'39"5 longitud Oeste, 
una goleta máufraga con dos mástiles 
partidos y a 6 pies fuera del agua, 
constituyendo un peligro para la na-
vegación. 
E L "OCLAND" 
E l vapor noruego "Ocland" Uegó 
ayer tarde conduciendo un cargamen-
to de carbón mineral, procedente de 
Norfolk, sin novedad. 
ONCE ENTRADAS DE TRAVESIA 
Con el vapor "Olivette" fueron on-
ce los buques de travesía que entra-
ron ayer en el puerto de la Habana, 
de ellos cuatro de pasajeros y los de-
más de carga. 
SALIDAS Y DESPACHOS 
Además del "Miami" salió ayer pa-
ra Key West el ferry boat "Flagler" 
con carros vacíos. 
E l vapor inglés "Lodaner", salió 
en lastre para Filadeífia. 
E l vapor americano "Chinchdale" 
ha sido despachado para Matanzas, 
a cargar azúcar. Salió ayer mismo. 
E l vapor americano "Yenrut" des-
pachado para Mobila. 
El vapor cubano "Winona" ha si-
do despachado para TrujiUo (Hondu-
ras) de donde traerá otro cargamen-
to de ganado. " 
Y la goleta amencaina "Otis" ha si-
do despachada para Pascagoula en 
lastre. 
PESTE BUBONICA 
EN • INGLATERRA 
Según noticias recibidas en la Je-
fatura de Cuarentenas, parece con-
firmarse la noticia de haber ocurri-
do cuatro casos de peste bubónica en 
Britsoi (Inglaterra) umo de cuyos ca. 
sos fué fatal. 
LAS MULATAS DE BOMBAY 
Ante el Departamento de Inmigra-
ción se hâ  presentado la garantía pa. 
ra el desembarco de la compañía tea-
tral de "Las mulatas de Bombay", 
que llegarán en breve. 
RECAUDACION DE LA ADUANA 
La recaudación de la Aduana de la 
Habana en el moa de Septiembre as-
cendió a $2.208.518.70 centavos. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LICENCIAS COMERCIALES 
Para establecerse en esta ciudad 
han solicitado licencia los señores Mi-
guel Alistán, para fábrica de jabones 
en la Calzada del Cerro número 907; 
Plácido Rodríguez, para sedería en 
Neptuno 11; J . M. Cadaval, para fi-
gón en la calle de Tamarindo; Ale-
jandro Rodríguez, para ferretería «n 
Morro 1; KusseH, Spancing, para co-
misionistas con muestras en Habana 
esquina a Empedrado; Charles Stand, 
para comisionista en la Lonja del Co-
mercio, departamento número 523; 
Francisco Clnza, para bodega en Mu-
nicipio 133, y Ulpiano Hevia. para 
frutería en el Mercado de Tacón nú-
mero 20. 
DEMENTES 
Por el señor Juez del distrito Sur 
de esta capital se han remitido a la 
Alcaldía las copias de la reclusión en 
Mazorra de las enajenadas María 
Díaz, Rosa Miranda y Antonia Al-
raeyda. 
BECA DE MUSICA 
El joven Domingo Díaz Ramírez ha 
solicitado una beca para esóidiar mú-
sica en la Academia Municinal. 
REGISTRO CIVIL 
E l Juzgado Municipal de Airoyo 
Naranjo ha remitido a la Alcaldía co-
pia de la estadística de nacimiento?, 
matrimonios y defunciones ocurridos 
en ese banio durante el pasado mes. 
Esa estadística arroja estos datos: 
matrimonios 2, nacimientos 22 y de-
funciones 37. 
LICENCIA 
Guillermo Miranda, escribiente mu-
nicipal en el Mercado de Colón, ha 30-
:)citado un mes de licencia. 
INFORME FAVORABLE 
Por el letrado consultor dol Muni-
cipio; doctor Acosta Baró, se ha In-
formado favorablemente la. solicitud 
de la señora Angela de Alcázar, viu-
da de Rivero. la que reclama, de acuep 
do con la Ley del Servicio Civil, so lé 
abonen dos mensualidades con motivo 
del fallecimiento de su esposo, Artu-
ro Rivero, que fué ordenanza del 
Ayuntamiento. 
NO HUBO SESION 
Tampoco celebró sesión en la tarde 
de ayer la Cámara Municinal, por 
falta de "quorum". 
Cuando se pasó lista solo había en 
el salón cinco señores concejales 
LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO 
A pesar del decreto dictado por el 
Alcalde, disponiendo que en lo suce-
sivo las horas de oficina en las depen-
dencias del Municipio fueran de n a 
5 de la tarde, ayer solo se trabajó por 
ía mañana. 
Obedeció esto a que no hubo tiempo 
de comunicar oficialmente a los Jefes 
de Departamentos el referido decreto 
del Alcalde que daba por terminadas 
las vacaciones de verano. 
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ORT T C 4.CIONES» O B L I G A C I O N E S 
H I P O T I ^ A R I A S Y B O N O S 
Comp. Ven. 
P o r 100 Por 100 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba . . . . 
E x - c u p ó n . 
I d . id. id. (Deuda in-
terior) . . . . • • • 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . 
I d . 2a. id. id 
I d . l a . Hipoteca F e r r o -
carr i l de Cienfuegos 
I d . 2a. id. id. . . .. 
I d . l a . F e r r o c a r r i l de 
Caibar ién 
Id l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a - H o l g n í n . . . . 
Bonos C a . Gas y E l e c -











I d . H . E . R . C ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . O.. 
U . de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
r ia s . Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l de 
C u b a 
I d . S e r é B . (en c ircu-
l a c i ó n ) 
Bnos C a . Gas Cubana 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas W a -
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Centra l Olimpo . . 
I d . id. id. Covadonga . 
I d . C a . E l é c t r i c a d© 
Santiago de C u b a . , 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 
E m p r é s t i t o de la Re-
p ú b l i c a de C u b a . . 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industr ia l 
Obligaciones Fomento 
E A g r a r i o garantiza-




















C o m p a ñ í a azucarera 
Ciego de A v ü a . . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 86 90 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de ^ 
I s l a de Cuba . . . 103 104% 
Banco A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e 100 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 150 S in 
C a . F . C . U . H . y A l -
macenes de Reg la 
L imi tada 104% 105 
C a . E l é c t r i c a de San-
tiago de C u b a . . . 20 55 
C a . F . del Oeste, . . 
C a . Cuban R. y. L t d . 
(Pre fer idas ) . . , . 
I d . id. id. Comunes . 
C a . F . C . Gibara-Hol-
g u í n 
C a . P lanta E l é c t r i c a de 
Sanctl Sp ír i tus . . 
N u e v a F á b r i c a de Hie -
lo 130 S in 
C a . L o n j a dei Comer-
cio de l a Habana, 
(Preferidas) . . . 
I d . id. Comunes . . . 
H a v a n a E l e c t r i c R . 
L i g h t P . C . (Prefe-
r idas) 109% 112 
I d . id.Id. id. Comunes 104% 105 
C a . a n ó n i m a Matan-
zas 
C a . Curtidora Cubana 
(en c ircu lac ión pesos 
ISO.zOO) . . . . 110 
Cuban Teiephone C o . 
P r e f 93 
I d . id. Comunes . . . 93 
T h e Marianao W . a n a 
D . Co . (en c ircula-
c i ó n ) 
Matadero Industr ia l 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento A g r a -
rio (en crenlacien) 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
I d . id. Beneficiarlas , 
C á r d e n a s Ci ty Water 
Works Company. . 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marianao . . . . . . 
C a . Cervecera Inter-
nacional ( P r e f . ) . . 
I d , id. Comunes . . , 
C a . Industr ial de C u -
ba N 
The Cuba Rai lroad Co 
P r e f N 
Banco The T r u s t Cf>. 
of Cuba (en c ircula-
c ión $550,000) . . . 150 Sin 




























A S I C O M O E L M A R I N O 
E m b r e a s u e m b a r c a c i ó n p a r a q u e r e s i s t a a l 
a s a l t o d e l a s o l a s , 
D E I G U A L M A N E R A E L H O M B R E 
O U E S E P R E O C U P A D E S U S A L U D 
E m b r e a s u s p u l m o n e s c o n A L Q U I T R A N 
G Ü Y O T , p a r a m e j o r r e s i s t i r á l a s b r o n q u i t i s , 
t o s e s . l e s f r i a d o s , c a t a r r o s , e t c . 
E l uso del A l q u i t r á n - G u y e t , 
a todas las comidas y a l a do-
sis de una cucharada cafetera 
por cada vaso de agua, basta, 
en efecto, p a r a hacer desapa-
recer en poco tiempo aun la 
tos m á s rebelde, y para curar 
el catarro m á s tenaz y l a bron-
quitis m á s inveterada. E s vata; 
a veces se consigue dominar y 
curar l a t is is y a declarada, 
pues el A l q u i t r á n detiene La 
d e s c o m p o s i c i ó n de los t u b é r c u -
los del p u l m ó n a l matar a los 
malos microbios, causa de di-
cha d e s c o m p o s i c i ó n . 
¡ D e s c o n f i a d del consejo, rea l -
mente interesado, si, en lugar 
del verdadero A l q u i t r á n - G a y o t , 
os propusiesen tal o cual pro-
ducto! P a r a lograr la curac ión 
I d . id. Comunes . . . 
Cuba Cañe Corpora-
tion ( P r e f . ) . . . . 
Td. id. Comunes . . . 
C o m p a ñ í a azucarera 




De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
A L C A P A R R A S . 
L a t a s a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos. 
A L M I D O N . 
De yuca, grano, a 6 1|2 y el molido 
a 7 centavos l ibra . 
A L P A R G A T A S . 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
r e s . 
V i z c a í n a s , corrientes, de $1 a $1.75. 
A Z A F R A N . 
Puro, a $13 l i b r a . 
BACALAO. 
Noruega, de $15 a $16 caja. 
Escoc ia , de $12 112 a $13 caja. 
Robalo, a 8 1|4 centavos l i b r a . 
Hal i fax , de $11 a $13 c a j a . 
Pescada, a 7112 cts. l ibra, 
C A F E . 
De l p a í s , de 23 a 24 cts. l ibra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
C A L A M A R E S . 
A 7 314 centavos cuarto, 
C E B O L L A S . 
De I s la s , a 2 1)4 cts . l ibra . 
Gallegas, de 2 1¡2 a 3 centavos li-
b r a . 
C O Ñ A C . 
F r a n c é s , en ca jas da 12 botellas, a 
$15 1]4, y en litros a $19. 
E s p a ñ o l , en cajas d j 12 botellas, a 
$13 y en litros a $15,50, 
Del p a í s , de $4.50 a $10.60 caja , v 
en g a r r a f ó n de $5 a $10. 
C H I C H A R O S -
Se cotizan a 7 centavos l i b r a . 
C H O R I Z O S . 
De Astur ias , de $ 1 , 1 ¡ 2 a $1,5!8 
l a t a 
E , Unidos, de $1.3|8 a $1.314 lata. 
Bilbao, de $ 3 . 1 ¡ 2 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del p a í s , de 87 cts. a $1.00 lata. 
F I D E O S . 
E s p a ñ o l e s , de $1.314 a $ 1 . 7 ¡ 8 caja. 
De l p a í s , de 87 112 centavos a $1.25 
c a j a . 
F O R R A J E . 
Maiz de los E . Unidos, a 2.818 cen-
tavos l ibra y argentino de 2.112 a 
2 5|8 cts. l ibra y el del p a í s a 3 cen-
tavos libra. 
F R I J O L E S . 
Negros corrientes, de 8 a 8 ^ cu. 
l ibra. 
Blancos de los E . Unidos de 10^4 
a 11.114 cts. l ibra. 
Colorados, americanos, a 11 cts. Ib, 
G A R B A N Z O S . 
De Méj ico , chicos, a 4 cts. Ib. 
M ó n s t r u o s , a 10112 cts. 
Gordos, de 8,114 a 8.1|2 cts. Ib. 
E s p a ñ o l e s , de 3 a 5 cts. l ibra. 
G I N E B R A . 
Del pa í s , de $4.75 a $6 g a r r a f ó n . 
De Amberes, de $12 a $13. 
Holandesa, a $12, s e g ú n marca . 
G U I S A N T E S . 
E s p a ñ o l e s , a 8 3|4 centavos ^ la-
tas; los cuartos de 5 a 7 centavos el 
cuarto. 
de bronquitis, catarros, res-
friados antiguos descuidados, 
y, necesariamente, el a s m a y 
la t isis , es absolutamente pre-
ciso especificar bien en las far -
macias que lo que d e s e á i s es 
• I verdadero A l q u i t r á n - G u y o t . 
Aunque lo mejor p a r a evitar 
todo error es f i jarse en la eti-
queta que, s i es del verdadero 
A l q u i t r á n - G u y o t , l leva el nom-
bre de Guyot impreso en gran-
des letras y su f i rma en tres 
colores: violeta, verde y rojo, 
al bies, a s í como las s e ñ a s : 
Maison L . F R E R E , 19, rne J a -
cob, P a r í s . 
E l tratamiento só lo cuesta 
unos 10 c é n t i m o s a l d í a — y 
cura. 
Franceses , clases corrientes, a 5 
centavos el cuarto y los finos dak8.1|2 
a 9.1 ¡2 centavos el cuarto. 
H A R I N A . 
Se cotiza de $8.1¡2 a $10.1¡2 ¿Seo, 
s e g ú n procedencia. 
J A B O N . 
De E s p a ñ a , amaril lo , c a t a l á n , a 
$8.118 qtl. 
Mal lorca, balnco, a $7 7|8 quinta l . 
Americano, a $4.50 c a j a de 100 li-
bras. 
Del p a í s , de $5 a $8 quintal. 
J A M O N E S . 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen* 
tavos l ibra y la pierna de 21 a 2 8.1 ¡2 
cts. Ib 
E s p a ñ a , de 40 a 60 cts. l ibra. 
L A C O N E S . 
D e $3 a $9 docena s e g ú n clase. 
L E C H E C O N D E N S A D A . 
De $6 a $7 ca ja de 48 latas. 
M A N T E C A . 
E n tercerolas, a 17 314 cts . ¡ ibra. 
Compuesta, a 13 318 c t s . l ibra . 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa, de 52 a 54 cts. libra. 
De E s p a ñ a , en latas de 4 li'jras, de 
34 a 36 centavos l i b r a . 
Del pa í s , en latas de 4 l ibras, do 
2S a 24 cts. Ib. y en latas de 112 l ibra 
a 36 112 cts. 
M O R C I L L A S . 
De $ l . l ! 8 a $1.114 las dos medias 
latas. 
P A T A T A S , 
Americanas , en barri les , a $5 314 
barri l , 
P I M I E N T O S . 
L o s cuartos a 7 112 cts. cuarto, 
Q U E S O . 
Holanda, de 38 a 40 centavos l ibra . 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. l ibra. 
S A R D I N A S . 
Ameircanas , a 4 centavos lata . 
S I D R A . 
C a j a botellas a $4 y de medias a 
$4.50. 
Otras marcas , de $4,50 a $5.15 
caja, 
T A S A J O . 
A l detalle, a 22 314 c ts . l i b r a . 
T O C I N E T A . 
De 15 a 19 112 cts . l i b r a . 
U N T O . 
Gallego, sin sal a 22 cts, l ibra y 
salado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 16 cts . l ibra . 
V I N O S . 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro , en cuartos, de 23 112 a 
$2 5 uno, 
R i o j a , el cuarto, de $23 112 a $24 
¿ C u á l es el per iód ico qu« 
m á s ejemplares irapriimi? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -






P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D E O L I V A . 
C a j a de 4 latas de 23 l ibras, a 1 4 ^ 
centavos l ibra . 
C a j a de 20 latas de 4.1|2 Ibs, a 
15,314 cts. Ib-
De los Estados Unidos, a $12% ca-
j a . 
De maní , a $1 lata. • 
A C E I T U N A S . 
De 31 a 45 centavos lata, ca ja con 
12 latas. 
A R R O Z . 
Valencia , a 5.314 centavos l ibra. 
C a n i l l a viejo, a 9 112 centavos l i -
b r a . 
Cani l la nuevo, de 4 814 a 5 centa-
vos l i b r a . 
Semil la , a 4 1|2 centavos l ibra . 
E . Unidos, de 3.114 a 5 cts. Ib. 
A J O S . 
Capadres, de 30 a 35 centavos man-
cuerna . 
De Méj ico , a $2 canasto . 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
No son genuinas s i no e s t á n 
en c a j a s de lata . 
Para el Estreñimiento Crónico, 
L a s Pildoras de ERANDRETH, purifican la 
sangre, activan la d i g e s t i ó n , y limpian el e s tó -
mago y los intestinos^ Est imulan el h ígado y 
arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Etíreñimiento, Bllioíldad. Dolor de Cabeza, Vahídos, AHent© Fétido, 
Dolor de Estómago, indigestión, Dispepsia, Mal del Migado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
D E VENTA E N LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO. ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 




' ® & ® <9 9 
E m p l a s t o s B o i o s o s d c A l l C O C l i 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a do lores . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTOS 
Número 550. — Vapor amerioano "Box-
deln." eapitún Plbbets procedente de 
BrunBcork consignado a su Capitán. 
Orden: 4.57U ple/.as madera. 
• x0ro 55~- — Vapor noruego "Karen." 
capitán Joliamaen procedente de Moblla, 
consignado a Munson SIS. Llne Company. 
^ . V I V E R E S Y F O R R A J E 
Ervlri y Co. 400 sacos de arena, 1600 
Id. maíz. 
Bels y Co. 500 id. Id. 
Corslno Fernández 250 Id. Id. 
D. Suriol 250 Id. id. 
Huarte y Suiirez 2750 id. id. 
Llamas y. Rulz 300 Id. id. 
Kfjnt y Klngsburv 250 id. afrecho. 
Lastra y Barrera "280 Id. id. 
J . M. Bérrlz e Hijos 1 caja tocino, 4 
id. carne de puerco, 78 id., 2 tercerolas 
manteca. 
Armour y Co. 280 id.. 775 cajas id. 
GalbAn c Co. 500 sacos de harina, 325 
id. id. del vapor Gulfaxe (300 sacos me-
nos). 
Swift y Co. 1 caja tapones. 62 id, Ja-
brtn. 75 Id. chorizos, 2800 id. leche, 520 
Id. manteca. 281 tecerolas id., 206 id. 5 
cajas carne de puerco. 
M I S C E L A N E A S 
Nueva Fílbrlca de Hielo 116 cajas mal-
ta. 
Cárdenas y Ortega 150 bbs. resina, 
R. n. C. 100 tercerolas grasa. 
MADERA 
A. Quesada Hermanos 623 piezas. 16640 
pies madera. 
A. Cnglgas Hermanos 8837 Id., 142411 id. 
id. 
R. Cardona 1081 Id., 22500 id. id. 
I" ARA C A I B A R I E N 
B. Romañach 750 sacos de harina. 
PARA CARDENAS 
Obregrtn y Arenal 250 sacos de maiz, 
200 M. harina. 
S, BcbevárrfÉ v Co. 250 Id. id., 500 id. 
mai& 
,T. l'celay 63 bultos efectos de ferrete-
ría. 
.1. Madrasra 4 cajas cuadros, 12 huaca-
les guarda-ropa. 
Sfenéndez Agulrregavidla 250 sacos de 
mnlz. 
Fernández y Fernández 19 bultos efectos 
de ferretería. 
Murlllo Hermanos 13 id. id. 
.T,J Quintana 18 huacales guarda ropa. 
VJfudn de Corona 200 sacóÉ de harina. 
(iarriga y Co. 250 id. id. 
AV. Díaz 1 caja ropa (no viene). 
.T. Arechabala 250 atados tonelería. 
L , Rulz Hermanos 400 cuñetes clavos, 
100 id. grarapaa. 
E . Arias 1 caja espejos, 3 id. cuadros. 
M. Gald6 y Co, 8 bultos instrumentos 
de agricultura. 
Vallines Migoya y Co. 562 pares calza-
do. 
Olachea Suárez y Co. 600 rollos alam-
bre. 
J . G. Otero 25 bultos ferretería. 
E . Bibilonla 8 cajas gallineros, Jab6n 
y efectos para barberos. 
M. Solis 550 sacos de harina. 
Morris y Co. 100 tercerolas. 100 cajas 
manteca, 
Suárez y Co. 15 cajas carne de puer-
co. 
536. 87 escritorios. 
Iglesias Díaz y Co. 86 piezas, 10.984 pies 
madera. 
Número 558. — Vapor americano "Mo-
rro Castle" capitán Camplon procedente 
de New York, consignado a W. H. Smith. 
V I V E R E S N 
A. L l y l y Co. 1 caja perfumería, 22 ca-
jas víveres chinos. 
C. l'iu 52 atados Id. 
Q. Hing C. 39 id. id. 
Cerones v Estapé 100 sacos frijoles. 
A. C. 55 id. id. 
Muñlz y Co. 240 id. Id. 
Yen Sancheen 5 cajas afíll, 1 fardo hilo, 
20 calas víveres chinos. 
J . Recalt 2 barricas vino. 1 bbs, licor. 
1 caja etiquetas, 
A. L . C. 2 cajas mantequilla, 1 id, que-
sos, 100 id. macarrones. 
M. Werk y Co. 125 sacos Jabón. 
.T. Aguilera 1 caja frutas. 
C. N. S. 1 caja 10 atados quesos. 
Dledol y Colomlnas 40 huacales uvas. 
102 cajas peras. 
,T. G. Alvarez 50 bbs. manzanas, 
3 G. 56 cajas bacalao. 
Villar G. Sánchez 20 cajas leche en pol-
vo. 
B. R. 1 caja. 1 huacal id. Id. 
A. Ramos 100 cajas menudos de puer-
co. 
I . Nazabal 200 bbs. papas. 
A, Feboredo 67 cajas peras, 50 huaca-
les melocotones 13 id. uvas. 300 sacos ce-
bollas. 56 bbs. manzanas. 
V. Suárez 10 Id. Id.. 10 cajas peras. 40 
huacales uvas. 
Onlbfin y Co. 500 sacos d eharlna, 100 
id. friioles. 
Izquierdo y Co. 300 sacos cebollas. 
G. ITS sacos frijoles. 
.T. Noriesra 50 en Jas uvas. 39 id. peras, 
10 id. melocotón. 5 bbs. manzanas. 
A. Tíossitch 172 cajas uvna. 50 id.. 50 bbs. 
manzanas, 50 cajas, 25 bbs. peras. 10 bbs. 
•/nnnhorias, 2 id. remolacha, 2 id. habas, 
(3 ntndoa melocotones. ÍS cnias naranjas. 
Hunrte v Suárez 20OO sacos de maiz. 
Y. Sánchez Qulrfis 25 sacos, 50 huaca-
les cebollas. 
P, L . 60 cajas uvns. 5 Id, naranjas. 55 
id. peras, 5 litados meioeotones. 
Lozano v La Torre 10 cnias naranlas. 
20 |d. manzanas. 25 id.. 71 huacales fru-
tas. _^ , 
Herederos de A. Canales 50 huacales, 
22 cala sbl.. 12 id. manzanas. 
L . E . Gwinn 300 sacos cebollas. 
Lrtpez Pereda y Co. 400 id. id. 
,T. P. Alfonso 120 buaciiles uvas. 77 ca-
las. 155 bbs. manzanas. 30 cajas naranjas, 
174 |d, peras. 40 id. melocotones, 
F , Bovrmnu 50 sacos frijoles. 
.T. Jiménez 2." cnjns uvas. 40 Id. peras, 
16 Id. melocotones. 15 id .ciruelas. 1 hua-
cal apio. 
L , L . 25 cajas uvas. 5 id. naranjas, 30 
id. mnn/anas. 
R. Suárez y f"o, 110 cajas mantequl-
lln. 
.T. M, Bérriz e Hijos 18 id. Id.. 100 id. 
cinielas pasas. 
R. Torregrosa 110 calas mantenullla. 
TI. Astomnl v Po. 100 id. id. 
D. C. v To. 25 id. id. 
Zabalftta Sierra y Co. 25 id, id, 
Oonzález v Suárez 100 Id. Id. 
Miró Rovlra v Co. 50 id. id. 
S. C, 50 Id, Id. 
E . Hernández 30 Id. id.. 100 cajas cer-
f. TeUaeche 2001 sacos friioles. 
Miranda y Gutiérrez 10 medias bbs. de 
Nestle Anglo Swiss Cond Mllk Co. 5300 
calas leche. , , , 
Marquette v Rocabert.i 25 fardos laurel 
25 id. canela. 100 cajas cerveza. 1 id. 
aiii'iicios. 6 atados nnesos. 
Pon tRestov v To. 12 calas mostaza. 10 
Id conservas.' 5 Id. nncbons. 50 id. legum-
bres. 17 Id. confituras, 108 id. mantequi-
Al'onso Menéndez y Co. 100 Id, id., 100 
en las cerveza. 
Lnnrrieta v VifSas 3S cajas chícharos, 40 
id drnelns nasas. 10 id. or°iones. 
Vidal Rodrítruez v Co. 15 cajas galle-
tas. 15 Id, whiskev.'15 Id, uvns. 19 id. ci-
rnelnfi, 10 id. melocotones. 10 id. peras, 
20 bhs. manganas. 
Alvnrez Estevnnez v To. 50 cajas man-
tefMil"n. r8 Id. carne de mierco. 
Swift y Co, 2 id. id. 50O Id. nnesos. 
A. Armand 24 cnias uvas'. 75 id. ñeras. 
30 Id. manzanas. 10 atados melocotones. 
L . F . d» Cnr'lnna 9 cnjns etiquetas, 1 
Id, lleor. 6 id.. 20 barricas 3!2 M. vino. 
.T. GaParreta v To. 7 id. Id.. 25 cajas pe-
ras. 20 id. mantennllla. 5 id. naranlas. 6 
bl. mnri-'-'nns. 32 Id. uvns. 2 bbs. ostras, 
1 id. coliflor. 
MISCELANEAS 
Van C. 2 fardos pantuflas. 
M. O. 6 cnias curios 1 id. abanicos, 
\ . Fernánd<Mi 28 huacales muebles. 
R. Portas 22 Id, id. 
González Cervera y Co. 12 id. id. 
Mntnnzas Ice. Co. 1 carro. 
198. 7 cnias esnejos v papelería. 
B. T. C. 1 piano. 
R. Lónez y Co. 1 cala sombreros. 
M. T. C. 2 calas goma. 
Moore y Pled. 5 cajas accesorios para 
mesas de billar. 
Antlorn y Co. 1 roUo cables. 
E . Ricart y Co. 8 fardos desperdicios 
I de alfodén. 
j. Ti. Raspaod 10 cajas corchos. 
Armand Hermanos 6 eajns plnntns. 
A. T.nnwith v Co. 6 id. id. 
F . Oroan y Co. 3 id. Id. 1 Id. calenda-
rios. 
V Ksplnach 12 cajas fibras. 
W; Gruber 1 caja corpifíos. 
viadero y Vela^co 2° bbs. cristalería, 
SuArez v Méndez 107 Imltos id. 
Rodríguez v García 14 bbs. Id. 
M. Humara 80 Id. id. 
A. 'Puentes 250 earrafones vacíos, 
R. Loref 93 enjas glaxo. 
P. R. v Co. 7 cajns lugnetefi. 
Arredondo Pérez y Co. 2 cajas nombre-
ros. 
V. Ortmer Mena 80 vigas. 
R Cuervo v Co. 1 caja calendarios. 
Caatollvi v Mnlet 1 W. Id. 
P. G. Mendoza 1 caja accesorios eléc-
tricos. 
Ci,bn Industrial 25 cajas tapas. 
M. Ahedo G. 6 cajas espejos 20 bultos 
siUns. 
F . Gnlbrtn 1 caja máquinas 115 fardos 
donerdidos de nlgodrtn. 
V. G. Mendoza 1 caja tela. 
Beck Bros 2 cajas bombas y «reeso-
rlos. 
P. Alvarez 4 bultos pantallas. 
J , Boadn 12 bbs. grasa. 33 cajas prensa 
y neceporios. 
González y Marlnn 6 cajas para caudal. 
1 c.ijn accesorios id. 
Fernández v Co. CCnon Grande) 34 ca-
¿ S E H A L L A U S -
T E D S E D I E N T O ? 
He a q u í un c a r a m e l o del ic ioso que a y u d a a c a l m a r 
la s e d . 
W R I G L E Y S 
NO SE 
T R A Q U E . 
W R I G L E Y S ^ 
S P E A R M I N T 
PERFECT OUM ^ 
M A S Q U E S E 
S O L A M E N -
T E . 
S u a v i z a l a b o c a y la g a r g a n t a E s u n a b e n d i c i ó n 
p a r a los f u m a d o r e s . A b r e el apetito y a y u d a l a d i -
g e s t i ó n . C a l m a la s s o b r e e x c i t a c i o n e s n e r v i o s a s . 
S e ofrece en dos dis t intos p e r f u m e s . C a d a p a q u e -
te contiene 5 b a r r a s g r a n d e S j c u i d a d o s a m e n t e e n -
vue l ta s y s e l l a d a s . 
E S B E N E -
F I C I O S O Y | 
E C O N O M I -
C O . 
. W R i G L i 
C H E W I N Q O U M 
E S C O N V E 
NJE1MTE 
L L E V A R L O 
C O N S I G O . 
S i usted lo m a s c a d e s p u é s de las c o m i d a s n o t a r á 
m e j o r í a en su d i g e s t i ó n . 
Puede usted obtenerlos en l a s f a r m a c i a s , conf i te -
r í a s y o t ros e s t a b l e c i m i e n t o s . 
C U P O N D E B E N E F I -
C I O C O O R E R A I V O Eí« 
C A D A P A Q U E T E . 
B U E N O P A R A MU-
C H O S Y M U Y V A 
L I O S O S P R E M I O S . 
Jas relojes, 32 bultos silla" 
I) . Ruisánchez 12 id. id. 
M. Larín 26 huacales id., 1 caja bar-
niz. 
J . Zarrabeltla 2 bultos instrumentos. 
J . P l . : 25 cajas cápsulas. 
Lange y Co.: 10 bultos accesorios para 
autos, 
No marca: 34 Idem Idem. 
Glralt e Hijos: 2 cajas instrumentos, 
Dussap y Co.: 2 cajas metal. 
Fernández Hermanos y Ca.: 2 cajas de 
muebles. 
C. y Ca.: 100 barriles grasa. 
Ortega. González y Co.: 262 Idem afre-
cho. 
Central España: 14 bultos maquinaria. 
Amat Laguardia y Co.: 1 huacal acce-
sorios para bombas. 
F . Alvarez: 8 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Godínez y Valmaña: 5 barriles Idem. 
M. Castañeda: 1 caja tabacos. 
F . González: 45 huacales camas. 
Central Jaruco: 1 caja accesorios míl-
quinus. 
Central Redencién : 24 bultos maquinaria. 
L . : 34 Ídem idem. 
S. S. C . : 109 idem idem. 
Central Corazón de Jesús : 8 Idem id. 
Central Niquero: 2 idem idem. 
Central Senado: 1 huacal idem, 
M. Quintana: 10 fardos alfombras. 
Hijos de H. Alexauder: 3 huacales de 
trampas. 
F . Aguilera: 2 automftviles. 
Fernandez y P.: 14 cajas para caudales. 
R. Perkins y Co.: 28 cajas algodón. 
Internaclonnl C. y Co.: 1 caja jabón. 
R. P. Kohly: 1 caja papelería. 
D. : 50 cajas cápsulas. 
5.303: 14 cajas sillas. 
Callejas y Rodrigues: 1 caja piedras. 
Atlántica" Terra Cotta y Co.: 8 cajas 
Idem. 
G. : 61 bultos cola. 
I'arsen Trading Co.: 8 bultos cartón y 
papel. 
R. K . Cárter y Co: 7 bultos escaleras 
y muebles. 
V. Cnnts: 300 barriles cemento. 
J . Tilloa: 2 automóviles. 
Central Narclsa: 1 caja accesorios ma-
quinarla. 
Ferrocarriles Unidos: 514 bultos mate-
riales. 
L . Oliva: 41 bultos camas. 
T . Ruesga y Co,: 201 Idem Idem y ac-
cesorios. 
J . Z. Horter: 3 cajas cilindros. 
,TJ. Y . Lezama: 1 caja cuchillos. 
A. C . : 100 barriles aceite. 
L . S. y Ca,: 7 cajas accesorios para 
autos. 
Central T'nión: 80 cuñetes tuercas; 2 
calas maquinaria. 
Havana Flectri Co.: 28 cajas materia-
les; 126 cajas accesorios eléctricos. 
S. de A. C. S.: 6 cajas accesorios eléc-
tricos. 
O. H. C. : 2 bultos maquinaria. 
R. C . : 5 enjas accesorios para autos. 
L . C. de Real: 5 bultos planchas y ac-
cesorios nara tubos. 
C. A. I . y Ca. : 6 cajas accesorios para 
autos. j. 
A. Fermlndez de Castro: 1 caja ferre-
terfa. . , . 
R. de la Torre: 28 cájai lámparas. 
M. Pérez: 2 cajas botellas. 
.T Cilet: 30 atados Irtminas. 
Cuba E . Supply y Co.: 44 cajas lánj-
parns, _ „ 
L M.: 1 automóvil. 
A. R. M.: 12 caja» lustre, quincalla, 
lámperas v cristalería. 
A O M.: 1 caja accesorios para autos. 
E W. Miles: 6 Idem Idem. 
R de P.: 20 bultos idem. 
G. M. y Ca.: 0 bultos idem. 
Moderno: 3 cajas idem. 
B. F . : 5 idem idem. 
Molina: 5 Idem idem. 
O Petrocclonnl: 35 bultos Idem. 
Iv'ent y Klngbury: 2 atados clavos; 38 
Idem flejes. ~ -, , 
Santeiro Alvarez y Co.: 1 caja maqul-
''"ílodríguez y Ripoll: 14 bultos crista-
1PKelmach y Co.: 5 bultos aceite; 17 bul-
tos pintura. . " 
J . L . Orslnl: 2 cajas accesorios para 
sombreros. . , 
Cuban Trading y Co,: 3 cajas efectos de 
hierro 
a G • 6 cajas insecticida y anuncios, 
Vidal y Blanco: 12 bultos muebles y 
molinos. 
0 Pereda. 1 huacal aves, 
J . Boada: 100 barriles aceite. 
,T. Pascual Bnldwin: 5 cajas botellas y 
coladores. 
B B . : 8 enjas l ímparas. 
Echemendía y Hugeut: 10 cajas acce-
sorios de míisica. 
W Rntter: y Co.: 1 paca tabaco. 
E Tomé M.: 2 cajas herretes. 
M Konh: 18 cajns aceite. 
C Alvarez: 1 caja sillas. 
C Silva: 1 cala idem. 
Compañía Náutico Mercantil: 2 cajas de 
apnrnejos. . , * 
Grc-g : 2 atados forjaduras. 
Central Providencia: 4 bultos maqui-
""A1." K. K . : B bultos correaje y alfom-
bras. . . 
M F C C . ; 1 caja cobre. 
H ' H . : 1 Idem idem bombas. 
Central Galope: " cajas maquinarla. 
CÍ. Bulle: 17 bultos aceite. 
Bahcock Wilcox y Co.: 60 bultos ca-
rros v accesorios. 
j Z N.: 1 enja Juguetes. 
Armour y Co.: 4 cajas maquinaria y 
nci-ite. 
j P • 14 cnlns droga. 
A Fernfinde*: 33 bultos camas. 
Meras v Rizo: 4 Idem idem. 
1 547- í enja circulares. 
R. C . : 210 fardos hilo; 103 Idem Jar-
01 Central Sagrado Corazón de Jesüs : 1 
cala ertat Vi, 
J . F . : 1 caja calendarios. 
Compañía Cervecera: 50 bultos ácido y 
goma. 
J . F . Berudes: 22 idem maquinarla y 
accesorios eléctricos. 
Godtnez y Yalmaña: 13 bultos acce-
sorios eléctricos. 
Central España: 6 idem maquinarla. 
Lange y Co.: 1 caja accesorios aléctri-
COB. 
D. Ruisánchez: 0 cajas relojes. 
,1. M. Zarrabeltla: 20 cajas alfileres. 
Ortega González y Ca . : 7 bultos vál-
vulas. 
Harris Bros y Co.: 127 idem muebles 
y efectos de escritorios. 
Antiga y Ca,: 10 cajas instrumentos. 
Fábrica de Hielo: 10 bultos oxígeno -
caja mapas, . 
E X P R E S S : 
Portó Rlcan Express y Co,: 28 bultos 
efectos de expresos. 
J . M. Zarrabeltla: 19 cajas relojes. 
P , : 2 automóviles; 18 bultos libros, te-
jidos y medias. 
Xix Bros: 20 cajas máquinas de escri-
bir. 
Southren Exprés y Co.: 26 bultos efec-
tos de expreso. 
A. Díaz: 1 caja accesorios para incu-
badoras. 
A. V. B . : 14 cajas juguetes ferretería y 
libros. 
United Cuban Express: 27 bultos efec-
tos de expreso. 
Paulino García: 7 cajas juguetea, 
A, Florit: 5 cajas calzado, 
A. M,: 20 cajas accesorios para bo-
tellas. 
C. T . : 6 cajas medias, cintas y polainas, 
CALZADO: 
Mercadal y Co.: 10 cajas calzado. 
Amavizal y Co.: 2 idem Idem, 
Ussia y Vinent: 2 idem Idem. 
V. Abadlu y Co.: 2 idem sombreros. 
T A L A B A R T E R I A : 
A. Madrazo y Ca . : 3 bultos talabar-
tería. 
J . Bnlnes: 4 idem idem, 
P A P E L E R I A : 
Solana García y Co,: 2 caja» cartón; B 
idem papel. 
J . C. A. C : 22 atados Idem, 
R. Veloso: 8 Idem Idem. 
Compañía Litográfica: 8 cajas polvos. 
Suárez Carasa y Co.: 1 caja, 134 far-
dos papel; 1 caja plumas; 1 Idem cuchi-
llos. 
C. y Ca. : 268 atados papel. 
Benet y Ca . : 79 Idem ídem. 
J . Suárez G . : 2 cajas Idem. 
Navas Esplugas Hermanos: 5 idem id. 
Rambla Bouza y Co.: 3 cajas Idem; 3 
Idem maquinarla; 9 bultos efectos de es-
critorio. 
V. Alvarez y Co. : 8 cajas papel. 
E . E . : 314 fardos Idem. 
J . López: 130 cajas Idem; 17 idem so-
bres. 
Solana Hermanos: 13 bultos afectos de 
escritorio. 
A. Plus: 18 cajas papel. 
Seler y P l : 926 atados idem; 1 caja de 
maquinarla. 
National Paper Type Co.: 75 cajas ho-
jalata, 15 cajas papel; 592 atados Idem; 17 
cajas láminas; 33 bultos efectos de es-
critorio. 
T E J I D O S : 
Menéndez Rodríguez y Co.: 8 bultos 
quemadores y aceite, 2 cajas bonetería; 2 
Idem tejidos. 
Castaños Galíndez y Co.: 1 idem id, 
A. G. Pereda: 3 Idem Idem. 
Gutiérrez Cano y Co.: 5 idem idem. 
Gómez. Piélago y Co.: 5 Idem Idem. 
R. Bango: 2 idem Idem, 
Huertas Clfuentes y Co.: 2 Idem id. 
Angulo y Tornño: 2 Idem idem. 
Bohar y Sobrino: 1 Idem Idem. 
E . M. Pulido: 3 Idem idem. 
Lelvn y García: 1 idem idem, 
M. DurAn: 2 idem Idem. 
Sobrinos de Nazábnl : 1 idem idem. 
,T. G. Rodríguez y Co.: 10 idem Idem, 
F . Bermádez y Ca, : 2 idem Idem, 
Valdés. Inclán y Co.: 5 Idem Idem. 
Fernández y Rodpígüez: 1 Idem Idem. 
Izaguirre Menénde.z v Ca . : 2 idem Id. 
González. García y Co.: 2 idem idem. 
M. San Martín y Co.: 1 Idem idem. 
Corujo y Co.: 1 Idem idem. 
.T. García y Co.: 1 idem idem. 
Cobo Basoa y Co.: 1 Idem Idem. 
SñiicíJiez Valle y Co:: 3 idem idem. 
M. F . Pella y Ca. : 6 idem Idem, 
A. García: 3 idem idem, 
A. Revuelta: 1 idem Idem. 
A. Ball-lloveras: 1 Idem Idem. 
S. Fernández: 2 Idem idem. 
.T. I . Alonso: 1 Idem Idem. 
Solifio y Suárez: 2 Idem idepi. 
Sobrinos de Gómez Menn: 2 idem idem. 
Gunn v García: 1 Idem idem. 
Dnly Hermanos: 2 Idem Idem. 
rarcras y Co.: 1 Idem Idem. 
D. F . Prieto: 13 Idem Idem. 
Alvarez, Pnrajón y Co.: 3 Idem Idem; 
1 idem muestras. 
,T. Fernández y Co.; 1 caja Inna. 
A. Kirsch: 5 cajos carsets. 
T. V. A.: 11 fardos frazadas. 
Alvarez Valdés v Co.: 1 cnla medias, 
G. Riera: 1 idem Idem; 1 idem teji-
dos. 
G. Garmendfa: 1 Idem camisas. 
G. Berkowltz: 20 bnrtles vacíos, 
Martínez. Castro y Co.: 2 cnjns tejidos. 
5 Idem juguetes. 
Lrtpez v Sánchez: 1 caja pañuelos; 2 
Idem medias: 1 Idem pnrnguns. 
García Tuñón y Co.: 1 caja hule; 15 id. 
tejidos. 
R. Pérez Hermans: 3 idem Idem; 1 Id. 
vestidos. 
Halllvls. y Asseo: 1 caja enmisns. 
R. R. Campa: 1 caja bonetería; 3 Idem 
telidos. 
V. Campa y Co.: 10 Idem Idem; 8 idem 
cirsets 
Inclán Ancones y Co.: 1 caja cintas; 
1 Idem sedns: 1 Idem tejidos. 
Solís Enertialiro y Co,: 6 idem idem; 1 
Idem ropa; 2 idem corsé*-
Q. W. Lung: i caja perfumería. 
Irieto Hermano: 2 idem Idem 
U s. Buy Hermano»: 6 Idem idea. 
B. Pardlas: 1 caja plumas. 
García Sixto: 2 caja» lencería . 
Rodríguez González y Co . : 2 cal». . 
Jldos; 1 Idem bonetería. ^ M 
Toyos y Tnmargo: 1 Idem idem. 
Prieto García y Co,: 1 idem Idem 
Fernández y Ca,: 1 Idem Idem; 3 ,,, 
medias. * 0 
Echevarría y Ca, : 2 cajas encajes 
M, Pérez: 2 Idem Idera; 1 Idem 
dos, ieji, 
R, Muñoz: 1 Idem Idem; 1 idem tos. púa, 
González, Villaverde y Co . : 1 cal» « 
fiuelos; 3 Idem tejidos. ' 9*' 
tos" Le0n: 3 ca^as ^ n J e 8 ; 1 Wem pUn, 
F E R R E T E R I A : 
rlos0n8 3 Ca': 93 £ard<>s €fect<>a "anlta, 
Purdy y Hendereon: 98 Idem Idem 
Tnboada y Rodríguez: Ifi Idem Idem 
Quiñones y Martínez: 3 cajas ttadet-".. 
4 idem balanzas; 3 vigas; 24 piezas 
acero; 8 bultos pintura. 8 
Canosa y Casáis: 10 cajas cuchillos 
J . Aguilera y Co.: 26 bultos pintur» 
Casteleiro y Vlzoso: 11 cajas para rii« 
dales; 2 bultoi vál tulas; 26 idem ferret^ 
J . Basterraehea: 84 idem Idem. 
110: 9 idem idem, 
S. F . : 154 vigas. 
(i0: 4 bultos pasadores y alambre. 
315: 12 ca^as para caudales. 
S. de Arriba: < Idem idem, 
Marina y Co.: 1 barra; 1 caja narleo 
nes; 44 Idem balanzas. " " 
J . A. Vázquez: 800 rollos papel; l 
muestras. J* 
J . González: 2 bultos escaleras. 
F . Martínez: 400 rollos alambre- TI* 
cajas hojlata. 1 
B. Lnnzagorta y Co.: 100 bultos ele.. 
10 Idem hierro fundido. ' 
Machín Wall y Co,: 11 cajas arados • 
accesorios, ' 
30:. 41 bultos puntillas; 2 cajas relojesi 
3 Idem maqulnarlá, ' 
R, Suply y Co.: 250 cajas cuchillos- 1 
idem muestras; 1.850 rollos papel. ' 
JT. Alvarez S. en C . : 22 bultos acceso 
ríos para autos. 
Fuente Presa y Co,: 87 bultos pag^ 
dores. 
J , Alvarez y Co.: 28 cajas barniz. 
American Trading Co.: 1 pieza maqui-
narla. 
973: 1 caja ferretería. 
390: 2 Idem llaves. 
940: 6 bultos muebles. . 
Además viene a bordo pertenecientes a 
los vapores "Saratoga", "Kotonia", "Ba-
yamo", "Santiago" y "HaTana", lo BU 
guíente: 
Majó y Colomer: 1 caja drogas, 
E . Pascual: 28 atados maquinarla. 
S. C. C . : 58 idem Idem. 
S. F . : 106 piezas acero. 
Central España: 5 Idem Idem. 
Dussaq y Co.: 8 barriles nrogas, 
F . Taquechel: 1 caja perfumería, 
Nestle Anglo Swiss Cond Milk Co,: 1 
ide mleche. 
Ferrocarriles Unidos: 1 caja accesorlog 
eléctricos. 
F . Sáinz: 1 automóvil. 
Havana Auto y Co.: 1 Idem. 
L , L . Aguirre y Co,: 37 cajas armai. 
U. C, X . : 14 bultos relojes, drogas y 
efectos plateados; 7 cajas corbatas, tejí-
dos y medias. 
E . G. Castellanos: 8 bultos escaleras j ; 
tablas, 
F . Casso: 93 cajas cartuchos y malml. 
nantes, 
L , L , y Ca. r 200 cajas cápsulas fulmi-
nantes y cartuchos. 
BULTOS AGREGADOS A U L T I M A HORA 
Quiñones y Martínez: 5 bultos pintu-
ra. 
Central España: 1 caja ejes. 
Harris Bros y Co.: 1 caja hule. 
R. del P , : 1 caja accesorios para autos. 
B. F . : 1 Idem Idem. 
G. Petrlcclonnl: 1 caja tornos. 
Ferrocarriles Unidos: 153 bulto» ranas 
y presillas. 
B U L T O S NO E M B A R C A D O S 
Ferrocarriles Unidos: 151 bultos lámi-
nas y planchas. 
G. Pettrecclonni: 1 caja accesorios pa-
ra autos. 
154: 1 rollo alambre. 
BULTOS E N D I S P U T A 
Marquette y Rocabertl: 8 cajas cerrt-
za. 
R. F . : 2 idem instrumentos. 
J . F , : 3 cajas camas, 
T, V . : 3 atados idem. 
2.769: 2 cajas tejidos. 
M U E S T R A S 
M, Restoy: 1 atado jabón, 
J . M, P.: 1 caja loza, 
PARA MATANZAS 
González y Gómez: 100 bultos papa». 
Calendario y Co,: 150 idem Idem, 
F . Díaz y Co.: 65 idem Idem. 
F . Díaz y Co.: 65 Idem idem, 
R-120: 50 Idem idenu 
R-121: 50 idera Idem: 100 sacos cebo-
llas. 
PARA C A R D E N A S 
Hobalco Hermanos: 1 caja tejidos. 
Fanjul y Alegría: 10 medios bnrrlle» 
vino. 
PARA C A I B A R I E N 
Portñ Hermanos: 20 medios barriles ds 
vino. 
R. Cantera y Co.: 400 idem papas. 
R-132: 300 Idem Idem. 
R-136: 250 Idem Idem. 
MANIFIESTO 559.—Vapor americano 
"Bayamo", procedente de New York, ca-
pltn, Patterson, consignado a "W. H . Smlth. 
V I V E R E S : 
.AHerrera: 420 sacos abono, 
Hermoza y Compañía: 1 barri l vermoulij 
1 caja etiquetas. 
J , Casado: 1 Idem Idem; 1 barril ver-
mouth. 
Lavín y Gómez: 100 cajas Jabón, 
J . Perplñán: 1.O70 pacas heno, 
Alonso Menéndez y Co, : 119 atados da 
velas. 
Grevatte Bros: 2.230 caja» frutas, 
M I S C E L A N E A : 
Ferrocarriles Unidos: 428 bultos ma-
teriales. 
Fábrica Nacional de Explosivos: 159 
cuñetes; 114 cajns polveras. 
Arellano y Co.: 100 cajns dinamita, 
J . Pennlno: 1 cala estatuas. 
L . Hermano y Co.: 6 bultos bicicletaí 
y accesorios. 
V. G. Mendoza: 20 bultos maquinarla. 
C. C . : 13 barriles aceite. 
Mera, Zayas and Company: 23 cajas 
lustre: 60 Idem pintura. 
V. G, A,: 34 barriles aceite; 1 caja gra-
sa. 
D. : 29 bultos cápsulas; 45 bulots aceite, 
Beck Bros: 2 cajas incubadoras y ac-
cesorios. 
B. Martínez: 31 cajas si l las. 
A. Castro y Co.: 44 idem Idem. 
O. Huguet": 12 idem Idem. 
Fernández y Co.: (Casa Grande): 1*4 
Idem Idem. 
A. R. 350 sacos cemento. 
G. Williams Wllmere: 5 cajns motoreí, 
E . Rlcnlt y Co.: 6 fardos desperdicio» 
de algodón. 
Compañía de Calzado y Curtidos Be-
nejnm: 5 barriles aceite. 
.T. Z. Horter: 200 bultos accesorios pa-
ra carretilla. 
Rodríguez y Co.: 1 barri l cemento. 
Compañía Cubana de J a r c i a : 7 cajas (Je 
maqninaria, 
Arellano v Co.: 333 barriles veso. 
K, Pessant y Co.: 196 bultos raanulna-
rla y accesorios: 94 vigas. 
Compañía de Accesorios do automóvil! 
14 cajns accesorios para autos, 
M. Abedo: 126 cajns sillas. 
766: 21 bultos accesorio» •parn corros, 
E . Tomé: 182 huacales botellas. 
Central Amistad: 41 bultos maquinarla. 
R. J . D. Orn. y Co.: 17 bulto» emp»-
quetndurn : 400 sncog cemento, 
F . L . : 69 bultos sillas, 
V. Mnller: 7 cojas loza, . 
604: 250 fardos sacos vacíos . 
No marca: 4 cijas asientos. 
G. Cañizo Gómez: 70 cajaH linterna, 
6.689: 880 piezas madera, 
G. Pedroarlas y Co.: 18 barriles cris* 
talerín. 
V. Mirnnda: 13 bultos Idem. 
H. Hnmara: 51 idem idem. 
G, E .Jenklns: 22 idem- ídem. 
A. Miranda: 17 Idem idem, 
Suárez y Méndez: 16 Idem idera. 
,L Patterson: 1 Inncba. 
Ribas v Co,: 139 barriles alcalla. 
M. B. K . : 170 fardos sacos vacíos. 
J . M. .Timénez: 450 barrilew alcalla: SI" 
Idem ceniza: 131 barriles soda. 
R. Portas: 25 cajas sillas. 
Central Mercedes: 1.671 snro» abono, 
M. F . P. : 18 bultos maquinaria. 
,T. Ronda : 100 barriles aceite, 
,T. Lezama: 91 pacos tabaco. , 
H. O.: 197 fardos desperdicios ^ 8l* 
godón. 
G. : 32 bultos carretillas. 
E . Lecours: 100 huUos clorato; 50 Id*""1 
soda: 28 Idem amoniaco. 
West India Oil R. Co.: 22."! bultos 9™; 
sa: P5 Idem ranterlales; 50 Idem petróleo-
502 Idem aceite. 
Nueva Fábrica de Hielo: 700 barriles 
ceniza. 
Central España: 30? bultos caldeas y ac-
cesorios: 737 bultos acero. 
T. F . Turull: 321 Idem ác ido . 
Havana Electric Co.: 10 bultos neceso-
rios eléctricos. .„ 
Martin Kohn: 10 cajas fulminante; 1" 
idem pólvora. . „ 
Seeler Pl y Co.: 264 atados; 368 fnrdos 
papel. 
.T. R . : 355 Idem idem. 
DROGAS: 
Majó v Colomer: 50 cajas jabdn, 
M .Tohnson • 100 Idem Idem. 
E . Surá: 200 Idem Idem; 11 bulto» ar0' 
sras. 
T E J I D O S : . 
Alvarez, Valdés y To . : 10 caja* w ' 
dos. 
( P A S A . A I A P A G I N A O N C E í 
crlB' 
O C T U B R E 3 D t i 9 . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
cajas 
(VIENE DE LA DIEZ) 
baldés Inclán y Co.: -1 fardos envoltu-
" o u t l é r r e z Cano y Co.: 3 Idem Idem. 
A. Marruz: 4 cajas gf>m*; 1 Idem re-
lojes; 1 Idem bettln; Idem medias; 6 ata-
dos tablas; 2 cajas cemento. 
B G. S.: 1 caja ropa; 5 Idem tejidos. 
697: 1.044 fardos sacos de papel. 
Capestanr v Garay: 150 cajas linterna. 
Fuente. Presa y Co.: 24 cajas pasadores 
y m e r c H S . ^ ^ 2g .dem ldemf ^ cajag 
linternas, 20 cajas cristalería. 
G 6 m « Bensuria y Co.: 63 Idem pasa-
dores y tuercas. . 
QulñonM y Mart ínez: 53 i*mJáem 
j Aeullera y Co.: 82 Idem Idem. 6 ca-
3aj.llAifuHera y Co.: 32 Idem Idem, « ca-
las limas. 
V C * 119 cajas barniz. 
J. Airarez (S. en C.) : 5 bultos aoceso-
rl04merícau Tradlng Co. 200 barriles yeao. 
70 - 40 rajas ara.los, 10 bultos ferrterta. 
g n r i n a ' v ' c o ' f í S ldem Idem. 4S7 bultos 
B Lanzagorta y Co.: 250 atados hierro, 
no calas linternas. ' . , 
Garln Garcia r Co.: 150 Idem Ídem. 
Gómez Hno.: 125 ídem idem. 
ftistelelro y Vlzoso: 100 Idem Idem. 
E García Capote: 50 idem Idem. 
J." F Gftmez 7 Co.: 55 idem lde¿i, 8 ba-
^ J . ^ B a s t e í r e c h e a : 36 cajas abanicos eléc-
t r j 0 Fe rnández : 6 caaa fulminantes. 8 Id . 
mechas, 100 idem dinamita. 
c F • 3*5 piezas acero. 
NotaV Además viene a bordo pertene-
ciente a los vaypores CAMAírtTEY, hA-
TlATOGA y HAVANA. lo siguiente: 
Marina y Co.: 40 a t a d « barras 
West I°dla 0,1 R*fininK Co-: 3 
PaCubanSP0rtland Cement y Co.: 3 cajas 
tornos. ^ _ í idem Ideiji 
Bultos agregados a última hora: 
F C Unidos: 1 caja papel. 
r>* O : 1 fardo citntlllas. 
5g • 5 bultos tubos y accesorios. 
Bultos no embarcados: 
F C. Unidos: 1 caja accesorios, 151 
bultos láminas y planchas. 
B P.: 7 cajas sillas. 
Central E s p a ñ a : 7 bultos maquinaria, 
j . Boada 1 barr i l aceite. 
C.: 3 pacas tabaco. 
Bultos en disputa : 
E. Tomé M . : 1 huacal botellas. 
B Lanzagorta y Co.: 1 atado láminas. 
PARA CARDENAS 
Bt Gnldo y Co.: 04 bultos muelles y tu-
bos. 
PARA CAIBARIEN 
M. Paetzold y Co.: 100(3 manteca. 
MANIFIESTO 560.-—Ferry boat ameri-
cano HENRY M. FLAGLER. capi tán Phe-
lan. procedente de Key "West, consignado 
a R. L . Branner. 
N. Quiroga: 400 cajas huevos. 
Diego y Abascal: 400 Idem Idem. 
Swfit y Co.: 500 idem idem. 
Cannles y Sobrino: 400 idem Idem. 
J. Vietn: 400 idem Idem. 
A. Armand: 200 huacales coles. 
A. Reboredo: 200 barriles mañanas . 
Brouwers y Ca.: 5 autos, 10 bultos ac-
cesorios idem. 
F. A. Bermúdcz y Co.: 2 auots, 2 bul-
tos accesorios Idem. 
No marca: ÍKÍO bultos maquinaria. 
La Polar: 570 sacos malta. 
F. C. Unidos: W railes. 
Central Tacajo: 3 piezas maquinarla. 
Central Jobo: 3 idem idem. 
Central Union: 114 bultos idem. 
A. Herrera: 25 muías. 
W. M. Anderson: 2 piezas maquinaria. 
Purdy and Henderson: 400 tubos. 
Central Tuln icú: 4 bultos maquinaria. 
Kelvin Eng y Co.: S4 bultos Idem. 
Central Providencia; 30 Idem Idem. 
Lombard y Co.: 9 iem idem. 
¡ que recibieran los señores B. Alva-
i rez y Manuel Revilla, que pedían a 
| ocho y cuarto (8.' |4) centavos. Ñno 
¡ hubo ofertas. 
De Cienfuegos al Cfcnsejo de Abas-
toa de Carnes, 239 rases. 
E X I S T E i N C I A S V I V A S 
Existencias en corrales para venta 
en las varias ciudades: 
Vacuno Cerda Lanar 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 2. 
Entradas del dia 1: 
A Justo R. Fernándex, de Cama-
rones, 160 machos. 
A Belarmino Alvarez, de varios 
lugares, 96 machos. 
A Antoliano Rizo y Pérez de Ma-
nagua, 229 machos y 'o4 hembras. 
Salidas del dia 1: 
Para Camarones, a Belarmino Al-
var ez, 16 macho 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 150 
Idem de cerda 84 
Idem lanar 36 
270 
Se detalló la carne a Ips siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, 31, 32 y 33 centavos. 
Cerda a 40, 44 y i6 centavos. 
Lanar a 42, 44 y 46 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reees sacrificaxlas hoy: 
Ganado vacuno 73 
Idem de cerda 58 
Idem lanar 0 
131 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 3 1 , 32 y 33 centavo*. 
Cerda a 40, 42 y 4'5 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses eacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Ide mde cerda . . . . . . 2 
Idem lanar 0 
6 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30 y 31 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
LA VENTA EN P I E 
Vacuno, a 7.Ü2, 8 y 8.1!4 centavos. 
Vacuno a 7.1|2, y 8.1Í4 .centavos. 
Lanar, a 8.314 centavos 
LOS CUEROS 
Según loa telegramas recibidos de 
Nueva York dan por seguro que los 
precios de los cuodos tengan su ba-
ja en el mercado. 
Así es que no se pagarán más en 
New York que por cuero del campo 
o« $15.1|2 a $16.00 el quintal y de© lo» 
«astros de la Habana de $18.112 a 
519.00 el quintal sin piquetes. 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en estos 
días y permaneciendo firme por aho-
ra ©l quinbai de sebo elaborado de 
5^-50 a SU.00. 
Venta de pezuñas 
precios a que cotizaron as 
Pezuñas el mercado de la Habana 
rs a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huego« 
. combran en el mercado la tone-
mOd a $17.00 
^ Abono de Sangre 
. t-s vendido en plaza para ©l extran-
según el análisis, d© $65 a $76 
* tonelada. 
T; \ 
Crines de cola d© r©« 
Las crines d© las colas de rea se 
paSan en plaza a $23.00 la ton©lad*. 
LA PLAZA 
t motivo de la llegada de va-
"0s carros de ganado para la Socie-
"Mar y Sol" o sea para el Con-
- S l ^ Abastos d© Carnes", ©1 mej-
Chicago . 
K. Cltl. . 
St. Louls. 
St. Joseph . 
O. City. 
















79,600 54,600 54,350 
Esrta informadó-n demuestra las 
existencias vivas en corrales del ga-
nado para vente© en las distintas 
ciudades de los Estados Unidos. 
RESUMEN SEMANAL 
Reses sacrlfiradrts en la semana 
Resumen semanal del número da 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la-
nar sacrificadas en los distintos* ma-
taderos de esta capital en la sebana 
que hoy termina; 
Matadero de Regla, pranado" va-ainn 
36 cabezasá cerda, 21 idem; lanar, 0 
ídem. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 507 cabezas; cerda, 409 idem; la-
nar.O Idem. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
mo, 1.074 cabezas; cerda, 226 idem; 
lanar, 291 idem. 
Total ganado beneficíalo: vacu-
no, 1,627 cabezas; cenda, 656 idem; 
lanar, 291 idem. 
Recaudación semanal 
El Municipio ha recaudado por con-
cepto de derechos del impuesto de 
matanza en los distintos Rastros de 
esta capital, las cantidades siguien-
tes: 
Matadero de Regla . . $ 93-00 
Idñ de luyanó ,1,067-25 
Idem Industrial . . . . ,,2,313-75 
Total recaudado $3,474-00 
M a t a d e r o 
i e L u y a n ó 
Carne doe res: 29 a 32 . 
Carne de cerdo: 38 a 44. 
Carne de camero: 38 a 44. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 7 % a 8%. 
Cerdos: 8 Va ?». 1 0 % . 
Manteca "Sugarland" 
„ "Palmiche." 
„ "La Perla" Granosa. 
"La Perla" Lisa: I 13.75 y 
14.25. 
Chorizos secos. 
„ en latas. 






„ de puerco. 
Tripas de rés y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
L y k e s , B r o s . I n c . 
226M 12 oc 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
T E L E F O N O 1 - 5 1 5 3 
Antigua matanza fundada por Segur-
do Rodríguez 
PRECIOS DEL DIA 
Cerdos, en pie, desde 8 y medio a 
11 y medio centavos libra. 
Carneros eu pie, desde 6 y medio a 
8 y medio centavos libra. 
PRECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 36 a 46 cen-
tavos kilo. 
Carneros sacrificados, de 36 a 50 
centavos kilo. 
También se venden lechónos y cer-
dos vivos, de primera clase, en peque-
ñas y grandes cantidades a pi-eclos de 
10 a 13 centavos libra, según tamaño. 
Carneros y chivos de 9 a 11 centavos 
libra. 
Se reciben ganados con la comisión 
de 25 centavos por cabeza, los giros 
c© hacen en el acto. 
INFORMES BANGARIOS: 
DEMETRIO CORDOBA Y CIA. 
Cuatro Caminos. Habana. 
J o s é Antonio i i o i r í p e z 
NOTA.—Invito a los que necesiten 
de esta clase de mercancías hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 
de que quedarán satisfechos. 
24006 Inv. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Complete-: $2 00 njoneda oficial, 
laboratorio Analítico del doctor 
Bmlllano Delgado. 8« practican 
anált i ia de todas claaes. Salud, 60 
(bajea)- Teléfono A-8622. 
i pues han «Ido retirado los ganados ( F 
131C 
& a c = 3 i 
A H U M O O S P E 0 I F E S I 0 1 M Á U 
zxrz 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
E s t a d í a : Hinpedrado 18t t » 33 • ft. 
Teléfcne A-TOO. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M O N A 
ASITNTOS A D a i X K I B T B A T I T O | 
MERCADER ¿Sv anu. «. ALIO» 
DC DOS A , CINCO P. M . 
18184 So n 
T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
Obispo. 2S. alto». 
C 5380 la S i » 
B U F E T E S 
DE 
M a s u f i ? R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana 
120 Broadwfcy, Ifew Ymfk 
G a s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notarlo 
C h a r l e » A n g n l o 
Attorney and Conoaelar »t la t i r 
22381 30 B 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO T XOTARIO 
Tejaaillo, 11. TaL A-8044. 
21209 a i a. 
L e S a n t i a g o R o d r i g u e s ISfcra 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D Í A Z 
FBOCrTBABOB 
Habana 104, bajos. Teléfono A-MUl 
De 9 a 11 y de 3 a 6. 
D r . J u a n A l e m á n y F o r t u n 
ABOGADO 
AdmlolstractCn da Bienes. GaHano, 
ML bajos. Teléfono A-4ra5. 
1 « c 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA. SI. 
TéL A-Um. Cable: AXXV 
HSMS de despsehot 
De 9 a 13 a. m. y do 9 a 0 p. m. 
•: o s 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, ndmero 63, altos. Teléfono 
A-2M2. Do e a 12 a n». y de 2 a 
5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
T 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGURA. 11, HABANA 
Cable y Te léz r s /o : "Godelato."' 
Teléfono A-2H5S. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
ABOGADO T NOTARIO 
Oampostela, esquina a Lamparilla. 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Procurador de los Tribunales da 
Justicia. Aisuotos Judiciales, admt-
n l s t r a d í n de bienes, compra-Tenta 
de casas, dinero en hipotecas, co-
bro de «tuentas, desahucios. Prqgra-
so. 2ft. Teléfono A-MU*. Bufatat 
Tapén. 2; de 2 a 4 Tel. A-8249. 
21710 SO s 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e r 
AXCMNO DE LAS ESCUELAS DE 
PARIS V V I E X A 
Garrant*. Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, U . 
TKLEFONO A-863L 
15r)74 31 en 
jMINEROSI 
Piensen en nuestra especia-
lidad. Laboratorio de (hú-
mica Afrícola e Industrial. 
C á r d e n a s - C a s t e U a n o s . 
MALECON, 248. T. A-5244. 
21440 20 
U B 0 R A T 0 R I 0 Z E Q U E I R A 
Director: Dr. Modesto Mafias. 
güero antl-consuntlvo Zequelra. 
con^sa la tuberculosis. Deposito: 
Lagunas. 2. De venU: Droguer ías 
7 Boticas. Teléfono A-775^ 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Sipeclallsta en enfemnodadoa dal pa-o. Instituto de Radlolofla y Elec-
trfddad Medica. Ex-Inferno dal anatorlo de New Tork j f ex-<Kreo-
tor del Sanatorio " L a Esperansa, 
M n a , 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
foaos 1-2342 7 A 2553. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a . 
E S r E C I ALISTA 
ESTOMAGO E INTEHTINO» 
Consultas: de 12 a * p. sa-
Manrique, 1SS. TeUfone A-S1«. 
IN- » i . 
D r . J O S E A L E M A N 
Garzanta, naris y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes, 3». Teléfono A-ITCOO. 
Domicilio: Concordia, número 88. 
Teléfono A-4230. 
20013 17 oc. 
! D r . J . M A T A S B A R R 1 E 
MEDICO VKTERINABIO 
F Tratamiento especial para perro*. 
I Visita a domkll lo SI 00. Principa de 
Asturias, 4, Víbora. Tel. I-2&a0. 
C 5008 30d-L 
D R . F E U X P A G E S 
Cirujano de la Asociación de De-
peedieatea. 
Habiendo re^Kaado del extran-
Jero reanuda sus consultas de 0 a , en Neptuno, 38. Teléfono A-5ñ37 
Domicil io: L , entre 26 y 27 • e ' 
dado. Teléfono F-4483. 
C 6«17 ln 13 
D r . J a d r t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIBCJAKO 
Consultas: de 1 a 8 p m. 
¡>omlslU«( Manrique, 
Trl^fono A-741Í. 
21573 80 3 
D r . J . G A R C I A R I O S 
MddlM* «írajano de las facultad*» 
o- «arce .ona y Habana. E x - l n u S S 
por opoelclíln del Eospttal c l ¿ l ? S 
5o B*rraJona. especlallsu en 
medade»» da los oídos, gareanta n» 
rls y ojos. Coasultis partlcuinrS; 
de dos a cuatro. Amistad, 60 c l í ü í « 
de pobres: de » a 11 de la mafi=nr 
| 2 al mea con ^derocho a ^onavüuSi 
y opexaclkjnes. Teléfono A-1017 
J 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina Interna 
Tratanileuio científico, del Reu 
maüsmo. Asma e Infecciones mixtas 
por los Fílacéitenos espe^-íflros 
Monte, u2. ( onsultas ác 2 a 'é To. 
léfono A-6095. Ae" 
21711 
D r . E M I U O A L F O N S O 
Snfcrmed«des de Nlfios, SeSoraa y 
Ciruela en ffeneral. Conci tas ; 
CBOIiO, 819. TEUT. A-871S. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Ca»a de 
8aíud '1>a Babar." ttrtsjaao del 
Hospital número L SbpoclalUta en 
entemedadea ¿e mujeres, partos • 
clruffia en sreneral. Consultas: de 
3 a 4. GraU* » a r t Ies pobres. Ein-
padrado, 6C Toldfano A-25aa. 
D r a . A M A D O R 
KspoclaUs^ en las enfonaedadea del 
«aiémaaow 
T B A T A POK ÜX PKOCEDTMMrrí-
TO ESPECIAL LAS DEPEPSIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y L A 
B K T E B I T I S CaOMICA, ASEGJ-
JKAlfD© L A CCSA 
CONSULTAS i UB 1 A i . 
Salud, 08. Teléfono A-aoso. 
GE A T I 8 A LOS FOBKKS, LUNES 
KÍEKCGLHS I VIEBNES, 
CÜHA KADICAL T WBOITRA D E 
L A DIABETES, POB B L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
C»oenltaB: Corrientes •Jdctricas y 
nmsaje v l b r a t o ^ , en Qjiba, 87, altos. 
r0^1,*^4 y ?n Vcrrea' «aqulna a San 
í 120^0 láoat*' 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Espedallrta en curar las diarreas, el 
eotrefilmierto, todas las .mfenaoda-
des del estómago e Intestinos y u 
Impotencia. No visita. Consnltaa a 
$1-M San Mariano, le, V l b o r a ^ S 
de ít a 4. Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
KBX>ICXNA OBXERAL. OOWSUL-
TA8. DB 12 n a. 
A COSTA. 2», ALTOS. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposición de la F a -
cilitad de alcdlcfna. Cirujano del 
Hospital m'imaro 1. Ousui taa: da 
1 a 5. Consulado, mime#<rao. Te-
léfono A-4&14. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD E N VIAS C H I -
NARIAS. 
Consultas t L u , núm. 1A de U a B. 
D r . G A B R I E L C U S T O D I O 
Garaanta, nnrtx y oldon. 
Gervasio, 33; de 12 a A 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Oargtmt*. naris y oídos. ESperla-
Usta del Centre Asturiano. 
Malecdx, UL altos, esqulua a Cárcel. 
TELEFONO A-1466L 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Medico do la Cosa de Beneficencia 
7 Maternidad. Especialista en laa 
fufermedades de los nlflos^Mi'nilcas 
7 QulrflrRlcas. Consultas: T)e 12 a 
3. 13. esquina a J, Vedado. Teléfo-
Bo F-4233. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garjranta, Naris 
y Oidoa. Consultas: Je 1 c A Con-
calado, número 114. 
*&X1.—HOK—HOK—aoK 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
ClrujMe de la Qninta de Salad 
" L A B V L 2 A K 
Enfermedfdea d<» sefioras y drupla 
en general. 'Consultas: de 1 a 8. 
San Joaé, 47. Teléfono A^eoTL 
alzo 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de Par í s 
Enfermedades del estomago o in -
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Yinter, de Pnria, 
por análisis del jugo sástr lco. Con-
suiCas: de 12 a & Prado, número 7a 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Nariz, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a 3. Obis-
po, 54, altos. DomlciUo: 19. entre A 
y B. Teléfono F-Sll». 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrátieo da la E. de Medicina, 
flistemn nervioso y CBfermedadee 
mentales. Consultas: Lnnes, mlír-
ooles y viernes, de 1J^4 a »%% Ror-
saa, 82. 
S á n a t e l o , Barrera, P> Gnanaba-
ww Telífoao 5UL 
D r . A n g e l C l a r e n s I b e r a 
MEDICO CIRUJANO 
Bx-interna del Hospital "Meree-
des" y de la Clin;ca "Núfies-
Bnstamaote" 
Enfermedades de sefioras y n l -
Cos. Enfermedades de la piel y se-
cretas. Medicina General. Horaa 
especiales para reacciones de 
v\ asserman. Consultas: de 1 a S 
Lealtad, 119. Teléfono A-9688. Te-
léfono particular: F-1732. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Bmoe-
geaclaa y del Hospital número Uno. 
CIRUGIA * E N GENERAL 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
INTECCIONES D E L «06 T NEO-
SALVAR SAN 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. T 
DE 3 A « P. M. EN CUBA N U -
MERO, 69, ALTOS. 
23120 31 en 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Cirutría, Partos y Afecciones de 
Señeras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de señoras . Consultas: 
de 12 a 8. Campanario, 142. Tel. 
A-rmo. 
21712 30 s 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L , 8ANGRB Y ENFER-
MEDADES SECRETAS 
Curación ráp ida por sistema mo-
dernislrao. Consultas: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
Caek de Jesús Marfa. 85. 
TELEFONO A-1332. 
D R . H E R N A N D O S E G U I . 
Catedrático de la Universidad. 
Garganta, Nariz y Oídos (exelu-
slvamenUi). 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades aecro-
taa y de la piel. 
Consultas: Lunes, mlércolet y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Los 
Mfioiaa clientes que quieran consu,-
Conaultorto—el turno correspon-
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
??L^ef<i de la Clínica dol Dr P 
Albarrán. Enfermedades secretas' 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras : horas 
eapeciales previa cltaelAn, Ltrapari-
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y trafamlento •!« enfer-
uu-dides secretas. (Hayo* X . eorrlen-
les de alta frccnencU, HTnrad 
^ 0 - , n í " n . 8 u Cíínl«a, Manrique, M * üe 12 a 4. Teléfor», A-4474 
D r . L A C E 
Hemortoldes y «nforme-lade» secre-
ta». Tratamientos rApidos y efica-
ces. 
HABANA, N L M 1M, ALTOS, 
CONSULTAS. DE 1 A *. 
LABOR ATOKIO CLINICO 
DEL 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 96. Teléfono A-t«30. Habnita. 
Lxflmenes clfnl'oa en general Es-
peclalKiente exámenes de la saiigre 
Diagnostico de enfcriucdades socre-
tas por la reacción de Wassermann, 
».). I d . del ciubara/o por la riacc<C)U 
oe Abderhalden. 
D r . J . B . R U I Z 
Clrueía. Kayos X. De los Hospita-
les de Flladelfla, Ne-^ York y Mer-
cedes. Especlallsti en enfermedades 
Secretas. Exiimen riel riOón por los 
Rayos X. San Rafiel, 80. Do 12 a 8 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
ERtablecimlento dedicado al trata-
miento y cura'.idn de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
so clase.) Cristina, S8. Teléfono 
1-1014. Case particular: San Lá-
saro, 22 L Teléfono A-4503. 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de señoras, 
•nfennodades de niños (medicina, 
elxusia y ortopedia.) 
Consultas: de 12 a 5. 
San NieolAs, esquina a Trooadero. 
Telefono A-4866. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
c r e t a Habana, 49, esquina a Teja-
dlllq. Consultss: de 12 a 4. Especial 
pnro los pobres: de 3 y media a 4. 
: D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades de) Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretu! Cónsul-as : De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
i D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosnlvarsan para in-
¡ yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
j A-5807. San Hieuel, nllmero 107, 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina jreneral y especlalments 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
ailngns. Sun Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4818. v 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades sscre-
tos. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6. en Neptuno, 6L Te-
léfonos A-84S2 y F-1354. 
D r . O S C A R J A I M E 
ESPECIALISTA KN 
ENFERMEDADES DE LOS NI*OS 
T TUBERCULOSIS 
Lealtad, US Teléfono A-8981 
Consaftas: do 8 a 5. 
211 30 a. 
D r . J . D I A G 0 
Enfermedades secretas y de sefioras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
D r . M . A U R E U 0 S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 98. Teló-
fono A-3813. 
D r . fñ. G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cirugía y enfermedades secretas. 
Tonsultas: Neptuno, 3S; de 4 a 8. 
Teléfono A-5S37. Particular: Luya-
nó, 84-A. Teléfono 1-2204. 
21G57 30 s 
D r . E n g o m o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afeccionas del 
pecho. Cas:* Incipientes y avanza-
dos ds tuberculosis pulmonar. Con-
snlias diariamente de 1 a 2. 
Ke^tuna, 13», ToUíona 
D r . M A N U E L D E L F I N 
UMDIOO DB XIÍ908 
Gensnltaot de 1S o a. Ohacdn, SL 
easí esqttlaa a Asumata.. Toléionm 
A-SCM. 
D r . R A M I R O C A R B O N E L L 
ESPECIALISTA KN KNEEBMMDA-DES D E mSOS. 
CONSUL TAS t D E 1 A «. 
L u , U , Uabonn. Teléfono A-
D r . A D O L F O R E Y E S 
Retflmngo e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas» de T% a 8% a. 
m. y do 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-35S2. 
D r . P E D R O A B A R i L L A S 
•raMdallsta do la Escuela do Pasta. 
BSTOMAGO E INTESTINOS 
ConAcitas: de 2 a s. 
Gsnloo. 15. Teléfono A-dsao. 
21700 30 s 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 





Ha trasladado provisionalmente sn 
Oablnste Dental a O'Rellly. »8( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a B. 
21703 21 a 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ect8c>> 
tlco„ 35 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servleios al públleo 
de esta culta capital. Obispo, tlft, ta-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
21841 30 s 
D r . J o s é M . E s t r a v í z j G a r d a 
CIRUJANO DENTISTA 
Eeveciailsta en trabajos de oro. Qa-
rantizo IOB trabajes. Precios módi-
cos. Consultas: de 8 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, ndmero 137. 
OABtNBTK E L E C T R O D DENTAL 
DHL 
D r . A . C O L O N 
l t , SANTA CLARA VTCWEHO 1». 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Opcr.ioionea dentales cea gsrautls 
de éxito. Bxtracciones cía dolor a i 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemaa 
Puentes filos y movibles de verda-
dera util idad. Orificaciones lacraa-
tacionea de oro y porcelana, emnas-
ÍS, etc., por dsfisdo une este el 
diente, en una o do» sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfecdrtn, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, «to. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 6 p. m. 
;i7i9 30 s 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha arssladado su gabinete a Ifndus-
t r f t . 100. Teléfono A-S873, 
D r . J o s é A r t u r o F i g a e r a s . 
Clrnjano-Denti sta 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. ra. 
a 12 m. para los socios del Centre 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. luneé, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, slu espera, liora fi ja, de 1 a 2. %!>-00 OTO nacional la consulta. 
D r . S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
«teoaidtaai ¿o 1 » 
psado, «áasar» W-A. Tel. A - " 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
OOXSta.TAS PARA LOS POBRES. 
$1 AL MES. DB 12 A 2. PARTICL-
LARES: DB 3 A 5. BOA Nicolás, 52. Teléfoao A-»«SL 
22382 30 s 
D r . D E H 0 G Ü E S 
OCULISTA _ C 
ConsrJtM d- U u 12 y de « . a 1 . 1 
Teléfono A-SMO. Ajptila, súasaÉo M. I 
D r . J o a n S a n t o s 
e c c z j w r a 
Cowmlta y wr*sS*ag *» • * 
y í e 1 a 8. Ftaio , IMS. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de les ojea. Espe-
cian Jad en la correccldn dol eetra-
bismp (blsoea.) Zayaa, 88-B. San-
ta Clara. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernéndex. 
Oculista del "Centre Oatlego. 
De 10 a 3. Prado» IOS. 
21575 30 s. 
D r . A . F R I A S Y d ^ A T E 
OCULISTA 
Oaraanc», Naris y Oídas. 
Conanltast da 6 a U a. na, 0Ma 
pobres nn poso al mes. GaLano, M . 
Toláfbne V-1817. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. 55. Neptuno, 
Bfimero 88, altos. Teléfono A-1885. 
(Eu la actualidad ausente de la 
Habana.) 
22447 10 oc 
C A L L I S T A S 
mmmumommmmammm 
F . T E L L E Z 
QUTKOnUDlSTA CEENTOTOO 
Especialista en callos, uflas, exa-
tosls, onlcogrifosis y tedas las afee-
cienes comunes de los pies. Oabl-
neta electro qulropédico. Consola-
do. 75. Teléfono A-817& 
22383 30 a 
SALON QÜIBOPEDICO 
de Neptuno, 6. Teléf. A-Stft. 
Ba este establecimiento, mon-
tado con todos los adelantos de 
la qnlropedla moderna se prestan 
los servicios de pedicuro, maui-
cure, masajes, sbampdo y depi-
lación. Pedicareo: Luis E. Rey y 
señorita Casilda Montes de Oca. 
Manicures: señori ta Ana María 
Bustamante y Mlss. Alda "White. 
Masajes: señorita Encarnación 
Cauut. Depilación: Misa Margarita 
David y señorita Montes de Oca. 
Siiampóo: señorita Espnanza Es-
trada. Pida un folleto de la casa. 
Se admiten abonados desde $1.00 
mensual. Servicios d? 7 a 7. Los 
sábados hasta las 10. Domingos 
de 7 a 12. Tratamiento de los pies 
por correo. Servicios a domicilio. 
2L'383 SO a 
P r o f . P E R C Y A M A G A Ñ l 
Ajnerloaa Ohlropodist 
Especialista en el masege para 
las sefioras, garantizando la estlr-
paciOn de las esplnilles y del vello 
y pelos de la cara Obispo, 83, al-
tos; de 8 a 12 y de 1 a 8. 
Se babla francés. Inglés, espa-
ñol y alemán. Teléfono A-85S&. 
23474 24 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r í s t o l 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
de Luz, nflmero 84, altos. Horas: de 
0 a 12 y de 2 a 5. Avisando sa pasa 
a domicilio. Teléfono A-1867. 
C 4779 la . 26 a. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A S A G I S T A S 
I n s t i t u t o d e M a s a g e 
y G i m n a s t a Sueca 
Línea, eequlna a 9. Teléfono T-4X&. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Inst i tuto de Suecia. 
Ana, AJbrecbt Directora Astrld. 
Fngsiroln, Asistenta. 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e 
l a H a b a n a . r 
San lanocio, 20. TeL A-791L 
Planos, Proyectos. Direcciones de 
obras, eonstrucciones, informes, me-
didas y tasaeiones de todas clao 
Horas de Oficinas t 
De 10 a 13 y da 3 a 0 p. m. 
C 386a Md-7 
C O M A D R O N A S 
31 oc 
O C U L I S T A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N ] 
Comadrona farultatlra de l a •Aso-
ciación Cubana da Rcneficanc^a'• y 
d# "La Bondad." Recibe Ordenes, 
Escobar, número 23, 
D r . J . M . P E N 1 C H E T 
Ocmlsu del Departamento de tel-
dad v del Centro de Dependlentea 
del Comercio. Ojos, nariz, eidos y 
garganu. Horas de consulta: Do í i 
* ^ (PreTl» clUclOu.) Da 8 
a 4 p. m. diarlas. De 4 a 5 p. ¿ . m v -
tea, Jueves y sábados, para pobre* 
1 peso al mes. Calle d ^ C u b i l » 
P a W - l O l ^ " * * 1 * Tel*fono 
8742-8»53 10 oc 
E L E C T R I C I S T A S 
B«2 
J u a n G u o r r e j o A r a g o n é s 
Talle* «o 
Monserrate, 3141. Teléfono 
D i U W A i i . 
€ 1 t i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Octubre 2 de 1916. 
Observaciones a las ocho a. m . de} 
meridiano 75 de Greenwlch: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 
P i n a r 760; Habana, 759; M a t a n -
zas 759; R ¿ q f , 760; Isabela , 7o9; 
Santiago, 75«; Songo, 760. 
Temperatura: 
P inar , del momento 26; m á x . 
m Habana, del momento 28; m á x . 29; 
míMatanza^ del m-naento 25; m á x . 
30; m í n . 22. . 
Roque, Jel momento 24; max. , 
m í n . ni ' on. 
Isabela , del momento 24; max. JU, 
"santiago, del momento 26; m á x . 32; 
miSÓngoi del momento 20; m á x . 28; 
m í n . 19. , .„ . 
Viento, d irecc ión y fuerza en me-
tros por segundo. _ 
P inar , E N E . 4 .0; Habana, E . fio 
j o ; Matanzas, N E . 4 .0; Roque, cal; 
m á ; Isabela, S E . flojo; Santiago, S E 
6 .0 ; Songo, S E . 8 .0 . 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : 
Habana , 1.0; Isabela, 3 .0; Roque, 
14 .0; Santiago, 15.0; Songo, 11 .7 . 
E s t a d o del cielo: _ 
P i n a r , Habana, Santiago y Songo, 
parte cubierto; Matanzas, cubierto; 
Roque. Isabela, despejado. 
A y e r l lov ió en L a F e , Remates, 
M a r t i n a s Mendoza, C o r t é s , S á b a l o , 
S a n ua-n, San L u i s , Quiebra Hacha, 
B a h í a Honda, Palacios , Batabano, 
San Antonio de Río Blanco. Caraba-
lio, Jaruco, Pedro Betancourt, Perico 
C o l ó n , B a n a g ü i s e s , San J o s é de los 
Ramos , Canas í , Roque. Arabos Sa-
ffua, Cascaja l , Mata , Rodrigo, E n c r u 
d i a d a . Calabazar, B á e z Condado, J i -
cotea, Santo Domingo, Caibanen. C a -
m a i u a n í , V e g a Al ta , Quinta, S i e r r a 
Morena Cruces, Corrahl lo , C a r a h a -
ta», Rancho Veloz, Unidad, Vueltas 
Y a g u a j a y l , Remedios, Mayaj igua , 
Meneges, Sancti Sp ír i tus , Fom-mto, 
G u a s i m a í , Turnas de Zaza, Pelayo, 
Rodas, Abreus , Constancia, Yagua-
ramas, Rea l Campiña , Perseverancia, 
Aguada de Pasajeros, San J u : i oe 
los Y e r a s , Ranchuelo, E s p e r a n z a ; en 
toda la provincia de C a m a g £ e y . ex-
cepto ©n F a l l a , Jobabo. E l í a , Guái 
maro, Francisco , Cascorro y Sibani* 
c ú ; en Ant i l la , Manat í , Bart le , San-
ta Luc ía , Bueycito, Guamo, Babiney, 
Gibara, San A n d r é s , Santa Rita , J i -
guan í , Guisa , Bayamo, Jamaica. Ca-
ney, Palmarito, Dos Caminos, Songo, 
Preston, Cristo, Felton y Santiago 
de C u b a . 
" R E P O s í a o i Ñ T -
E l s e ñ o r Presidente de la Repúbl ica 
ha resuelto que se dé p o s e s i ó n al se-
ñ o r E m i l i o del Junco y A n d r é del car-
go de Ingeniero de segunda clase, de 
plantil la, de la Secc ión de Aguas y 
Cloacas de la Jefatura de la Ciudad, 
de la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , de 
cuya plaza es propietario cou ca iác -
ter de inamovible, con ©1 haber anual 
de $2,400 con que f igura en el presu-
puesto vigente. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
S D E 
L E T E Á i 
o. « 
i D A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O I 
Te lé fono A-1740. Obispo, «Apa. » í 
A P A R T A D O I T ü M E R O T t l . 
Cable : B A N C E S . 
Cuentas corr iente» . 
D e p ó s i t o s con y sin interfe. 
Descaemos. Pignoracionea 
C a j a de Ahorros. 
- I B C de letras y pagos >of 
cable sobre todas las pla-
zas comerclalee de *os E s -
tados Unidos, InRlatswa, Alema-
nia, F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y B u d - A m é r i « a f sobre 
todas las ciudades y ptteb^s de 
de E s p a ñ a , Is las Baleares y C a s a -
rlas, asi socao las principales de 
esta I s la . 
Corresponsales del Banco de ISs* 
p a ñ a en l a I s l a de Cabo. 
& LAWT6N CHILDS Y CO. 
LIMITED 
C O N T E V U A D O R B A N O A R I O 
T I R S O E I Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' K E U L l i T , 4. 
Casa originahncute esta-
blecida en 1844. 
[ A G E pairos por cable y g^ra 
letras sobre las principales 
J ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin i n t e r é s y hace 
prés tamos . 
T e l é f o n o A-1856. Cable: Obllds. 
D E LA ORI)KN D E LOS C A B A L L E R O S 
D E COLON".—SU E S P I R I T U Y 8Ü F I -
NALIDAD. 
(De la Auroro.•) 
Acontece con harta frecuencia, por pa-
radftglco que se nos antoje, amables lec-
tores, que lo mas tratado es lo menos com-
prendido. Algo asi, seguramente, sutede 
con la Orden de Caballeros de Colón. Qui-
zás no falten católicos que habiendo oído 
hablar de ella, desconozcan su naturaleza; 
quizás DO falten otros que, sin haberse 
tomado el trabajo de ahondar en su or-
ganización, juzgaron precipitadamente de 
su espíritu y de su finalidad. 
En la reciente Alocución dirigida, segrtn 
costumbre anual, a todos los consejos de 
la Orden por el Supremo Caballero, Mr. 
Flaherty, leemos, entre otras, 1«8 slguien-
tea frases : " . . . R«rordemos siempre que 
tenemos una gran obra que rmlizar, no 
solamente en beneficio nuestro, como miem 
bros de la Orden, sino como miembros 
de la Xirlesla. Una, Santa, Católira y 
Apostólica. Kse es el ideal que debe ser-
vir de base a nuestras empresas, porquo 
liarla él deben elevarse todas nuestras 
obras, en bien de la Religión Católica. Y / 
así, en medio de las legítimas Iniciativas 
de todos nuestros Consejos, como unida-
des de una gran fraternidad, que haya al-
go que tienda a la propagación de la 
Fe. Seamos siempre la vanguardia en to-
i da empresa apenas, ya sea bajo los aus-
| pidos de la Orden o sin ellos, siempre quo 
pUa tenca por fin el avance de nuestra 
sacrosanta Religión." 
¡ Huelga citar nuevas del Supremo Ca-
¡ ballero en su alocución a todos los Con-
i sejos de la Orden. Los Caballeros de Co-
I lón tienen uno de sus fundamentos en la 
base Inconmovible del Catolicismo; tienen 
i como uno de sus fines fmidamontales el 
i ejerclHo de la Caridad cristiana; y co-
mo quiera que la mayor obra de caridad 
j cristiana consiste en propagar la Fe, por 
| ser esta virtud la enseña de salvación, 
. una de las empresas más propias v ade-
cuadas a la Orden de Caballeros de" Colón 
I es la tendencia a propagar esa misma fe. 
¡ Por ello es que los Caballeros de Colón 
fundan escuelas y sostienen escolares; por 
i ello es que los Caballeros de Colón fomen-
, tan la buena prensa y contrarrestan la ac-
' clrtn del Socialismo; por ello es que los 
i Caballeros de Colón son los más decididos 
, auxiliares de los Párrocos y de los Obls-
; pos. Prontos a ofrecerse en la realiza-
¡ ción de toda empresa católica; cumplen 
sus deberes de Caballeros católicos y dan 
1 gloria a Dios. Loado sea el Todopodero-
so que en este siglo de egoísmo y mate-
¡ rlalísticas tendencias quiso concedernos el 
buen ejemplo de hombres valerosos y dlg-
. nos que sin miedo ni qué dirán sohrepo-
; niendo la Cruz del Salvador a todas las 
l pequeñeces de la tierra honran sus hoga-
j res, dignifican la historia y defienden sin 
vacilación y sin tregua los derechos de la 
Iglesia. 
I Clzur Goftl. 
N . G e i a t s y C i m p a l í a 
IOS, A putar, 108, esqnlna & Amar-
fluirá. Hacen pagos por el ca_ 
ble, facilitan cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
A G E N pagofe por cabla, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las oapitci!as y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj i co y Europa , asi 
como sobre todos le^ pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de crédi to so-
bre New York , Fl ladelf ia , New O r . 
leans, San Francisco , Londres, P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B J L N Q U K R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
K P O S I T O B y Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo. 
! r s a h a o f ¡ndose cargo 4c co-
bro y remislóf l de dividendos e i n -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valorea y frutos. Compra y ven-
ta ds valores p ú b l i c o s e industria-
Iss. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Oíros sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
seVro les puebles da E s p a ñ a , Islas 
B a i l a r e s y Canarias. Pagos per s a -
ble y Cartas de Crédito . 
1 . B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
8. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 m A C H N pagos por «1 cable y giran letras a corta y larga vista sobre New Y o r k . L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Bopofía • ISIM 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
Compafl ía de Sefturos contra incen-
dios " R O Y A L " 
Z a l d o y C o m p a É 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
F g j O B R B Nueva Y e r k . Nueva 
W g Orleana. Veraortts. Méjico , 
• i^W San Juan de Puerto ¿ I c o . 
Londres Parla, Burdeos, L y e n , B a -
yona, Hamburgo, R o m a . N&polaa, 
Ml l tn . Oénova , Marsella, B a r r o . 
Le l la , Nanles, Saint Quint ín , Di op-
ee, Tclouss, Venecla, F lorase ia , 
Turtn, Hasina, etc. a s i como so-
bra todos las capitales y piisstk. 
d a s de 
• S P A H A K I S L A S O A N AKZAA 
GRANDEZA HKI. SANTO ROSARIO 
IV 
L,o que dicen los reyes y los hombres de 
Bstádo. 
Muchos y grandes monarcas fueron co-
frades del Rosario, o lo rezaron devota-
mente todos los días. Algunos autores ci-
tan ya entre ellos a Alfonso V I I I y Alfon-
so IX. a Blanca de Castilla, a San Lnls 
y a San Fernando y a Eduardo I I I de 
Inplaterra: pero no hemos podido hallar 
antipuos testimonios que lo prueben, aun-
que nada extraño será que los haya. 
Cofrade del Rosario era el gran Carlos 
V: Hientan de que despnés de rezadlo 
solía oir las nuevas de la guerra. Felipe 
; I I asistía a las procesiones del Rosarlo y 
decía a su hijo qne lo llevara consigo si 
I quería gobernar bien y teñir paz en sus 
estados. Felipe I I I ¡iprendió bien esta lec-
ción y se la comunicó n su hijo Ana de 
Austria: pues en las instrucciones que le 
dló cuando iba a ser reina de Francia (de 
las que hemos visto una copia de aquel 
tiempo) le dice: "Seréis muv devota de 
1 ¿uostra Señora y rezaréis cada día su 
I Rosario." Y Ana de Austria, dócil a los 
• consejos de su padre y de sus abuelos 
i fomentó la costumbre de rezar el Rosario 
] en la corte do Francia y fundó una Or-
j den de doncellas nobles del Collar Celeste 
del Santo Rosarlo. 
De Felipe IV hallamos este documento, 
que lleva su firma: "Este Consejo vió un 
memorial remitido con decreto de quince 
de este mes para que se consultase lo que 
! me pareciese; y siendo la súplica que pa-
I ra extender la devoción del Rosarlo de 
i Nuestra Señora, y qne se rece cada día 
en las iglesias, me sirva mandarlo en to-
, do el reino, el consejo ha sido de parecer 
que semdantes materias míls se estable-
cen con el ejemplo que con los mandatos; 
y que bastará escribir por la Sala de Qo-
j blerno a los obispos de los distritos de 
l cada partido, para que exhorten a los cu-
I ras y prelados de los conventos, a que 
¡ introduzcan esta devoción, por ser tan útil 
a los fieles; y que lo mismo se haga con 
¡ las .lustlclas y Correpldores de estos rei-
nos; con cuyo dictamen me he confor-
mado y se ejecutará así Irremisiblemente.'' 
Tiiinhlén mandó este piadoso monarca que 
; en memoria de un gran triunfo ganado 
( sobro h.s indios, por intercesión de la 
¡ Virgen del Rosario se celebrara su fio<?ta 
¡ en Lima dos veCes al año, y la declaró pa-
; (ronn ríe las reales armas. Doña Mariana 
, de Anstrlr., en su regCricra, consiguió de 
1 Clemente X que se celebrara en todas las 
i iglesias do España y de América la fiesta 
dê  Kcs.irlo." 
. En cierta solemne ocasión decía el Se-
1 nado de la república de Venecla: "No 
. son ni les generales, ni los batallones, ni 
las armas los que nos han dado las vic-
torias; es Nuestra Señora del Rosarlo." 
i lios reyes de Escocia" solían llevar el 
j Rosarlo al cuello, y Marín Stuard se con-
j solaba con él en sus Infortunios. Entre 
los reyes de Polonia se citan Como de-
, votos del Rosarlo, Segismundo I y CB-
| slmlro; entre los emperadores de Alema-
nia, Maximiliano y Fernando I I I ; entre 
; los reyes de Francia Luís X I I , Luis X I I I , 
l Enrique IV, Luís X I V y Luis X V I . 
i Hasta de Napoleón leemos la siguiente 
P anécdota, que prueba, ya que no su de-
1 voc'.ón, su respeto al Rosario: "Hallá-
| base con Napoleón I en el teatro su fa-
¡ vorlto el duque de Rohán ,muy medlta-
| bundo y ajeno a lo que pasaba en el es-
( cenarlo con las manos ocultas en el gabán 
de pieles que tenía sobre las rodillas. 
Admirándose de ello el emperador, súbi-
tamente levanta el gabán de su ayudante 
1 y observa en las manos de éete el Rosa-
i rio. 
E l joven duque temía ser reprendido; 
pero no, el emperador le dice: Os he 
I cogido infratnuitl; veo con gusto que ha-
| cóls poco caso de la comedia... Podéis 
j continuar; no os molestaré, porque Consi-
dero que tenéis gran corasón, y presiento 
l ú e «eréis hombre de provecho. 
Efectivamente; el piadosísimo Duque 
; murió siendo Cardenal Araobispo de Be-
| unson, dejando en la Diócesis recuerdos 
I indelebles de su profunda piedad e ina-
\ gotable caridad." 
E l gran defensor de la libertad de Ir -
landa el Incomparable orador O'Connell 
81. ttnlmo y descansaba entre 
aiscureo y discurso paseándose con el ro-
roro .0«oJ . maí.0 y encomendándoee fer-TOFSSSJÍS! L a s t r a Señora. 
I dor v n i ^ r o , ^ í e J a ^ p ú b l i c a del Ecua-
confllo el nn a,MoKmo' "eraba siempre 
nUn gde ¿ ^ f 1 0 y t*nla e ^ o en su Süíto'Uta 61 *>r<>P6*lto de rezarle día-
los valientes caballeros, que con un sacer-
dote rezaban el Rosario; y apostaba con 
todos los presentes a que oon sus burlan 
les avergonzaría y les obligaría a dejar 
la diligencia en que todos ellos Juntos via-
jaban. Pero sucedió precisamente todo lo 
coutrarlo: pues uno de los rezadores dló 
luego ciertas órdenes que fueron puntual-
mente obedecidas, y fué que el impío quien 
hubo de bajarse' avergonzado. Los dos 
caballeros que rezaban eran M. Vllléle, 
Presidente entonces del Consejo de Mi-
nistros de Francia y uno de sus compañe-
ros de ministerio. 
LOS ULTIMOS SACRAMENTOS POR D. 
RAMIRO F E R N A N D E Z V BALBUK-
NA. 
"¿Cómo no concluye las instrucciones 
sobre los últimos Sacramentos? 
Varios católicos lectores." 
Nos hemos visto precisado a suspender-
lo, por las muchas fiestas católicas cele-
bradas en los dos últimos meses; pero 
siempre dispuesto a continuarlas hasta su 
fin, al cesar estas Causas. 
Quedamos eu el capítulo 12, correspon-
diendo; pasar al X I I I . 
Sin duda alguna, los Sacramentos son 
medicina eficaz para el enfermo, no so-
lamente en el orden sobrenatural de la 
gracia contra la enfermedad del alma, que 
es el pecado, sino también en el orden 
de la naturaleza contra los padecimientos 
físicos, que afligen a los mortales. 
Más, así como las medicinas han de to-
marse en tiempo oportuno para qne sur-
tan los beneficiosos efectos que de ellos 
esperan Médicos y enfermos; así también 
los Santos Sacramentos deben recibirse 
con .oportunidad, con tiempo, si es que 
han de producir la tan deseada salud. 
En muchas ocasiones el médico, viendo 
los procesos de la enfermedad y conocien-
do que nada puede hacer en favor del do-
liente exclama: "¡Ya es tarde! ¡dos ho-
ras antes este enfermo se habría salvado, 
ahora es Imposible!" 
En los casos de asfixia se ve y se pal-
pa Con cuanta razón hablan así los discí-
pulos de Esculapio; y en otras enferme-
dades, como en las congestiones, sobre to-
do las cerebrales, se advierte desde luego 
que hubiera sanado el paciente o al me-
nos se habría retrazado la defunción, re-
dldendo oportunamente los auxilios de la 
nu diclna. 
Fna cosa idéntica sucede con los Santos 
Sacramentos, sobre todo el de la Extrema 
Unción, porque la salud corporal es pro-
ducida por ellos a la manera que la pro-
duce la medicina. 
De aquí que muchas veces se mueren 
los que debían vivir, por no haber recibi-
do los Santos Sacramentos que les ouran 
o haberlos recibido cuando ya era impo-
sible, sin un milagro la curación. 
¿Cómo, pues, teniendo a mano, todos 
loa enfermos este saludable remedio de los I 
Santot Sacramentos, no acuden a él en I 
tiempo oportuno, para alcanzar la salud 
que desean? 
Siendo cierto que los Sacramentos, reci-
bidos en buenas disposiciones y en pleno 
uso de razón, causan la gracia en el alma 
y la salud en el cuerpo, si conviene, ¿por 
qué no se apresuran los dolientes a pedir-
los y los asistentes a buscarlos, llamando 
al Sacerdote encargado de administrar-
los? 
Kazón tiene el docto escritor, llamemos 
en caso de enfermedad grave al Sacerdote, 
médico del alma, como llamamos al del 
cuerpo, ambos necesitan curarnos. Pero 
este llamamiento deben hacerlo los fami-
liares del enfermo, pues éste no cree ha-
llarse grave en la mayoría de los casos 
no lo Cree así. 
E s necesario que salvemos el alma nues-
tra y la de nuestros enfermos, para que 
no clame venganza por toda una eternidad, 
contra nuestra indolencia en llevarse al 
sacerdote, que la devuelva la amistad con 
su Dios, y Este reconociéndole como ami-
go, la diga : 'Teñid benditos de mi pa-
dre a poseer el reino de los cielos, que os 
tengo prometido porque fulstéls siervo 
fiel." 
. . R. P. CANDIDO A R B E L O S A S. .1. 
Celebra hoy sus días, el R. P. Cándido 
Arbelo* de la Compañía de Jesús. 
Deseamos muchas felicidades al incan-
sable propagador de la devoción al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús, no sólo de pa-
labra, sino por escrito fundando para ello 
un Boletín del Apostolado. 
Además de esta ardua tarea ejerce otros 
importantes Cargos, como el de Director 
dol Colegio San Vicente de Paúl. 
A las siete y media de la mañana cele-
bra el Santo Sacrificio de la Misa distri-
buyendo la Sagrada Comunión. 
A esta Misa concurrirán los socios del 
Apostolado de la Oración, que ofrecen 
la Comunión por su Director. 
UN CATOLICO. 
DIA 3 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosarlo. 
Jubileo Clrcslar. Su Divina Majestad es-
ta de manifiesto en Santo Domingo. 
Santos Cándido, Dionisio y Evaldo, már-
tires: Gerardo y Esiqulo, confesores; 
santa Florencia, mártir. 
San Evaldo, mártir. Cuando San Vll l-
brondo y sus compañeros, llegaron a fi-
nes del siglo V I I a la Frisia, dos her-
manos. Ingleses de nación, y ambos sa-
cerdotes, quisieron seguir su ejemplo y 
resolvieron Ir a predicar el Evangelio a 
los Idólatras. Dirigiéronse al país de los 
antiguos sajones, llamado después Westfa-
lia; habiéndose perfeccionado antes en las 
soledades de Irlanda en las ciencias y 
en la virtud. Como los dos tenían un 
mismo nombre, les distinguían por el co-
lor de sus cabellos, llamando al uno Eval-
do el Negro, y al otro Evaldo el Blnn-
C A P I L U D E S A N A N T O N I O 
A r r o y o N a r a n j o . 
Han empezado los trece martes en esta 
capilla, por un milagro alcanzado de San 
Antonio. La misa a las ocho menos los 
martes terceros de mes, que será como 
siempre, a las nueve menos cuarot. 
234.,í 6 o. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de N u e s t r a S e -
ñ o r a de l a C a r i d a d 
E l Miércoles, día 4, a las 8%, se cele-
brará misa solemne a San Francisco de 
Asís. Se repartirá recordatorio del San-
to. 
E l Párroco, Pbro P. Polch.—La cama-
rera, Ana María Maullnl. 
23819 8 o 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 4, fiesta de San Francisco de 
Asís, habrá Comunión General a las 7 
y medía. E n la Misa solemne de las 0 
predicará el P. Artenga, Provisor del 
Obispado. Por la noche, la tierna cere-
monia llamada " E l Tránsito" con pláti-
ca, dándose a besar la Reliquia de San 
Francisco. 
23845 3 o 
mo se e f e c t u a r á desde el d ía primero 
del mes de Octubre p r ó x i m o , en las 
oficinas de H . Upmann & C o m p a ñ í a , 
sito en Amargura n ú m e r o 1, todos los 
d í a s háb i l e s de 9 a 11 y de 1 a 3, ex-
cepto los s á á b a d o s que seráá de 9 
a 11. 
H a b a n a , Septiembre 25 de 1916. 
Lui s Octavio D i v i ñ ó , 
Secretario. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de S a n N i c o l á s 
de B a r í . 
LOS N U E V E V I E R N E S A J E S U S 
NAZARENO 
E l próximo viernes, 29 del corriente, a 
las siete y media a. m.. dará principio 
el tercer viernes, predicando en todos ellos 
el sefior Cura R. P. Lobato. Se supUca 
la asistencia.—La Camarera. 
23722 10 o. 
V E L A S R I Z A D A S 
P a r a e s t a f i e s ta c o m o p a r a l a s 
p r ó x i m a s de R e g l a , se o f r e c e n l a s 
m e j o r e s T e l a s l i s a s o r i z a d a s , d e 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s d e 
V e l a s . D e p ó s i t o y v e n t a a l d e t a -
l l e . M o n t e , 1 9 1 . 
C 4823 tA. 12 a. 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i ene D e p a r t a m e n t o e s p e -
c i a l de S o m b r e r o s ^de L o t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e L € 7 5 1 . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado el Consejo de 
Admin i s trac ión de esta Empresa re-
partir a las acciones Comunes, un di-
videndo de Uno y medio por ciento 
de su valor nominal a cuenta de las 
utilidades del presente ejercicio eco-
n ó m i c o , se hace saber a los señores 
accionistas que el pago del mismo se 
e fec tuará desde el d ía primero del mes 
de Octubre p r ó x i m o , en las oficinas de 
H . Upmann & C o m p a ñ í a , sito en 
Amargura n ú m e r o l , todos los d ía s 
hábi les de 9 a 11 y de 1 a 3, excep-
to los s á b a d o s , que será de 9 a 11. 
H a b a n a , Septiembre 25 de 1916. 
L u i s Octavio D i v i ñ ó , 
Secretario. 
C 5664 8d.26 
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V 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Poco tiempo después de haber llesrado 
los dos santos al país que habían esco-
gido para teatro de sus misiones fueron 
martirizados después de haberles hecho 
sufrir «'nieles tormentos, arrojando pn se-
guida los cuerpos de ambos en el Rhin. 
Sin embargo. Dios, que quería mostrar 
la gloria de sus siervos, no quiso que 
aquel precioso tesoro quedase oculto en 
las aguas; de noche se apareclrt una luz 
milagrosa que revelrt a otro santo misio-
nero el lugar donde ae hallaban las sa-
gradas rpliquias. las cunlcs fueron recogi-
das y enterradas en el mismo lugar de 
su martirio, hasta que las trasladaron a 
Colonia, donde se conservan. 
E l martirio de estos Santos sucedlrt. se-
gfln Reda, el din 3 de Octubre del año BfWS. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8. y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
forte de María. Día 3. Correspondo vi-
sitar a Nuestra Kefiora de la Caridad del 
Cobre, en San Nicolás. 
S E R M O N E S 
QUE SE P R E D I C A R A N , DIOS MEDIAN-
T E . E K L A S. L C A T E D R A L D E LA 
HABANA D U R A N T E E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AÑO 1916 
Octubre 15. Domingo I I I (de Minerva), 
por el M. I . seflor doctor Andrés Lago. 
Noviembre lo. Todos los Santos, por el 
M. I . sefior Licenciado Santiago G. Amigo. 
Noviembre 16. San Cristóbal, por el M. 
L doctor Andrés Lago. 
Noviembre 19. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. L doctor don Alberto Mén-
dez. 
Dlrlembre 8. La Purísima Concepción, 
por el M. I. doctor don Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25. La Natividad del señor, 
por el M. L doctor Alfonso Blázquez. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por l i 
tarde) por el M. I . doctor don Andrés L a -
go. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M, L doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de Adviento 
Sor el M. L señor doctor don Alberto Mén-ez. 
Diciembre 10 II Dominica de Adviento, 
por el M I. señor doctor don Enrique Or-
tlz. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. I. señor Felipe A. Caba-
llero. 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por el M. I . sefior licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana. Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior distribu-
ción de ios sermones que se predlcnrái) 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de Indulgencias en 
la forma íicostumhrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vea 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. E . B., que 
certifico. 
-|- E L OBISPO. 
Por mandato de 8. E . R . : 
r>r. Zléndes. 
Magistral Secretarlo. 
Cuéntase de un que se burlaba de 
ñ l e s y S © o e d Í a d l e s 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
C E N T R O D E V I D R I E R A S D E T A -
B A C O S Y C I G A R R O S Y V E N -
T A D E B I L L E T E S 
D e o r d e n d e l P r e s i d e n t e d e este 
C e n t r o , c i to a todos los i n d u s t r i a -
les d e d i c a d o s a estos g i ros , p a r a 
q u e se s i r v a n c o n c u r n r a l a A S A M -
B L E A M A G N A q u e se c e l e b r a r á e n 
los a l tos d e l C a f é M a r t e y B e l o -
n a e l d í a 3 d e l c o r r i e n t e a l a s 
8 p . m . c o n e l f in d e t o m a r u n 
a c u e r d o d e c i s i v o q u e ev i t e e l p a g o 
e x c e s i v o en q u e se v i e n e e f e c t u a n -
d o los b i l le tes d e L o t e r í a N a c i o -
n a l , y a l m i s m o t i empo , p a r a t r a -
t a r d e l a r e f o r m a d e l r e g l a m e n t o 
soc ia l . 
H a b a n a 1 de O c t u b r e d e 1 9 1 6 . 
J o s é V . G o n z á l e z , 
S e c r e t a r i o . 
C 6824 Id-3 It-S 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A 
" A V I L E N A " 
( S . A . ) 
C A P I T A L : $ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
C i e g o de A v i l a . 
J ^ V I S O S 
C O N V O C A T O R I A 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e e s ta 
C o m p a ñ í a e n s e s i ó n c e l e b r a d a el 
d í a 21 d e l c o r r i e n t e , a c o r d ó c o n -
v o c a r a l a J u n t a G e n e r a l d e A c -
c ion i s tas p a r a c e l e b r a r s e s i ó n ex -
t r a o r d i n a r i a el d í a l o . d e O c t u -
b r e p r ó x i m o a las 4 p . m . e n e l 
l o c a l e ue o c u p a n las o f ic inas d e la 
E m p r e s a , ca l l e d e J . A g ü e r o , n u -
m e r o 4 2 , d e e s ta C i u d a d , r o g a n d o 
a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s l a m á s 
p u n t u a l a s i s t e n c i a p o r tener q u e 
t r a t a r s e en l a r e u n i ó n q u e se c o n -
v o c a , a s u n t o s d e la m a y o r i m p o r -
t a n c i a p a r a l a C o m p a ñ í a . 
L o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s r e s i d e n -
tes f u e r a de es ta l o c a l i d a d q u e n o 
p u e d a n c o n c u r r i r p e r s o n a l m e n t e 
a l a c t o , p o d r á n e n c o m e n d a r s u r e -
p r e s e n t a c i ó n a o t r a p e r s o n a en l a 
f o r m a que d e t e r m i n a el a r t í c u l o 
2 4 de los E s t a t u t o s . 
L o q u e d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e -
s idente se p u b l i c a en l a P r e n s a d e 
e s ta C i u d a d p a r a c o n o c i m i e n t o d e 
los in teresados , y e n c u m p l i m i e n -
to a lo d i spues to en e l a r t í c u l o 2 3 
d e los re f er idos E s t a t u t o s . 
C i e g o d e A v i l a , 2 2 d e S e p t i e m -
b r e , 1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o . 
D r . M . A l o n s o . 
V t o . B n o . 
P e d r o de P a s t o r s , 
E l P r e s i d e n t e . 
r 5691 lOd-29 
E l V a p o r 
Reina María Cristina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 




fil 20 de octubre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica, O U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga generai, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bil letes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcafla 
en el billete. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n ci deseo de buscar una so luc ión 
que pueda tavorreer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda les conoci-
mienios por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de e«t« 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fie-» 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo dei buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle fin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Coba . 
s i d e n t r o d e l e x p r e s a d o p l a z o nc*' 
s a t i s f a c e n los adeudos* i n c u r r i r á i v 
e n e l r e c a r g o d e l 1 0 p o r 1 0 0 y 
c o n t i n u a r á e l p r o c e d i m i e n t o con< 
f o r m e se d e t e r m i n a en l a L e y d i 
I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s ; p o n i é n d c K 
se e n c o n o c i m i e n t o d e los s e f i o J 
res p r o p i e t a r i o s q u e , los r e c i b o i 
d e las c a s a s c o m p r e n d i d a s e n el 
c a s c o d e l a H a b a n a , c u y a s in i c ia -
les d e l a s c a l l e s s e a n d e l a A a 1-
M y los b a r r i o s a p a r t a d o s d e A r r o -
y o A p o l o , C a l v a r i o , C e r r o y L u -
y a n ó , se e n c u e n t r a n e n l a Colec -
t u r í a n ú m e r o 5 y los d e l a N a' 
l a Z y b a r r i o s d e A r r o y o N a r a i i 
j o . C a s a B l a n c a , J e s ú s d e l M o n t 
te . P u e n t e s G r a n d e s y V e d a d o , y 
los d e f i n c a s r ú s t i c a s e n l a del 
n ú m e r o 3 d o n d e d e b e n sol ic i tar-
los p a r a s u a b o n o . H a b a n a , Sep-
t i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 6 . 
( F . ) F e r n a n d o F r e y r e d e A n d r a d e , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 5672 6(1-2» 
L 
I M P R E S O R 
L a carga B« recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d ía 18. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el d ía 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano 
P r i m e r a C L A S E desde. . . . $188 
Segunda C L A S E "161 
Tercera P R E F E R E N T E . . . . "118 
T E R C E R A " 49 
P R E C I O S C Ó N V É N C I O N A L É S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con ¡a mayor c la-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72 ( altos. 
V a p o r e s T r a s a t l á n í l c o s 
de F i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
•.<A< : 
CONOCIMIENTOS U T I L E S A TODA persona. En sociedad, entretenimiento 
y arte. ¿ Quiere usted aprender "Juegos do 
preiwías," " E l secreto de los suefios", 
"Hablar en pflbllco", "Jugar al ajedrez", 
"Al Tresillo", "Brindar", "Felicitar", 
"Dibujar" o Echar ías cartas? Cada ma-
teria comprende un tomo claro y explica-
tivo que se envía a cualquier parte de la 
Isla por veinticinco centavos en sellos de 
a dos centavos, porte pagado, o 5 tomos 
a elecclrtn, por $1, en giro postal o billetes 
americanos. Francisco L . Fernández. 
Apartado 1913. Habana. 
23958 4 o. 
AVISO. HABUEXDO ADQUIRIDO POft compra al señorT Tau Wa Hlen todas 
las existencias y anaqueles de su esta-
blecimiento de fonda, posada y tienda d« 
víveres, situado en este pueblo, calle Pan, 
chito GWmez número 46, pongo en conoci-
miento de cuantos se crean con algu» 
derecho, sobre la propiedad adquirida, quj 
hasta el día 25 del próximo Octubre aten-
deré en la propia calle Pnnchito Gómez, 
número 54. las reclamaciones que se prei 
senten por dicha compra, y que transen, 
rrlda dicha fecha cesará mi responsabilU 
dad. Yaguajay, 25 Septiembre de 1916.-̂  
Wieng: San Chnng. 
23S09 3 o 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
O f i c i a l 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l 
de la isla de Cuba 
S E C C I O N D E P L U M A S D E A G U A 
E l rápido vapor español 
" M A R T I N S A E N f 
C A P I T A N : !>. MARTINEZ 
saldrá fijamente de este puerto el día 14 
de Octubre, a las 4 p. ni., admitiendo 
pasajeros para los puertos de 
SANTA CRUZ D E 1 A PALMA, 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
I A S P A I M A S D E GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Para más Informes dirigirse a sus con-
signatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
SAN IGNACIO, 18. 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros r 
equipajes será úgratls por los muelles de 
San José. on 
C 5708 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
MES D E O C T U B R E 
Todos los días de este mes, a las cinco y 
media p. m., se rezará el Santo Rosarlo, 
con exposición solemne del Santísimo Sa-
cramento 
23S73 8 o 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado el Consejo de 
Admin i s trac ión de esta Empresa re-
partir a las acciones Preferidas un di-
videndo de Uno y tres cuartos por 
ciento de su valor nominal, correspon-
diente al trimestre que vence el trein-
ta de este mes, hace saber a los s e ñ o -
res accionistas que el pago del mis-
L I N E A 
de 
W A R D j 
L a R u t a P r e f e r i c U 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1916 
S e hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acudir 
a satisfacer, sin recargo alguno, las 
cuotas correspondientes al expresado 
Trimestre, así como metros contado-
res del anterior, altas, aumentos o re-
bajas de canon que no se han podido 
poner al cobro hasta ahora, a las C a -
jas de este Banco, sito en la calle de 
Aguiar, n ú m e r o s 81 y 83, entresue-
los, taquillas n ú m e r o s 1 y 2 de las 
calles comprendidas de la A a l a L L 
y de la M a la Z respectivamente to-
dos los d ías hábi les , desde el 5 D E 
O C T U B R E , a l 6 D E N O V I E M B R E , 
durante las horas de 8 a 10 de la 
m a ñ a n a y ^de 12 a 3 de la tarde, a 
e x c e p c i ó n de los s á b a d o s que será de 
8 a 11 y media a. m. adv ir t i éndoles 
que el d ía 7 de dicho mes de No-
viembre, q u e d a r á n incursos los mo-
rosos en el recargo de diez por cien-
to. 
A s í como deben . resentar a los R e -
caudadores el úl t imo recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no nume-
radas. 
Habana , 30 de Septiembre de 1916. 
P u b l í q u e s e : 
E l Alcalde Municipal , 
Femando Freyre de Andrade. 
E l Sub-Director, 
Pablo de la L l a m a . 
C 5703 5d-30 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales p a r a P r o s r o . 
so, Veracruz y Tampico. 
W. H . S M T T H 
Agente General p a r a Cuba 
Ofic ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasa je s : 
Prado 118. 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
I M P U E S T O S P O R F I N C A S 
U R B A N A S . 
2 o . T r i m e s t r e de 1 9 1 6 a 1 9 1 7 . 
F I N C A S R U S T I C A S . 
l e r . S e m e s t r e d e 1 9 1 6 a 1 9 1 7 . 
S e h a c e s a b e r a los s e ñ o r e s c o n -
t r i b u y e n t e s p o r los c o n c e p t o s ex -
p r e s a d o s q u e e l c o b r o s in r e c a r -
go q u e d a r á a b i e r t o d e s d e e l d í a 
5 d e l p r ó x i m o m e s d e O c t u b r e h a s -
ta e l 3 d e N o v i e m b r e p a r a las f in-
c a s u r b a n a s y d e s d e e l 6 h a s t a e l 
4 d e D i c i e m b r e p a r a las r ú s t i c a s 
en los b a j o s d e l a c a s a d e l a A d -
m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , p o r M e r -
c a d e r e s , todos los d í a s h á b i l e s , d e 
11 a . m . a 31/2 p . m . , e x c e p t o los 
s á b a d o s , q u e s e r á d e 8 a 11 a . m.f 
s e g ú n las c o n d i c i o n e s e x p r e s a d a s 
e n el ed ic to q u e se p u b l i c a r á e n 
l a " G a c e t a O f i c i a l " y " B o l e t í n 
M u n i c i p a l ; " a p e r c i b i d o s d e q u e 
A S tenemos en c a e » , 
i r a b ó v e d a construi-
da c e a todo* los ado* 
l a n í o s mediemos y 
i las alquilamos para 
guardar valores de toda* clases 
bajo l a propia custodia de las in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p ^ 
B A N Q U E R O S 
CAJAS BE m m m 
L 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da c o a todos los ade-
lantos modernos pa-
r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo l a pro* 
p í a custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, d i r í j a n s e a 
nuestra of ic ina: A m a r g u r a , n ú -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o , 
B A N Q U E R O S 
f 
T e 3 
1 
If l í MUY CORTO TIKMPO S E E N S E -J ña a confeccionar sombreros, con ar-
te y buen gusto. Clases de corte, confec-
ción y encajes, todo a domicilio. Precios 
convencionales. Calle 6, número 8, letra 
C. Teléfono F-1358. Vedado. 
24032-33 22 o 
UN P R O F E S O R D E la. T 2a. EN8B-fianza, con muchos años de práctica, 
se ofrece para clases particulares. Direc-
ción : N. L . ' C. Aparatado, 1937. 
24090 . 17 o 
PR O F E S O R A D E C O R T E , SISTEMA Acmé, desea dar clases a domicilio. 
Precio barato. Someruelos, número 6. 
24096 1 nr. 
UNA SEÑORITA. AMERICANA, COK gran conocimiento y práctica en en-
señanza de Inglés, desea algunas clases 
más. Dirigirte a Miss Gray. Lista de Co-t 
rreos. Ciudad. 
23911 4 o. 
PR O F E S O R A D E C O R T E T COSTCRAl la señorita Herminia Vizcaya da clase» 
en su casa y a domicilio. Teniente Rey, 
número 8, primer piso. 
23881 30 O. 
I E C C I O N E S E N F R A N C E S . UNA PKO-J fesora, francesa, que tiene muy distin-
guidas referencias habaneras, quiere mas 
discípulas. Método y acento lo mejor. Di-
ríjase por eecrlto a la Señora X . de Tou-
ssaint. Compostela, 138, altos. 
23964 8 o. 
ES T U D I E I N G L E S POR C O R R E S P O K -dencla. También puedo Ir a su domi-
cilio. Enseño la fonética del idioma. Pre-
cios módicos. San Frandsco, 142. Víbo-
ra. Habana. 
C 5735 5d-lo. 
E L N I N 0 D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 aros* 
Preparatoria para comercio e Ins t í luto . 
Carrera comercial con grandes ven' 
tajas . ^ 
Idioma ing lé s , M e c a n o g r a f í a " V i d a l , 
T a q u i g r a f í a " P i b n a n . " 
Nuevas clases mercantiles 7 prepara* 
tonas nocturnas: de 7.1 {2 a 9.112. 
Alumnos pupilos 7 externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Franc i sco Lareo . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en r e p a r a c i ó n y am* 
p l iac ión de f á b r i c a , que ocupara ^ a 
fines de Septiembre p r ó x i m o s Anus-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. l i - ^ 
C O L E G I O " S A N C H E Z Y T I A N T " 
Fundado en 1905 . Primera y Segun-
da E n s e ñ a n z a . Directoras: S r a . Elo í sa 
S á n c h e z de Gut iérrez . S r a . C a r m e l a F e 
T iant v iuda de Hanewinkel . C a l z a d a 
de l a R e i n a , 118-120. E l nuevo curso 
escolar e m p e z ó el d í a 5 de Septiem-
bre. Se admiten pupilas, medio y ter-
cio pupilas y externas. S e faci l i tan 
prospectos 
21166 i • <>« 
8 o. 
5d-lo. 
U C i u m x i ^ o ÜíL 1 9 1 b . 
" S A N L U I S G O N Z A G A 
99 
E s c u e l a s d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
C a l l e 2 a . , e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s V í b o r a 
S i (ksea usted que sus hijos adquieran una só l ida e n s e ñ a n z a y crezcan 
con buena salud,, inscr íbalos en estas escuelas, las m á s sanas de la 
Habana . _ * •* ĉ tn 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
P I D A U N R E G L A M E N T O 0 V I S I T E L A S E S C U E L A S 
HAVANA COMISSION COMPANY, | OFICIOS, 88-A 
Mercaderes, 22 (altos). Habana, Se alquila, la parte delantera, con 
Cuba. | entrada independiente, de este 
SI usted necesita alquilar algrana casa en Uprmoco n í s o D r i n r i n n l fi-anf^ » 1 I C E A L Q U I I ^ MH 17 PESOS L,A CASA 
la Habana o en alguno de sus barrios la neiTOOMI piSU p r i n c i p a l , trente & flU )3 Moreno, nümero 61-A. con portal, sala. 
CASA SIS, COX SALA. COMEDOR, 2 • cuartos, cocina, servicios y patio. Prl- , 
melles, 33. Cerro, entre Santa Teresa y 
Daolz. i 
23809 . 4 o . , H O T E L 
C-5798 ín . 2 
BÜREAU OF SCHOOL INFORMA-
TION OF LATIN-AMERICANO 
Exclusiyamente al servicio de los 
estudiantes hispano-amerícano. Se 
suministran catálogos gratis, y to-
dos los informes referentes a los 
mejores Colegios, y Escuelas de los 
Estados Unidos. Dirigirse a M. 
Cardonell de Cardoso. 251 West 
129 th. St. N. Y. 
C 3298 24d-12. 
MARIA FORTÜNY 
Profesora de piano graduada en el R. Con-
servatorio de Nápoles. San Nicolás, nú-
mero 203. altos. Teléfono A-2S52. 
21448 * ut: 
GRAN COLEGIO SAN ELOY 
De la. y 2a. Ensefiaaza, Comercio 
e Idiomas. 
Antiguo y Acreditado Plantel con 
on competentísimo profesorado y 
majestuoso edificio. Igual a loa 
principales plántele» de Europa y 
Norteamérica. 
Se admiten Internos, medios y 
externos. 
Pidan reglamentoo. 
Director: Eloy Crovetto. 
Cerro. €13, Tel. A-T155. Habana. 
Academia de Inglé» "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Las nuevas clases principiarán el 2 de 
Octubre. 
Hay profesora» para las señoras y Srtas. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren 
der pronto y bien el Idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
B E R T S , reconocido universalmento como 
el mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua Inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta República. 
22450 13 oc 
encontrará en seguida como y don 
desee llamando al A-9430 sin que le8t4S Alameda de Paula, propio para 
se moleste le suministramos los datos que nf:¿.Jnac rnmis ion i s tnc n « n . * » í_ 
necesite sin cobrarle un centavos. SI us | O r i t i n a s , l u u u s i u n i s i a s , O COIta ta-
ted desea vender una casa o finca avise sJn niños. Informan: CU los 
al A-0430 que tenemos quien se la com-
pre. SI usted necesita comprar casas o j JJJJQS, 
2:cr>o 12 oc 
fincas, avísenos que tenemos muchas. Si 
':?ted quiere invertir o tomar dinero en 
hipoteca, venga a nuestra oficina o llame 
al A-9430. que será complacido. Propieta-
rio: Inscriba su casa en esta Compañía 
que te la alquilará en sepuldn. 
LEAN, PROPIETARIOS: 
Necesitamos más de cuatrocientas casas de 
todos tamaños en la Habana y sus ba-
rrios, traigan notas de sus casas para, ia cune ue oumu, numero UT raal 
alquilar a esta oficina y no tendrán ca- ] eSqulna a Gervasio, compuestos de sala 
sas vacías. Necesitamos un mensajero que saieta. comedor, 4 cuartos, uno nara 
tenga su bicicleta. | criados, toda do cielos rasos, servicios 
GRAN LOCAL, PARA ALMACEN O nT* rage. Oficios, 74, entre Luz y ganta 
Clara, gran capacidad, muy buenas con-
diciones, pisos y zócalos sanitarios «?e 
alquila en proporción. Puede verse a to-
das horas. 23517 3 oc 
saleta. tn>8 cuartos, cocina. Inodoro, patio 
y traspatio. Informan: Campanario, nú-
mero 164. 
23814 4 o._ 
Q E A L Q C I L A . $20. L A CASA AYÜNTA-
O miento. 14, Cerro, con portal, gran sala, 
cinco cuartos, comedor espléndido, pisos de 
mosaicos, con reata y gran patio y todos 
sus servicios. Informaran en Campanario, 
núm. 147. 
23701 7 o. 
BAJOS, MODERNOS. SE ALQUILAN FN l  all ^de Salud, ú  97, 
v SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
Equ! "a lga refereucias y sepa coser. 
Prado, 66. bajos. ^iS ÍUL-
S 
OF SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-
S r a ^ o " quehacer^ de una ^ r t e f a n ü -
lia. sueldo $15 y ropa limpia. Calle 17 
y 4 departamento, uúmero 14. 
23896 !- -
DE SE 14 < n í i í l T \ UNA MUCHACHA, S ^ara la limpieza de hablt dones. Dragones, 
23937 
92, altos. 4 o 
CKIADITA PARA MA-
trlmonio solo y sin niños, en Prado, 
79, altos; de 4 a 7. 
23929 
•i S K 
4 o 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
D E A. V 1 L L A N U E V A 
San Lázaro j Belascrain 
Todas las babitaclonet- con b»&o priva-
do, agua caliente, teléfono v ele' ador, día 





DE TRIMERA ENSESANZA. nac-blllí»-
rato, Aritmética Mercantil. Terodur ía de 
Libros, Mecanog Mf ía. ' Tuqui t imíla . etc. 
Hay clases de noche para todo depen-
diente o empleado que, por estar traba-
jando, no pueda Cb*: idiar de día. Merca-
deres. 40, altos. Director: A. L . T Castro. 
13116 " 21 oc 
PROFESORA GRADUADA DE I M -versidad y con seis años de práctica da clases a ulñas o señoritas a domici-
lio, en todas las asignaturas de primera 
y segunda enseñanza. Además Inglés, 
fiancés, español y pedagogía, informan: 
Lagunas. 113. 
23672 27 oc 
L A U R A L. D E B E L I A R D 
Clase» de Ingté», Francés, Ten* darla da 
Libro». MecanoKraft» y Plano. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss L e s s o ü á . 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se enseña a bordar gratis, comprándome 
una máquina "Slnger." Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-2000. (iallano, 
número 136, altos, a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo plauos en igua-
les condiciones. Avísenme. 
22492 12 oc 
IN G L E S , MECANOGRAFIA, TAQUIGRA-fía, de inglés y español. Enseñanzas 
diurnas y nocturnas en Concordia, 25, a 
precios módicos. F. Heltzman. profesor. 
Teléfono A-7747. 23134 5 oc 
UNA S E S O R I T A , AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años, profe-
sora de> las escuelas públicas de los Es -
tados Unidos y que pasó el año pasado 
estudiando en una Universidad del Nor-
te, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dlrlsrirae a Misa 
H. Prado, número 16. 
22804 16 oc 
UNA SEÑORA, I N G L E S A , D E KS M i -rada educación y acostumbrada a dar 
clase en español, se ofrece para enseñar 
también el Inglés, francés y plano. D'.-
rlglrse a Mercaderes. 2, cuarto 24, c-n 
»u dirección para pasar a ver la fami-
lia. 23525 3 oc 
PROFESORA. E N S E S O C O R T E Y CON-fección, toda clase de costuras para am-
bos sexos (costura francesa fina) especia-
lidad el estilo sastre. Clases a domicilio. 
Belascoaín, número 126. 
23799 28 o. 
UNA SEÑORITA, INGLESA, S E O F R E -ce para dar clases de Inglés. Línea, en-
tre F y G. Vedado. Tel. F-4239. 
23405 3 o. 
A R T E S Y 
^ O F I C I O 
una casa de alto y bajo, esquina, para 
establecimiento, acabada de fabricar. San 
Isidro. 69. Dos departamentos propios pa-
ra oficina o hombres solos. Neptuno y 
P.rado. altos del café Centro Alemán. 
24132 7 p. 
PLAZA DE SAN FRANCISCO, F R E N -te a la casa Correos, se alquila un 
piso compuesto de sala, cuatro cuartos, 
toilette completa. Entrada y agua inde-
pendientes. También sirve para una gran 
oficina por ser todas las habitaciones cia-
rás y ventiladas. 
23905-06 10 o. 
sanitarios modernos, en $50. L a llave' ¿ñ 
los aitos. Informan: Obrapía. 15. Tole-
fono .A-2956, 
_ 23."02 7 oc 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a eus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Troradoro; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 • 
9 p. m. Teléfono A-6417. 
C «14 IN . lo . L 
QE ALQUILAN E N $50 M. O., LOS A L -
O tos de Cristo, 16. con sala, comedor y 
cuatro cuartos y demás servicios. La lla-
ve en los bajos. Informan en Perseveran-
cia, 58. altos. Teléfono A-4579. 
23S23 8 o. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L ^ quilan los bajos de Belascoaín, núme-
ro 13. Pnertas de hierro. L a llave e In-
formes en los altos. 
23186 5 0. 
EN BELASCOAIN, 26 
esquina a San Mipuel, se alquila un de-
V E D A D O 
TT'N $18, E N GUANABACOA. S E A L Q U I -
Xl/ la casa Cerería. 22, sala, saleta, cin-
co habitaciones, mosaicos, arboleda, tran-
vía por la esquina. Informan en la rais-
m^-?«Uefio: Animas- 151- Teléfono A ^ M 7 - : bladas. desde 10 pesos 
-áíVii * o | admiten abonados a la 
EN LA NEW Y O R K . AMISTAD. NU mero 61. se alquilan habitaciones amue 
VARIOS 
T>INCON. S E A L Q U I L A UNA CASA. PA-
AV1 ra establecimiento, de manipostería, 
en el punto más céntrico de esta loca-
lidad. Informarán: café " E l Paradero." 




Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
EN MISION. 13. ALTOS, SE SOLICITA una joven, de 13 a 15 años, P « « dar a los quehaceres de la casa. Sueldo. 
6^ pesos. 23837 J 0 
¿ ¡ E S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 
h 14 a 16 años, para manejar unf. n«ffla 
de 11 meses. Sueldo: $6 y ropa limpia. 
Séptima, número 74. Vedado. 
2392B 0 -
A T E C E S I T A N . E N PRADO, 31, ALTOS, 
una criada de mano para el copador, 
mes l Teléfono otra para habitaciones, que entiendan de 
mesa, ^¿«o110 C08tura8. sueldo $15.00. ropa limpia, tral-
" i gan recomendación. „ 
:. •<A 3 0̂  
Q E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A P B -
O ninsular. joven y que haya servuio. 
Sueldo: 15 pesos j - ropa l impia. Carlos IU, 
número 8. altos. Esquina Santiago. 
28814 3 o 
EN M E R C E D . 19, SE S O L I C I T A UN4 criada de mano que entienda algo d« cocina, para el servicio de una corta fa-
etro'del i 11- H n c n o f l n í p « n m a m p n f p m n d i r n ' miMa, deseando que cumpla con sus de-
hav que íle* " O S p e d a j e S U m a m e u i e mOQICO. berps Se cambian referencias. 
23770 ' 3 0 
CE ARRIENDA UNA FINCA DE SEIS monfft. inAn* rnt i h n l r ó n a la r & caballerías en Artemisa, buena para meniOS, ÍOdOS COO OaiCOD a 13 C 
siembra de caña y a un kllóm 
chucho y carrete ra. Renta: $900. 
c X P T S ^ e T i J e ^ Z l r 1 ^ £ decios especiales por meses y pa 
n S o ^ o r A r t X a R . t o L€dfin' j ra familias. Visiten la^casa i | ^ o ? 0 ^ ^ ^ ^ CRIADA DE MA-obligación, en 
23S0T 0- Ua, ISVz, esquina a Habana. Prado. 23S61 3 o 
T^SQUINA PARA E S T A B L E C L M I E N T O : 
Sli se alquila en proporción la espléndi-
p.artamento precioso, a familia decente t ¿a esquina de 2 y 35, Vedado, acabada de 
y estable. A todas horas. E l portero. j fabricar, propia para bodega u otro es-
23833 4 o | tableclmiento análogo. Informa el encar-
E A L Q U I L A UN BUEN L O C A L , PRO- , S " , ^ <lel 80lar C0QtiŜ . José González, 
pío para garage, caben 60 máquinas, 1 10 
CO R T E S E E L P E L O CON COMODI-dad. Llámeme a su casa. Rafael Juan-
eo, antiguo operario de los salones de la 
calle Obispo. Precio: 60 centavos. Telé-
fono A-5201. 
23788 2S o 
F é r d M a 
entrada por dos calles, hace esquina. Dan i 
razón: San P.afael, 155, bodega. 
23763 6 o. 








SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E AGUI-la, 259. entre Gloria y Apodaca. con 
sala, comedor, dos cuartos y uno en la 
azotea. Todo moderno. La llave en la bo-
dega. Su dueño: San Miguel, 14. Precio: 
30 pesos. 23865 0 o. 
OBISPO, 96, S E ALQUILAN LOS A L -tos; sala, comedor, cuatro cuartos, du-
cha e Inodoro. Informan en los bajos. 
23751 8 o. 
AVISO. E L DOCTOR SANSORES HA perdido unos gemelos de teatro, ne-
gros, en las lunetas del teatro L a Come-
dia ; la persona que los devuelva en la 
casa calle de Corrales, número 2, se le 
gratificará. 
23SÓ0 3 o 
H A B A N A 
Academia Martf. Corte y Costura 
nirectora: S R A . G I R A L 
CORK WIUflEK 
FünUfíVORfí DE E S T E 
SISTEMA" E n Lñ 
M A B A n A 
frnnfladora en este sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar 
celona. 
La alumna después dPl primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarlas $5. al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98 , altos 
SE A L Q U I L A L A MODERNA Y BONI-ta casa Correa, entre San Benigno y 
Flores, número 19. con jardín al frente, 
portal, sala de dos ventanas, saleta, cua-
tro buenos cuartos, comedor, baño, patio, 
traspatio, instalación para gas y eléctrlcl-
dad, etc. Llavín al lado e inforfes en Manri-
que, 128. Teléfono A-6869. 
23747 6 o. 
ZU L U E T A , 34. SE A L Q U I L A E S T A CA-sa baja, acabada de pintar. Propia 
para oficina o para corta familia. In-
forman en Prado, 107. 
23956 6 o 
SE A L Q U I L A , E N $62, E L 2o. PISO D E la casa Empedrado, número 58, esqui-
na u. la de Aguacate, con 4 cuartoá, co-
medor, baño, etc. y cocina de gas. Infor-
marán en la misma y en Egldo, 14. Quinta 
Balboa. 
24029 6 o 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO D E L A casa Empedrado, número 58, que hace 
esquina a la calle de Aguacate, propio 
para establecimiento; en la actuaJidad 
se halla ocupado por exposición de au-
tomóvil, en el mismo informarán. 
24030 6 o 
EN OBISPO, 56, A L T O S , S E A L Q U I L A una hermosa accesoria que da a la 
calle Compostela, casi esquina a Obispo. 
Informan en la misma. 
24058 6 o 
SE A L Q U I L A L A CASA P R I N C I P E A L -fonso, 381, de alto y bajo. Junto o 
separado, los bajos son a propósito para 
establecimiento y los altos muy frescos, 
para una regular familia. Informarán en 
el café. 24062 7 o 
23638 31 oc 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensionis-
y externas. Clases graduadas. 
Jardín de la Infancia para parvu-
litas. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono 1-1634. El lunes, día 4 de 
Septiembre, principiará el nuevo 
curso escolar. 
22048 
GL O R I A , 117. UNOS HERMOSOS Y ventilados bajos, propios para matri-
monio de gusto o familia sin niños. Sa-
la, dos habitaciones con sus lavabos. 
Agua corriente, cuarto de baño, cocina, 
todo por $25, es de reciente construcción. 
Informa su dueño: Oficios, 88-B. 
24113 17 o 
AMARGURA, 88. SE A L Q U I L A N LOS altos, compuestos de cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, doble servicio y es-
pléndido baño. Motor automático. Llave 
e Informes en el primer piso. 
24145 6 o. 
Q E A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S A L -
IO tos de Industria, número 20. Sala, sa-
leta, 3 cuartos, con servicio sanitario. Ins-
talación eléctrica. L a llave e informarán: 
Refugio, número 16. Peletería. Teléfono 
A-4422. 23848 3 o 
C E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y V E N -
IO tilados altos de la casa de Suárez nú-
mero 2. compuestos de saín, comedor, cua-
tro habitaciones, cuarto de baño y do-
ble servicio sanitario a la moderna, con 
agua fría y caliente en el baño y en 
la cocina. La llave en el café Colón. Mon-
te y Factoría. Su dueña: Real, 33. Ma-
riauao. Teléfono I-7-70S4. 
23311 S o 
SE A L Q I I L A . to la planta baja de la casa calle PARA ESTABLECIA!IEN-de 
San Ignacio, número 28, esquina a O'Rel-
Uy, con dos puertas a la calle, propia 
para comisionista, barbería, platería, ofi-
cinas o cosa análoga; también sirve pa-
ra depósito de algo que no perjudique 
la propiedad; en la misma se alquila el 
.:aguán con un gran local al fondo, co-
rrido, que se puede dedicar a lo que se 
desee siempre que convenga y también 
lo alquilo todo junto. L a llave e Infor-
mes en los altos; si están cerrados puede 
tocur; para tratar, calle de Lawton nú-
mero 8. Teléfono 1-2201. Señor Lebredo; 
de 7 a 8 a. m. y de 5 a 8 p. m. 
23841 3 o 
Q E ALQUILAN. E N $35, LOS BAJOS 
kj de la casa número 247 de la calle 10 
en el Vedado, compuestos de jardín, por-
tal, saleta, dos cuartos, comedor, cocina 
y servicios sanitarios modernos. Infor-
ma : Julio Martín. Tacón, 4. Tel. A-7627 
23987 . 5 o . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E Y , E N -tre 9 y 11. del Vedado. Informes: su 
dueño, al lado, número 5, con todas las 
comodidades. 
23940 8 o 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
EN MURALLA, 61, A L T O S . S E A L Q U I -lan habitaciones muy buenas para 
EN 60 PESOS ORO O F I C I A L , S E A L Q U I -la la casa de moderna construcción. 
Baños, 243, entre 23 y 25. Tiene sala, tres 
cuartos, comedor, cuart« para criado y ser-
vicios dobles. Informan y se halla la lla-
ve, en 25. entre Baños y P. Villa Lina. 
hombres o matrimonios. Sirven para uno 
o dos cada habitación, con o sin muebles, 
muy limpios y luz toda la noche, a per-
sonas de moralidad. Precios reducidos y 
mucha tranquilidad. Pueden ai lo desean 
comer en la casa. 
24142 6 o. 
GRAN HOTEL "ACEiUCA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
—. • ¡ su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre i 23806 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
CUBA. 108. ALTOS, IZQUIERDA, SOLI' citan una joven, peninsular, para ma-
1 nejadora y ayudar a los quehaceres de uní 
I casa chica, si no sabe su obligación 3 
no tiene quien la recomiende no se pre-
I senté, sueldo $15 y ropa limpia. 
3 O. 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA QUE SE-pa cumplir con su obligación y sea for-
mal. Sueldo: doce 
Aguila. 136. altos, 
23630 
pesos y ropa limpia. 
4 o. 
Q B R A P I A , NUMERO 14, ESQUINA 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, nnmero 13. entre 
. Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) 
Mercaderes, se alquilan habitaciones a | hay hermosos, claros y ventilados depar 
precios módicos 
24061 10 o 
23818 3 o. 
SE i UI  D E S E A A L Q U I L A R E N E L VEDADO, na casa que tenga de cinco a le i i 
cuartos y dos para criados, baños, etc. 
Avisar al teléfono F-4045. 
23824 7 o. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA CASA con tres cuartos, sala y comedor, ca-
lle 6. entre 13 y 15. gana $25. 
23584 4 oc. 
HABITACIONES A L T A S , CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de $10 a 
$30. Por día desde 60 centavos. Comida, 
mes $15; día. 60 centavos. Aguiar, 72. al-
tos. 24067 6 o 
Ê CÍ 
tamentos (completamente Independientes.) 
con dos habitaciones cada uno. cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica.. !>or SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran tenaza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan uno* altos, en el 
propio edificio, para familia de srustow 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR, PA-ra cuidar a dos niños y ayudar a la 
limpieza, que sea cariñosa y formal: para 
sueldo y demás condiciones, directamente. 
Informes: Obrapía, 5, altos. 
2£i53 . 8 0-
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA P E 
O ninsular, que entiende de niños; tlen« 
que saber zurcir y ayudar a la limpieza. 
Buen sueldo y ropa limpia. Calle 2o, nú-
mero 315, entre B y C. Vedado. 
^ o-
CRIADOS DE MANOS 
VE D A D O : E N N U E V E ESQUINA A Seis, en la Línea, se alquila el Cha-
let Villa Susana. Teléfono F-1187. 
23742 3 o. 
QE ALQUILAN LOS BAJOS DE L A DE-
O recha y los de la Izquierda, de la ca-
sa Línea entre 6 y 8, Vedado. Tienen ca-
da uno: recibidor, sala, cinco cuartos, 
cuarto de baño, saleta, cuarto para crla-
i dos y demás dependencias. Completamen-
te Independientes. Servicios sanitarios mo-
dernos y luz eléctrica. Las llaves en los 
altos. Informan: Calzada, 88-A. entre A y 
! B ; Prado, 49. bajos y O'Rellly, 9i¿, al-
tos; bufete del Licenciado Bolívar, de 3 
a 5 p. m. 
23828 7 o 
SE ALQUILAN 
en la calle de Neptuno, entre Mar-
q u é s G o n z á l e z y Oquendo, los altos 
de la casa n ú m e r o 214-Z, y los bajos 
de las casas n ú m e r o s 212-Z, 214-Z v 
2 1 6 - Z ; son frescos y espaciosos. 
Se compone cada depa. tamento de: 
sala, saleta, comedor, cuatro habita-
PRADO Y GENIOS, ALTOS D E L 
café Salón Bonachea, se alquilan ha-
bitaciones frescas y con vista al Prado. 
Informan en el Café. 
24080 10 o 
• i . i ! 
CASAS PARA F A M I L I A S . UNA H A B I -taclón con balcón, $10; Amistad, 90; 
Monte, 177, $10; otra $12, Monte, 130; tres. 
$20. Figuras, 50, dos $14; Monte, 38, $9;! 
Monte. 105, $8; otra $7.50. 
24079 12 o 
S ' 
E A L Q U I L A N MAGNIFICAS HABITA-
clones, con todos servicios, comida a 
la española, a hombres solos o matrimo-
nios sin niños. Precios módicos. Cárde-
nas. 25. altos. . 2319 6 oc 
TT'N R E I N A , 14 Y 49, SE ALQUILAN D E -
JLi parlamentos, con vista a la calle; hay 
cuartos de $6 en adelante. Se desean per-
sonas de moralidad. 
22355 14 oc 
CRIADO D E MANO, D E 18 A 22 A*OS, que haya servido en Cuba algún tiem-
po y que traiga por escrito buenas re-
ferencias, de donde haya trabajado; d€ 
3 a 6; Reina, 131. lo. 
24059 7 o 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO O CRIADA 
lO de mano, que cumpla con su obliga-
ción. Se paga el viaje. 27 número 76, en-
tre L y M. 
24063 6 o 
T T A B I T ACIONES: S E ALQUILAN A 
JLJL personas honorables y cumplidoras, 
habitaciones a cuatro y medio y cinco 
pesos al mes. Calle 35 entre 2 y 4. Ve-
dado. Encargado José González. 
24117 10 o 
N L A C A L L E ZULUETA, 32-A, SE A L - 1 Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
v O con referencias. 19, esquina a 8. Cha-
Í P 1 
tli quilan hermosas habitaciones. muy  f i . , i   , 
frescas; las hay de 6 pesos en adelante let, Vedado. 




SALA, BAJA, GRANDE, DOS V E N T A -nas a la calle y una bonita división en 
el centro; apropóslto para oficina, mo-
dista, sastre o familia. Se alquila en $22, 
con luz eléctrica. Tejadillo, 48, entre 
Aguacate y Compostela. 
24140 6 o. 
AGUACATE, habitaciones 
y San ^E"61- t "V^ECESITO UN B U E N P R I M E R C R I A -
I JJ^ do de mano; sueldo, 30 pesps; otro 
para segundo y dos buenas criadas. Suel-
do: 30 pesos; otra para segundo y dos 
buenas criadas. Sueldo: 20 pesos. Haba-
na. 114. 
23984 5 o. 
T ? N CASA NUEVA Y SOLAMENTE A 
I J l i personas de moralidad, se alquilan 
hermosas habitaciones exteriores e Inte-
riores, fresquísimas y ventiladas. Esco 
bar. 144, casi esquina a Salud. 
23980 5 o. 
T ? N LO MAS A L T O D E L VEDADO, CA-
J_i lie 25, entre D y Baños, se alquila 
una casa compuesta de sala, comedor, 4 
cuartos, 1 de criado y demás servicios, 
electricidad, gas y toda con cielo raso. 
Informes: "La la. de Aguiar." Obispo y 
Aguiar. 23772 4 o T 3 E I N A , 8, ALTOS. S E A L Q U I L A UN 
- r T F n 4 n o A T o r r r o TRITC AfArvTWT -t* departamento con balcón a la calle, 
V ^ a V ^ t L ^ d« dos habitaciones; gana 22 
des. Once, entre L y M. junto a la Cal- 1 
zada. La llave e informes altos de la bo-
dea. Haciendo contrato se hace una reba-
ja. 23808 7o. 
56. S E A L Q U I L A N DOS 
interiores, segundo piso, 
juntas o separadas; la llave en el prin-
cipal; d; rán razón: Banco Nacional de 
Cuba, número 316. 
_ 23402 6 oc 
\ 7 T L L E G A S , 58, E N T R E OBISPO Y ' Obrapía, se alquila, en precio econó-
mico, una habitación magnífica, con vis-
ta a la calle. Servicio esmerado y agua • l i í • i i r 
corriente, caliente y fría, es casa moral; ¡ mi i eb leS IIIIOS y SalOIieS. ImOmiSlI I 
para Informes, hablen con el señor que ' 
está en la puerta. Teléfono A-6878. 
00070 
Se solicita un buen criado de ma-
no, muy entendido en limpieza de 
9 o. 
VEDADO, PARTE ALTA 
Se alquila la casa número 402. de la ca-
lle 23. entre 2 y 4. con 4 habitaciones, do-
~irnp<s rnartn r>ara r-r-iarínc J«e IIM 1 b,e serv,clo de baño y calentador de agua, 
piones, cuarto para criados, dos mo- , informan en la botica del frente. 
doros e ins ta lac ión sanitaria moderna. 
Info rman en Manrique, n ú m e r o 96 , 
esquina a S a n J o s é , per fumer ía de 
P l a n t é . 
C 4724 
In. 3 s. 
2936 3 oc. 
JESUS DEL M O T E . 
VÍBORA Y LUYAN0 
DU L C E S Y CONFITURAS. SE ALQUI la un local para dicha industria 
barato y buen punto; en 






SE A L Q U I L A N LOS BONITOS'Y F R E S -COS altos de Lealtad, 85. con sala, sa-
leta, comedor, tres cuartos y uno en la 
planta -"n. Las llaves en la bodega. In-
forman: Obrapía, CI, altos. 
23678 6 oc 
VI B O R A : A UNA CUADRA D E L A Calzada, se alquila en $30 la casa .Jo-
sefina, 14, sala, comedor. 3 cuartos, sale-
ta, patio y traspatio. L a llave al lado. 
Informes: Salud, 34. Telefono A-5418. 
24023 12 o. 




O' R E I L L Y , 30. T R E S AMPLIOS D E P A R -tamentos, dos con balcón al frente, 
uno interior, con agua, $26. Otros dos de-




Industria, 124, esquina San Rafael. Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con to-
do servicio a precios módicos. Esmerado 
trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
21993 6 oc 
en la "Quinta Palatino", Cerro. 
Preséntese por la mañana a la se-
ñora propietaria. 
C-5755 4 d . l . 
V E D A D O 
O'REILLY, 88 
Se alquilan habitaciones con o sin mue-
bles. 23849 3 o 
EN $30 SE ALQUILA 
la casa Acosta, 99, bajos* con sa-
la, saleta, tres cuartos, cocina, 
baño e instalación eléctrica. La 
llave en los altos. 
5 o. 
ACOSTA, 3«, S E A L Q U I L A N LOS BA-jos de esta casa acabada de construir, 
compuestos de sala, saleta, 3 cuartos y 
cuarto de baño. Informan en la bodega 
de Acosta y Habana. Telífono A-4571. Su 
precio: $45. 
23882 8 o. 
7 oc 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
K 9„a'e8 especiales ©ara «eaorlta»: da & a 
D de la tardo. 
lector: LUIS B. CORRALES 
parqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
flp p1^*5'0' recomendación para el comercio 
iiro. ' 68 el título de Tenedor de L l -
a'umno»e e8ta Academla proporciona n «ua 
'nSf^" ^ t u r n a s . Se admiten Intcrnoa. 
^ ^ u u p l l o s y externo*. 
COLEGIO "ESTHER" 
Para niñas y señoritas 
«o P.̂ Í1"0 ?e Septiembre empieza el cur-
Pleta0. ar de 1916 a 1917. Instrucción com-
ledurf-T , bnchillerato. Incluyendo Te-
''eiai ..,. ^ ^ r o » e idlomae. Toda clase 
|ae «uores de la mujer; corte sistema "Ac-
darlos estilo888 d0 dlbu30 7 Plntura '"n 
lectora: Otilia de Umitia de 
Alvarez. Obispo, 39, altos. 
C-4005 Pida prospectos ao a. ta 
SE ALQUILAN L A S CASAS ACOSTA, 77; San Nicolás, 62; San Juau de Dios, 
13, con sala, comedor y tres cuartos, ser-
vicio sanitario. Neptuno, 104. Informan 
2."sS4 4 o. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E E S T R E -11a, 16, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos y servicio sanitario comple-
to, etc. La llave e Informes: altos del 
Banco Nueva Scotia, O'Rellly, 30. Depar-
tamento, número 3. Teléfono A-4421; de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
23886 8 o. 
AMISTAD, 58 
bajos, entre Neptuno y San Miguel. Sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, dos pa-
tios bafío, cuartos y servicios de cria-
dos.' Ochenta pesos. Fiador o dos meses 
fondo L a llave en los altos. Informan en 
Cuba,' 31. A-2842: de 2 a 4. 
23932 8 0 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA DE la casa Rayo, 39. esquina a Estrella; 
zaguán, recibidor, sala, cuatro cuartos, sa-
la de comer, dobles servicios, baño con 
bañadera. servicio e instalación de gas y 
electricidad. La llave en la bodega. In-
formes: San Mariano y Felipe Poey, M. 
González y García. Víbora. 
23G9C 5 B. 
EN $35. S E ALQUILAN LOS BAJOS de la casa calle Compostela, núme-
ro 207. Acabada de construir, tiene sala, 
saleta y cuatro habitaciones, la llave en 
"La Elegante," tienda de tejidos. Mura-
lla y Compostela, donde informarán. Te-
léfono A-3372. 
23607 4 oc 
SjJE A L Q U I L A N LOS ALTOS I N D E -5 pendientes de Ins casas Carmen 14 y 
Concordia 150-C, entre Oquendo y Sole-
dad. Las llaves en las mismas. Informan 
en Concordia, 61. 
23690 7 o. 
N L A LOMA D E L MAZO, LO MAS 
alto de la Víbora, calle do O'Farrill, 
número 35, .se alquila ana •• •• '-on jar-
dín, portal, sala, cince c «ti hall 
en el centro, salón de < fondo, 
cuarto de criados, cocina J -rvirio. 
patio, con frutales, su píselo mi-usua-
les y su dueño en Campanario, 133, prin-
cipal izquierda. 
23895 5 o. 
SE ALQUILAN 
Buenas y frescas habitaciones altas y 
bajas, con luz eléctrica, baratas. Amar-
gura, 16; San Isidro, 37. Informes en las 
mismas a todas horas. 3 o. 
T E S U S D E L MONTE. S E A L Q U I L A N 
«J los altos de las casas Villa Leocadia. 
Príncipe de Asturias, número 1, entre E s -
trada Palma y Luis Estévez, y Calzada 
de Jesfls del Monte, número 339, esquina 
a Pamplona. Las llaves en los bajos res-
pectivos. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto 500, quinto piso. 
23914 8 o. 
INDUSTRIA, 96, 
cas! esquina a Neptuno. Se alquila una 
sala, bien amueblada, con tres balcones 
a la cnlle, a hombres solos o matrimonio 
sin r, ños. Luz eléctrica y duchas en la 
niBa. 23729 5 o. 
FAMILIA DISTINGUIDA, SIN NI-fios, cede, en su espléndida casa, un 
departamento de 2 o 3 habitaciones fres-
quísimas, con baño, terraza, electricidad 
y todo confort moderno. Servicio comple-
to. Comida fina. Exígcnse referencias. Te-
léfono F-4320. 
23645 3 oc 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N P E N I N S U -
v5 lar. que sepa hacer la limpieza de una 
casa, limpio y trabajador, con buenos in 
formes. Aguiar, 60. 
23875 3 o. 
C O C I N E R A S 
i Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
i O que sea limpia, 27 número 76, entre L y M ; se paga el viaje. 
24064 6 o 
í P E R S O M A 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
D E 
S 1 
E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos de Estrada Palma, 65. con cinco 
cuartos, sala, saleta y comedor, buenos 
servicios, todo muy moderno, en treinta 
y cinco pesos; en la bodega informan. 
23831 7 o 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina Neptuno. Habitaciones con 
o sin muebles, para hombres solos o ma-
trimonios, sin nJñoB. Luz eléctrica y du-
chas. Precios, de ocho a veinticinco pesos. 
23730 5 o. 
S 1 
S " 
Q E A L Q U I L A N E N LOS 
lO jardines de La Mambisa, 
HERMOSOS 
se alquilan 
unas casitas a 17 pesos, con aala. dos 
hermosas habitaciones con lavabos, todo 
de cielo raso, mucha arboleda para pa-
sear, todos los que viven en este hermo-
so lugar gozan de muy buena salud, su-
plicamos una visita y se convencerán. Ví-
bora. Reparto Lawton, a media cuadra 
de los tranvías. 
23843 5 o 
fE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Antonio Méndez Alvarez, natural* de 
Manfoche, parroquia de Maruvo, provin-
cia de Lugo, España. Lo solicitan sus pa-
dres que viven en el Cerro, 510, Habana. 
23857 3 o 
E DESEA SABER E L P A R A D E R O DE 
don Antonio Herrera González, natu-
ral de Canarias, que seRún noticias se cn-
j cuentra en esta isla; lo solicita su her-
SAÑ R A F A E L Y CONSULADO imano Tomás; se suplica a quien sepa de 
Habiéndose reformado y cambiado de él se dirija por escrito a San Pedro, 24, 
dueños este magnífico y acreditado Ho- Habana. Tomás Herrera González, 
tel, tanto aquí como en el extranjero, i 23716-17 
" S A B E R E L P A R A D E R O DE 
oposo López y su hermana 
Roposo López, que los solicita su 
hermano Francisco en la fonda Oficios, 
50. 23566 4 oc. 
HOTEL L0UVRE 
tei, lanío aquí cumu cu ci e.&.iiaii.iciu, | •" 1 • 
->frece para familias establea y turistas. > SES i)KSFA 
•spléndidos departamentos con servicloa ^ aantíairn R 
privados y todos ^s adelantos modernos ; ̂ b e T opos" l VÍ 
una excelente comida; también se sirve 
a la carta. Teléfono A-4434. 
23613 H oc 
A L T O S ACABADOS D E P I N T A R S E 
Jí̂ k. alquilan en Consulado. 63, son muy 
amplios. Informan por teléfono A-5594, la 
llave en la bodega y para más informes. 
Cuba, frente al 87, en el Convento de San-
ta Clara. 
23493 ' 4 oc 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba. 89. esquina a Luz, segundo piso, 
sala, saleta, comedor, cinco grandes cuar-
tos, doble servicio sanitario, en $50 men-
suales. Para Informes: R. García y Ca., 
Muralla, 14. Teléfono A-2803. 
235S5 11 oc 
IT'N TOYO, ALQUILO UNA H A B I T A -h clón. en •*(•, fresca, con traspatio, a 
matrimonio sin niños u hombres solos; 
calle San Indalecio, 28-P, entre Santo 
Snárez y Snn Leonardo. 
23682 3 o 
UNA PERSONA, D E L COMERCIO, QUE dése vivir cerca de su oficina, puede i 
alquilar una ventilada habitación en fa-
milia privada. Caaa moderna. Oficios, 16. 1 
por Lamparilla, segundo piso. 2?&~'> 5 oc | 
Q E A L Q U I L A N T R E S PRECIOSAS HA- 1 
O bltaclones, dos altas y una baja, a 
hombres solos o matrinronlos sin nlíios 
Prerio módico. Animas, número 140. 
23476 3 oc 
T E S U S D E L MONTE, 342, SE A L Q U I -
t f lan los magníficos altos de esta ca- bos de 
sa, Tienen sala, saleta, comedor y siete nrid4-
habitaciones. Precio: $70 m. o. Informan 
en el bufete del doctor Juan Alemán y 
Fortún. Galiano. 26. Teléfono A-4515. 
23088 7 o. 
LOCAL PARA OFICINA 
Esplénd ido piso, acabado de cons-
truir; con cielo raso decorado y ser-
vicio sanitario a l a moderna, situado 
en la calle de Cuba , n ú m e r o 81. 
23931 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOsuo V ventilados altos de la casa Monte, nú-
mero 149. compuestos de sala, saleta, co-
medor y cinco hermosas habitaciones, con 
serrlcio sanitario de lo más moderno. L a 
llave en los bajos. Informan: Castelelro, 
Vlzoso y Cía. Lamaparilla, número 4. Te-
léfono A-6108. 
23506 10 oc. 
8 o 
EN $28 SE ALQUILA UN E N T R E S U E -lo con vista a la calle, en Obispo, 111, esaulna a Villegas, entrada por Villegas, 
compuesto de sala, dos cuartos, cocina y 
todos sus aerviclos. 
28962 4 o. 
GARAGE. SK ALQUILA PARA E S T A industria o para establecimiento, un amplio local, con habltaclonse altas, al 
contado v terreno adjunto; en Batista es-
aulna Agrámente, a una cuadra de la 
jabonería de Boada v de la Calzada del 
Luvanó. L a llave en la misma y el dueño 
en Merced, 48; de 12 a 1. . 
23917 4 0- . 
AL Q U I L O LOS BAJOS, OQUENDO, 23. entre Animas y Virtudes, una cuadra 
Parque Maceo y tranvía. Sala, saleta, tres 
cuartos, doble servicios, propios .para fa-
milia de gusto. Informan: café de la es-
quina. 23516 3 oc. 
SAN IGNACIO, 67, SE ALQI ILA I NA casita, con cuatro aposentos y demás 
servicios. Informan on el café de la es-
quina de Acosta. 
23393 3 s. 
C E ALQUILA LA HERMOSA CASA 
O Municipio. 22, a dos cuadras antes de 
llegar a Toyo, una cuadra y cuarto de 
la calzada. Portal, sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, hermoso baño, cuarto y 
Water-closet de criados, toda de azotea, 
pisos finos, agua corriente en la saleta y 
preparado para ponerla en todos los cuar-
tos si lo desea el inquilino. Informes y 
llave en el 20. 
Ind. 1̂  s. 
Z Î ANGA. ALQUILO f ASAS M KVAS. 
V T frescas. Sala. tres, cuartos, etc., quin-
ce y diez y siete pesos. Pedroso y Cruz 
del Padre. Informarán en el número 8. 
23718 7 o. 
EN $14 SE ALQUILA 
bonita rasa de esquina, con mucho terre-
no, calzada de la Víbora a MannRua. nú-
mero 63. de jardín, portal, aala. saleta, dos 
cuartos, cuarto de bafio. cocina. Inodoro, 
patio y traspatio. Terreno para trallinas 
v ajiua de Vento. A. del Busto. Aguacate. 
38. A-9273. 
23428 2 o. 
PALACIO GALIANO 
entrada por San José, esta casa, que ae 
encuentra situada en uno de los lusra-
res más céntricos de la Ciudad, se alqui-
lan espléndidas habitaciones, con lava-
agua corriente y esmerada co-
23614 4 oc 
QE S O L I C I T A UNA COCINERA QUB 
C5 ayude algunos quehaceres y duerma 
en la colocación; sueldo $12 y ropa lim-
pia. Sitios, 47, informarán. 
24091 6 o 
QE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
O el servicio de 2 personas, buen sueldo; 
Calzada del Cerro. 907, antiguo, al doblar 
de la misma casa. También se solicita una 
muchacblta para la limpieza. 
IMO:-;.-, 6 o 
LOMA D E L A UNIVERSIDAD. SOLA-res de todas medidas, entre San Jo-
sé y San Rafael, y en San Miguel, lo más 
sano y pintoresco de la Habana. Em-
pedrado, 20; de 9 a 11 t 2 a 5. 
24094 6 o 
QE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -
O ca, que duerma o no en la coloca-
ción y ayude a los quehaceres de la ca-
sa, es para corta familia, buen sueldo 
Aguila, 162. 
24118 6 o 
PE S O L I C I T A CRIADA, PENINSULAR^ 
k3 que sepa cocinar y esté dispuesta pa-
ra todos los quehaceres de la casa. Corta 
familia. Se precisan informes. Sueldo: 18 
a 20 pesos. Jesús María, 42, bajos. 
24111 6 o. 
QE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
O sepa su obligación y duerma en el aco-
modo. Vedado, calle 15, número 250 entre 
E y F . 24139 6 o. 
PE S O L I C I T A UNA COCINERA. PE-
O ninsular, que sepa su oficio: ha da 
dormir en la colocación. Sueldo: 15 pesos. 
Estrada Palma. 7. Víbora. 
24128 C o. 
QE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, DE 
O 14 a 16 años, que sepa nleo de coci-
na : en Carlos I I I , número 205. bajos. 
23640 
S e n e c e s i t a n 
oc 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. B L A N -ca. sueldo, 3 centenes: y en la misma 
una criada blanca. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. San José 97-B, altos. 
23996 , 5 0. 
P E S O L I C I T A UNA COCINERA, PE-
O ninsular, de mediana edad, para corta 
familia. Calle Luz número 16, esquina Ha-
bana. 23998 n o 
HABITACIONES RK- mmmn̂mmmmmm̂mmBm 
pías, frescas, baratas, con o sin pnbi- ; r R I A n A S H F M A N O 
netes y balcones a la calle, a hombres I ynMnvwUi Ul* I V i m i U 
solos, oficinas y matrimonios sin niños. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso. etc. 
Obrapía. 94, 96 y 98. a una cuadra del 
Parque. Informa el Portero. Tel. A-9828. 
234C1 25 oc 
P E S O L I C I T A 
O ninsular, en 
23990 
UNA COCINERA. P E -




P E ALQUILA EN T R E I N T A PESOS, 
O oro americano, la casa de San Nicolás, 
125 de altos y bajos, entre Reina y Estre-
lla.' Informes: Rayo, 77. 
f tá DRAGONES. 10, ESQUINA A AMIS-j tad, frente al Campo Marte, se al-quilan accesorias. Se prestan para ne-
2314S 5 oc -. 
INQUISIDOR, 37, BA'OS, entre 
Luz y Acosta, se alquila, propios 
para fonda o café, por reunir to-
dos los requisitos que exige la Sa-
nidad, también pued* servir pa-
ra cualquier otro negocio. Infor-
man en Oficios, 88, bajos, alma-
cén de M. Muñoz. 
2326̂  12 OC. 
C E R R O 
SE ALQUILA EN PROPORCION 
la casa Calzada del Cerro, número 476, 
esquiua a San Pablo, se compone de por-
tal, sala y saleta, muy grandes. 5 her-
mosos cuartos de 5 metros, magnífico 
cuarto bafio. con bañadera nueva, etc.; sa-
lida para la servldumbr» por la calle San 
Pablo. Informa el dueño en la misma. 
24011 6 o 
P E ALQUILAN L A S CASAS C A L L E D E 
O San Salvador, número 13 y 17. propias 
para cualquier Industria, por su capacidad, 
la número 13. tiene horno en condiciones 
para panadería o dulcería. Informan en el 
número 21. al fondo, por San Cristóbal, 
Manuel Suárez. 
24010 10 o. 
CUBA, 113, SE A L Q U I L A N H E K -
calle. y en la misma una cocina espléndi-
da, para una persona que quiera dar co-
mldfls para fuera. 
2:^:U 5 oo 
A> IGNACIO. 90, E N T R E SOL Y SAN-
ta Clara, habitaciones altas y bajas, 
claras y frescas. Se exige referencias. 
23233 7 oc. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -nl" 
P E S O L I C I T A UNA COCINERA. P E -
Ó ninsular. que sepa cumplir con su obli-
gación. Cnlle 23, número 260, entre E y 
D. Vedado. 24.000 5 o 
Insular, de 14 a 15 años.' para cuidar 
a ratos una niña y para avudar a loa 
quehaceres de una casa pequeña. Baños, i ta, 83. 
225, entre 25 y 27 .Vedado. I 23883 
"4007 e 
SE para corta familia D E S E A COLOCAR D E COCINERA, matrimonio. Acos-
24085 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael. Espléndidas y frescas habita-
ciones, con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
22064 7 oc 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de cuartos, española o del país que sea 
muy limpia y traiga referencias de las 
casas que ha trabajado. Sol, 45, altos 
24051 6 o 
S 1 
E S O L I C I T A N UNA MANEJADORA 
para un niño de pocos meses y una 
criada de mano. Se desea que ambas se-
pan su obligación y tengan buenas refe-
rencias. Dirigirse a "Villa Dominica," Lí-
nea 134, esquina a Doce. Vedado 
24074 6 0 
i bajado, de lo contrario que no se presea 
te. Se le pagará el tranvía y del 
sueldo tratarán en la misma: San Lázaro. 
488, altos; pasado una cuadra de Infanta! 
238S7 4 o. 
P E S O L I C I T A UNA COCINERA. P E M N -
' O sular. que sea joven, y sepa su obliga-
, elfin. Sueldo: $18. San Lázaro. 239, antiguo 
23S90 5 o. 
COCINERA. P E N I N S U L A R , D E ME^ d'—n edad, se necesita en Maiecrtn 
i 326. 23853 3 0 * 
PE SOLICITA UNA M U ^ A ^ X ^ i : , E ^ o C ^ ^ o ^ 1 ^ ^ ™ HOlEL ROMA ninsular. para la limpieza de una casa. 23852 4 n 
, - 1 „ ) Bernaza, 64. 24133 6 0 • 
Este hermoso y antiguo edificio ha OE BUSCA UNA BI FVÍV rTÉTATE ^ R E ^SlPtB^ UNA COCINERA, PENIN-
úl* completamente reformado. Hay i S ^ ^ U a n ^ a d . ^ a ^ ?aE ^ 8,,lar' llin-p,a- *"e- « e p a . s u oficio y 
en él departamentos con b a ñ o s y de- 1 " ^ n f 3 " 1 1 ' M- VIbora- 6' 0 
m á s servicios privados; todas las ha- I Ĵ NA CRIADA DE ' 
bitacionet tienen lavabo de agua co- I *-J 
rriento. 
con 
de servir. Muy 
altos. 23075 
MANO, SE SOLI-
voluntad y deseos 
buen sueldo. Prado, 18 
5 o. * 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORITA VME rlcana o francesa, para cuidar unas 
niñas. Pablo G. Mendoza, Paseo y Ouin-
ce. Vedado. ^ >t u 
Su p . w ^ - u i i o , J o s q n í n Socarr l s , 
ofrece ¿ r e c i o s m ó d i c o s a las familias 
estables romo e r «os otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co- I f s E s o V I C I T * .Û A PENINSULAR, PA- 1 
mcicio en la planta baja . . S . ^ c o & r S ^ y ^ n V I T ^ c * ^ MODISTA 
Í E L E F O N O A-9268 . i 8 ^ ^ ™ ^ ^ i t o , 25. aitos?d8a- M^H™ 
owo 4 a 4ne9, altos. 
duerm  en el acomodo. Informan • Con-
cordia. 135, 3er. piso. 
23756 4 o. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE sea blanca y sepa bien au obligación 
es poca familia. Ha de tener buenas refe-
rencias y dormirá en la colocación Suel-
do $20. Dirigirse de 9 a 12 de la mañana 
a la calle 15. nümero 309 y 315 entn» 
B y C. Teléfono F-4411. 
23573 4 M 
V A R I O S 
N E C E S I T O APRENDIZ AS 
ofiL?8 Kaj-o, 34, por Dragó-
lo o. 
H T 
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E S T E L O DE BURRAS 
AMARGURA 86 
Decano de los de la isla. Amargura. 
86. Teléfono A-3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Monte numero 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854 Ve-
dado: Baños y Once. Ganad, todo del 
país y seleccionado. Precios mas ba-
ratos que nadie. Servicio a domicibo 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. Sír-
> e dar los avisos llamando al A-
4854. 
BfJBN NEGOCIO. SE A D M I T E U N S O -clo o se vende una Joyería, con otiles nara trabajos del ramo; está situada en 
fo mejor de esta capital y cuenta con 
buen crédito. Informa: Alfredo Art ls , 
Obrapfa, número 96, cuarto número 9, 
de 6 a 8 de la noche. 
24052 10 0 . 
GOVKK>ESS. SE SOLICITA UNA DE 30 a 40 años, que hable inglés y fran-
cés para una niña de 14 años, que co-
noce ambos idiomas. Es para la ciudad. 
Dirí janse al apartado 1258. Habana. 
240«)9 g 0 . 
X^ECESITO OCHOCIENTOS TKABAJA-
J^i dos para la gran vía de ferrocarril de 
Camagiiey. Jornales desde uno cincuenta 
©n adelante v viaje pago. Habana, 114, 
Informarán. Y algunos carpinteros. 
24147 6 0- ^ 
Q E A D M I T E UN SOCIO O SE VENDE 
O puesto de aves y huevos; es esquina, 
con contrato; no se quieren corredores. 
R a z é n : bodega Colón y Consulado. 
2414S " O* 
EN RAYO, 29. SE SOLICITA UN POR-tero, de mediana edad, que sea for-
m a l : sueldo $12 y ropa limpia. 
24070 6 0 
SE SOLICITAN MUCHAS SESORITAS activas, para dependientas-agentes en 
la oficina de la loción "La Equitativa" 
y productos ant isépt icos de F. Morales 
Andreu, situada en Campanario 231, anti-
guo, casi esquina a Kastro. E l trabajo es 
el del agente; se le da sueldo f i jo diario 
y una comisión para que pueda ganar 2 
o 3 pesos diarios, si es activa y trabaja-
dora ; hay 3 o 4 señori tas trabajando que 
los ganan. Si es usted diligente y tiene 
ganas de trabajar venga en cualquier tiem-
po que lea este anuncio, segura de en-
contrar trabajo y trabajo de porvenir. 
14137 7 o. 
S E SOLICITA APRENDIZ AS MODIS-ta. Villegas, 77, altos. 
23991 5 o. 
Se solicita un joven listo para una ca-
sa de óptica; buena oportunidad pa-
ra adquirir práctica en la pro-
fesión. Anglo American Optical Co. 
Obispo, 98. 
23959 ' 6 o 
"VTNECESITO TRABAJADORES PARA 
fábrica de ladri l los; un carrero se-
pa ordeñar ; cuatro dependientes; un ma-
trimonio ; un portero para atender al te-
léfono ; cinco ca^nareras para cafés y ho-
teles. Habana, 114. 
23985 6 o. 
SE SOLICITA UN SOCIO QUE D i s -ponga de 250 pesos para un negocio 
que deja cinco pesos diarios. Piñera y 
Falqueras, carnicería. Cerro. 
2:¡!tsi) 5 o. 
SOLICITO UNA PERSONA O SOCIO, con muy poco dinero, para una indus-
t r ia que deja mensual 100 pesos; es nego-
cio para el que tenga poco dinero. Infor-
mes a las 10 de la mañana. Monte y Ras-
tro, café, cantinero. 
23993 5 o. 
SE SOLICITA UNA MUJER DE ME-diaua edad, española o del país para 
hacerse cargo de un departamento y coci-
nar para dos personas; ha de ser muy 
aseada y tener buen genio; ha de dormir 
en el acomodo. Cuba, 86, al subir la se-
gunda escalera la primera puerta de la 
Izquierda. $16 y ropa limpia. En la mis-
ma una lavandera para lavar en su casa, 
$1.50 semanal. 24001 5 o. 
Q E NECESITAN TRABAJADORES PA-
O ra la '"Fábrica Ladrillos Capdevila," 
situada en la carretera de Vento; oficina. 
Tacón, 4. 
23893 8 o. 
HERREROS, PARA BANCO SE SOL1-citan 25 y aprendices adelantados. 
Reparto Buenavlsta. Avenida l a . 
23901 4 o 
DEPENDIENTE BODEGA, PARA E L campo, se solicita, en Maloja, 53, que 
sea práctico y tenga quien lo recomien-
de. Agencia de J. Alonso, Teléfono A-3090. 
23921 4 o 
SE SOLICITAN DOS O TRES P A R T I -darios para la finca de Francisco Real, 
en Santiago de las Vegas; han de traer 
bueyes y recursos; también hay regadío. 
Informarán en la misma finca; ha de ser 
a la mayor brevedad; es para siembras 
de tabaco. 
23918 4 o. 
AVISO A LOS ZAPATEROS CLAVADO-ros. Se solicitan operarios que sepan 
trabajar bien, pagándoles buenos precios. 
Si no saben trabajar bien, que no se pre-
senten. "La Tenería" . Teniente Rey, 60, 
bajos. 
23912 6 o. 
SE SOLICITAN E N TODO E L I N T E -rior de la Isla, hombres activos para 
vender y pegar letras metál icas, para v i -
drieras. Negocio fácil y cómodo, garan-
tlzando una comisión de 50 por 100, so-
bre el valor de la venta. Escribir al Re-
presentante general para la Isla, señor 
Wleman, hotel "Roma," Habana, envian-
do sello rojo para la contestación. 
23926 4 o 
SASTRES 
Se solicitan dos operarios y dos apren-
dices adelantados, peninsulares, que sean 
formales, colocados; se paga buen suel-
do, si lo merecen. No se paga pasaje. De 
no ser así inútil presentarse. Escriban 
a la dirección siguiente: V. Presas, José 
María Agrámente , esquina Chicho Valdés 
Ciego de Avila. 
23812 3 0 
$150 están ganando mis agentes. 
Mensuales. Para Interior Isla. Necesito 
muchos; únicamente contestar* recibien-
do 7 sellos rojos. Mandaré muestras, i n -
formes, etc. A. Sánches. Villegas, 87. 
22973 3 oc 
]EMPLEADO COMPETENTE Y MECA-J nógrafo, que posea bien el Inglés, se 
necesita. Ofertas indicando sueldo a Apar-
tado 2303. 
23965 * o-
FARMACIA, DOCTOR VALDES, DE Santiago de las Vegas, solicita un 
buen práctico, con referencias. Ha de te-
ner much<i práctica dispensarlo y domi-
nar perfectamente el valor v conversión 
de las distintas fracciones del gramo: aquí 
se exige escrupulosidad y durante el p r i -
mer mea se fiscaliza y examina al em-
pleado; si no tiene conocimientos sufi-
cientes que no se presente. Se prefiere 
de! campo. 
23692 5 oc 
FUNDIDORES 
So solicitan fundidores de cemento, que 
sepan trabajar. También un operario en-
tendido en la fabricación de granito. Fun-
dición de cemento de Mario Rotilant 
Franco y Benjumeda. 
••• 7 o 
SE SOLICITA UN MU MUCHACHO para aprendiz, que sea aplicado y for-
mal ; si sabe algo de este oficio se le da-
rán dos pesos semanales. Informan en la 
fábrica de bragueros. 31, Obispo. 31. 
23869 3 o . 
TRABAJADORES DE CAMPO 
En las fincas de Federico Báscnas, ki-
lómetro 26, en la carretera de la Ha-
bana a Güines, poblado de Jamaica, 
se solicitan 150 trabajadores. Se abe-
na $1-50, diario. 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-lares: una Joven y la otra de mediana 
edad; la Joven para criada de manos o 
manejadora, y la otra para l impiar ; en-
tiende algo de cocina. Duerme en su casa, 
Angeles, 4. No se admiten tarjetas. 
23942 * o. 
O E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
O lar, de criada de mano, en casa de 
moralidad. Domici l io : Somemelos, 5, altos, 
por Corrales, letra F. 
23913 4 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man: Inquisidor, 20. 
23961 4 o. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, de criada de mano o manejadora, tie-
ne referencias de donde ha estado. Do-
mici l io : Aguila, 92. 
23880 4 o 
AGENTES INTELIGENTES Y A C T I -VOS, para negocio bien retribuido. Sin 
esfuerzo, pueden sacar doce pesos sema-
nales. J. I . Arlas. Cuba, 31; de 2 a 5. 
22830 16 oc 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para Lis Minas de "Mata-
hambre/1 Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano, una Joven, de color, sueldo quin-
ce pesos y ropa limpia, para un matrimo-
nio. Teléfono A-8447. Concordia, 6. 
23811 3 o. 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA EDAD se ofrece, para servir y acompañar una 
señora o se hace cargo de la costura de 
una casa de familia. Tiene quien respon-
de de su honorabilidad. Vive: Consulado, 
00-B. 
23815 7 o. 
T [ N A JOVEN, MEJICANA, DESEA CO-... locarse, en casp. de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Delicias, 47. J e sús 
del Monte. 
23828 3 o 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
UNA JOVENCITA, PENINSULAR, DE-sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referencias. D l -
rlpirse a Domingo Miguel, Administra-
ción de Correos de Almendares. 
I 23829 3o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Cuba, 26, habitación 
8. 23851 3 o 
V I L L A V E R D E Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Rellly, 
32. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los faci l i tarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América." LÚE, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
" L A CUBANA" 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villeiras, 92. Teléfono A-83G3. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones. Coba, S7. 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6S75 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocínelo para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, cam-reros, 
dependióte, ayudantes, apredlces, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facilitará 
con buenas referencias y los manda » to 
la la do1» los pueblos de  Isla. 
C 5720 31d lo . o 
1 S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano; tiene 
buenas referencias. Informan en San Ra-
fael. 141, no se admiten tarjetas. 
24011 6 0. 
UNA JOVEN, PENINSULAR DESEA colocarse de criada de mano o de 
criada de cuartos; tiene buenas recomen-
daciones y más quiere Ir para el Vedado, 
que quedarse aqui en la Habana. Rastro 
12, 3er piso. 
24012 fl 0. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, para manejadora en casa de 
moralidad; sabe cumplir con sus obliga-
ciones. Informan: Monte, 64, esquina a 
Indio. Carnicería, de 3 a 6 P. M., o para 
acompañar una señora de avanzada edad 
25016 e 0. ' 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, para manejadora o asisten-
cia de habitaciones; buenas referencias, 
de mi comportamiento; no sabe coser. 
Chacón, 36, por Monserrate. 
24019 e o. 
PENINSULAR, 8K COLOCA DE CRIA-do de mano, fuera la Habana, va al 
campo; sabe sü obligación; da informes 
gana $20 y ropa limpia. Darán razón : San 
Nicolás, 247. 
25026 e o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora o de cria-
da de mano, para corta familia. Informan I , 
miuiero 6, Vedado. 
2403C 6 0 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE mediana edad, de manejadora o criada 
de mano, en casa de moralidad. Infor-
man : Neptuno, 221. 
24065 6 0 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION DE criada de mano, una Joven isleña en 
casa de familia. Informan: Sol, número 
115, fonda "La Parra." 
24077 6 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Para Informes: San Lázaro, 
número 251, encargada. 
24112 6 0 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, de criada de mano, española, tie-
ne referencias. Informan: Oficios, 82 
23968 ' o « 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA JOVEN, CASTELLANA, DESEA colocarse para l impiar habitaciones y 
zurcir y vestir señora, es de toda confian-
za ; tiene quien responda por ella. Infor-
man : Tulipán, número 11, altos, por el 
patio. 
24009 6 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para cuartos y coser corta 
familia, no se admite tarjetas. Informa-
r á n : Mercaderes, 39, piso primero; cuarto, 
número 3. 
24017 8 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, sabe coser y cortar por 
f igur ín ; tiene buenas referencias. Teléfo-
no F-3568. 
24047 10 o 
SE DESEA COLOCAR SEÑORITA EDU-cada, española, para coser o bien acom-
pañar señora o señori ta . Informan: San 
Francisco, 39, altos. Víbora. Teléfono 
1-1602. 24050 6 o 
Una señora joven y educada 
desea hallar casa* rica donde prestar sus 
servicios como costurera f i ja , vestir a da-
mas y acompañar las o cosa análoga. Más 
informes en la Santa Casa, del Cerro, 
514. 24031 6 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en una casa de moralidad, 
para l impiar habitaciones o para el co-
medor. Informan en San Ignacio, 88, bo-
dega. 24150 6 o. 
UNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, desea una colocación en familia de 
moralidad, para repasar ropa, cuidar en-
fermo, acompañar señora o señorita, desde 
las 7 de la mañana a 8 de la noche, no 
tiene inconveniente en ayudar a la limpie-
za, no gana menos de 20 pesos, recibe ór-
denes Cuba, 42. 
23902 4 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, para criada de»cuar to o co-
medor. Di r í jase : Inquisidor, 29. 
23S97 4 o. 
DESEA COLOCARSE UNA SESÍORA, EN casa de moralidad, para los quehaceres 
de cuarto; sabe coser a máquina y zurcir, 
no se admiten tarjetas, no se coloca me-
nos de 20 pesos. Aguila, 116. Teléfono 
A-6S12, cuarto, número 6. 
23810 3 o. 
IJNA JOVEN, DE COLOR, DESEA CO-j locarse para limpieza de habitaciones 
y coser; tiene quien la recomiende, suel-
do 20 pesos. Habana, 20. 
23753 3 o. 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DE mano o comedor, un peninsular, fino 
y con 1 nenas recomendaciones. Informan: 
Ambos Mundos, Grocery. Obispo 41í1. Te-
léfono A-3791. 
24038 6 o 
ITN CRIADO PENINSULAR, ACOS-/ tumbrado al servicio y con recomen-
daciones de donde t rabajó, solicita colo-
cación, sin pretensiones. Igual va al cam-
po. Informan: 17 y M, bodega. Teléfo-
no F-3582. 
24078 6 o 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHA-cho para criado de comercio y cobra-
dor. Informan en Aguacate, número 32. 
23855 3 o 
DESEA COLOCACION, DE UN COME-dor, fino, como primer criado, o ayu-
da de cámara, edad mediana, con mu-
chísima práctica, es de suma confianza. 
Lamparilla, número 94. Teléfono A-3586. 
Informarán por él. 





MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
TH0MAS F . TURULL 
IMPORTADOR DE P R O D U C 
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. T E L . A-7751 
U i 5 ORA DESEA LOS MANTE-les de una fonda o toallas de barbe-
ría para lavar, tiene quien garantice su 
??B i 1 ^ . . 68 'ormal . Informan: Zanja, 
lii», ierra B, y en ia miBma 8e ofrece un 
bu«e^.lrega<lor de automóviles. 
•240 iñ 6 o 
JOVEN, ESPASOL, SE OFRECE PARA sereno o cualquier otro trabajo, para 
de0.n,^he- Tratar : Vives, 161. Juan Landa. 
6 o. 
T ^ ' .4I)E 28 A^OS, RECIEN L L E -
i .g i0. 6 E8Pafia; educado con exece-
lente letra y cálculos mercantiles; desea 
casa formal. No pretensiones y tiene ga-
rant ía . Informan: kiosco de la Marina. 
Teléfono A-6162 A V 
24002 6 o 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, española, puede dormir en el acomo-
do. Va a la Víbora si le pagan los pa-
sajes. Corrales, 74. 
24115 6 o 
UNA SEÑORA, PENINSULAR. DESEA colocarse de cocinera, bien en casa de 
comercio o particular. Informes: Indus-
tria, número 75. 
24071 6 o 
T ) E > INSULAR, M U Y ACTIVO, S E 
, orrece para la venta al por mayor en 
.IK? ^ ^ s i ó n . Artículos preferidos co-
mestibles vinos, licores. Escribir V. D., 
í-0"1 Postela, 115, altos 
23970 5 o. 
MODISTA 
para buena casa particular, se ofrece 
ÍÔ K'L mod,8ta en general; viste señoras, 
tamhión se hace cargo de un taller o casa 
a5; TT,ENE Informe* y es de toda 
"•{973 Informan: Aguila, 120. altos. 
6 o. 
SE DESEA COMPRAR UN S I L L O N dental de uso. Informan en Salud, 
número 13. Sr. Mac. 
23977 • 0-
SE COMPRAN CASAS EN PUNTO CEN-trico de esta ciudad, hasta siete mi l 
pesos cada una. Obispo, 59. Despacho 10, 
altos. Teléfono F-1113. 
4 oc 
PARA FABRICAR, PROXIMO A llano, 6x30 metros, punto A «4 
$6.500.00. Otra 8x22 metros 9̂00 S>ercl« 




Saldos de mercaderías comerciales, mues-
tras, ar t ículos avegentados, sacrificados y 
todo efecto vendible, que constituya gan-
ga. También se compran o cobran cuen-
tas comerciales, créditos, herencias y de-
rechos y acciones. Reserva y presteza en 
las operaciones. J. M. Menocal. Obispo. 
59. Despacho, número 10. 
23236 7 oc 
C o m p r e d 
DIARIO DE LA MARINA 
TTN, JP>E>'. CON BUENAS RECOMEN-
\J «aciones, desea colocarse de portero 
o cobrador; al fuera necesario apor t a r í a 
garant ía en metálico. Informan: Lagunas, 
número 80. ^ » • 
23990 5 0. 
SE OFRECE PARA COBRADOR COMI-slonista o cargo análogo, un señor for-
mal y con garan t ía a satisfacción, también 
se har ía cargo de proponer una buena 
marca de tabaco o cigarros. Informan en 
Virtudes, 96. J . M . 
23891 8 0. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA L A -vandera, peninsular, lava y plancha 
ropa fina y de todas clases, no tiene 
Inconveniente en salir al campo; tiene 
buenas referencias de las casas que ha 
estado. Informan: Crespo, 43-A, altos. 
23938 4 o 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA española, de mediana edad; sabe cum-
pl i r con su obligación. Villegas, 103 altos, 
habitación 17%. 
24045 6 o 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: O'Rellly, 66. 
23844 8 o 
C O C I N E R O S 
UN COCINERO, PENINSULAR, QUE cocina perfectamente a la criolla y 
española, se ofrece para casa particular 
o de comercio; es aseado y repostero. 
Domicilio, calle 4, número 174, entre 17 
y 19, Vedado. 
23994 6 o. 
UN COCINERO, REPOSTERO, D E L país, con suficiente garant ía , desea co 
locarse, sueldo cincuenta pesos. Informes: 
Teléfono A-2827. Aguila y Barcelona, bo-
dega. 
23822 3 o 
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, muy limpio, se ofrece para casa parti-
cular, hotel o restaurant, para la ciudad 
o el campo. Monte, 35. Tel. A-1358, con 
referencias. 23867 3 o. 
COCINERO, PENINSULAR, SE OFRE-ce para casa particular, hotel o res-
taurant, sabiendo cocina francesa, espa-
ñola y criolla, pastelería y repostería. Tie-
ne referencias. Blanco, 15, altos. 
23866 3 o. 
UN JAPONES DESEA COLOCARSE PA-ra ayudante de cocinero y limpieza de 
la cocina. Gervasio, 109, interior. 
23706 5 o. 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON L E -che buena y abundante, reconocida, 
desea colocarse a leche entera. Puede ver-
se su niña de dos medses. Tiene referen-
cias. Informan: Jesús María, 6.. 
23981 5 o. 
NODRIZA: SE OFRECE UNA P E N I N -sular, de cinco meses de parida, con 
certificado de sanidad, tiene abundante 
leche y buena. Tiene que ser casa de mo-
ralidad, da informes: Je sús del Monte, 
574. 
23896 4 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra, con bastante leche. Tiene certifi-
cado. Informan: Villegas, número 101. 
23775 2 o 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra. a media leche o leche entera; tiene 
certificado de Sanidad, un mes de parida. 
20 años de edad. Informan: Luyanó, Juan 
Abren, 3a 23580 3 oc 
TPiESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
XJ ra, peninsular, a leche entera o me-
dia leche, tiene dos meses de parida y 
tiene certificado médico; se puede ver 
su nlfio. Calle 23, número 242. Vedado. 
23473 3 oc 
CHAUFFEURS 
T J N CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA 
\ j colocarse en casa particular o comer-
cio; tiene referencias. Informan: Calle 
19, número 224. Teléfono F-4351. 
24005 10 o. 
SE OFRECE UN JOVEN, CHAUFFEUR, con bastante práctica y t í tulo extranje-
ro para casa particular, con garan t ías en 
forma. Calle H , número 130, entre 13 y 
15. Vedado. 24120 6 o. 
AVISO: SE DESEA COLOCAR UN JO-veu. peninsular, de criado de mano, 
con buenas referencias y acostumbrado 
al servicio f ino: sabe planchar ropa de 
caballero de todas clases. Informan en el 
Vedado, calle 13, entre 6 y 8, tren de la-
vado. Teléfono F-1&49. 
23963 4 o. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, para criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación. Diaria, 
52, darán razón. 
23988 5 0> 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; no tiene inconveniente 
en salir fuera de la Habana. No admi-
te postales. Tiene referencias. Informan-
Reina, 69. 
23992 5 0. 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA / colocarse de criada de mano o cuar-
tos; entiende algo de costura; tiene quien 
la recomiende. In fo rmarán : Estrella, 89 
bodega. 
23997 5 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, está acostumbrada al país, 
tiene buenas referencias, sabe hacer dul-
ce; no duerme en la colocación. Infor-
ma en Salud, número 39. 
24027 6 o 
MADRE E H I J A DESEAN COLOCAR-se: la primera de cocinera o criada 
de mano, ésta no duerme en el acomo-
do; la segunda de criada de mano. Tie-
nen buenas referencias. Informan: Inqul- , 
sidor, 3, segundo piso, habitación 38. 
24028 6 o 
SE OFRECE COCINERA, P E M N S l -lar. cocina española y criolla, muy dtn-
pla. no duerme en la colocación. Infor-
man en Monte, 360. Teléfono A-2431. 
24037 6 <. 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experiencia. Garan-
tizamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucao más. Dirigirse a CHAPE-
LAIN y ROBERTSON, 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, EE. UU. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias; no le Importa ir al campo. I n -
forman: calle 15. número 117, esquina a L 
Vedado. 23095 5 o. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio, peninsular, ella es cocinera, no 
tiene Inconveniente en ponerse al frente 
de una casa y él es carpintero, no tiene 
inconveniente en i r al campo. Informan 
en Calzada de Je sús del Monte, 156. 
24042 lo o 
DESEAN COLOCARSE 2 PENINSULA-res, una buena cocinera y una bue-
na criada de mano, ambas saben cum-
pl i r con su obligación. Informa: San Lá-
zaro, número 209. 
24087 6 o 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, para criada de mano y que en-
tienda de cocina; es para corta familia 
Habana, 160, bajos. 
JL3949 4 o. 
SE SOLICITA, PARA UN MATRIMONIO, una criada de mano, que sepa coser a 
mano y a máquina . Sueldo, 15 pesos y ro-
pa limpia. 81 no tiene buenas referencias 
que no se presente. Teléfono F-3513. 
23947 % o. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, en casa de poca famil ia ; 
tiene referencias de donde ha estado. Sus-
piro, número 16; habitación, 26. 
24111 6 o 
23331 
8 •c 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVE-nes. peninsulares, de criadas de ma-
no; Juntas o separadas; tienen referen-
cias. Calle del Rayo número 11; de 7 a 
11 mañana. 
23948 4 o. 
COCINERA, PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea colocarse en casa 
particular o establecimiento; sabe cum-
pl i r con su obl igación; buenas referen-
cias. Aguila, 114-A, cuarto, 68; informa el 
encargado. 
23858 3 o 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA, casa de comercio o casa particular, 
cocina a la española y criolla. Da in-
formes en las casas donde ha trabajado. 
Amistad, 136; habi tación 48. 
23830 3 o 
UN CHAUFFEUR, ESPAÑOL, PRAC-tico en toda clase de máquinas , se 
ofrece para trabajar en casa particular o 
de comercio; tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Para i n -
formes dirigirse a Belascoaín, 4. Teléfono 
A-2C17. 24151 6 o. 
CHAUFFEUR, SE OFRECE, SOLO O con su señora : para casa partlawlar o 
de comercio, con inmejorables referencias. 
I n fo rmará : Trocadero, 75. 
23631 30 s. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS, CON MUCHA práct ica, se ofrece para llevar conta-
bilidad. Pretensión sueldo, deja buen cr i -
terio, según aptitudes. Razón : V. D. Com-
postela, 115, altos. 
23969 5 o. 
r p i í N E D O R DE LIBROS SE OFRECE 
X para llevar libros fi jo o por horas o 
trabajo análogo. J. M. López. Delicias, 27, 
esquina Altarrlba, Víbora. 
23700 2 o. 
TENEDOR DE LIBROS 
Profesional, español, con 12 años de prác-
tica en Cuba, excelente letra, buen cal-
culista y con superiores referencias. Se 
ofrece para llevar la contabilidad gene-
ral de cualquier giro, por todo o parte 
del día. Escribir a Teófilo Pérez; Ga-
llano. 117.. 23343 24 o. 
V A R I O S 
EXPERTO EN CALCULOS 
y corresponsalía, joven español, con 
seis años de práctica en contabilidad 
comercial, ofrece sus servicios. Infor-
man: A. T. González. Muralla, nú-
meros 66 y 68. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DE 26 ASOS, .desea colocarse con familia honrada, 
dispue&to a acompañar la a cualquier par-
te que lo desee, no habla ni escribe más 
que el español. Informes: Teatro Pay-
ret, por Zulueta .También me coloco de 
avudn de cámara. 
24052 6 o 
JOVEN, ESPASOL, DE 22 AffOS, DE-sea colocarse en alguna oficina de es-
cribiente o de ayudante; tiene buena le-
tra, bastante práctico en cuentas, buena 
presencia, formal; tiene recomendaciones. 
Dirigirse por carta o personalmente: ca-
lle Vives, número 161, Santos Gómez. 
24126 6 o. 
JOVEN, CONOCIENDO FRANCES, con-tabilidad y mecanografía, desea colo-
cación, sin pretensiones. Hilar lo Flores. 
Cárcel, 8. 
23927 4 o 
UNA BUENA MECANOGRAFA, SE ofrece para casa de comercio u ofi-
cina análoga. Informan: Fidel Fina, Obra-
pía, 25, altos. 23955 4 o. 
CORTADOR DE SASTRERIA A L A americana, se ofrece a ios señores co-
merciantes. Informes: Belascoaín, 43. E l 
Fuego. 
23916 8 O. 
ME HAGO CARGO DE ADMINISTRAR fincas urbanas, dando la ga ran t í a ne-
cesaria y toda clase de negocios Judi-
ciales, cuento con buen abogado. Telé-
fono F-4365. Calle 3a., número 465, entre 
10 y 12. Vedado. J . Sánchez. 
23786 3 oc 
CCORRESPONSAL: ESPAÑOL E 1N-^ glés, se hace cargo de la corresponden-
cia de aquellas casas de comercio que 
qule.^an confiársela. Bunos informes y ab-
soluta reserva. Dirigirse a A. S. J. Apar-
tado, 417. Habana. 
23487 8 oc. 
I N E R O E 
H I P O T E C A R ) 
SE IMPONEN DOCE M I L PESOS SO-bre finca urbana o rúst ica, en la pro-
vincia de la Habana. Informan en Em-
pedrado, número 5. Notar ía del doctor 
Gonzalo Alvarado. 
2^040 10 o 
SI N COBRAR CORRETAJE, Y AL 6Vi por ciento, sale al 6 por ciento, se dan $20.000, Juntos o fraccionados, en prime-
ra hipoteca, sobre casas en puntos cén-
tricos de la ciudad y Vedado. 2, esqui-
na a 19; de 9 a 11. 
24055 10 o 
AJEGOCIO VERDAD. NECESITO 1.500 
-Ll pesos, en hipoteca, al 8 por 100, o 
vendo una casa. Sala, saleta, comedor, 3 
cuartos, portal, $2.500. Informan: Plaza 
Nueva. La Concordia, bodega, la . sucur-
sal; a todas horas. 
24082 10 o 
DOT DINERO CON POCO INTERES y admito devoluciones parciales; no 
menores de cincuenta pesos. Informes en 
Habana, número 89. Notario Pruna Latte. 
23986 9 <>• 
DAMOS DINERO SOBRE AUTOMOVI-les, pagarés e hipotecas y estableci-
mientos, desde el seis por ciento anual. 
Compramos casas y terrenos. Havana Bu-
siness. Industria, 130. A-9115. 
23919 * o 
ANGEL D E L CERRO 
Doy y tomo dinero en hipoteca. Com-
pro y vendo propiedades. Me hago 
cargo de asuntos judiciales y tramita-
ción de toda clase de expedientes. 
Compro derechos hereditarios. Cuba, 
81; de 1 a 3 p. m. 
23930 8 o 
V 
j e s t a 
BCSI 
© c i m ñ e i n i i t o s 
URBANAS 
OCASION. EN 5.000 
A media cuadra calzada Cerro, y de 
la Legación Americana. Se vende un bo-
nito chalet a la americana, con ja rd ín , 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, terraza 
para comer y dos espléndidos cuartos de 
baño, muy buena instalación eléctrica y 
cocina gas y criolla. Informa señor An-
drés Martínez. San Pablo, número 15, 
Cerro. 24015 6 o 
VENDO DOS CASAS, UNA EN V I R -tudes, de altos, acera de la brisa en 
$7.500; otra en Villegas, también de altos, 
nueva, en $12.000. Renta la primera el 9 por 
ciento l ibre ; la segunda el 8 por ciento. I n -
forman: San Rafael y Aguila, sombrere-
ría "La Moda." 
24020 10 o. 
VENDO EN L A CALLE HABANA, E N $13,500 una casa, moderna, próxima al 
nuevo palacio provincial, acera de sombra, 
373 metros planos, trato directo. Compos-
tela. 15 altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
24024 6 o. 
EN $25.000 VENDO ELEGANTE CASA, en Malecón, próxima a Galiano, de 
mi propiedad. También vendo finca de 
campo, de cuatro caballerías de tierra, 
próxima al Cano. Informes: Manuel Na-
varro. Marianao. Teléfono 7172. 
24034 17 o 
SE VENDEN. UNA CASA E N CONSU-lado, eáquina fraile, $20.000. Reina, de 
Galiano a San Nicolás, $27.000. Marina y 
Vapor, $20.000; y tres en Romay, a 
$2.000 cada una. Informes: Aurelio P. 
Gran ídos . Obrapía, 37. 
24050 10 o 
VENDO Y COMPRO CASAS Y SOLA-res y doy y tomo dinero en hipote-
ca. Pulgarón , Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
24068 6 o 
EN $4.800, SE VENDEN DOS BUENAS casas de mamposter ía , de muy poco 
tiempo de fabricadas, una mide 8 me-
tros por 20 de fondo y la otra 4 y cen-
t ímetros por 20. Rentan $50. Puede com-
prarlas el que tenga $1.800 y reconoce 
$3.000 en hipoteca. También se vende la 
chica en $1.600 y la grande en $3.450. I n -
forman : Zequeira, 191, hay que bajarse 
en Cerro y Patria. Libres de gravamen 
y aseguradas de incendio en $6.000. 
24073 12 o 
SE VENDE UNA O MAS CASAS, CER-ca de Carlos I I I , sala, saleta y 3 cuar-
tos y demás comodidades, nueva cons-
trucción, en $3.300. valor doble. Informes: 
Santa Teresa, número 3-B y Cañoneo. 
1-2737. 24085 6 o 
SE VENDE UNA CASA DE ALTOS, E N $8.500, gana $80, construcción moder-
na, cerca de Carlos I I I , es ganga; para 
informes véame: Santa Teresa y Cafiongo 
(Cerro). Teléfono 1-2737. 
24086 6 o 
EN $13.000. SE VENDE L A CASA BE-lascoaín. 217. Nueva, dos pisos y ocu-
pada por establecimiento. Su dueño : Em-
pedrado, 46. 
24109 12 o 
PRESTAMISTAS. COLOCAMOS SU D i -nero sin gustos para ustedes, del uno 
al cinco por ciento mensual, con ga-
rant ías sólidas e hipotecas. Havana Bu-
siness, Industria, 130. A-9115. 
23922 ^ 0 
DINERO PARA HIPOTECAS. 
En todas cantidades sobre casas en la 
Habana, a muy módico interés . J. Mar-
tínez. Prado. 101. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
23604 7 oc 
SE DA DINERO CON HIPOTECA DE casas en esta ciudad a bajo interés 
con buena garan t ía , prontitud y reserva. 
Obispo. 59. Despacho número 10, altos. 
Teléfono F-1113. 
, 4 oc 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR 
QUEZ. Cuba. 32; de 3 a 5. 
SE GARANTIZAN $650 
Mensuales en un negocio muy seguro, con 
utilidades en aumento. Se requieren 
$14.000 J. Mart ínez. Prado. 101. bajos. 
De 9 a 12 y de 2 a 5. 
23653 ' ^ 
A L 4 POR 100 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rro» de U Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 0 de la noche. 
Teléfono A-5417. , , 
C. 614 i n io- 1 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Josús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 17; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C © i r i n i p i f a 
SE COMPRAN DOS CASAS MODERNAS, de cinco o seis m i l pesos cada una, o 
una de dos plantas, cerca de línea, pol-
la Víbora o lomas del Vedado. 19 y 1A 
bodega. Vedado. 
24136 6 o. 
EN E L VEDADO 
En el Vedado se venden dos casas mo-
dernas, 16 metros de frente, j a rd ín , por-
tal, sala, saleta y tres cuartos; rentan 
$63, pretlo $9.000. Gerardo Mauriz. Aguiar, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
En lo más céntrico del Vedado, m i l me-
tros de terreno, todo fabricado de alto y 
bajo, renta $300 mensual. Alquiler segu-
ro. $45.000, fabricación de primera, hie-
rro y cemento. Informa: G. Mauriz. 
Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. Teléfono 
A-9146. 
Cerca de Paseo, parte alta, gran casa, 
moderna, sala, saleta, comedor, dos baños, 
8 habitaciones. 2 para criados, garage. 
Renta $150. $25.600. G. Mauriz, Aguiar, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Bonita casa cerca del Parque Menocal. 
Moderna. 6 habitaciones, garage. $17.500. 
G. Mauriz. Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfo-
no A-9146. 
Próx ima al Parque Medina, precioso 
chalet. $26.000. G. Mauriz. Aguiar, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Parte alta. Bonita casa. Moderna, ren-
ta $50. $6.500. Gerardo Mauriz. Aguiar 
100; bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
En lo más céntrico de la calle 17, gran 
casa de altos. G. Mauriz. Aguiar, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Cerca de Belascoaín, casa moderna, de 
altos, sala, comedor, tres cuartos, renta 
$51.00, $5.600. Informes: G. Mauriz. Aguiar 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Cerca de Compostela. casa en buen es-
tado, renta $37, $4.500. Gerardo Mauriz. 
Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Lagunas, cerca de Belascoaín, moderna 
de altos, renta $95, $12.000. G. Mauriz. 
Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
VENDO FINCA CERCA DE L \ " ¿ ^ na, muchos frutales, terreno rto ABA. 
ra, buena casa. Renta 500 nesrm „ prlln«. 
seis a ñ o s ; ú l t imo precio, ¿els mn0ntr»t« 
Cerro, 787, peletería. mU Pesoi 
23944 . 
GANGA VERDAD. VENDO CA8T~^>» derna, con 400 metros, fabricad» 5l0' 
altos, dos ventanas, garage-, en $3500 ^ 
dinero en hipoteca, sin cobrar cóm. ?0» 
Cerro, 787, peletería. conilsla¿ 
23945 
T T R G E VENTA. TRES C A S A s " ^ ^ 
\J de seis por cuarenta, techos M ^ 
cielos raaos, portal, saleta, tres P,,r1^ro. 
salón de comer, patio, traspaUo en H0|> 
mil quinientos pesos. Cerro, 787 'neu. ^ 
23940 ' P^^eri^ 
C* 18.500. VENDO, E N L A MEJOR"TT^T 
«IP dra de Lealtad, casa modernista ^ 
ventanas, tres pisos, sala, saleta, tres V" 
tos en cada, agua callente. Su fachniN 
piedra dura. Reto a ser la mejor fabrica i" 
280010 rrocal, * o. 
újJÍ.SOO. VENDO, EN ANIMAS, D E T n * ' 
ílP lascoaín a Galiano, casa de 7 por 5" 
a la brisa, sanidad completa, toda a ' 
tea, es negocio. San Nicolás 223 n^í' 
a Monte. Berrocal. ' ye6a<lft 
23908 A 
(¡0*7.250. VENDO, E N MANRIQUE^? 
# Ni-ptuno a San Lázaro, casa propia n 
ra fabricar. 6 por 29. con arrimos a 1 
dos extremos, está medio fabricada s 
Nicolás, 224, pegado a Monte. Berropui0 
23909 4 ¿• 
XJERMOSA CASA, MODERNA, FRENTE 
X-L de cantería, dos plantas, dos venta-
nas, en el bajo tres en el alto, ganando 
$900.00 al año. Havana Business. Indus-
tria, 130. $9.000.00. 
23921 4 o 
CASAS EN VENTA 
En Damas, $4.000. San Rafael, $8.000. Vir -
tudes, $9.000. Sol, $18.000. Acosta, $14.000. 
Amistad. $9.500. Apodaca, $6.000. Indus-
tria, $17.000, y Virtudes, $15.000. Evelio 
Martínez, Empedrado, 40; de l a 4. 
23950 4 o. 
QUIERE USTED 
¿Comprar una casa? Véame. 
¿Vender ana casa? Véame. 
¿ T o m a r dinero en hipoteca?. . . Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca? Véame. 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO. 40; DE 1 A 4. 
23951 4 o. 
GANGA VERDAD. EN L A CALZADA DE la Víbora vendo una casa esquina cou 
establecimiento; gana $60. un solo recibo, 
estando a cargo del inquilina seguro y 
reparaciones que ordene Sanidad y Obras 
Públ icas , garantizado el contrato; y ade-
más sobre 800 metros de terreno anexo que 
lo vale el dinero que se pide, pudiendo 
dejar de 7 a 8 mi l pesos ,en hipoteca so-
bre la propiedad a un interés módico. I n -
forma : Francisco Fernández, en Prado y 
Dragones, café, bajos del antiguo Centro 
Gallego; de 10 a 12 y de 5 a 7, o dejen 
aviso. 23904 ft o. 
SE VENDE 
T'na casa. A una cuadra de Monte, con 
sala, comedor, dos cuartos y patio, pisos 
finos, sanidad. Toda de azotea. $2.500. F l -
garola. 
2354 4 o. 
SANTA E M I L I A , 22, ANTIGUÓ (PAÍL que de Santos Suárez) . Se da barat» 
Informan en 12 esquina a 19, bodeira v* 
dado. V9-
2.'!!)(S6 15 0 
SE VENDEN DOS CASAS, MODERxT? en lo mejor de la Víbora, compuestas d« 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto 
de baño con totios los adelantos. Para mái 
informes su d u e ñ o : Casiano Velga. T. 
léfono A-7734, de doce a una. 
23825 4 A 
VENDO ^ 
Una hermosa casa en La Ceiba, {| 
parte más sana y elevada de los alr* 
dedores de la Habana y a doce mi. 
ñutos de Galiano, compuesta de por, 
tal, sala, saleta, cinco grandes cuar. 
tos, gran comedor con vista al mar 
cuarto de baños e inodoro, cocina, 
cuarto para criados, despensa, patio 
con árboles frutales, jardín con puer. 
ta, verja a la Calzada, agua de Veo. 
to, etc. Informan en esta administra, 
ción, el señor Orbón. 
PARA HACER UN PALACIO O CUAL quier industria. Se vende, Angelei 
48, con 14 cuartos y 2 accesorias, trece di 
frente por 41 fondo, en $12.000; duefio; 
calle Vigía, número 31; letra C. 
23785 3 0 
SE VENDE SIN CORREDORES: 14 hermosa casa Santa Emilia, 27, a me-
dia cuadra del parque, modernista, can-
tería , ci tarón y techo de hierro, capai 
para una numerosa familia, con la nueva 
línea por el frente; fabricación 9,36 de 
frente por 37 d efondo¿ Informan en la 
mlsina. 
23821 14 o. 
A MEDIA CUADRA D E L PRADO 
y muy cerca del Malecón, se vende 
una buena casa con todas las como, 
didades modernas, Sin intervención de 
corredor. Informarán: Neptuno, 56: 
de 1 a 4. 23646 5 oc 
CASA VIEJA 
propia pora fabricar con 21 por 41; re-
conoce un censo de $1.248. Es t á lindando 
con la calle de Prado, barrio de Colón, 
en una calle de gran porvenir. Bs ganga 
en $34.000. Prado, 101, bajos; de 9 a U 
y de 2 a 5. J . Mart ínez. 
23660' 7 oc 
CASAS EN VENTA 
Tengo varias de zaguán con muchas ht-
bitaciones en San Miguel, San Nicolás y 
otras, muchas en el barrio de Colón. Pra-
do, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 8. 
,T. Martínez. 
23657 7 oc 
EN LA C A L L E DE PRADO 
Tengo varias casas en venta, de $75.000 
a $100.000, esta ú l t ima hace esquina j 
a la brisa. I n f o r m a r á n : Prado, 101, ba-
jos. De 9 a 12 y de 2 a 6. J . Martínei. 
iv.or.s 7 oc 
EN $4.100 SE VENDE, MUY CERCA DB la Terminal, casa de 6x16 metros, ga-
nando buen alquiler, pero mejor para 
fabricar, libre de gravamen. Obispo, 59. 
Despacho número 10, altos. Teléfono 
F-1113. . . . 4 oc 
POR ENFERMEDAD. SE VENDEN 4 casas y un solar, de esquina, en fa-
bricación, que producen $230; se venden 
Juntas o separadas, tiene portal, sala, co-
medor, dos cuartos y al interior 15 cuar-
tos cada una. Flores, 2, portero, da ra-
zón ; reparto Tamarindo. Manuel Rouco. 
23647 , 12 oc 
SE VENDE B A R A T A , BONITA Y CEN-trlca, casa. Calzada del Vedado, pe-
gada ai rarque "Villalón," con todas las 
comodidades, incluso para automóviles. 
Obispo, 59. despacho número 10, altos. Te-
léfono F-1113. 
4 oc 
SE VENDE E N $3,000 Y RECONOCER un censo una casa antigua situada en 
la calle de Diaria, cerca de la Estación 
Central, que mide 161 metros superficia-
les y gana $30 mensuales. Informan di-
rectamente su dueño en Concordia, 1-3. 
23510 3 oc._ 
SE VENDE UNA CASA DE MADERA t teja francesa, doble forro, a la mo-
derna, situada on la mejor calle de la 
Lisa. Santa Brígida, entre Santa Rita 7 
San Luis, en lo alto de la Lisa, a una 
cuadra del paradero central. 
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EMPEDRADO, 47, DE 1 • 
i Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares?. . . . . 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los negrocios do esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 







SE VENDEN 3 CASITAS 
en la misma Calzada de la Víbora: «n* 
hace esquina. Esta en 7.000 y a 5.000 ia» 
otras. Rentan el 9 por ciento. Informa-
J . Martínez, Prado, 101; de 9 a 12 y ao 
2 a C. 
23656 7 
A MEDIA CUADRA DE L A CALZADA y dos de Tejas, Cerro, se vende un» casa, propia para una industria gran" . 
por dar frente y fondo a dos calles, coni 
puesta de un salón de 300 metros en» 
drados, superficie, 40 de patio, sala, cv 
medor, 4 cuartos, cocina y galería, 
talación eléctrica, servicios modernos ^ 
el salón y en la vivienda. No corren" 
res. Su duefio: Carballo. 3. señor Al™» 
rez. 23353 8 oc— 
DE INTERES 
Sobre el seguro contra incendio 
de su casa, las existencias de su 
establecimiento, o el mobiliario os 
su casa particular. Dirí jase al apar-
tado 1741 y sab rá el tipo que le 
corresponderá pagar anualmente. 
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24013 
EN E L REPARTO DE LAWTON, <^ He Concepción, entre Porvenir y ' t 
lava, se venden dos casas de 8UPf -flo-
reciente construcción, con frente de c . t 
tería, techos de vigas de acero y Joz* 
cemento: sala, cinco cuartos y sa\ "ana-
fondo, con doble servicio y gran trn»! , 
tio. Informan: Habana. 68. Notaría 
seflor Longa. 
23298 7 oc 
A L A ' m DE A H O R R O S " 
D E L BANGO ESPAÑOL O E L A 
I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a » s e l i q u i d a n c a d a « l o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
y can 
Contrat( 
J11 la A 
;ipian'r, 























O C T U B R E 3 D E 1 9 1 6 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A Q U I N C E 
SI S U S O J O S N O E S T A N B I E N , 
C L A M A N P O R B A Y A - O P T I C O 
SE V E N D E l'NA T I E N D A D E ROPA. , sedería, sastrería y camisería, bien ' 
acreditada, con huena clientela: punto de 
tránsito, buen público; tiene pocos gastos. 
Paga $20 alquiler; se da en proporción. 
Tiene otra casa su duefio: no puede aten-
derla. Informan: San Rafael, 
2413Í 10 o. 
SE V E N D E UNA (rRAN F R U T E R I A , con buena venta y espléndido local, I 
para familia, se vende por su dueño no 
poderlo atender. Informan en Xeptuno, 103, \ 
frutería; el dueño. 
24022 6o. 
5us ojos son muy delicados para 
¿jue usted se los c o n f í e a cualquiera. 
S i usted empieza a necesitar el auxi-
lio de lentes o si usted nota que des-
pués de leer, escribir 0 coser un rato, 
sus ojos se sienten ratigados y déb i -
les, si esto le produce dolores de c a -
beza o en los ojos mismos y en el ce-
rebro, si sufre de irr i tac ión y p i c a z ó n 
en los ojos, si para ter mejor necesita 
de alejar o acercar el libro, oon prue-
bas ev idente» de que necesita lentes. 
Y o he dedicado loda mi vida al es-
tudio de la ciencia de elegir lentes. 
Mis tres ópt icos son los m á s inteligen-
tes en Cuba y hacen los reconocimien-
tos de la vista con calma y exactitud 
garantizando así el excelente resulta-
do de mis espejuelos. 
Hacemos los e x á m e n e s de la vista 
(gratis) desde las 7 de la m a ñ a n a 
hasta las 6 de la tarde y los s á b a d o s 
hasta las 10 de la noche. 
B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
r'S MATRIMONIO PENINSULAR. D E -sea colocarse: ella de cocinera-reposte-
ra y él es carpintero. Siendo cerca de la 
Habana van donde les necesiten. Buenas 
referencias. Informan: O'Reilly, 1 y 3. 
"Antigua de Mendy." 
24121 « o. 
KAN NEGOCIO. S E C E D E . MEDIAN-
V T te regalía, un negocio de bodega, tien-
da de ropa, fonda y café en un central 
nuevo, que hará de 50 a 60 mil sacos este 
año, y situado en la provincia de la Ha-
bana. Informes: Animas, 110, bajos. 
S 
E V E N D E UN C A F E EN POCO D I N E -
ro, bien situado y buena venta, muy 
ato. Informan: Kayo y Salud, café Lla-barat~. 
no; de 12 a 3 p. m 
23726 6 o 
EN PUNTO C E N T R I C O S E C E D E E s -tablecimiento, con buena marchante-
ría de café y productos del país, directa-
mente recibidos. Informan, de 10 a 11 a. m,. 
en Industria, 72-A. 
23856 : 3 o 
S O L A R E S Y E R M O S 
RE P A R T O EAWTON. VIBORA. SOLA-i res en San Francisco y otras calles, 
a $750, al contado y por mensualidades; 
también hay más baratos; se desea ven-
der. Empedrado, 20; de 9 a 11 y 2 a 5. 
24092 . 6 o 
E n e l V e d a d o s o l a r e s a p l a z o s a $ 4 
m e t r o 
100 pesos de entrada y $15 al mes. Con 
calles, aceras, agua y alumbrado. No 
pierda la última oportunidad del Vedado, 
ya (juedan muy pocos en Paseo, 2, 4 y 6. 
Para más informes y ver los solares: Ge-
rardo Mauriz. Aguiar, 100; de 3 a 4. Te-
léfono A-9146. 
^ T-NDO . SOEAR ESQUINA, E N TLA. 
V calle Oquendo, que mide 170 metros 
planos, es ganga. Informes: Belascoaín, 
nfimero 2, café E l Fénix, señor Ledón. 
23882 12 o 
GANGA. SOLAR, NEPTUNO E I N F A N -ta, 8.25x29.50 a censo. Contado y a 
plazo. Empedrado, 20 de 9 a 11 y de 2 a 5. 
iMuiió 6 o 
C t í V E N D E UN SOLAR E N L A (¡KAN 
O Avenida de Santa Catalina, primera 
cuadra del reparto Mrndov.a, acora de Ja 
brisa, piii-te alta y buen cimiento, mido 
20 va raí. de frente por 42 y pico de fon-
do. Informa su dueño. Méndaz, ca£é Amé-
rica. Teléfono A-1386. 
23630 12 oc 
C^ A U L E LAWTON, E N T R E SAN E R A N -J cisco, y Concepción, 1000 metros. Se 
vende. Novena 29, Víbora, 1-1438. Valdés. 2.U78 o oc 
ANGA, P R E C I S A V E NT A SOLAR E S -
quina, próximo a Henrlclay, de 200 
metros, mitad contado y resto a plazos. 
Empedrado, 20; de 9a 11 y de 2 a 5. 
24093 6 o 
GANGA, SE VENDE CN SOLAR, CON su casita de madera, con Jardín, por-
tal, cuatro departamentos, instalación sa-
nitaria, árboles frutales alrededor. En la 
misma informan a todas horas. Se da 
barata, entre dos líneas de tranvía, Ml-
ramar y Agramonte, "Columbla." 
23666 5 oc 
S O L A R E N G A N G A 
Calzada de Vives, entre Carmen y F i -
guras. De 324 metros, en $5.500, reco-
nociendo 225 de censo. J . Martínez. Pra-
do. 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
23655 7 oc 
EN L A LOMA D E L MAZO, A L T U R A 78 metros, lugar el más pintoresco y sa-
ludable, Luz Caballero, casi esquina a 
Patrocinio, acera de la orlsa, vendo un 
solar llano, de 10 por 40. con farol 
de gas al frente y un frondoso árbol fru-
tal al fondo. Teléfono, luz eléctrica y 
agtia con mucha presión. Precio: 15 pe-
sos el metro. Informan; Novena, 37. Re-
parto Lawton. 
21994 6 oc 
\ rENDO SOLARES, E N L A C A L L E 25 y 10 y 21. de esquina, a $7.00 y 510, 
el metro. Su dueño: el seüor Fradua. Mon-
te. 6(), teléfono A-9259. 
21954 6 oc 
S o l a r d e 6 p o r 2 4 , en $ 3 7 5 
:on arrimos pagos, en Recreo, Cerro. Otro 
en la Víbora, de 7 por 30, a S4.50 metro. 
41 lado de Estrada Palma. A. del Busto. 
Aguacate. 38. A-9273. 
23414 10 o 
LOMA D E L MAZO: S E V E N D E N C I N -CO solares, juntos o separados, en el 
mejor lugar. Patrocinio, frente al parque, 
íe dan a doce pesos metro. Sin Interven-
ci-'n de corredores. Reina. 88; de 1 a 4. 
22448 20 oc 
Q E V E N D E UNA BODEGA O S E ADMI-
io te un socio, coi> poco capital; una le-
gua de la Habana, en un cruce de carre-
teras. Razón: Monserrate, 111. 
23713 3 o 
GANGA. SE V E N D E UNA V I D R I E R A de tabacos, cigarros y qnlncalla. en 
la calcada de Jesús del Monte, 246, hace 
de venta diaria de 8 a 10 pesos, sin in-
cluir en ésto los billetes. Se da en $150, 
por precisarle a su duefio marchar al ex-
tranjero. 
23943 8 o. 
GANGA: S E V E N D E UNA BODEGA, por poco dinero, sola en esquina. In-
forman: San Benigno y Santa Irene. 
23758 6 o. 
V arreglada por ausentarse su dueño, 
barrio comercial, buena venta fija, es 
bonito negocio. Informes; J . Martínez, 
Prado. 101; de 9 a 12 y do 2 a 5. 
23746 8 o. 
B A R B E R O S 
Vendo barber ía en el centro del V e -
dado, mucha m a r c h a n t e r í a y poco al -
quiler. S i quiere hacerse de un buen 
s a l ó n vea este, 13, esquina a 2. 
23730 2 o. 
CA F E CANTINA, QUE D E J A $6.000 D E utilidad, anual, se vende en $5.000, In-
forma : Carneado, Rayo y Dragones, ca-
fé. 23774 6 o 
AT E N C I O N : S E V E N D E UN E S T A -blecimiento o mejor, se admite un 
socio, el negocio está en marcha en el 
punto más céntrico de esta capital. In-
forman en Habana, 114. café. J . V. De 
8 a 9 de la mañana y de x a 3 de la tarde. 
23739 6 o. 
VENDO, P R O V I N C I A . D E L A HABANA, un acreditado establecimiento de ví-
veres, con panadería, carros, caballos y 
buen contrato; vende cien pesos, solo en 
pan; se cede a persona práctica. Solo 
con la mitad del capital. E s barata. J . 
Joglar, Obrapía y Cuba, almacén de ví-
veres. 23796 13 o 
GANGA: SE V E N D E UNA V I D R I E R A de tabacos y cigarros; paga poco al-
quiler. Hace buena venta y se da por la 
mitad de su valor. Informan: Progreso, 22; 
de 7 a 8 y de 12 a 2. 
23801 8 o. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tengo varias para su venta, en $8.000, 
$4.000 y $3.000, negocios acreditados y 
seguros. J . Martínez. Prado, 101. De 9 
a 12 y de 2 a 5. 
23652 7 oc 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
muy acreditado, establecido hace 40 años, 
buen rendimiento. Se vendo en $9.000. Es 
un gran negocio. Informará J . Martínez. 
Prado. 101, bajos. De 9 a 12 y de 2 a 0. 
23659 7 oc 
Q E V E N D E UN C A F E , E N $2,600, E N 
O calle céntrica. Informan en el hotel In-
glaterra, vidriera de tabacos. B. Alvarez; 
de 9 a 12 a. m. 
23520 3 oc. 
POR POCO DINERO, S E V E N D E UN café sin cantina, en una hermosa es-
quina, se da barato por hallarse su due-
fio enfermo y no poderlo trabajar; ven-
gan a verlo y se convencerán. Salud, 191, 
dan razón. 23482 6 oc. 
Q O L O POR L A S E X I S T E N C I A S , S E 
(O vende una fonda, muy bien surtida, 
de mucho negocio y muy cantinera; la 
vendo por dedicarme a otro negocio. Muy 
urgente, como podrá bien el comprador. 
Para informes: San Rafael y Rayo, bo-
desra. 23458 7 oc 
B U E N N E G O C I O 
p o r t ener que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , 
se v e n d e u n a f e r r e t e r í a , e n b u e n 
b a r r i o de l a H a b a n a . I n f o r m a n e n 
M u r a l l a , 9 7 , C a p e s t a n y , G a r a y y 
C a . 
23575 11 oc. 
R U S T I C A S 
MAGNIFICAS FINCAS D E CASA. SE venden en las provincias de Camagiiey 
>' Santiago de Cuba, con Ingenios y cen-
trales cercanos y con vías de comunica-
ción ferrocarrileras. Diríjanse a Mercade-
res. 22 (altos.) Compañía de Defensa Co-
mercial. 
24129 10 o. 
C O L O N I A S D E C A N A 
hr!0- 'rende una de 100 caballerías, 50 sem-
nl I de f'afia. en Matanzas; otra más 
^queña, con 38 y línea hasta el batey, 
¿aroman: Prado, 101. J . Martínez. De 9 
8 12 v de 2 a K 
23836 9 o 
T F I N C A S R U S T I C A S 
t 3 e ° carias inmejorables a pocos mlnu-
« 1 "t, ,n Habana. Uua de dos caballe-
ÜR „Uerra superior ' y árboles íruta-
p.,' n/uas corrientes, lindando con la tilI'.'U Precí0: $7.500. Informa: .7. Mar-
í a 5 Prado' 101 • bajos. De 9 a 12 y de 
¿3654 7 oc 
Propietar ios de F i n c a s R ú s t i c a s . 
entiü î fuerte Compañía Americana desea 
de Ton e «'on propietarios que tengan 
Mfla a1 a-,^^0 caballerías, buenas para 
Central 
AT E N C I O N : SE V E N D E L A T I E N D A mista " L a la . Montejo" Arroyo Apolo 
10 años contrato casa para familia, po-
co alquiler por tener otros negocio que 
atender, carro de reparto. Par 1 más In-
formes en la misma. Su duefio. 
23521 5 oc. 
AVISO. ATENCION A L NEGOCIO QUE se propone en este anuncio, para cual-
quier carnicero que quiera ganar dinero, 
con poco dinero. Poco alquiler, buen con-
trato. Le conviene. Lo piensa poco y an-
de pronto. Un local propio para carni-
cería, preparado. Mucha marchantería. In-
forman: Pocltos, 10-A. Víbora. 
2S28!) "2 oc 
T E S C S S. VAZQUEZ. VENDO V < OM-
t l pro toda clase de establecimientos, 
tengo buenas Bodegas, Catds, Fondas. 
Vidrieras de Tabacos y Cigarros. Grrndrs 
negocios para principlantes,- mucha reser-
va y seriedad en los negocios. Ho-as fi-
jas, de 8 a 10 y de 12 a 3 en el 'Irán 
Caf̂  de Marte y Belooa. 
22004 8 oc 
P A R A L A S , 
D A M A i 
instalar un moderno 
De? 5" azucarero. Informará: J . Martí-
oi«r.ra(io, 101. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
(> oc 
QU I E R E USTED S E R S I E M P R E B E -11a y joven? Use crema y loción "Se-
ductora", que es fuente inagotable de her-
mosura. E n el 'Bazar Inglés, Galiano, 72, 
puede comprarlas. 
24130 10 o. 
2^04 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Í , , K ^ NEGOCIO C O M E R C I A N T E S : 
fias ln 1 e 1111 Puesto de frutas y vlan-
Pue'dM, f mejor punto de la Habana, 
Wn- T0£?sptccionar ^ venta, darán ra-
24013 U8 MarIa' 19. carbouerra 
^ 0 c —~ y'
C0M^RVASl0' T4' ESQUINA A CON-
buen nu,,t se vende " i puesto • de frutas; P ¿ U n t 0 -
6 o. 
< nut,' VENDO UNA BODEGA, MUY 
^•auj'i 110 I^S'1 alquiler, tiene una 
intrato i 1l)ara ave8 y agrícola, largo 
en la v'rK üny mny barata. Informan 
^nvín* °i0R,V(L1 -Tefe del crucero de los 
24081 Havana Central. 
6 0 
^ n j * ^ 1 ^ UNA BODEGA, E N TsOO 
;iPiantV T? LIN Kran negocio para prln-
50 alnnií», rí0 bwn contrato y paga po-
lulnji nnr famb^" Informo de una es-
Jrtera tu"l' t:a. Informan en la vl-
•0 y de 10 r!,fí Marte y Belona, de 8 a 
24083 a 3- S- Vázquez. 
GAN(iA: VENDO AUTOMOVIL HISTA-no Suiza, 15 a 20, torpedo, ruedas de 
alambre, una de repuesto, siete pasajeros. 
Informan a todas horas. Prado, 28. 
24152 8 0-
6 o 
. ^ P o c ^ i n UN C A F E T I N , D E 
{a Huv h' • 1>0r motivos de salud; de-
i'to v nn'» a utlli(lad: tiene buen con-
l'**1 liosAc. poco olquller: su precio son 
ífD,Wps %• ?0 Hulero charlatanes ni co-
^ v nii n;i el cantinero del café 
fi o 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure. 40 centavos. L a v a r la c<i 
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas. 50 centavos. Masa 
j 50 y 60 -entavos, por profesor J 
profesora. Quitar o quemar las hoi-
quetillrs del pelo, sistema Eusfe , 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando el. campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o art ículos que la casa tengi 
Pidan poi t e l é fono , o per carta , lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía L 
Juan Mart ínez . Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n Nico lás . T e l . A-5039 
23436 24 0 
" L A E S Q U I N A " 
S e d e r í a de C . G a r c í a M o r a n 
O b i s p o , 6 7 , e s q . H a b a n a 
T e l é f o n o A - 6 6 2 4 . H a b a n a . 
23832 
T É R R O M A S C 0 T T E 
Precioso prendedor de 
moda en New Y o r k y 
P a r í s . Remito por 25 
centavos, en giro o se-
llos. 
R . S E R A F I N . Aparta-
do 1064. H A B A N A . 
14o. 
POR EMBARQUE. SE VENDEN CUA-tro Juegos de cuarto modernistas he-
rrajes bronce, mArmoles rosa, uno costrt 
$1.000. Vajlllero con vajilla, nevera apa-
rador, sombrerera, mecedoras. lámparas 
Neptuno, 44, altos. 
23960 4 o. 
S E V E N D E N 
sillas, sillones, espejo de mimbres, me-
sa de comedor, nevera, dos l ámpa-
ras, dos camas y otros muebles y 
ajuar de cocina, todo en muy buen 
estado. Pueden verse todos los d í a s , 
de 8 a 11 y de 1 a 9, en k calle 2 , 
n ú m e r o 210, entre 21 y 23 , Vedado. 
23848 7 o 
" L A E S T R E L L A " 
San Klcolás. 98. Teléfono A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María Lóper, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
" L A C R I O L L A " 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Aconta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado. 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
SK V E N D E N OCHO MAQUINAS DE Singer, tres gabinete ovillo y lanzade-
ra y las otras de cajón; todas en muy 
buen uso. Cosen muy bien y se dan muy 
baratas. Hay una de camisero, muy bue-
na y vasta Wilcon. Aprovechen ganga 
Bernaza, número 8. L a Nueva Mina 
. 5 o. 23870 
S e a c a b a d e r e c i b i r l a e s p e c i a l 
m á q u i n a p a r a b o r d a r a m a -
no . S u p r e c i o $ 2 . T a m b i é n se 
r e c i b i ó u n g r a n sur t ido d e 
e s t a m b r e s y c é f i r o s , b a s t i d o -
res p a r a b o r d a r , e n todos t a -
m a ñ o s y f o r m a s y a l m o h a d i -
l las p a r a h a c e r e n c a j e d e h i lo . 
SE VENDE I N A CiRAEONOLA, N L E -va, con 17 discos dobles o se cambia 
I por otro objeto de valor, se vende un 
i juego de Viena, un espejo de mimbre, 2 
sillones de mimbre. Lámpara de sala mo-
derna y varios cuadros. Factoría, núme-
ro 2ft esquina a Apodaca. 
23813 . 11 o 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
•^stén en el Vedado, Jesús del Monte, Ln-
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
D ® 
m» mmm i •ni» 
m a l e s | 
l 
" L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 . 
E n esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
T a m b i é n compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barn iz» -
mos sus muebles. No olvide que el 
t e l é fono e$ A-7974 . M a l o j a 112, ca-
si esquina a Campanario. 
2391:3 
" T U Y Y O " 
es el nombre de la última y mAs 
moderna creación en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro macl-
ÍO, de 18 kllates, con las piedras 
que dan la suerte y qne lleva esa 
frase tan popular, cariñosa y su-
gestiva como lo es 
' T U Y Y O " 
Estas tortljas y alfileres de cor-
bata», asi llamadas, son las Indi-
cadas para refe-alarse mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de Cor-
bata, con la piedra de la suerte, 
titulada 
" T U Y Y O * 
y el novio corresponde regalindo-
la una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del alio. 
Las referidas prendas 
" T U Y Y O " 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería " B E TIEMPO," de Clen-
ínegos, propiedad del sefior A. da 
Rosa, o en casa de la Agente 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a . 
T e n i e n t e R e y 3 1 , H a b a n a . 
A l a c l i en te la y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a de J o s é R o s . 
MONTE, NUMERO 46. T E L . A-1920, 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
1 do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
I bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposicirtn del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en juegos modernistas, juegos co-
loniales, juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
I sólido, en muebles de tapicería un gran 
i surtido, en lámparas de sala y come-
1 dor lo mejor y un gran surtido en mue-
' bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa: Mon-
te, 46. José Ros. 
23737 25 oc 
A V I S O I M P O R T A N T E 
i " L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , se h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
¡ r e c o n s t r u y e s u ed i f i c io de A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p u -
¡ c ! i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g r a n e x i s t e n c i a de m u e b l e s 
de t o d a s c lases , los v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s finas 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
24049 31 o 
PIANO ALEMAN D E CUERDAS C R U -zadas, tres pedales, marca R. Gors & 
Kalmnnn. Se vende muy barato, garantiza-
do. The American Plano. Industria, 94. 
24143 5 o. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los señores Viuda de Carreras, Alvarez y 
Ca., situado en la calle de Aguacate, nú-
mero 53, entre Teniente Rey y Muralla, 
un gran surtido de los afumados pla-
nos y pianos automático» Ellington; Mo-
niirch y Hamilton, recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se alquilan 
do uso a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras. 
"Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en 
borlones de guitarra. "La Motica." Com-
postela, número 4S. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
.VEVAOOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR 
PIVNO: SE V E N D E UNO C O M P L E T A -mente nuevo, de cuerdas cruxadas, tres pedales y sordina, costó 430 pesos, 
se da barato. Neptuno. 75, altos, al lado 
de L a Filosofía. Teléfono A-8465. 
23740 6 0-
IN ST R V ME N TOS D E CUERDA. 8AL-\ador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de viollnes, etc. 
Sf cerdau arcos. Compro viollnes viejos. 
Venia de cuerdas y accesorias. Se' sirven 
los 'pedidos del Interior. Compqstela, 4S. 
Teléfono A-4767. Habana. 
Ka SK V E N D E UNA B O D E -
R^'-m,., n l»»™ "n principiante. 
5a^o. o, "^l'C'lrüdo y Aguiar. Señor 
-41--i 10 o. 
C 0 P S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho, si es ex-
ces'vo y lo aumenta si es escaso. La 
co-setera es la que forma el cuerpo aun-
que éste no se preste: pero para esto hay 
¿ue tener gusto. No se haga corset o 
^nin «dn verme o llamarme antes: Sol, 
número 78. S f o n o 7820. Isabel Delga-
I do, viuda de Ceballo. 
U E B L E S Y 
Í11Í $15 SE V E N D E UNA LAMPARA 'j eléctrica, de tres luces, oxidada y un farol de cuarto en $7. The American Pia-
no. Industria, 94. Pianos de alquiler a ?2.50 
al mes; 
24146 ''0-
mm 81 oct. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles qne se le 
propongan, entr casa paga un cincuenta 
por ciento mfts que las de su' giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo aue 
deben hacerle una visita la misma ames 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien v a satisfacción. 
MULA D E 7% CUARTAS, GORDA, 8A-na, mansa, briosa y joven, por no ne-
cesitarla se vende, en 20 centenes. Ma-
tadero, 2. 
23838 5 o 
ORAN E S T A B L O D E BURRAS DE L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio s domicilio, o en el establo, a todas 
horas <rl día y de la noche, pues tengo un 
servid» especial de mensajeros en bici-
cletas p » n despachar las órdenes en se-
guida qotf se reciban. 
Tengo sucursales en Jests del Monte : 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono F-1382 ¡ y en Guanabacoa. Cali» 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te* 
li fono A-4810. que serin servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que (.-omprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito. teléfono A'4810, que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueflo. avisando al teléfono A-4810. 
P A R A L O S I N G E N I O S 
V e n d e m o s m u y b a r a t o : U n d i -
n a m o W e s t í n g house , 1 2 0 v o l t i y 
de 1 0 0 k i l o w a t t . O t r o d i n a m o a c o -
p l a d o a $u m á q u i n a de v a p o r d e 
l a G e n e r a l E l e c t r i c C o . , de 3 5 l a -
l o w a t t y dos m a g n í f i c o s T a b l e r o s 
de D i s t r i b u c i ó n . I n f o r m a n : E m -
p e d r a d o , n ú m e r o 3 4 , escr i tor io de 
los s e ñ o r e s C a d e n a s & C a d e n a s . 
C 5705 
V e n d e m o s los m e j o r e s D o n k e y s 
o Bombac de vapor; Calderas y Máquinaí 
de vapor; Motores de Gasolln. , las me-
jores Básculas y Romanas de pesar caDa, 
azúcar y todo» servicios; Inyectores, tan-
ques de hierro; Caííerlas; Válvulas y ple-
«as <le caaerías; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrecher. Unos. Lamparilla. 8. Apar-
tado 32L Habana. 
15937 8° pn-
GANGA. S E V E N D E UNA E X C E L E N T E bomba con su equipo completo y tan-
que de capacidad para 300 galones de ga-
solina. No tiene uso y se cede por haberse 
adquirido otra mayor. También se vende 
una ^planta de vulcanizar. Dirigirse al 
Apartado 913. Habana. 
23524 3 s. 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
í 
f k i 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
laza» , parida¿ y p r ó x i m a s ; de 16 a "5 
1. .os de lecha c r d a una. T o d c : los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
J Acas. T a m b i é n vendemos Toros C>* 
b ú , de pura raza. Especial idad en 
caballo- enteros de Kentucky, para 
cr ía , b'-.-rco y te os de todc . razr.:-
Vive- , : 4 9 . T e l . A-8122. 
¡ A T E N C I O N ! 
E l día 2 de Octubre lloparíl una gran 
remesa y surtido de animales, todos de 
primera clase y de pura sangre. 
25 vacas holandesas; 15 jerseys; 15 
puernseys, las vacas más lecheras que ha-
brá en la Habana; 50 cebüs machos v 
hembras; 50 muías parejas y solas, de 3 
a 5vafios de edad, todas maestras; caba-
llos de Kentucky, de monta; perros de 
caza y gallinas finas. 
Todos estos animales se pueden ver en 
el establo de Vives, 149. L . Blum 
gggTT n oc 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e u n a p l a n t a p a r a 
c a r g a r a c u m u l a d o r e s , c o m -
p u e s t a de u n m o t o r y d i n a -
m o c o m p l e t a m e n t e n u e v o . S e 
d a b a r a t o . 
P r o p i o p a r a r e p a r t o de c i -
g a r r o s , c a f é y v í v e r e s f inos u 
o tros a n á l o g o s , se v e n d e u n 
boni to c a m i ó n , f a b r i c a n t e 
f r a n c é s , d e 3 0 H . P . S e g a -
r a n t i z a e l m o t o r c o m o u n o de 
los m e j o r e s que se f a b r i c a n ; 
g a s t a p o c a g a s o l i n a y se d a 
e n p r o p o r c i ó n . 
S e v e n d e u n h e r m o s o c a -
m i ó n , p r o p i o p a r a e l r e p a r t o 
de v í v e r e s . F a b r i c a n t e B u i c k , 
de 3 0 H . ? . , e s t á e n p e r f e c -
to es tado' se d a b a r a t o . 
S e v e n d e u n a b u e n a y e le-
g a n t e c u ñ a F o r d , r e f o r m a d a , 
p r o p i o p a r a c u a l q u i e r h o m b r e 
d e n e g o c i o s ; e n m u y b u e n 
e s t a d o . S e d a b a r a t a . 
DE CALL." S E VENDE UN T R I P L H efecto con 3.500 pies cuadrados de 
superficie de calórico. De hierro fundido 
con placas de bronce y tubos de cobre. 
Está en magnifico estado .Entrego sobre 
los carros de momento aquí. Informara: 
J . M. Plasencia. Calle 4, número 28. Ve-
dado. 23328 3 oc 
MES 
Acabo de recibir cincuenta muías maes-
tras de todos tamafios y treinta toros 
bi'ifalos Cebrt, procedentes de la India In- I 
glesa. También he recibido cincuenta va- I 
cas, paridas y cargadas, de gran cantidad 
de leche, de distintas razas. Igualmente 
recibí veinticinco perros sabuesos. Apro-
veche la oportunidad para adquirir cual-
quiera de estas clases de ganado, antes 
que entre el invierno que entonces esta-
rán más caros. Vives, 151. Teléfono A-6033 
Habana. 23501 g 0 
G M A G E " L A M U T U A , " L E A L -
T A D , 1 0 2 » E S Q U I N A A S A N 
R A F A E L 
C5688 5d-29 
"OALOMAS M E N S A J E R A S : POR E X C E -
X so ""?« nfimero se venden algunos ejem-
plares, adultos y pichones, descendientes de 
palomas importadas directamente de 
Bélgica. Cria de Garrido, socio de la So-
ciedad Colombfiflla de la Habana (10 gre-
mios ganados en la última temporada.) 
Concordia, 123. 
23?11 | oc. 
V I L D A E HIJOS D E J . JFORTEZA, Amargura. 43. Teléfono A-Ó030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje". 
Zu íue ta , 32 , entre T e n i e n t » Rey j 
O b r a r í a . 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
S a n Rafae l , 111. T e l . A .6926 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa , donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14 ; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $ 1 2 ; 
mesas d é noche. $ 2 ; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F U E N S E B I E N : E L 111. 
20&40 20 nv. 
S U S T E R N E R A S S E M U E R E N 
¿Por qué usted no usa los Papelillos 
Amor para curar sus diarreas0 Remedio 
eflcpj: y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
González, Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 5620 30d-24 
C a m i o n e s n u e v o s y u s a d o s 
a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s y 
g a r a n t i z a d o s p o r l a 
C A S A C E D R I N O 
b e l a s c o a í n , 4 - A . T e l . A - 2 6 1 7 . 
AUTOMOVIL. SE V E N D E UNO, E buen estado, gomas de repuesto, con-
tribución particular pagada. Informan: 
Galiano, 45. garage. 
23771 4 o 
AUTOMOVIL F R A N C E S : SE V E N D E un De Dion Bouton, 10 H. F . 4 
asientos, muy poco uso, elegante carroce-
ría torpedo, magneto Bosch, carburador 
Zenlob sumamente económico, una lata por 
semana, puede verse en 19, nümero 306, 
entre B y C, Vedado. 
23738 3 o. 
D e 
A U T O M O V I L E S 
DARRACQ, $250. B E R L I E T 8 HP. CON carro reparto, $550. Argo, como nue-
vo, $425. También tengo cajas de reparto 
nuevas a $165. Calle Pedroso, 3. A.íieU. 
24130 10 o. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UNA BONI-ta cufia, marca Mercer, se da barata. 
Vives, 147. 
24018 8 o. 
M á q u i n a , f r a n c e s a , de 3 0 c a -
b a l l o s , 7 p a s a j e r o s ; m a g n e -
to B o s c h ; en b u e n a c o n d i -
c i ó n . P r e c i o $ 6 0 0 a l c o n t a -
d o . M á s d e t a l l e s : C A S A t t -
D R I N 0 . B e l a s c o a í n , 4 - A . 
14 o 
¿ P o r q u é tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en ra hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A V E N E C I A N A , " 
Angeles, n ú m e r o 23 , entre Maloja j 
Sitios. T e l é f o n o A-6637, 
L O S T R E S H E R M A N O S 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sohrr rrenda> y objetos de ralort Interés 
mAdico. Hny reservado y srran reserva en 
las operaciones. So compran y venden 
muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 T 96 
T E L E F O N O A-4775. 
10515 81 oct. 
LANDOLET F I A T , GANGA: S E VE.V-dc uno, de 15 a 20, perfecto estado, 
acabado de ajusfar su motor; costó JS.riOO; 
se <ia en 1.200; es de particular que se 
ausenta. Puede verse: San Lázaro, 68, ga-
rage Solar; duefio: Prado, 31, altos. 
24039 10 o 
MAGNIFICA OCASION: SE V E N D E una bonita máquina italiana, marca 
Bianchi, casi nueva y en buenas propor-
ciones. Véanla los automovilistas de gus-
to. Pregunten por Luis Paz, Empedrado, 
5. 23748 6 o. 
T T'EKDADEUA GANGA. MAQUINA E U -
V ropea, $850.00. Berliet Lion, poco usa-
da, cinco asientos, muy económica, Ucen-
cia pagada, lista para trabajar. Garanti-
zo sn buen estado y perfecto fuDciona-
miento. Puede verse e informan garage, 
San Miguel, número 6. 
23618 16 oc 
S E V E N D E 
un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l "Hudson 33'*, 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, n ú m e r o 412 , y el licenciado Capo-
te, en el n ú m e r o 344 de la misma calle. 
23111 4 o. 
VENDO, BARATO, UN R E N A U L T , 12 a 24. Be prueba su magnifico esta-
do. Puede verse e Informan: Prado, 45. 
Dulcería " E l Lirio del Prado." 
21084 8 oc 
SE ADMITEN MAQUINAS FORD E N el garage "Nuevo Mundo." Carlos I I I , 
263; a $8 al mes. Colón y Martínez. 
21901 5 oc 
Candado de combinación similar a la de 
las cajas de hierro, todos diferentes, el 
mejor fabricada, seguridad completa. De 
1% pulgadas dlam., $2. De IVí pulgadas 
diam., $175. L a electricidad da vida y 
cura muebas enfermedades; fortifique sus 
nervios. Aparato médico, funciona con una 
pila, sin pila, $3. Magneto para tomar co-
rriente, con manigueta de mano, no usa 
pila, ?2. Plumas que no necesitan tinta, 
escriben mojándolas en agua, de un color 
violeta vivo indeleble, 500 palabras por 
Inmersión. Con estuche para el bolsillo, 20 
cts. Llaveros niquelados, contienen cor-
to perillas, abrochador y tijeritas, veinte 
centavos. Lacrador con su inicial en le-
tra gótica y cinco barras de lacre perfu-
mado en colores surtidos, $1, especifique 
inicial deseada. Aprenda telegrafía o di-
viértase montando dos estaciones y trans-
mitiendo partes, un niño puede aprender 
por su facilidad. Estaciones completas de 
3, 4 y 5 pesos. Dos estaciones completas 
de 5, 7 y 9 pesos. Telegrafías sin hilos des-
de $20, estación; pida informes remitiendo 
tres sellos colorados para gastos. Labora-
torio experimental para aprender los prin-
cipios de la electricidad, comprende tam-
bién motor, magnetos, galvanómetro con 
compás, etc. Usted aprenderá el fnneio-
namiento de motores, dinamos, acción de 
solenoides, magnetos, etc., $7.50. Partes ne-
cesarias para construir un motor dinamo, 
$5. Partes necesarias para construir un mo-
tor, $2. Estos aparatos no son un ju-
guete, sino conforme a los usados por 
profesionales y le enseñarán de modo cla-
ro y práctico sin peligro alguno los prin-
cipios y funcionamiento en que se fundan 
las más complicadas máquinas eléctricas, 
carros, plantas eléctricas, etc., con un cos-
to supérfluo y al alcance de todos; las 
dudas que a usted se le presenten se las 
explicaremos gratis; solo cobramos el 
franqueo. Cualquier otro artículo que us-
ted necesite de Estados Unidos lo conse-
guiremos y entregaremos en buenas con-
diciones, segtln datos o catálogos que nos 
suministre por módica comisión; remita 
tres sellos colorados para gastos. Los ar-
tículos mencionados se remiten a cual-
quier punto de la isla francos de porte, re-
mita su importe en giro postal, cheque 
pagadero en ésta o billetes americanos en 
carta certificada, cantidades de menos de 
un peso se admiten en sellos de dos cen-
tavos ; garantizamos su entrega en condi-
ciones perfectas. Francisco L . Fernández, 
Comisionista. Apartado 1913. Habana. 2:V.>r̂  4 o. 
SE V E N D E E N $70, CUATRO BARAN-das, para escritorio, torneadas con sus 
dos puertas, se pueden ver en Desagüe y 
Arbol Seco, fábrica de licores, para más 
Informes: Figuras, 3. 
24008 6 o. 
S e v e n d e g r a n c a n t i d a d d e gu ir -
n a l d a d e a l a m b r e e l é c t r i c o p a r a 
i b u n i n a c i ó n . P r e s é n t e n s e p o r l a 
m a ñ a n a a l E n c a r g a d o de l a Q u i n -
t a P a l a t i n o . C e r r o . 
C 5843 8d-3 
SE V E N D E N E N O ' R E I L L Y Y AGUIAR ciento veinte tirantes de ácana, de 6 y 
7 metros, losa de azotea, cuatro rejas, dos 
columnas y una puerta metálica, 50 al-
fardas y veinte tirantes tea y doscientos 
carros cantería. 
23962 8 o. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " O a k -
l a n d , " de se is c i l i n d r o s , c o n m u y 
p o c o uso , e n $ 7 5 0 . P u e d e v e r s e 
e n el " G a r a g e M o d e r n o / * O b r a p í a . 
8 7 y 8 9 . 
C 5391 ln 12 s 
V A R I O S 
ME R C E D E S . MODERNO, D E 7 A S I E N -tos, se veude. Belascoaín, número 
120. 24042 7 o 
CA R R E T O N D E 4 RUEDAS. S E V E N -de uno de uso, en muy buen estado, 
grande, propio para el tiro de materia-
les de construcción, efectos de ferrete-
ría o mercancías en los muelles. Se pue-
de ver en 35, entre 2 y 4. Informa: Jo-
sí (ionzfilez. 
2411* 10 o 
C E VENDK AI TOMOVIL, PARA DOS 
IO personas, en buen estado, gomas nue-
vas, marca Chevrolet. Puede verse: Ga-
rage Cuba, Jesús del Monte; informan: 
Estrada Palma, 75; de 5 a 6 p. m. 
24075 6 o 
K N $12 S E V E N D E N UN PAR D E Co-lumnas, con sus macetas, modernistas, alemanas. Costaron $40. The American Pia-
no. Industria, 94. 
24144 o o. 
y-vpoRT UNIDAD UNICA. POR T R A S -
VÉ lado de oficina al extranjero se ven-
de Armario archivero nuevo, $20; tres 
m^sas auxiliares, $10 una; otra ministro, 
$15; prensa, $4; reloj regulador, $8; má-
quina escribir "Víctor", con mesa, casi 
nuevos, $80; escupideras bronce, $1.50 una; 
nevera, aparador, instalación eléctrica y 
otros; todo perfecto estado. Neptuno 44, 
altos., ;• .• 
23871 3 0-
T 
VENDO MUY BARATO, AUTOMOVIL Fiat, tipo uno, con 5 gomas nuevas. 
Se garantiza su perfecto funcionamiento. 
Puede verse en el taller de Lusso, calle 
25, número 3. esquina a Marina. Para su 
precio: Angeles, 31, altos; de 11 a 1 y de 
6 a S. 23936 14 o 
i VISO. SE V E N D E UNA DUQUESA. 
XSL sin caballos y una Limonera, y en la 
misma se venden cuatro Mi'.ores. una Du-
quesa y diez caballos. Informan: Casti-
llejo, número 3, frente a la Estación de 
Concha. 24134 10 o. 
¡ p t O C H E M I L O R T CON ZUNCHOS D E 
' \ J goma, herraje francés, en buen estado, 
se da en $150.00. Informes en Oficios, 
88-B. Juan Batallan. 
24114 17 o 
SE V E N D E POR T E N E R QUE EMBAR-carse nú duefio, el negocio de una 
agencia de automóviles cou existencias de 
cinco máquifcas, local, oficina, etc. Motor 
Car Co. Apartado, 721. 
23934 4 © 
MimdlsumzaiQ) 
, . • — 
" S A N T A T E R E S A " 
4NTIGUA AGENCIA DE MUDADAS D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargura, 47, Teléfono A-3484 
Esta casa, ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
ijas de hierros y maquinaria, cuenta esta 
l acreditada casa con una zorra especial. 
4 PLAZOS CON (¡ARANTIA: S E V E N -
¿ \ . den automóviles de cinco asientos, 
nuevos de fábrica. 5a., número 95 Ve-
dado. 28035 '4 0 
SE V E N D E B E R L I E T , 22 HP., E N BUEN estado, con herramientas, repuestos y 
gomas nuevas. Informan: P-2124. Puede 
verse en L , 106, entre 11 y 13. 
23903 8 0. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, E N »900, está en perfecto estado. Pregunte en 
Prado. 7, por I . López. 
23053 5 0. 
SE V E N D E UN F O R D , D E L ASO 1915, _ Informarán en el garage Santiago. 
2820 3 o. 
D I N E R O . A U T O M O V I L E S . 
Préstamos sobre ellos, dejándolos a sus 
propietarios. Prado, 101, bajos. De 9 a 
12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
23665 7 oc 
E s t a b l o d e L u z ( a n t i g u o d e I n d á n ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo, A-4e92, 
almacén. CORSINO F E R N A N D E Z . 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E K V I -
T I . Elegantes y vls-a-vis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Coenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número 142. Teléfono A-
8528. Almacén: A-4686, Habana, 
p O M P R O MOTORES D E GAS, GASO-
lina o petróleo. R. Cepeda. Animas, 
133, altos. 2354^ 5 oc ' 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a * 
m o s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 3 P 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en Inquisidor, 
n ú m e r o 42. T e l é f o n o A-6180. Zalvi< 
dea, R í o s y C a . 
18248 Si de. 
EN A R T E M I S A : VENDO UN TANQUE de 18 pipas; un donkey 4x3; un apa-
rato acetileno de 80 luces. 273 tubos usa-
dos de 2, 3 y 4 pulgadas de diámetro; 
300 tubos de ^ y 4̂. Para Informes dirí-
jase a su duefio señor Modesto Ledón. 
Apartado, número 12, Artemisa. 
23808 3 o. 
CA R R E T I L L A S PARA H E L A D O S , L A S mejores, con todos los adelantos sa-
nitarios, las construye Vidal, solidez, per-
fección y economía en el consumo de 
hielo. Cárdenas, 38, antiguo. Habana 
23842 7* 0 
L A N C H 0 N 
Se vende, acabado de reconstruir, propio 
para depósito de azúcar o para cargar 
cualquier mercancía hasta 400 toneladas 
Tiene palo, maqulnilla para izar y otros 
accesorios. Para informes, dirjgirse por 
correo al Apartado número L Habana 
v -3864 9 o. 
M U Y B A R A T O S : S E V E N D E N L O S 
E S T A N T E S Y V I D R I E R A S D E L A 
C A S A D E S W A N , A G U I A R , 8 4 , 
E N T R E O B I S P O Y O ' R E I L L Y . 
C 5682 IN-27 
SE V E N D E UNA LANCHA D E GASOLI-na, con motor marca Ferro 8 H. P 
Informan: Sol, 110. Teléfono A-0037 ggg 11 oc. 
P O R $ 0 . 9 9 
Se v e n d e n dosc ientos p a r e s d e z a -
patos q u e v a l e n a $ 6 . 0 0 p a r , s o -
l a m e n t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s que 
t e n g a n e l p i e p e q u e ñ o . S . B e n e -
j a m . B a z a r I n g l é s , P e l e t e r í a , S a n 
R a f a e l e s q u i n a a I n d u s t r i a . 
C 5614 (M-24 
/ 
O C T U B R E 3 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
S o l i c i t a m o s A G E N T E S 
$ 1 0 0 . 0 0 
S U E L D O Y C O M I S I O N 
H A B A N A 19% 
2(053 3 o. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
El calzado que satisface 
VIAJEVDE LOS REYES 
San Sebastián, 2.--En tren espe-
cial han salido para Madnd los Re-
ye,, el Príncipe de Ashmas.yMos h -
^ E n ^ l a estación fueron^ despedidos 
por la Reina doña ^MaríM Cristina y 
las autoridades. 
Una muchedumbwí inmensa?acla-
mó a los Soberanos. 
Las tropas rindieron, los htmores co-
^ " L L E G A D A A MA.»|;ID 
Madrid, 2.—Han'llegado flos Re-
yes a esta capital. 
En la estación fueron rec toldos en 
medio de gran entusiasmo. 
A recibirlos acudieron el ifCobier-
no en pleno, las autoridaiies^y otras 
muchas personalidades. 
Las tropas rindieron a IrtJ real fa-
milia los honores de ordenanza. 
"¡VIVA ESPAÑA NEUTRAL! 
Barcelona, 2.—En las fatiiadas de 
numerosos edifkios y en los árboles 
de las Ramblas han aparecí Ido gran-
des letreros que decían "¡Viva Es-
paña neutral! Escoja el Gobierno en-
;re la paz o una guerra civil." 
Lo» letreros estaban ^ redactados en 
cttalárt* 
ENCIERRO DE VICENT1 
Madrid,^2.—Se ha verificado el en-
tierro del qU« fué notable periodista 
y director de^'El Liberar,fc.don Alfre-
do Vicenti. 
La conducción\dei»cad¡íver consti-
tuyó una imponente }maniííestación de 
duelo. 
El triste acto fué* presidido por el 
Presidente del Congreso, señor Villa-
nueva, por el ministro de Instrucción 
Pública señor Burell ytpoi" los señores 
Dato y Moya. 
INAUGURACION D t L CURSO 
ESCOLAR*, 
Madrid, 2.—Se ha celebrado con 
gran brillantez el solemne acto de 
la inauguración del evavo escolar en 
todos los centros docentes de la na-
ción. 
Con tal motivo se pronunciaron elo-
cuentes y documentados d̂iscursos y 
se procedió a la distribución de pre-
mios entre ios alumnos másWaplicados 
del curso anterior. 
LA HUELGA DE FERROVIARIOS 
Barcelona, 2.—La huelga de ferro-
viarios continúa en el mismo estado. 
La Compañía ha pagado a los obre-
ros todos los jornales hasta el día que 
dio comienzo la paralización. 
El servicio de trenes ha quedado 
regularizado. 
EXCITACION ENTRE LOS FERRO-
VIARIOS DE ASTURIAS 
Oviedo, 2.—Reina gran excitación 
M U Y N E G R O 
Asi conserva el cabello la persona 
que usa Aceite Kabul, que le vuelve el 
relor negro natural, por encanecido 
ijre « sté. Aceite Kabul, no es pintura, 
es un renovador del cabello, que cam-
bia «'l color cano de la vejez, por el 
uegro natural de la jiuventud. Se ven-
dí: en sederías y boticas y quienes lo 
•."-an, conservan siempre la sedosidad 
del cabello flexible y> brillante. 
C5818 alt. 4d.-3 
Oran Escuela de^Ciiauffenrs 
Belascoaín, núm. 4,.antiguo. 
La gran Escuela "Cedrino" es la 
única en la Isla de Cuba coa el 
Sistema Europeo de los drívers 
Italianos y Franceses, vencedores 
de las grandes carreras Europeas 
y Americanas. Superior al sistema 
americano para la enseñanza Teó-
rico-Práctica de mecanismo y ma-
nejo de automóviles. 
Ninguno de sus discípulos han si-
do "ponchados" en los exámenes, 
porque se les enseña como es debi-
do, sin charlas insulsas. 
Tres cursos: $20, $30, $60. No 
se dan prospectos engañosos. Rá-
pida tramitación del título. Gases 
especiales para señoras y seño-
ritas. 
Clases de noche y Domingos pa-
ra los aspirantes que no pueden 
practicar en los días laborables. 
I entre los obreros ferroviarios. 
Los obreros de los ferrocarriles eco-
I nómicos han firmado un documento 
i comprometiéndose a ir a la huelga. 
En el citado documento se acusa 
a la Compañía de haber ejercido re-
presalias entre los que tomaron parte 
en la huelga pasada. 
CONFLICTO SOLUCIONADO 
Valencia, 2.—La huelga de los fe-
rroviarios de esta provincia ha que-
dado solucionada. 
Las noticias que se reciben de Bar-
celona son optimistas y se cree que 
mañana se reanudará también el tra-
bajo. 
HUELGA DE VENDEDORES DE 
PERIODICOS 
Bilbao, 2.—Se han declarado en 
huelga los vendedores de periódicos. 
Los huelguistas protestan contra el 
hecho de habérseles aumentado me-
dio céntimo en cada ejemplar. 
Este medio céntimo por ejemplar 
quieren destinarlo las empresas perio-
dísticas a la adquisición de papel. 
A los vendedores Ies secundan en 
la huelga los repartidores de las sus-
cripciones. 
Se han registrado hoy algunas 
coacciones y debido a ellas varias de-
tenciones. 
EL PROYECTO DE IMPUESTO SO-
BRE UTILIDADES DE GUERRA 
Madrid, 2.—Kan celebrado una reu-
nión los diputados a Cortes por los 
distritos de Vizcaya y de otras pro-
vincias del Norte a las que afecta el 
proyecto de impuesto sobre beneficios 
de guerra. 
Los reunidos acordaron persistir en 
la campaña de oposición al proyecto. 
LA PRODUCCION DE CARBON 
Bilbao, 2.—Los propietarios de las 
minas de carbón sitas en el término de 
La Robla, han acordado forzar la 
producción de aquéllas hasta obtener 
dos millones de toneladas con la con-
dición de que la Compañía de Ferro-
carriles ponga a disposición de los mi-
neros los vagones necesarios para el 
transporte del carbón. 
CAMPAÑA DE LA UNION GENERAL 
DE TRABAJADORES 
Madrid, 2.—La Unión General de 
Trabajadores está organizando para el 
día 15 del corriente varios mítines 
que se verificarán en las principales 
ciudades. 
En dichos mítines se abogará por 
la rebaja de los precios de las sub-
sistencias y por la solución de la ac-
tual crisis obrera. 
Además pedirán una amnistía am-
plia pata los delitos sociales. 
Si el Gobierno no atiende sus pe-
ticiones declararán la huelga general 
durante veinte y cuatro horas como 
acto de protesta. 
DOS'OBREROS AXFISIADOS 
Bilbao, 2.—En un tútnel de los al-
rededores de La Robla han perecido 
axfisiados a causa de las emanacioines 
de los gases del carbón un maquinis-
ta y un fogonero. 
VISITA DEL REY AL CONDE DE 
ROMANONES 
Madrid, 2.—El Rey, a poco de lle-
gar a ésta, procedente de San Sebas-
tián, se dirigió al domicilio del Jefe 
del Gobierno, con objeto de visitar 
al señor Conde de Romanones, que, 
como es sabido, se encuentra enfer-
mo. 
ACCIDENTES AUTOMOVILISTAS. 
EL MINISTRO DE ESTADO Y SU 
ESPOSA HERIDOS 
Madrid, 2.—Cuando regresaban a 
su domicilio, en automóvil, después de 
haber hecho algunos visitas, el minis-
tro de Estado, señor Jimeno, y su es-
posa, chocó el vehículo contra un pos-
te del tranvía, siendo arrojados a la 
calle sus ocupantes. 
El señor Jimeno y su esposa resul-
taron heridos de importancia y con 
conmoción cerebral, que les obliga a 
guardar lecho. 
UN CHAUFFEUR GRAVEMENTE 
HERIDO 
San Sebastián, 2.—En la carretera 
de Francia ha volcado un automóvil 
en el que viajaban el diputado a Cor-
tes señor Echevarrieta y don Pablo 
Salmerón. 
El señor Echevarrieta resultó ileso* 
el señor Salmerón sufrió la fractura 
de un brazo y el chauffeur se encuen-
tra en grave estado a causa de las 
heridas que se produjo. 
BOLSA DE MADRID 
las libras esterlinas a 23'65. Los fran-
Madrid, 2.—Hoy se han cotizado 
eos a 84'55. 
SU.KtMt 
l l l l l 
Se venden en las principales peleterías de la Isla. Agente 
vendedor local H. L Rosen blum. Hotel Florida, Habana, Cuba. 
Fabricados por F. M. Hoyt Shoe Co., Manchester. N. H.: U. S. A. 
U n a e r o g r a m a 
"Reina María Cristina".—Vía Miami. 
DIARIO.—Habana. 
Saludamos director DIARIO, fa-
milia y amigos. Llevamos buen viaje. 
Condes de Lombillo, familia del Va-
lle, Rafad Angelo Vivanco, Francis-
co Menéndez, Alberto López. Benig-
no Sánchez Meneses, José Pérez, 
Emilio Villamia, Jesús Fernández, 
Claudio Moro Neira. Padre Avella, 
César Rodríguez, Hilarino Arenas, 
Pedro Rodríguez Fauie, Jacinto Vi-
lla, Ramón Suárez, Laureano Alva-
rez. José Cagigas OÜlade, Tomás 
Franco, Isidro Alvarez y familia. Se-
vero Redondo, Primitivo Castillo, 
Manuel Mleres, Alejandro Platas. 
Bernadino Crespo, familia Ramón Vi-
Hamil, Félix Solís, José Montero, 
García Tuñón, Higinio Rabanal Celo. 
,rio. Rodríguez Arango, Manjon, fa-
milia Baldomero Fernández, Joaquín 
¡ Sixto, don Simón Díaz, Manuel Can-
' gas, Carlos Autrán Portugal y fa-
milia. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
UN NISO LESIONADO G R A V E 
E l nlfio Bartolomó Serra Adrover, de 
ocho años de edad, natural de la Habana 
y vecino de Luyanó número 249, fué asis-
tido ayer en el Centro de Socorros del 
Primer Distrito, por el doctor Boada, de 
lesiones graves en la boca con fractura de 
un incisivo, que sufrió al cnerse del pes-
cante de un coche, donde iba con su pa-
dre, Ramón Serra Vidal, transitando por 
la calle de Gloria esquina a Cárdenas, 
en ocasión de que dicho vehiculo hubo de 
chocar casualmente con el automóvil de 
alquiler 3336, que conducía el chauffeur 
Leonardo Pérez Méndez, veedno de Berna-
za m\mero 20. 
E l vigilante 1300, F . Santos, que condujo 
al niño al indicado Centro de Socorros, 
estima el hecho casual. 
Al nm!.?BR,BRO LESIONADO 
grtiePen'a * derecba C0Q un 
esquina a ÍWtelS ^ / ^ s t r u c c i ó n Obispo 
ve en el rii^ , 0 ^ SUfr16 una herld'i gra-
S í S é ? SJí!,3ÍCe ^ obrero M1e"el Ro-
número 21 in T ' de Campanario 
PHmer cen/ln ^ V 1 doctor Boada e ° * Kresó en ^Socorros y después In-greso en el Hospital Mercedes. 
DENUNCIA ORIGIN AL 
e t ó ^ d » i f í í " ^ . .veclno ú* uníl hnb«ta-
c ó « v L o ,;,asa S "os número 88, denun-
dos m t L ? la Pollcía ^ <,Rtuvo durante 
J ^ L ^ f es au.,sente en el campo, durante 
a Frntn^P0 ^ 81 Cn,dado ^ 8« « S t o 
nontrrt ^C0 y al regresar en-
MnrHn^ Xrrml!fnd0 en ,a alCOba a Carlos 
h « - ^ ü « « ! P a r i é n d o l e lesiones en am-
bas mejillas. Que también este mismo su-
nnr J-fi \ "KŜ 0 de un baúl Prendas por valor de $125. 
A , T ^ ? B 0 E > AMARGURA 
A la Policía denunció ayer José Muñoz 
Torrente, vecino de Amargura número 8, 
que durante su ausencia habían robado en 
su domicilio objetos por valor de $20. 
SE F R A C T U R O UN BRAZO 
Jugando a la pelota hubo de caerse aver 
el menor Faustino Vlllasanz y Carrillo, de 
14 años de edad y vecino de Maceo nú-
mero 148. en Regla, sufriendo la fractu-
ra del brazo derecho. 
Fué asistido en el Centro de Socorros 
del Primer Distrito, por el doctor Barro-
so. 
PROCESAMIENTOS 
Ayer fueron procesados los siguientes in-
dividuos : 
—Ildefonso Díaz, en cansa por lesiones 
graves. Se le señalaron doscientos pesos 
de fianza para que pueda disfrutar de li-
bertad provisional. 
—Leocadia Gómez, en causa por lesio-
nes, con fianza de $200. 
D e S a n i d a d 
Devolución de proyectos 
Al Jefe local de Sanidad de Sancti 
Spirltus se le remiten para que haga 
tumplir lo que se exije en el Decre-
to Presidencial 1774 a los proyectos 
de construcción de los entronques a 
las cloacas de las calles Céspedes, las 
casas marcadas con los números 41, 
46 y 48 en aquella localidad. 
Expediente aprobado 
Al Jefe Local de Sanidad de Nuovi-
las se le remite aprobado el expedien-
te para la construcción de un acerra-
dero en osa localidad propiedad del 
señor Pedro Legañoa. 
Un caballo con muermo 
Por orden del doctor Gómez fué re-
mitido al establo de observación, un 
caballo sospechoso de muermo. 
Reconocido en dicho establo resul-
te un caso positivo de dicha enfer-
medad. 
La Inspección Veterinaria ha toma-
do las medidas convenientes, e in 
vestigará la procedencia del caballo 
&nfermo para proceder a la malelni-
zación de todos los caballos que hu-
biesen estado en contacto con el ca-
ballo muernioso, para evitar un nue-
vo brote. • 
Certificados de salud 
El doctor Eduardo Ponco de León, 
Jefe del Servicio de certificados de 
salud, ha pasado a la Jefatura local 
de Sanidad un informe deniostrativo 
de los trabajos realizados por dicho 
Negociado durante el pasado mes de 
septiembre. 
Certificados expedidos a los distin-
tos gremios e industrias 319; dividi-
dos en la forma siguiente, lecheros 
67, panaderos 9, víveres 125, dulce-
ros 13. fondas 14, carniceros 2, fru-
tas 4, "cocineros 1, tráfico 62, otros 
gremios 2, y camareras 19. 
Certificados expedidos el año pasa-
do, 8,624 el primer trimestre, 982 el 
segundo 2,615, el tercero 1,896. 
Personas rechazadas por distintas 
enfermedades 20, por falta de aseo 
16. 
Certificados expedidos a las cama-
reras durante el mes de Junio, 40; Ju-
lio, 13; Agosto, 8; Septiembre, 19; 
total, 80. 
Certificados renovados, 1,785. 
La Junta Nacional de Sanidad 
En la tarde de hoy, a las cuatro, 
celebi-ará sesión la Junta Nacional do 
Sanidad y en ella se tratará, entre 
otros asuntos, del Reglamento del Co-
legio Dental y la carta enviada po> 
*-'l doctor Juan Culteras, proponiendo 
el suspender la cuarentena contra 
Venezuela. 
Un nuevo plazo concedido a los con-
ductores de carros de reparto d« 
leche 
La Jefatura Local de Sanidad hace 
saber que por resolución del señor 
Secretario de Sanidad y Beneficencia, 
fecha lo. de septiembre último, aten-
diendo a lo solicitado por el señor 
Cayetano Muñiz, a nombre de varios 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
E L INCENDIO DE MATANZAS 
(Por telégrafo.) 
Matanzas, Octubre 2, 4.20 p. m. _ 
Según datos adquiridos sobre el in-
cendio del almacén de mueblería de 
Almirall y Gómez, parece que fué pu-
ramente casual, mostrándose la opi-
nión pública favorable para ellos por 
gozar dicha entidad comercial de ver-
dadero prestigio y solvencia, siendo 
seguro que seráu puestos en libertad 
dentro del plazo señalado para la pri-
sión preventiva. 
Visité a los detenidos, mostrándose 
sumamente apenados por ver reduci-
da a cenizas la labor de tantos años. 
Linares. 
GRAN MITIN CONSERVADOR 
EN CAMAGUEY 
(Por telégrafo.) 
Florida, Octubre 2, 10.25 a. m. 
Ayer celebraron en esta localidad 
una gran fiesta política los conserva-
dores. Resultó superiormente esplén-
dida. Todos los oradores complacie-
ron. Los doctores Eduardo Dolz y 
Adam Galarreta fueron delirantemen-
te aclamados por el público. Reinó ar-
monía, entusiasmo y fervor patrióti-
co. E l triunfo conservador seî á gran-
dioso en toda la provincia. 




ciones en las distintas asignaturas en 
que fué axaminado recientemente, ha. 
puesto un digno coronamiento a su 
carrera de náutica nuestro estimado 
amigo el joven señor Roberto Courti-
Het y Ruiz de Luzurriaga. 
Efusivamente felicitamos por tan 
satisfactorio motivo al ilustrado y 
nuevo piloto, al que, una vez realiza-
dos los reglamentarios viajes de prác-
tica, se le abro un lisonjero porvenir 
en la incipiente marina cubana; feli-
citación que extensiva hacemos tam-
bién a su amante padre y demás fa-
miliares. 
JOSE Ma, GARCIA 
Hemos tenido el gusto de saludar 
durante su breve permanencia en es-
expendedores dê  leche, ha concedido (ta capital, al estimado y culto comor-
un plazo de 45 días que vencerá al 30 
cel actual, a los conductores de ca-
rros destinados al servicio de leche, 
para que se provean de traje blanco 
o crudo de género lavable y gorra o 
sombrero del mismo material. 
m n T f a H i i L f t 
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ciante sagüero José María García, 
Procedía el amigo señor García de 
los Estados Unidos, a donde fué a ad-
quirir novedades y valiosos pedidos 
para su importante establecimiento 
"La Opera", de fíagua la Grande. E l 
señor García ha visitado New York; 
Elladelfia, Chicago y otros centros 
manufactureros. 
Reciba el atento y cumplido amigo 
nuestro el más cordial saludo de bien-
venida, y no dudamos que sus pedidos 
se traducirán en éxitos y celebracio-
nes entre su numerosa clientela sa-
güera. 
DIEGO A. BLANCO 
Damos nuestro efusivo saludo al se-
ñor Diego A. Blanco, antiguo y dili-
gente agente del DIARIO en Catalina 
de Güines. 
E l señor Blanco ŝ  encuentra ya to-
talmente restablecido do su dolencia, 
noticia que nos complace dar a sus 
numerosas amistades. 
Reciba nuestro representante en 
Catalina el más afectuoso parabién. 
ROSENDO DE BABOT 
Ha salido para Barcelona esto dis-
tinguido y culto joven, que tan exten-
sas y valiosas relaciones sociales 
cuenta en esta capital. 
E l amigo Roiendo de Babot estará 
una temporada ausente de la Habana 
y retomará en los primeros meses del 
año próximo. 
Deseárnosle una feliz travesía. 
L a c a p t u r a d e un 
b a n d i d o 
CHAUFFEUR DETENIDO Pr^ 
DISTA EN LIBERTAI)! LA mil0-
D E LA RAZA. OTRO S U P E R A S 
(Por telégrafo.) 1S0*. 
Guantanamo, Octubre 2. 
Hoy circularon infinidad do ^ 
cias conteniendo gran número de í 
talles referentes a la captura ^ ^ 
iebre bandido Rafao.i Val^a a ' Cé-
KC achaca un asesinato nerratrJ.?611 
este termino hace algún U e S ? ^ 
cr-ntinero Valentín González T n 1 
selle, quo servía la cantina del cem^ 
"Santa María." 
Despuó.s de consumado el asesina 
el bando oro se ensañó con su vio 
robándole 6,000 pesos. Es páiarl? 
cuenta a quien la justicia tiene Hri 
lado por otros tantos asesinatos v 
bos cometidos en esta comarca 
Rafael Valora fué detenido en n. 
bañas por el teniente del Eiércitn S 
nesto Acosta, en los momentos en m» 
se disponía a embarcar con rumbo 
la isla de Jamaica. 
Tan pronto como se vio sorprendi. 
do por las fuerzas al mando de W 
ta abrió el fuego sobre ellas, sosS 
niendo un largo combate. Al fin u 
detenido y conducido a Santiago. 
Acaba de ser detenida el chauffen, 
Carlos, autor de la muerte de un tai 
Muñoz, a quien arrolló, preduciéndoí 
la muerte, con el Ford que guiaba e* 
el barrio de San Justo. 
Circula con insistencia el grave m. 
mor de que acaba de nombrarse Su-
pervisor de la policía municinal de e* 
ta ciudad a Ramón Galí, capitán del 
Ejército. 
La noticia ha causado gran sorpro-
sa, puesto que on la ciudad y su térmi-
no reina orden completo. Hácense co-
mentarios muy diversos. 
Ha sido puesto en libertad, despû j 
de extinguir su condena, el periodista 
Luis Fabregat Pérez, condenado ror; 
este Juzgado Correccional. 
A la salida, de la cárcel le esnera-j 
han los gremios obreros, que le tribu-i 
taron una manifestación imponente. | 
Se ultima el programa de la fiesta 
de la raza que organiza la "CoJonia 
Española". Promete ser un solemne 
acto de cultura y fraternidad. 
E l Corresponsal, 
Nuevo Hotel, Restaurant y Café 
" I S L A D E C U B A " 
Grandes Departamentos para Fami-
lias, con Baños y Elevador. 
Dirección: MONTE NUM. 45. 
Frente al Parque de Colón, 
Tel. A-1362. Telégrafo: "Ravalle" 
López y Hermanos, propietarios. 
SANITURE.—Preservativo seguro 
de enfermedades secretas. Se remiten 
en sobre cerrado, folletos explicati-
vos.—Dé nombre y dirección a la 
agencia en Cuba, Farmacia Dr. Espi-
no, Zulueta y Dragones. Habana, 
C5823 alt. 15d.-3 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
- i l l l 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolor«. \ 
habiendo e] "PARCHE ORIEN-
T A L , " es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a la 
media y pudiéndose bañar los pies. | 
pues no se caen. Pídase en todas las | 
farmacias. Si su boticario no lo tie- | 
ne, mande 6 sellos colorados al doc- f 
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para tr̂ s 





Esta casa surte al i)0 por un de 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, kospl-
lales y casas de salud. Estas camas 
Hevan bastidor de hierro higiénico 
iamune a los microbios. Comodidad y 
precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL. 20, Habana. 
Teléfono A-7545. 
Señor E . Aiáabó. 
Uuy diatinguSdo «©ñor: 
Sieato gran placer en manifestar» 
le a usted, qua habiéndome sentido 
indispuesto ayer, con un agudo dolo» 
de estómago, y después de tres h»* 
ras, QXÍ laa qUe «npieé multitud (!• 
medicamentos que no surtieron efec-
to, me resolví a tomar su TRIPLA-
S E C , sintiéndome pocos mom-emtol 
después aliviado, por lo que creí de-
ber repetir la dosra, la cual produjo 
«1 deseado efecto, pues e la niedii 
ñora n© sentía más quo la «xtenna-
ción natural que produce un tntctiW 
dolor. 
Y para que usted haga el ÜÉO «I0* 
c ^ a oportuno, le dirijo la presente, 
avscríbiéndome de usted atto. S. * 
Q. B. S. M. 
ALFREDO HERRBBli 
Vlrtudfts 48. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYt* 
O C T U B R E 1 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
